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Entre diciembre de 197o y marzo de 1971 e f e c t u é un v i a j e de 
i n v e s t i g a c i o n e s a B é l i c a y Quintana Roo, con e l f i n de r e c o -
p i l a r m a t e r i a l e s l i n g ü í s t i c o s de l a reg ión o r i e n t a l maya y u -
cateca que - junto con o t r o s m a t e r i a l e s sobre l a s r e g i o n e s 
c e n t r a l y o c c i d e n t a l , a c c e s i b l e s en parte en l a l i t e r a t u r a 
(Andrade, McQuovm, B l a i r ) , en parte a procurar todavía en 
o t r a s i n v e s t i g a c i o n e s - pudiera s e r v i r de base a una d i a l e c -
t o l o g í a h i s t ó r i c a de todo e l mayathan, y a s i - en conexión 
con datos a d i c i o n a l e s h i s t ó r i c o s y c u l t u r a l e s - a a c l a r a r l a 
h i s t o r i a demográfica de l o s pueblos mayas peninsulares en 
l o s ú l t imos quinientos años . Particularmente e s t e t r a b a j o 
desea c o n t r i b u i r a l a s o l u c i ó n de dos problemas de l a e t n o -
h i s t o r i a y u c a t e c a : ! . Las conexiones entre l o s t r e s grupos: 
maya yucateco , I t z á y mopán, y 2 . sus r e l a c i o n e s con l o s grupos 
de habla chol y c h o n t a l . 
Para e s t e o b j e t o e s t e l i b r o es s o l o e l primer tomo de un gru -
po de t r e s , presentando l a base l i n g ü i s t i c a de l a s regiones 
o r i e n t a l ( l ) , c e n t r a l y o c c i d e n t a l ( I I ) y e l a n á l i s i s l i n g ü -
í s t i c o y e t n o h l s t ó r l c o . Las cons ideraciones metodológicas 
d e t a l l a d a s sobre e s t e a n á l i s i s e t n o h l s t ó r l c o van a ser p r e s e n -
tadas en e l ú l t imo de l o s tomos, que probablemente s i g u i r á en 
e l curso de l año 1 9 7 3 . 
Por eso e s t a p u b l i c a c i ó n persigue dos o b j e t i v o s . Por de pronto 
desea documentar e l mater ia l bás ico de una de l a s regiones 
en c o n s i d e r a c i ó n , ya sea para l a evaluación de l a s f u e n t e s , ya 
sea para o f r e c e r l a p o s i b i l i d a d de continuar l o s t r a b a j o s 
l i n g ü í s t i c o s . En segundo l u g a r , e s t e t r a b a j o desea presentar 
t e x t o s de contenido i n t e r e s a n t e a l o s e s p e c i a l i s t a s I n t e r e -
sados en e t n o l o g í a y f o l k l o r e en una forma l o más cercana 
p o s i b l e a l a s i t u a c i ó n natural d e l oyente indígena . Me parece 
que con e s t o se l l e n a un gran v a c i o , pues de l maya yucateco 
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e x i s t e n actualmente s ó l o algunos cuentos traducidos c a -
reciéndose en abso luto de c o l e c c i 6 n e s de t e x t o s o r i g i n a l e s . 
Esta s i t u a c i ó n corresponde exactamente a l yucateco o r i e n t a l 
de Quintana Roo y B e l i c e , de l cual no e x i s t í a ningún m a t e r i a l , 
n i s i q u i e r a l i n g ü í s t i c o (excepto unos p a s a j e s en e l curso 
maya de B l a i r / V e r m o n t ) . 
Los m a t e r i a l e s de e s t e tomo t ienen un i n t e r é s e s p e c i a l por 
l o s s i g u i e n t e s f a c t o r e s : por una p a r t e , l o s conocimientos 
que se tenían sobre e l yucateco o r i e n t a l no guardaban r e l a c i ó n 
con l o que se sabia sobre e l yucateco c e n t r a l ; por o t r a , l a s 
repercusiones l i n g ü i s t i c a s causadas por l o s movimientos p o -
l í t i c o s y demográficos en r e l a c i ó n con l a guerra de l a s c a s t a s 
y e l movimiento de l a Santa Cruz pueden tener e f e c t o s i n t e r -
e s a n t e s . Además nadie se habla ocupado de e s t u d i a r l o s e f e c t o s 
causados por e l nuevo idioma o f i c i a l : inglfes sobre e l maya de 
B e l i c e . Además e x i s t e n todavía ideas f a n t á s t i c a s sobre l a 
"pureza " o arcaísmo de l maya hablado por l o s descendientes de 
l o s i n s u r r e c t o s de l a Guerra de l a s Castas en Quintana Roo. 
A todos e s t o s problemas e s t e tomo ya puede dar c o n t e s t a s . 
EL m a t e r i a l l i n g ü í s t i c o recopi lado durante e s t e v i a j e consta 
- además de l i s t a s de vocabular io y encuestas metódicas r e f e -
r e n t e s a l a morfo logía - de nijmerosos t e x t o s " l i b r e s " , grabados 
para s e r v i r de piinto de part ida de l a i n v e s t i g a c i ó n e s t r u c t u -
r a l de l hablado. Estos t e x t o s se componen de " c u e n t o s " y e x -
p e r i e n c i a s propias y t r a d i c i o n e s sobre l a h i s t o r i a de l lugar 
y de l a r e g i ó n , dando a s i por e l contenido informaciones e t -
n o h i s t ó r i c a s d i r e c t a s . Estas informaciones h i s t ó r i c a s fueron 
complementadas por encuestas en idioma o f i c i a l y r e c o p i l a c i ó n 
de datos e t n o - c u l t u r a l e s que se tomarán en cuenta en e l aná-
l i s i s f i n a l . 
Presentación formal l i n g ü i s t i c a 
Despues de mucho pensar sobre e l sistema de e s c r i t u r a a 
e l i g i r , me d e c i d í f inalmente por una t r a n s c r i p c i ó n aproxima-
(1) J. Eric Thompson: Ethnology of the Mayas of Southern and Central British 
Honduras. "Field Museum of Natural History. Anthropological Series", 
Vol. XVII:2. Chicago 1930. 
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demente f o n é t i c a en base a l a o r t o g r a f í a c l á s i c a de l o s 
tiempos c o l o n i a l e s . MI d e c i s i ó n de u t i l i z a r l a o r t o g r a f í a 
c o l o n i a l (con c i e r t a s m o d i f i c a c i o n e s ) se basa en que me 
parece absurdo reemplazar e s t a o r t o g r a f í a tan usada y tan 
apta tanto para l a e s c r i t u r a f o n é t i c a como para l a f o n o -
l ó g i c a , por una nueva - que no haría más que aumentar l a 
e x t r a o r d i n a r i a c o n f u s i ó n e x i s t e n t e en l a s o r t o g r a f í a s de 
l a s l i t e r a t u r a s i n d í g e n a s . Además, e s t a o r t o g r a f í a presenta 
menos problemas para su impresión t i p o g r á f i c a . 
Var ias veces se ha tratado ya de hacer una f o n o l o g i z a c i ó n 
d e l yucateco moderno (Arzápalo , M. Romero, McQuown/Blair), 
pero ninguno de e s t o s ensayos me ha convencido d e f i n i t i v a -
mente. Debido a d i v e r g e n c i a s fundamentales e x i s t e n t e s entre 
e s t o s t r a b a j o s , ante todo en e l i n v e n t a r i o de v o c a l e s y , r e -
lacionado con es to en l a p r o s o d i a , no había podido decidirme 
hasta ahora por ninguna de l a s c o r r i e n t e s , a pesar de haber 
mantenido extensas d i s c u s i o n e s con ambos i n v e s t i g a d o r e s , es 
d e c i r con Arzápalo y McQuown. Mi opinión a c t u a l es que l o s 
" t o n o s " de l yucateco e x i s t e n , pero que no t i e n e n l a c a l i d a d 
de tonemas. Eso s í , hasta e l momento no me ha s ido p o s i b l e 
comprobar l a e x i s t e n c i a de pares mínimos. El llamado " tono 
b a j o " y e l " tono n e u t r a l " parecen ser en todo caso v a r i a n t e s 
del mismo elemento p r o s ó d i c o , condicionadas por su p o s i c i ó n 
en l a f r a s e . 
Discus iones a d i c i o n a l e s sobre e s t e tema pertenecen ya a l a 
" D i a l e c t o l o g í a " y aparecerán a h í . En e s t a e x p o s i c i ó n me he 
l i m i t a d o a presentar ortográf icamente l a c a l i d a d y cant idad 
de v o c a l e s , t a l como l a s escuché. A s í , me ha llamado l a 
a tención que l a misma palabra puede presentarse algiinas v e -
ces con tono a l t o y o t r a s con tono b a j o , pero que predomina 
una v a r i a n t e determinada. Esto guarda r e l a c i ó n , a veces p e -
ro no siempre, con l a entonación, puesto que he tomado en 
cuenta l a modulación f o n é t i c a de l o s " t o n o s " mediante l a 
entonación, d e s c r i t a por B l a i r y McQuovm. Esta v a r i a b i l i d a d 
e i n t e n s i d a d de l o s tonos v a r í a de región a r e g i ó n . Por su 
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escasa intens idad de tonos , e l D i s t r i t o de Cayo ( B e l i c e O c c i -
d e n t a l ) especialmente , puede ser considerado c a s i como una 
t r a n s i c i ó n a l maya—itzá de l Petén c e n t r a l , pero en San 
V í c t o r l o s c o n t r a s t e s de tono son muy i n t e n s o s . 
Fuera de e s t o no e x i s t e n grandes d i f e r e n c i a s f o n é t i c a s con 
e l yucateco c e n t r a l . Las v o c a l e s r e a r t i c u l a d a s no son tan 
i n t e n s a s . Muy raras veces se encuentra l a combinación: 
v o c a l + c i e r r e g l o t a l + v o c a l eco, s ino más bien una s o l a 
v o c a l l a r g a , ba jo l e v e l a r i n g e a c i 6 n . Al hablar rápido , no 
e s ^ p o s i b l e d i s t i n g u i r con f r e c u e n c i a una [ V V ] de una 
[ V ( . ) ] o de una [ V ] . La [ - h ] en p o s i c i ó n f i n a l tanto 
de a q u e l l a s palabras de or igen español terminadas en " v o c a l " 
como de v a r i a n t e f o n é t i c a de l a " 1 " en p o s i c i ó n f i n a l , se 
escucha con f r e c u e n c i a , pero no siempre; pero nunca tan i n -
tensa como l a [ - h ] en " c a h " (pueblo) que, a d i f e r e n c i a de 
l a primera, parece ser un fonema l e g i t i m o . Por l o t a n t o , 
l a he representado gráficamente como " h " . 
Traducción i n t e r l i n e a r 
En e s t e caso se ha tratado de l l e g a r a un acuerdo entre 
c l a r i d a d de sent ido y traducción l o más f i e l p o s i b l e hasta 
l a es tructura formal de l a s f r a s e s . La traducción también 
es " a u t é n t i c a " , es d e c i r procede c a s i siempre de l autor de l 
t e x t o maya, o de o t r o miembro de l a comunidad l i n g ü í s t i c a 
de l mismo pueblo . Se usa , por l o t a n t o , e l c a s t e l l a n o h a -
blado por l o s informantes (generalmente b i l i n g U e s , o sea que 
hablan también maya) y que, por su conbtrucción y semántica, 
posee numerosos mayismos (construcc ión p a s i v a , " s u perro de l 
muchacho" por " e l perro de l muchacho"; "más mejor h a s t a " por 
"mejor q u e " ; " p a l o " por " p a l o " y " á r b o l " ) . Para su mejor 
comprensión fuera de Yucatán, he modif icado algunas de e s t a s 
construcc iones y expres iones ; a s i , he e s c r i t o siempre á r b o l 
cuando se pensaba en " á r b o l " pero se decía e fect ivamente 
" p a l o " . También se el iminaron algunos reg ional i smos como 
"chamaco" por "muchacho". 
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La i n t e r p r e t a c i 6 n en c a s t e l l a n o de algunos morfemas d e l t e x t o 
maya es muy imprecisa , como por ejemplo l o s adverbios "chen" 
y " c h a n " , que he reproducido no muy exactamente por " s o l o " 
y "\jn p o c o " . Generalmente no son traducidos por e l i n f o r -
mante, o bien pasan a l c a s t e l l a n o en su forma maya. 
" t u n " se traduce a veces por " e n t o n c e s " , y es precisamente 
e s t a traducción l a que se da a l i n t e r r o g a r o conversar con 
l a gente , pero en l a mayoria de l o s casos esta traducción 
es un poco exagerada. La combinación "ca tun" debe tomarse 
como una unidad con e l s i g n i f i c a d o de " p u e s " , " c a " s o l o es 
una conjunción mucho más d é b i l , que no separa tan brusca -
mente l a s f r a s e s una de otra y que puede t r a d u c i r s e por " y " 
o " cuando" . 
El término " b i n - " , que aparece con f r e c u e n c i a , no t i e n e t r a -
ducción. Indica que en e l t e x t o r e s p e c t i v o se t r a t a de una 
narración y no de una información personal de l l o c u t o r . 
Algunos p a s a j e s d i f í c i l e s del t e x t o van expl icados mediante 
notas a l p i e de l a página . 
Contenido 
Una pequeña parte de l o s t e x t o s contienen exper iencias p r o -
p i a s y e x p e r i e n c i a s de l o s antepasados, como "Buscando U l e " , 
'Los Venados" , "Cómo empezó l a Guerra de l a s C a s t a s " , "La 
Cruz H a b l a n t e " . El r e s t o son cuentos t r a d i c i o n a l e s . "Bus -
cando U l e " es una i n t e r e s a n t e t r a n s i c i ó n de un r e l a t o de e x -
p e r i e n c i a personal a l cuento . Narraciones como "Los Venados" 
son posiblemente l a forma p r i m i t i v a de cuentos de l t i p o de 
"Los A l u x e s " , que narran sentenciosamente l o que puede s u c e -
der s i uno se mete en t r a t o s con l o s e s p í r i t u s del monte. 
Los " c u e n t o s " propiamente t a l e s son en parte de or igen esen-
cialmente europeo (La Mesa de Virtud , S i e t e Cabezas) , en p a r -
t e mezclas de elementos europeos con elementos i n d í g e n a s . 
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A s i , en "Los Hermanos Perdidos" está i n t e r p o l a d o e l motivo de 
"Hänsel y G r e t e l " ; en " C a b a l l i t o de S i e t e C o l o r e s " se p e r c i b e 
e l motivo de "La C e n i c i e n t a " ; en " E l Juez" aparece e l motivo 
de l genio en l a lámpara de Aladino, de Las Mil y Una Noches. 
También parece ser de origen europeo e l matrimonio con p r i n -
cesas como f i n a l f e l i z de l o s cuentos . Pero se encuentran 
también muchos elementos indígenas que aparecen con f r e c u e n -
c i a , conocidos a t r a v é s de l a l i t e r a t u r a , como e l motivo de 
l o s t r e s perros c a r i t a t i v o s que se dejan d e s c u a r t i z a r . Está 
igualmente e l motivo de l o s t r e s hermanos ( S u c u u n t z i l , Chumuc 
sucuiontzil e í d z i n t z i l ) , de l o s c u a l e s e l menor es atormenta-
do por l o s mayores pero r e s u l t a vencedor a l f i n . 
Está e l moti.-o de l a f l o r milagrosa que r e s u c i t a a l o s muer-
t o s con su perfume. 
Está e l motivo de l a enfermedad y muerte súbita como c a s t i g o 
de l o s e s p í r i t u s del monte, vinculado con e l d i fundido con-
cepto de l o s "malos v i e n t o s " . 
Está e l extraño motivo de " b r i n c a r " , que se r e p i t e en "Los 
C h i c l e r o s " y en "El c a b a l l i t o de s i e t e c o l o r e s " . 
" E l Juez" comienza como narración de Las Mil y Una Noches y 
termina con e l motivo de Juan T t u l , e l conejo l i s t o , muy 
extendido en l o s cuentos mayas. 
A l a misma c a t e g o r í a pertenecen l o s innumerables cuentos de 
animales , de l o s cuales aparecen t r e s en "El conejo y l a 
v i e j a " , " E l mico y e l a l a g a r t o " y " E l mico y e l dueño de l a 
l l u v i a " . 
Esta breve exposic ión demuestra que, en cuanto a l contenido , 
esta p u b l i c a c i ó n saca también a l u z v a r i a s cosas i n t e r e s a n -
t e s . 
Inventario de signos 
Consonantes: 
Orto - Foné- Orto - Foné- Orto- Foné-
g r a f í a : t i c a : g r a f í a : t i c a : g r a f í a : t i c a : 
P P k k ' U h 
t t b b m m 
t z i d d n n 
ch 5 g g •) í) 
c k V V w w 
• 9 f f y y 
PP P ' s s 1 1 
t t t ' X S r r 
dz i' h X rr, R r 
ch ' S' h h 
(C) :Consonante débilmente a r t i c u l a d a 
/ C / :Consonante reconstruida 
V o c a l e s : 
i A u 
e o 
a 
V :Vocal nasa l izada 
W :Vocal r e i t e r a d a o lar ingeada 
Cantidades : V :Vocal corta 
V. : Vocal léirga 
Tonos: V : tono neutra l 
t 
V :tono a l t o 
V :tono bajo 
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P a r a l l n g ü l s t l c a : 
•n 
X~ :Entonación e x t r a a l t a ( f a l s e t e ) 
C :Consonante fuertemente a r t i c u l a d a 
X . . ( . ) ¡Consonante l a r g a , Vocal extra larga 
Se t r a t a de una t r a n s c r i p c i ó n f o n é t i c a . 
1.Distrito de Cayo (Beiice): 
San Antonio 
1 . 0 Introduccl6n 
San Antonio t i e n e aproximadamente 350 h a b i t a n t e s y está u b i c a -
do entre v a r i o s pueblos y pequeñas ciudades cuyos h a b i t a n t e s 
son, en su mayor p a r t e , de ascendencia maya pero que, por l o 
g e n e r a l , hablan solamente c a s t e l l a n o . Tambifen en San Antonio 
gran p a r t e de l o s h a b i t a n t e s habla únicamente c a s t e l l a n o , p e -
ro aquí e l maya es todavía l a lengua más importante de l a s 
t r e s que se hablan en e l pueblo . Aproximadamente un 25 de 
l a poblac ión domina exclusivamente e l c a s t e l l a n o como lengua 
materna y , por l o g e n e r a l , como única lengua. A e s t a s f a m i -
l i a s se l a s denomina " e s p a ñ o l e s " y se c a r a c t e r i z a n , en gene-
r a l , en que un miembro de l a f a m i l i a ( e l hombre o l a mujer) 
es oriundo de otro pueblo . El 7 5 % r e s t a n t e de l a poblac ión 
habla maya como primera lengua y se llaman a s í mismos, con 
c i e r t o o r g u l l o , "mayeros " . Todos l o s mayeros dominan, ade-
más del maya, e l c a s t e l l a n o con f l u i d e z , pero en e l caso de 
l o s niños (hasta 10 años) es un c a s t e l l a n o de menor c a l i d a d . 
Desde hace aproximadamente 20 años se enseña i n g l é s en e l 
pueblo , y por e s t a razón todos l o s hombres más jóvenes ( e n -
t r e 10 y 35 años) dominan e l i n g l é s , aunque no a l a p e r f e c -
c i ó n . Los conocimientos de i n g l é s de l a s mujeres , e s p e c i a l -
mente de a q u e l l a s mayores de 20 años, por e l c o n t r a r i o , son 
bastante d e f i c i e n t e s . 
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En l o s ú l t imos años, l a lengua maya ha pasado a ser l a 
" l i n g u a f r a n c a " de l o s niños en edad e s c o l a r , l o que ha 
t r a í d o por consecuencia que l o s " e s p a ñ o l e s " en edad e s c o l a r 
han aprendido maya de sus compañeros "mayeros " . Este maya 
de l o s jóvenes " e s p a ñ o l e s " es gramaticalmente c o r r e c t o pero 
su i n v e n t a r i o gramatical y l e x i c a l es r e l a t i v a m e n t e reducido . 
Todos l o s informantes de l o s t e x t o s son mayeros; s i n embar-
go, Cenobio Chuc v i v e en un ambiente de " e s p a ñ o l e s " , ya que 
su h i j a y sus n i e t o s hablan solamente c a s t e l l a n o . Por l o 
t a n t o , Cenobio habla c a s t e l l a n o durante gran parte de l d í a . 
Los o t r o s dos informantes de edad hablan generalmente maya; 
pero ningvmo de l o s t r e s domina e l i n g l é s . 
De l o s dos informantes j u v e n i l e s , Barsabas Tzib habla muy 
poco I n g l é s ; pero c a s t e l l a n o con f r e c u e n c i a aunque no tanto 
como maya. Francisco Tzib , por e l c o n t r a r i o , habla bien 




Isaac Howe ( 7 2 ) 
1 . 1 H i s t o r i a d e S a n A n t o n i o 
Tene' 
Yo 
i q k ä . b a ' e ' 
mi nombre es 
c a h t a l i h e e l a ' , 
pueblo que estíi aquí, 
t e n e ' y í icaté .coh , 
yo soy yucateco. 
Isaac Hau, 
Isaac Howe, 
ná .dz Cá.yoh. 
cerca de Cayo. 
way 
aquí 




In s é n d é . n s i y á . 
Mi descendencia es, 
e s t e . . . Táqcah, Tiij)cah u k á . b a ' 
este Tancah, Tancah su nombre 
i g caah 
yo voy 
i c h mä.ya^. T&gca u t á . l o o b e * tulá .csih e nucuch 
en maya. De Tancah vinieron todos los gríindes 
m&.coo*. Tu b é . t o o b e ceihtali waya*. Pero 
hombres. Hicieron el pueblo aquí. Pero 
i n t z i c b a t e ' tuux b á . n d a i ' 
a conversar äe qué cercanía 
ca p ü . d z o o ' i c h g é . r r a h Tágcahe ' . 
cuando huyeron en la guerra, en Tancah. 
t u ch'ahoob e beh cu t á . ChSgha", üppé. 
tomaron el camino que viene a Chanhá, un 
Chagha' c a h t a l i * . Má.noo' 
Chanhá pueblo. Ellos pasaron 
umppl .t tyé.mpoljj.. Cah t á . l o o b e ' , 
un poco tiempo. Y vinieron 
b e h l a ' e ' 
ahora 




l ü . g a r r u k á . b a ' e ' 
lugar cuyo nombre es 
C h a n h a ' e ' . Cá .hoo ' 
por Chanhá. Quedaron 
t e e l c ' 
a donde 




c a h t a l i l e ' u k á . b a ' e ' , 
pueblo cuyo nombre es 
má.coo ' xa , yaa ' má.c 
de gente también, mucha gente 
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(' I' 
yan I.caiche*. Má.noo' I.caiche', cah tá.loob 
había en Icaiché. Ellos pasaron por Icaiohé, y vinieron 
ti' umppfe. lü.garr, u ká.ba'e' Choch citam. 
a un lugíir cuyo nombre es Choohcitam. 
Choch citam. Teelo' lé.lo' umppfe. chag p&.raheh. 







má.c . Bw&no^. I 
la gente. Bueno. Y 
CU heeleh má.c, tuux cu heele 
descansa la gente, donde descansa 
teelo' pp&.toob vunppl.t 













Cheg Cham beh 
Solo un pequeño camino 
plcá.do, cheg chá.Q beh ti' 
piceido, solo un pequeño camino donde 
tu tá.loo' yana k&.x. 'Otziloo'. Wiiho'. 
venían abajo del monte. Eran pobres. Tenían hambre. 
'Ukahoo'. §{i.syoo'. 







Tulá.cal u nd.koobe' hahá.t. 
Todas sus ropas eran rotas. 
bä.nda heela'. Cómo 
la cercanía aquí. Como 
m&.s 'ä.ntese' 
más antes 
te' Tagcah bino' uy aace' u má.sil 
allá en Tancah dicen los más 
e m&.coobo' way 
hombres aquí 
Hach mil maalo', 
Está de mil veces bueno. 
vé.tce' wayene' 







Hach yá.n hanah. Leti' 
Que hay de comer. Por 
cuxtala', leti' vé.tce' 
a vivir, por eso 
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t á . l e ' way 
a venir aquí 
noho cu t á . l o o ' 
del norte venían 
t e ' bá.nda 
en la cercanía 
h e e l a ' t u l á . c l e ' 
de aqui todos 
kuchoo' t e ' k á . x o ' h e e l a ' . 
llegaron al monte de aqui. 
hach maalo' t u l & . c a e 
es muy bueno (y) toda clase de 
C U h á . n t a a l u y l . c h . Chaca' 
a s t a 
hasta 




h e e l a ' 
de aqui 
se come 
uy i c h . 
su fruto. 
h e e l o ' 
de aqui 
che ' yag. E y a ' o ' 
árboles hay. De la sapodilla 
haas cu h á . n t a a l 
su fruta. (Del) almacigo se come 
C 6 . r o s 6 cu h á . t a a ^ , t u l á . c a l e b a a l o ' 
De corozo se come (su fruto), todas las cosas 
L e t l ' v é . t c e » cu h á . n t a a ^ . 
se comen. Por eso 
l e t e ' 
éso es 
cuy uucoo' y a a l a a l o ' . 
lo que oyeron decir. 
Pwes ca hó .koobe ' 
Pues entonces salieron 
u k á . b a ' e ' Chd.ro , 
cuyo nombre es Choro, 
b e e l a e e mé.ntad6 
ahora el mencionado 
L e t e ' CU t á . l 
Eso es lo que venian 
way t e ' humppé, 
aqui en un 






u caxtoobo ' 
a buscar. 




tyé .mpo. Yag c a h t a l i ' 
tiempo. (Allá) habia un pueblo 
cahaag C h d . r o ' . Bwfenoh. 
que vivian en Choro. Bueno. 
Cá.hoo ' umppl . t 
Vivieron íLllá poco de 
w i . n l c 
gente 
Pero c6ma n&.ch t i ' 
Pero como estaba lejos de 
c a a c h i , yaaba' 
de antes (con) mucha 
c á . h e ' , cah 
la ciudad, pues 
má.s t á . l o o ' 
más (cerca) vinieron 





B u l l t 
Bullet 
h e e l a ' . 




b e h e l a ' 
ahora 
c a h t a l l • 
pueblo 







Ma' t lee' 
Lo ves. 
Le mfe.ntaa6 B u l l t Tr i 
El mencionado Bullet Tree 
mS.noobl'. Pero ma' utz t Ichoobl ' , 
paseiron. Pero no les gustaba, 
t ä . l o o ' t u tadz e r r i . o C á . y o e ' , u r r i . o i l 
vinieron derecho (con) el Rio (de) Cajo, el río 
tac m á . s c a a g l l ' t e ' r l . o , umppé. 
hasta más cuestarriba del río, a un 




es ése. Ahí 
Cah 
Y 
e C á . y á , ' , 
de Cayo, 
cuyo nombre es Ducky Bank 
Docl Bagc 
Ducky Bank. 
y á . n o o ' c a a c h l , 
estaban allá de antes. 
c l o o ' l e t e ' 
asi llamado es este 
L e o ' t i ' 
Ellos 
u bégceh 
Pues el benque del 
Docl ' 




T I ' cu meyah x a n l ' . 
Ahl él trabajaba también. 
l e c o i c a ' 
los milperos. 
way b á . n d a ' . 








t e ' way 
aquí 
cu l ü . ' s a a 
cortan 
y á . n h l 
habla 






t á . l o o ' 
vinieron 












w l . n l c . 
hombre. 
g u s t a m a 
le gustaban 
t i ' 0 0 ' . 
entre ellos. 
Yét u w á . c a x e ' . 
Con su ganado. 
t i tune ' 
a él 
tuy á . c a t o o b e 
montearon en 
t e ' 
al 




t e ' 
en 








1) error para: Duffy Bank. 
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L e l a ' hach 
Ese era muy 




u o á . l o o ' 
sus milpas 
k á . x 
monte 
c a a c h i . 
de antes. 




i x i i m o ' , 
maíz. 
t u pakoo' 
sembraron 




Cah t á . l o o ' c á . h a ^ i c h 







l e l o ' 
/ 
ese. 
h a ' , cu b é . t i c 
lluvia que hacía 
hach 
muy 




t e ' 
hach maalob e 
muy bueno el 
tíunben k á . x . Tumben luum. 
nuevo monte. Nueva tierra. 
b é . t c e ' hach maalo' 
muy buenas 
u mancoo' bak. Het 
compraron carne. Mucha 











y a n l l o o ' 
había 






t u l á . c a j j . 
todo. 
caach bak. 
de antes las carnes. 
en el monte. 
bake k á . x 
carnes del monte 
y á . n bak way 
había la carne aquí 
c l á . s a h bakeh, ' < 'i' 
diferentes carnes. 
yag. L e t i ' b é . t c e ' 
había. Por eso 
t i ' o o b o ' . 
a ellos. 




c á . h o o ' 
vivían 
waye ' . 
aquí. 
l e t e ' gustarnah 
éso les gustaba 
E n t 6 . n s e s l e 
Entonces los 
t á . l o o ' c á . h a l , 
que vinieron a vivir, 
i n s e n y ó . r r , Don F e l i p e Tum, 
mi abuelo, Don Felipe Tun, 




C a a t ü . l 
dos de ellos 
Don A . n a c l e t o Hau, 
Don Anacleto Howe, 
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yéte Yun Pé.dro Chi ' 
y Don Pedro Chi 











t i . l o o b o ' 
hombres vinieron 
Lfeti v i . t c e » 
Por eso 
behele ' b e e l e ' 
ediora (y) ahora 
p a . l a a l o o b e ' 
muchachos 
tu y a a ' t a l o o ' 
son muchos 
tu y a a ' t a h . 
son muchos. 
b e e l e ' , 
ahora. 
Yun Luis Orhé.da^, 




aqui hemos vivido 
E mehen 
Los j óvenes 











setenta y dos 
tigví ilaji» 
vi . 



















yan t e ^ 
tengp 
Cá.yo . Como dos mS.ses 
Cayo. Como dos meses 
t i * c a h a c b a l e n i ' . Pero e 
ahí estaha yo acostumbrado • vivir. Pero en 
p á . l e n . Maneharbil im bS . taa 
era nino. Me manejaron 
men in mi.ma^. Ma' , 
por mi madre. No, 
tá . saaben San Antá.nyo way 
me llevaron a San Antonio aquí 
cu ppatenoo' C l . y o e ' , pwes, 







Cl.yo« « , 
en Cayo, 
tyS.mpo l e l o ' 
este tiempo 






p p a . t e n i ' . Cah 
quedé. Y 









m&.s humppl.t maalobi ' y a n i l e n w a . l e ' . 
un poco mejor estuviera yo talvez. 










de que hatlo. 
In v S . t a a l e ' , 
ppS.tejg C i . y o e , 
quedé en Cayo, 
Cah t i . l e n t ä . s a a b e n 
y vine (y) me llevaron 
S i . n 
a San 




Antá.nyo, turnen in t á . t a e ' 
Antonio, porque mi padre era 
x 3 , c i ' . Tyimpo ca 
a leer. En el tiempo cuando 




b e y o ' . 
asi. 
b e e l a ' , c manehartic 





















p S . ' t a c e ' . 
amos, 
que sea posible.) 
Ca c h ' i h e n 
Cuando crecía 
s i h . 
si. 
b e e l a ' 
ahora 






t i . 
yo. 










ó . x p p l . 
tres 




i tyS.mpo l e e l o ' . 
en este tiempo. 




escwé. la j i . 
escuela. 






Manuel Tzib ( c a . 6 0 ) 
Preguntas: Cenobio Chuc ( 5 8 ) 
1 . 2 H i s t o r i d e S a n A n t o n i o 
Manuel: 
Tuux t á . l o o ' ánim i n t á . t i h , 
De donde vinieron mis difuntos paor-es, 
tu t z i c b a t i c way 
aue aquí él conversó 
(mi padre) 
Cá.mpech u t á . l o o ' b i n e ' . Le cah t á . l o o ' 
de Campeche vinieron. Cuando vinieron 
y o ' l e r r ^ . b o l u s y á . n b i n o ' . Cah l u k o o ' 
(eso era) a causa de la revolución. Pues quitaron 
c á . h a l o o ' , 
pueblo, 
u t á . c 
guardándose 
ca pp u mán u t á . c u b á o o ' . 
y empezaron a andar guardándose. 






ubáoo' i c h k&.x a s t a cah t á . l o o ' 
en el monte hasta que vinieron 
way tac tuux lü.garili' 
aqui hasta donde (está) el lugar 
cu hach tzicbatic way 
de que conversaba mucho, aqui 
te' este..m.. bá.nda Xno'ha', el. Ti' u vi 
en este... cercanía de Xnohá, dice él. Ahí 
u t á . l o o b i ' , cah 
vinieron, cuando 
U t á . l o o ' 
vinieron 




















tac Sám P é . d r o ^ , uchic 
hasta San Pedro, en que 
kuchoo' C á . y o e ' . Umppé. 
vinieron a Cayo. Un 
i cah l u k o o ' t e e l o ' , 
y pues se quitaron de allá, 
Vánce 
Bank, 
way Doci V á . n c e ' , 
aquí a Ducky Bank, 
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'á .nyo t u b é . t o o b e ' . Uchic u l u k l o o b o ' , 
ano se quedaron. Esto es cuando se quitaron 
t á . l uy i l o o b 
(y) vinieron a ver 
e kéi.x h e e l a ' . 
el monte de aqui. 
E 
El 
l ü . g a r h e e l a ' 
t i a a l 
para 
u b é . t c 
hacer 
u c ó . l o o ' . 
sus milpas. 










lugar de aqui (era 
bueno) 
cah t á . l u b é . t 





D z ü . l i h b i n o ' . Uchlc u kuchloo' wayo ' , 
Tzule. Esto era cuando llegaron acá, 
ca kuchoo' 
cuando llegaron 
mónter l .a 
montería 
cah binoo ' 
cuando fueron 
wayo' , waye' mlxmá.c y á . n , chem 
acá, aqui nadie estaba, solo 
ü.chbeg waye ' . Pwes way yanoobe ' , 
antigua habla aqui. Pues aqui estaban, 
way t e ' cham Paln Rich t u n o ' . 
aqui a Little Pine Ridge entonces. 












T u l á . c l e 
Todos los 
Don C i é . t o 
Don Anacleto 
má.coo' y é t á . l a c o o ' . 
hombres que vinieron con ellos. 






t i ' 
ahi 
D z ü . l i l o ' . L e t i ' y fet t á . l a c o o ' way 
Tzule. Estos son que vinieron con ellos aqui 
f 
e k á . x a ' . 'O.rah im má.mae' , l e l o ' s i 
el monte. Entonces mi madre, ella si 
u t á . t e e l o ' , l e l o ' way é s t e R i . o 
vino allá, ella aqui de RÍo 
'o.ndo u t á . l e ' . Bey u t z i c b a t i c á.nima i n t á . t i , 
Hondo vino. Asi conversa mi difunto padre. 
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clgw u u i c , u m á . s i l e ' , ma' 
como lo oigo, los otros, no 
t á . 
vino 




íqw oheh, má . x u m á . s i l 
sé quién más 
waye ' , u l á . k e m&.coo' t á . I h a a n o o b o ' . 
aquí, los otros hombres que habían venido. 
b i x u k á . b a ' o o ' 
cómo se llaman. 
mu paht 
no puedo 
igw aac , 
decir 
t e ' 
en 
Chan Pain Rich tuno' t y a a n o o b e ' , ca 
Little Pine Ridge entonces estaban, cuando 
má.coo' yanoo' 
hombres que estaban allá 
v k . y e ' , t e ñ e ' ma' t l g k a ' 6 . t i ' , ma' 
aquí, yo no los conozco, no 
t e ñ o ' , e nucuch má.coo' cy a a c o o b o ' . 
yo, los ancianos de los cuales hablaron. 
l u k o o ' , uchic t á . wayoo' l e 
se quitaron, en que vinieron aquí, los 
cy a a l l c 
como decía 






c i . m ' o t z i l in t á . t e j i . 
murió mi pobre padre. 
má.coobo' 
hombres 
t á . l h a a n o o ' 
habían venido 
ú . c h i l o ' . 
de antes. 
L e l o ' 
Eso 






h á . h i l 
verdad 
igw a a l i c , tuux 
decir, de dónde 
u t á . l o o ' . 
vinieron. 
e nucuch má.coo 'üchbenoo' 
los ancianos antiguos, 
y feh t á . l a c o o b o ' , u k a ' ó . l o o b o ' . S i , 





cy a a l i c 









y aacoobo' . 
decir. 
Cenobio: " I l e má.coo' caw aaic 
Cenobio: "Y los hombres de los cuales dices. 
t á . l o o ' cá .ha 
que vinieron a vivir 
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way t e ' y ó . k 
aquí, ahí sobre 
i n x a ' ? " 
verdad?" 
e sayabo ' ? 
el manantial? 
E caw aalc dzoono ' , 
/ 
Esos, dices que fueron tirados. 
Manuel: E l e l o ' chen 
Manuel: Eso es ... solo 
way 
aquí 
e s t e . . . 
este ... 
Cenobio: "E má.coo' oaw aalc dzoog way t e ' y6k 
Cenobio: "Los hombres de los cuales dices que fueron tirados aquí ahi sobre 
sáyab tuux cahaane• 





Manuel: Le loo ' 
Manuel: Esos 
l e t e ' , 
son los, 
e s t e l e m&.coo' cy aalaa 





' ich k & . x o ' , 
en el monte, 
b i n e ' u c á . h a l o o ' 
era su pueblo 
l e k&xi má .coobo ' , way 
los salvajes, aqui 
way y a a c o o b e ' . Way 
aqui, dicen. Aquí 
yan e hayadoo' bin 'ii.choo* cu h ó . k o l uy o c l 
hubo los esclavos hace tiempo, que salieron a robar 
u b l . b e r e s e má .coobo ' . Pwes ca t l . h o o ' beyo ' , 
los víveres de los hombres. Pues cuando vieron eso, 
ca hopp u c h u c t i c o o ' bin as ta ca u t á . n t i y e r t o o ' . 
empezaron a perseguirlos hasta que los agarraron. 
Mi.a l a s nwé.be b i n e ' 
Como las nueve (era) 
ca t i . h o o b e ' 
cuando vieron 
m&.coobo ' . 
hombres. 
c i . n s a a b 
fue matado 
Ca tu dzonoo' íiuntü. v i n i ' . 
Y tiraron uno. 
tu t á . l e 
que vinieron los 
I despwese' 
Y después 
untü. xane' l e hayadoobo' . Lete ' 
uno también de los esclavos. Eso era 
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'uchlc u l u k l o o ' tun b i n o ' , ca t u . . . ca t u . , 
cuando se quitaron entonces, y pues ... y pues .. 
e s t e censa baax t u b é . t o o ' 
este ... quién sate qué hicieron 
t i a ' l e 
al 
p ó . s a 
pozo 




cah bin u h a ' i h . 
cuando acató su agua. 
bin he ' c a a c h o ' . 
antes. 




maach u s&.ppl 
nunca se habla agotado 
CU b é . t l c 
hizo 
t u l . á . e l e ' cu b in h e e l a ' . 
todo como va este aquí. 
Cenobio: "Tu d z a c o o ' ? " 
Cenobio; "Lo curaron?" 
Manuel; Tu segü .ro ce bey. Pwes 
Manuel; Cleuro que si. Pues 
l e t e ' 'uchic u b i n o o ' 
eso era cuando se fueron 
v i n tac way chumuc e Pain Rich b i n o o b a ' . 
hasta aquí, en medio del Pine Ridge fueron. 
Chen dyó .s y oheh tuux b i n o o ' . 
sólo Dios sabe dónde se fueron. 
Cenobio: " L e t i ' e b inoo ' c a c s c o m i ' ? " 
Cenobio; "Ellos eran los que fueron a (la sierra de) Coxcomb?" 
Manuel: L e t i ' w á . l e ' , l e t i ' e ' b inoo ' w á . l o ' , s i , 
Manuel; Ellos talvez, ellos fueron talvez, sí, 
ma' tun b in e má.coo' u s é . g e r r t o o ' b in y i l o o ' 
de verdad (como no) fueron los hombres a perseguirlos a ver 
tuux b i n o o ' . Pero ma' t u c h u c p a c h t o o b i ' . Bey 
donde se fueron. Pero no los alcanzaron. Asi 
u t z i c b a t c o o ' . 
declan. 
Cii^w uuic 





Manuel: "No no. 
l e l o ' ma' má.coo' heexoona'? " 




C l l ) W i c 
los ola 
saya má .coo ' , 
Ellos eran gente de fuentes, 
(gente supranatureü.) 
y a a c o o ' . 
decir. 
y a a l a a l o o ' 
como se dice. 
Cenobio: "Ta t t á . n 













t á . l w é s . Dé 
talvez. Es 








Cenobio; "Le ca dzo .c tune' este l e . . . u bin 
Cenobio: "Después de eso entonces este ... fueron 
má.coo' t e e l o ' , ca c&.he' Sá.n Antd.nyo 
hombres allá, pobltu-on San Antonio 
e 
los 
Manuel: Oh s i h , yaa' 
Manuel: Oh sí, mucha 
m&.c, 
gente, 
t á . cá.hah waye' b i n e ' , 









t i l ) k a ' 6 . t o o b l ' . 
conocía. 
k a ' ó . t o o b e 
conocía él, los 
Yaa' c i . m l e ' , ma' 
Muchos murieron, que no 
Chenoo' ánlm in s u c u u n t z l l e ' , s i , tu l á . 
Solo mi difunto hermano mayor, sí, todos 
nucuch má.coobo' . Pero teñe ' cómo 
ancianos. Pero 
p k . l e q , ca clm in t á . t e ' , 




nohcheni ' . 
era yo adulto. 
Cenobio: "Anlmah Don R e m l . h l o h l l o ' ? " 
Cenobio: "El difunto Don Remigio?" 
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Manuel: Anima Yun Tfc .masi ' , ánima in suouurj Pfl.li'. 
Manuel: El difunto Don Tomás, mi difunto hermano Paul. 
(o "Pol"?) 
Hfl .h"^ , 6.SÍ., lelo' si u ka'6.1 le m&.coobo*. 
Hahl, oh si, a ellos. 1 si él conocía los hombres. 
Si, pero teñe' ma' ' ti9 ka»6,t e m&.coobo', 
Sí. pero yo no conocía los hombres, 
mixe le uy l .cham 'Snima in ti. ail, cy aalaah 
ni tampoco el esposo de mi difunta tía. como se dice 
t u t a . t e m&.coo« heela«. Ma» tig ka'3.ti'. 
de los padres de los hombres de aquí. No los conocía yo. 
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San Antonio/Cayo 
Manuel Tzlb ( c a , 6 0 ) 
1 . 3 B u s c a n d o H u l e 
Tu t z l c b a t c e ' ánima Don Ché.mae' t e n o ' , ca 
Contata el difunto Don Chema a mí, que 
b i n o o ' way bá.ndah Cácscom b i n . Móntyerr 
se fueron aquí en la cercanía de las montanas Coxcomt. A montar 
•ú . leh . Y é t e l ánimah Don M i . g e l Sawá.la . 
jule. Con el difunto Don Miguel Zavala. 
Pwes b i n o o ' bin t e ' 
Pues se fueren en el 
k á . x o ' 
monte 




h ó . k o o ' icnah untú. c é . r i b way i c h e 
salieron con un caribe aq\¿ en el 
k á . x o ' . Pwes l e má.c b i n e ' l e Don M l . g e l o ' 
monte. Pues el hombre, el Don Miguel 
maalo' móntero . T i ' cu má.noo' 
era buen montero. Ahí pasaron. 
b i n i ' 
He' e b a a l c h e ' bin 
Muchos animales (había) 
i c h i l e k á . x o ' . Ma' 
dentro del monte. No, 
maach i c o o ' w i . n i c 





bin a s t a ca t y aalaji 
hasta que él dijo 
tu cómpanyé.ro b i n , ce 
a su companero que 
yan untú. c á . r i b 
hay un caribe 
c í .nse 
quince 
d i . a . s e ' h e ' 
días vamos a 
waye' . "Entre s.i.gco 
aquí, "Entre cinco 
(error) 
h k u c h u l e ' . " 
llegar." 
Tu c i . n s e 
Al decimoquinto 
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s a s ! , 
zásl, 
e c á . r i b e ' . " 
el carite." 
ca h ó . k o o ' b i n . Y aac b i n e ' ; 
llegaron. Decía él: 
Ca 
Pues 




e má.c b i n o ' . Ca 
el hombre. Y 






"Bwé.nas t á . r r d e s " 
"Buenas tardes" 
t i ' , 
a él . 
h e ' 
Ca 
wá 
tu nucah b i n . Cy aac b i n e ' : 
él contestó. El decía: 
"Senyorr , 
"Señor, 
dzaac toon p o s á . d a e ' ? " Cy aac b i n e ' : 
da a nosotros posada?" El (caribe) decía: 
" M a a l o ' . " Pwes ca p p á . t o o b e ' . Pero l e má.c 
"Está bueno." Pues se quedaron. Pero el hombre 
mlnaan u n ó . k , 
no tenía ropa. 




b i n o ' 
t z o o t z yd .n t i ' . Bey 
pelo tenía. Así 
pinto b l x u 
era pinto como el 
t z o o t z e l e chacmoo b i n o ' b e y o ' . 
pelo de el tigre-
pepet sao u w i n c l l h . E 
manchado blanco era su cuerpo. Y 
Pepet b ó . x , 
Manchado negro, 
má.ch u l l . k l h 
nunca se levantaron 
y Ich u chaant bin má.c . Tu t z l c b a 
sus ojos a mirar a hombre. Cuando conversa 
t a w é . t e l e ' , ma'ch u l l . k l ' 
contigo, no se levantan 
y i c h u chaantech. 










te' wlijcoo '. 
a los hombres. 
Y aalaa vln ti'e': "Ta^c 
Y dijeron a él: "Estamos 
má.n móntyerrt 'ú.leh way te' ká.xa'." 
pasando a montear liule aquí en el monte." 
"Ways',", ci M n , "Yá.n 











má.c meyah. Es 





m u ' paht ciy ocoh 
no puede entrar 
ce le lú.garr 
que el lugar 
heela' eijcantádoh tumen in lá.koo'.", ci vin e cá.ribo', 






ca sá.si bine', 
cuando amaneció, 
"In bisceexe', 
"Voy a llevarles, 
tahil.neex 
solos 
cah binoo'. Y aac 























ich e ká.x men 
en el monte por 
e má.coo'. Ca 









ánima nohoch má.cilo', 
difunto señor. 
leti'e' tzicbami 










Cy aalic vine': 






Y él entró 
ich e cwé.ba bino', 
en la cueva. 
Mí.a mé.dia 
Como media 
<3. ra xllc 




bine', ca hó.ke' 
cuando salió 
sérrteg posól, 















ma ta bineex." Ca 









Dzó.c uy ukcoo' dzó.c e 
Después que lo bebieron, después que acabaron 
con la 
tu ppatoobe' le e 
dejaron la— la 
u cü.mil e 
vasija de 
uku teelo' 
la bebida allá. 
Cah binoo'. 









tu tá. tu pá.choo'. 
que vino detrás de ellos. 
Y aac bin ti'e': "Caw uuiceex 
Decía (el caribe) a ellos: "Oyen 
e vaaxo'? 
el animal? 
Lelo' wá tahü.neexe',", ci bin, 
Ese, si estuvieran solos ", dice. 
"má' bineex. 
"no podrían ir. 
Way cen u há.nteexe'." 
Aquí los comerían." 
Ca 
ty uuboo' bine' má.s nádz 
oyeron (que) más cerca 
cuy á.can e baaxo'. 
rugía el animal. 
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Y aac bine': 
El decía: 
"Naaceneex caanah!" Ca naacoo' 
"Suban arriba!" Y subieron 
caana vi . Ca ty uuboo' bine' blni . 































tuy uuboobe' ch'é.nih . 





ca tuy uuboo' bine' 
oyeron 
"Cooteneex!", ci vin. 
"Vengan!", dice, 
tuy auto e 
que llamó a los 
(el caribe) 
"Cooten aw ileex 
"Vengan a ver 
e vaaxa'!" 
el animalJ" 
Ca bin y iloo' bine' ti' 
Pues se fueron a ver (que) ahí 
pecaani' bucaah umppé 
estaba echado como un 
chan tó.roe'. 
pequeño toro. 
I le cá.ribo' minaan u má.chite', mixvaah. 
Y el caribe no tenia un machete, nada. 
Chen dyá.s y oheh bix uch u ci.nsic e 









"way yan in fámilyáoobe'. 






beh te' yá.nal e luuma.", el vin. "Umppé 





way Dóloré.se'.", el bin. 
aquí a Dolores.", dice. 
"Umppé cu bin 
"Uno va 
Way cu bin 
Aquí va 
le way Tíkale'.", 
va a Tikal.", 
nórrte." el bin. 
anorte,", dice, 






Tlaan In fá.mllyáoobl'." Pwes 









b i n o ' . Ca 
Y 
ty aalaah ti' 
decía (el carite) 
vln, "mu paht 
"no pueden 
ca tu ch'ahoo' 
e má.coobo': "Si waye'," el 








agarraron (sus caminos). 
Rú.mbyerrnahl bin e 








umppé rrí.o . Le rri.o bino' 
un río. El río (era así). 
Choco e kí.no' Mu paht a ehaantlc e 
Hizo calor el sol. No puedes mirar en el 
h a ' 
agua. 
bino' Pe. ra 
i'erol 
y ichoo'. Ca tu hupp 
los OJOS. Pues 'el puso 
asta cu chaatah 
hasta q.ue se enceguecieron 









ha • o •. 
agua. 






Cuy c í .c loo ' i c h i l e 
Y entraron en el 
tu h o ' s 
sacó 
t u b ó . l s a h . 
en su tiolsa. 
e s t e l e 
el 
e k .rena luum 
la arena. 
Cu binoo' 
Y se fueron. 
crrí.co' 
creek. 
b i n . 
b i n o ' . 








cu b i n o o b i ' . 
andaban. 
Nucuch sfe.rro c i c o o ' . Püche! 






b i n e ' 
t y e ' h o ' c h e e n t a a l e ' . 
en un pozo se oscurece. 
Cu kuchloo ' 
Y cuando llegaron, 
C h e ' 
palos 
l é . t i ' 
este 
cu b inoo ' v i n . E don 
andatan. El Don 
cu v i n e ' tu l o g l o n c h e ' t i c 
se fue a tocar con palo 
e h a ' o ' y uub 
en el agua a sentir 
tuux 
donde 
t i ' 
donde 
cu b i n o o b i ' . 
pasaron. 











está muy hondo, 
tuuxan 
a donde hay 




o . c o o ' 
entraron. 
v i n i ' . Cu hule e che ' 







tac bey rjá.ch, 
hasta tan hondo, 
e c h i c l e o ' . 
en chicle. 




Cu p e c s i c 
Y lo movieron 
Cu pee bino' 
Se mueve 
Y aac b i n e ' : "Vfaye' 
Decía él: "Aqui 
c ' o c o h . " Té .mprranl . to t>in c u m á . n o o ' 








bey d o s 
dos 





tuux CU má.noobo'. 
donde pasaban. 
c ic, cu ca' chaanticoo' 
l o v ieron, l o vieron 
bweltah u caxtlc tuux u hó.kloo'. 
en vueltas buscaron donde s a l i r . 
vin tuuxan umppé. th.nich. 
donde hay una piedra. 
e tü.nich bin. Yan ichil e 
Bonita era(n) toda(s) la(s) piedra(s). Ella(s) estaba(n) dentro dá 
crri.co'. Hadzutz. Diferentes bii) có.lorr. Yan 
creek. Bonita(s) era(n) . Diferentes eran sus co lores . Tenían 
ti' u rrá.yail e tíi.nichoobo'. Ca tu ch'ah 










bin umpp&.li'. Pero 
una. Pero 
e nohoch winic 
é l señor, 































l legaron a Bel ice . 
aalaa' ti' 
l a vendieron. Pues l e di jeron a é l , 
(preguntaron) 
u paht u bin uy é.s tucaatene'. 
a mostrárselo otra vez. é l puede i r 
Cuy aalic bine' "Heele'." Pwes pero le Don 
El decía: " S i . " Pues pero e l Don 
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Ché.mah b i n o ' 
Chema 
mu k ä . t 
no quería 
l é . t 
porque 
t i ' 
en 
s é . r r ó , ' , 
cerros 
umppé. 
tu c h ' a a h s a h c i ' b i n . I 
el teñía miedo. í 
umppé.le ' 
el 
l e m&. s 
más 
x i i c i ' . 
ir . 




l e Cacscóm cy a a c o o b o ' . 
de las montanas Coxcomb, como declan. 
mä.s chichan b i n o ' naacoo' 









b i n i ' . 
B e i n t i c w á . t r o á . r a s , ca kuchoo' t u h ó . l o ' . 
Eran veinticuatro horas (hasta) que llegaron a xa cumbre. 
Chumuc v in 
En medio 
t i ' 
ahí 
w e . n o o b i ' . Tul&.k k l . n 











caw i l e h . A 
para ver . 
cu t á . l o o ' 
viniendo 
Ca t y aah 
Pues d i j o 
Twábia yan a l u ' s a p p ó . c , 
Todavía tienes que levanteir tu sombrero 
Cheg 
Solo 
h a ' o ' 
agua 
tu c a n a l i l 





b i x 
como 
u c i l b a h 
A 
brama 
nohcho ' . 
grande. 
bin e c á . r i b t i ' o o ' : " L e l o ' 
el caribe a e l l o s : "Eso 
r r e y i l e y á . n tu t z ^ . l c h i c h a n o ' , e lo 
es e l rey y e l que está al lado del pequeño, ese es 
p r r í . n s i p e . " c i v i n . L e t i ' b é . t c e ' uy ö . h l o o ' , 
e l p r inc ipe , " , d ice . Por eso saben 
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b a a x i ' e nohooh w i . n i c o ' 
l o qué es a l o que e l señor 







t i ' o ' 
l e . 
Cah 
Pues 
t i ' 




















t iene miedo 
M i . g e l 
Miguel 
bin 
de i r 
bin uy 
se fue a 
u cómpanyarrt 
a acompañarle 
t e ' 
al lá 




i c h 
en 




&rena luumo' , cu b o o t i c v i n d.iyés pe . sos 
arena, y que le paga diez pesos 
dyá.ryo cu g á . n a r r t e e 
¿liario l o que gana e l 






M i . g e l o ' , 
Miguel. 
tu cuch u v á . s t i m é . n t o . Cy a a l i c b i n e ' : 
para cargar su bastimento. El decía: 
in b i n e ' . " , c i v i n . 
me v o y . " , d ice . 
Ca 'é.m B e l i s e l e t i ' , l e D6;íi 
Pues é l bajp en Belice este e l Don 
"Sá.bado in p a ' t c e c h B e l i . s e . " 
"El sábado voy a esperarte en Be l i ce . " 
ca t y ohetah Don Ché.ma 
supo Don Chema 
u c í . m l e Don M i . g e l o ' . Cah ppat e 
se murió e l Don Miguel. Pues se quedó e l 
byá.he b e y o ' . Ya ma' ca b i n o o b i ' . 
v ia je as í . Y no se fueron. 
Byérrnes, b i n e ' 
El viernes 
way béijce, d z ó . c 





























Bey u tzicbama ten 
Así lo tiene conversado a m i 
e nohoch wínco'. 
el señor. 
Le há.h inw uim u tzlcbatco'. 
Eso es todo lo aue tenjto oído conversar. 
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San Antonio/Cayo 
Cenobio Chuc ( 5 8 ) nac. en Soccotz /Cayo 
1 . 4 L o s V e n a d o s 
Ma' t l e 'e 'á.nima R á . f a e l e ' , 
No ves: El difunto Rafael, 
bidarrtene ca x l l c o o n 
Tit& a ir 
" Y á . n üppé. 
"Hay una 
p é . . r o ma' 
pero muchas 
C o o x ! " , c i , 
Vamos!", dice, 





" b e o r r t a ' 
"ahora 
d z o . n . 
a tirar. 












t e n e ' : 
a mi; 
c i , "wá. caw i l e ' , 
dice, "si lo ves, 
turnen c e h i ' . 
de venado (hay), 
t á . l a ' . L e l o ' , 
venimos. Eso 
cuche' , cu chen aac t e n . Pwes 
a cargar.", solo me dice. Pues 
cigw aac t i ' e ' : 
yo digo a él: 
"Pwes, c o o x ! " Ca kuchooQ ich 
"Pues, vamos!" Pues llegamos en 
e c d . l o ' . Yá .n üppfe. t r ó . h a h kuumih 
la milpa. (Ahí) hay una troja de calabazas, 
Pwes t á . n t uy oco k l . n e ' . Pwes cy aac 
Pues ahorita se está poniendo el sol. Pues el dice 
"L&s ó .cho uy ó . r a i l u h ó . k l 
"A las ocho (es) la hora en q.ue sale 
t e e l o ' c e ' t e ñ e ' : "Coox moch 
por eso dice a mi: "Vamos un poco 
wá a k á . t e ' " - "Pwes c o o x ! " . 
si tú quieres." - "Pues vamos!". 
u má.chete , t u luus 
su machete, sacó 
e c e h o ' . " 
el venado." 












u lá .mpara u hoo , 
su lámpeira de cabeza. 
t u lú . ' s 
sacó 
i n t i a a h A 
la mia 
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xane' t in lü . ' sah . Ca 





ma' I g weneh. Tig c 6 . 1 a h üppé. 
no dormía. Yo me jalé una 
(atraje) 
way t i g c & b e s é . r a e ' , ma ' . 
aquí en mi cabecera, no?. 
t i n dza 
la puse 
l e t i ' e ' 
él 
t e ñ e ' 
yo 




ca c h i l a h e 
estaba echado 




Baal u m 6 . . k ; . 
Qué roncaba ... 
I d e s p w é . s e ' . . . pwes t e ñ e ' , bey tvmo' t i ' nacac 
Y despues ... pues yo, así entonces ahí estaba arrimado 
üppfe. s é . r r o e ' . Püche, pwes e s é . r r o cigw aac 
un cerro. Puche!, pues el cerro te digo 
t e c h e ' , chen ca t igw ( i l u) h ó . k l 
a tí, solo cuando vi que salió 
e k á . k o ' , 
el fuego. 








t i ' e ' 
a él: 
" R ^ i . f a e l , R á . f a e l , 'á .hen, m a g , " , cen t i ' , 
"Rafael, Rafael, despiértate, hombre,", le digo. 






c g á . n a r t a a h , A 
nos ganaron, 






l e má.c cu t á . l o " . " , 
(por) el hombre que viene.", 
tu t á . , man, t ' 6 . k o h , 
viene, hombre, sobre nosotros. 
t ' ó . k o h cu t á . h . " A 
sobre nosotros viene." 
Pwes ca l i . k e n e ' , 
Pues me levanté. 
Tin c h ' a e ' , 
Agarré, 




h é d l a i t t i n 
headlight a mi 
ho oh. A 
cabeza. 
Tin mach i n dzon, tu mach 
Así mi carabina, él asió 
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u t l a a l l ' . Ca hó.koon tuq t e ' t a q c a ' 
el suyo. Y salimos entonces fuera 
beya' t e ' nah, tuuxanoono' . Pwes e kéi.ko' 
asi de la casa en donde estamos. Pues el fuego 
t u t a . , e k á . k o ' tu t á . , tu t a . , t u t k . , kuch 
viene, el fuego viene, viene, viene, lleg& 
mia b é i n t i s l . ^ c o y á . r d a s t i c n a h . Yan ten tun 
como veinticinco yardas a nosotros. Tenia yo entonces 
üppé. maalo' h é d l a i t , e i n t i i c h k á . t i c . Cii)w l e 
un buen headlight, lo q.ue alumbré. Yo veo 
b e y a ' : "Por b i . d a h ! " , eijjw aac t e e h . Chen no 
asi: "Por mi vida!", digo a ti. Solo no 
ma.s u b d . l a i l e ká .k caw i l i c b e y a ' . C a . b a l e ' 
más la bola del fuego como lo ves asi. Abajo 
mixbaah, eaanale ' mlxbaah. Taw i c . Pwes 
nada, arriba nada. Lo ves?! Pues 
cigw aae t i ' : " P ü . c h e , l a ' ma' maalo' b a a x i ' , 
le digo a él: "Puche, eso no es buena cosa, 
mal), c o o x ! " Pwes l e t i ' e ' ma' hach t á . c u t á . l i ' . 
hombre, vamos!" Pues él no muy quiere venir. 
Pero cigw aac t i ' : "Coox man, t e ñ e ' . . . e baax 
Pero le digo a él: "Vamos, hombre, yo ... esta cosa 
h e l a ' miw I l i c wá m á . c . " Ca h ó . k o o n e ' , 
aquí, no veo si es hombre." Pues salimos, 
tén i g caah t á . n i h . C h e ! , Pero l e kái.k 
yo me voy primero. Che!, Pero el fuego 
tuno' waaebah, mu xi .mbah. Pwes t e e l o ' t i c t á . c . 
entonces estaba parado, no se mueve. Pues allá venimos. 
( ? ) I . . . Pero . é s t e l e . . . l e . , l e s é . r r o tuno' 
Y ... Pero este, el ... el., el cerro entonces 
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b w é . I t a h , 
alrededor 
s é . r r o , 
cerro, 
'I toone ' 
Y nosotros 
t u c h ' a ' e 
se agarró el 
yán üppé 
hay un 
inxa' ? Pwes 
verdad? Pues 
beh cu d z l c 
camino que da 
l e k&.ko' 
el fuego 
b w é . l t a 
vuelta 








t e ' 
ahí 




C b i n o ' 
íbamos, 




Pwes t e e l o ' c l g w aac 
Pues allá digo 
t i ' : "Pücheh, coox, man! Le k & . k o ' , c l g c e ' , bey 
a él: "Puche, vamos, hombre! El fuego q.ue veo, asi 
uch u bim beya•, t e ' tuux c b i n o ' . " 
es que se va asi, allá donde nos vamos." 
Pero toone ' 
Pero nosotros 
bweltah o dz&.c t i ' b e y a ' , 
vuelta damos asi. 
l e ca h6.koon 
asi es cuando salimos 
t e ' 
en la 
umppé . 1 u pá . ch '1 . s i ' . 
una planta de camote. 
nuxi ' br í i . to s y é . r b o . 
gigante gran ciervo. 
bwélta 
vuelta 
T i ' 
Ahl 







está parado un 
Ciqw aac t i ' : 
Yo digo a él: 
"Heel 
"Aquí está 
u n t ü . l o ' , man, 
xino, hombre. 
B e ' o r t a ' e i n i n t o p a ' . Cho ' ! 
Ahorita lo voy a chingar. Che! 
Can kuchcen tu p p i s d z ó . n i l e ' , cu s i . t t e ' , b i n . . i . 
Cuando llegué a la medida de tirar, brinca, y se fue. 
Cag kuchcen tu p p i s d z ó . n i l e ' , cu s i . t t e ' , cu b í . 
Cuando llegué a la medida dé tirar, brinca, y se va. 
Le baaxo' 
Esa cosa 
t u b i s c e n , 
me llevó, 
tu b i s c e n ástéi ca 
me llevó hasta que 
t u naacseq tu có .poh e s é . r o ' , pórcfe e 
me subió al copo del cerro, porque la 
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c ö . l o ' yan como dosyé .ntos m e c á . t e s . Por 
milpa tiene como doscientos mecates. Por 
b i . d a , cen t e c h , t e ñ e ' tuub t e n e kéi.ke' 
mi vida, te digo, yo me olvidé del fuego 








e c é . h e ' . Ma' kahaan ten e k á . k . 
el venado. No me recuerdo del fuego. 
ciijw aac t e c h , l e ca kuchen tu p lán e 
yo digo a ti, cuando llegué en el plano del 
b e y a ' , e i n chaantlc b e y a ' : Baax ce 
asi, cuando vela asi: Cuántos venados 
(lit.: qué) 
Saberr ir.inaan ceh, 
no hay venado. 
minaan mlxbaah. 
< 
no hay nada. Quién sabe 
t u dzooc. Pwes i . . . 
donde acabaron. Pues y... 
chen tu b i s c e n bacan. 
solo mé llevó 
Chen ca t lgw i l e ' l e k á . k o ' 

















e k á . k o ' 
el fuego 
aw a a c e ' , 
como lo dices. 
bey 
asi 










s é . r r o 
cerro 
u b i n a ' , bey 
va, así 
u bin e k á . k o ' yok e 
se va el fuego sobre el 
t i ' 
ahí 
b e y a ' . 
asi. 








b e e l e ' 
ahora 
(all'a) 
e k á . x o ' . 
el monte. 
ma' l u u m i ' , 
no es tierra. 
sino ce caanah y 6 . k 
sino que arriba sobre 
Pü.che! T e e l o ' ca tlijw i c , " h a / , " , 
Puche 1 Allá cuando veo, "Hal,", 
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cen, " l e l o ' ma' 
digo, "eso no es 
' ion e 'ánima 
con el difunto 
t u chun umppfe. 
en el tronco de un 




maalo' b a a x i ' . " , 
buena cosa." 
R k f a e l o ' , pero 
Rafael, pero 




Ca sü. naher) 
Y regresé 
l e t i ' e ' t u e l ' n6k 
él bien ronca 
CU n ó k i . " P ü c h e l " , 
ronca. "Puche!", 
c ó m p a n y é . r o h e c h e ' . " , 
compañero eres.". 
cen t i ' , " c e t a l wá ca ü.chuc t e ' á l g o e ' ? 
le digo, "qu^ tal si pase a mi algo? 
Le k&.ko' t i 5 c a ' fegcontrarrta'. Tu v i . " , cen t i ' . 
El fuego volví a encontrar. Se va,", digo, 
" b e e l e ' way b i n e ' . Coox ! " 
"ahora aquí. Vamos!" 
Cy aac t e ñ e ' : 
El dice a mi : 
"Coox t e ' t & . n i l ó ' , 
"Vamos allá adelante, 
' l . s i l o ' t i ' cu h á . n l 
camotal ahi comen 
dzu h o k l o o b o ' , 
ya hqp salido. 
i t e e l o ' t e ' i c h 
y allá en 
e c i t a m o o b o ' . " , 
los quequeos.", 
bin b e o r t a ' 
ahorita 
" B e o r t a ' 
"Ahorita 
c i t e n . 
él dice a mí. 
Pwes ca b i n o o n i ' . Ca kuchoog 
Pues fuimos. Y llegamos 
vamos 




c e ' , 
dice, 




L á i l i t u chumppfe. 
Mismo en el tronco de una 
e s t e . . . l e p á . c h e ' i . s o ' . 
este... la planta de camote. 
má.ta có .roso ' , t i ' waalahooni ' . Tooq c waatah 
mata de corozo, ahi nos paramos. Nosotros nos paramos. 
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L e t e ' baax cu t á . l 
Esta es la cosa que viene 
heexe ' ca mach e 
es como tú agarras un 
Bey aw i c u t á . l 
Asi oyes como viene 
u hunu-, i c h 
sonando en 
e k á . x o ' , l e ' , 
e l monte, v e ! . 
tá .mbo, ca b u t t t u . n c h o ' . 
tambor y l o l lenas con piedras. 
baklaanclh p é . . r o ma' 
dando vueltas, pero no 
h i m p p l . t u hü.mih. Haw aace ' y . a a b , ma' chati 
poco era su ruido. • Puedes decir (que) es bastante, no es so lo 
Ciw aac t i ' e ' : "Coox, l e l o ' 
Yo l e digo a é l : "Vamos, eso 
umppéli ' tu tá . . 
uno que viene. 
ma' 
no 
m a a l o b i ' ! " 
es tuenol" 
Cy aac t e ñ e ' : 
El dice a mi: 
c i t a m o o b o ' . " Ci^w aac t i ' : " S i 
son quequeos." Yo le digo : " s i . 
ci tam, 
quequeo, 




c i t a m i ' , " 
es quequeo." 
h ' . 
hm, , . , 




CU t á . l o ' . " 
que v iene . " 
F i x a ' , tu t á . , t u t á . , TiU t á . , 
verdad?, venía, venía, venía. 
T! l e t e ' 
"Pero no, eso 
ten i n kaoh 
yo conozco 
" L e t e ' c i tamo' 
"Eso es quequeo 
baax t u n o ' , ma' 
cosa entonces, no 
- F ~ 
hAh!, Ciw aac 
hahi. Yo digo 
t i ' e ' : "Coox, mS. ! " Pwes l e t i ' e ' ma' hach t á . c 
a é l : "Vamos, homtre!" Pues é l no muy quería 
c a a c h i . Pero ca t i l a h ce t e n ya ma' 
primero. Pero cuando v io que yo ya no 
im b é . t i c f r é . n t e t i ' e ' , y á . n h i hi).koh. 
hice frente a é l , é l tenía que s a l i r . 
Pwes ca hó.kooi} tim i c h e c ó . l o ' , mix 
Pues cuando salimos entonces en l a milpa, ni 
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b y . é . n ho.koon t u h a l e c d . l o ' , l e 
bien salimos en la o r i l l a de l a milpa, la 
t e ' tuux l u k o o n o ' , t i ' yan e b ú . y a ' . 
ahí donde nos quitamos, ahi está la bul la . 
Ik ma humppi.t u h ú . m i ' , cen t e c h . 




( exc la -
Pü.che , 
Puche, 
t e ñ e ' c l g c u i c t u l & . c l u t á . n i n k a ' , c igo e ' 
yo sentía toda l a palma de mi mano« 7° siento 
h ' , cu x . i l w a cii)w i c tac t u t& .n igw d . c . Clw aac 
que se h i e l a , l o siento hasta en l a planta de mi p ie . Yo le digo 
t l ' e ' 
a é l : 
h ' , 
hm, 
t i ' . 
a J l . 




ma' irjw 6heh, 
no sé 
maalo' b a a x i ' , man. Teñe' 
es buena cosa, hombre. Yo 
baax cy ü.chuh t e ñ e ' ! " , cen 
qué pasa a mi l " , digo 
Ca hó.koon mia dós mecátes tun t e ' b e h o ' . 
Cuando salimos como dos mecates en e l camino, 
huntü. n ü x i ' í i á . l e ' cu c r ü s a r r t c e b e h o ' . 
un gigante tepescuinte cruzaba e l camino. 




p á . t 
pude 
i n dzonic? 





muk i n k a ' , i n c h ' u i c 





t i n dzoQco ' . 
para t i r a r . 
Pwes ma' p á ' t i n d z o q c i ' , 
Pues no pude t i r a r . 
( T i c ) x i .mbata como 
Caminamos como 
d 6 . s m e c á . t e s , caatü . ceh y á . n mé.ro t e ' 









uy i c h , c a a t ú . l o ' , huntü. 
sus o j o s , dos de e l l o s , uno 
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huntü. b e y a ' . Ya ma' p á ' t . in d z o g c i ' . 
uno as í . Ya no pude t i r a r . 
Mlnaan e r r é s l s t e n s y a t l g cwé.rrpo t i n dzorjco' . 
res istencia en mi cuerpo para t i r a r . 
l e t e ' caatü . ce t i h o ' , ca t u 
esos dos venados que vimos, pues 
yah xob ceh por 6nde c y é . r a . Tu xob t e e l a ' , 






t u xob t e e l a ' , t u xob t e e l a ' . 
silbaron acá, silbaron acá. 
t u l . á . e l e 
todo e l 
tu ppatoon e 
nos dejó e l 
S o c o t z . T i ' 
de Soccotz. Ahí 
tuuxan 
donde está 




T i ' xu\al O ' u i c e ' 
Ahí terminó que oímos 
t e c h , t u l á . c l e ' 
a t í , todo 
T i g w aac t e c h , 
Yo digo a t i , 
beh tage t á . l o ' tu xob. Aw oheh tuux 
camino que venimos si lbaron. Sabes donde 
ceho' ? Mia t r e s c w á . r t o s mia 
venado? Como tres cuartos de milla 
t u p p a t o o n i ' . C ' u i c e ' s i l é . n s y o , t e ' 
nos dejó . Oímos s i l e n c i o , ahí 
u mággali Don Pá.ncho b e o r t a ' , 
e l mangal de Don Pancho ahora, 
u w á . c a x o o ' , Don Pá.ncho B a u t i s t a , 
e l ganado de Don Pancho Bautista. 






P é . r o 
Pero 
t igw aac 
digo 
tucaappfe 





l á . d o i l e 
lados del 
l é . g u a , 
legua. 
t u l . . & . e l e ' 
todo 
beh b e y a ' i l e ' . cheg 
camino como(ves) a s i , solo 
uuic 
oímos 
u b i n . 
i r . 
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p p á . t e n bey 
quedé como 
h e e l o ' 






d o c t ó . r o o ' , 
doctores, 
s é . n t a v ó 
dinero, 
t u l á . c a ^ 
todo 
Don E L l . h i o . 
Don El ig i ó . 
grásya d y ó . s , 
gracias a Dios, 
con nuestros 
(7) 
t i n l a h xup i n 
t i ' . pero 
pero 
xoot u nak, i 
cortaron su barriga, y 
t e ' d ó . s 'á .nyos b e e l e ' , pwes 
en los dos anos (hasta) ahora, pues 
kohaanchahen. Dó.s 'á .nyos 
estaba yo enfermo. Dos tüios 
Por b l . d a , t igw aac t e c h , 
Por mi vida, digo a t i , 
' t i n l u c h á r r t i n b i . d a , m&.nen nk c 
luchaba por mi vida, pasé 
binen 'onde c y é . r á , 
fu l a dondequiera, todo gasté mi 
t u l á . c . Binen na D6n Hijlián, 
todo. Ful con Don Julián, 
t e e l o ' . Way dzooc dzaacen way na 
ahí. Aquí me acabaron de curar aquí con 
Hmhimn, ma' hach m a a l o b e n i ' , pero 
Hmhm, no muy estoy b ien, pero 
i cómpanyé. rohe ' ' igual 'ü .ch 
y mi companero igual l e sucedió, 
l e t i ' e ' doctor t u caxtah, óperárrtaabi , 
e l doctor buscó, l e operaron, 
syé.mpre c í . m i . 
siempre murió. 
t u bendisyd .n h á . h a l d y ó . s e ' , ma' 
con l a bendición del verdadero Dios, no, 
s a l u d á . b l e n i ' , pero cuxaane . 
estoy saludable, pero estoy v ivo . 






Barsabas Tzib (13) 
1 . 5 L o s C h l c l e r o s 
Yan umppfe cwénto b i n . U k á . b a ' e ' " ( í . x t ü 
Hay un cuento. Su nombre es " tres 
c h l c l é . r o s " v l n . Pwes y aaco ' b i n e ' : " f h o h , sá .mal 
ch ic leros" . Pues decía ( e l padre): " H i j o ( s ) , maiiana 
Ih bil j . C h i . e l e b i n . Ca t & . c e e x b i n ; ó . x t ü . l -
vamos a i r . Al chic le (vamos). ftue vengan Ustedes; nosotros tres 
oon x i i c o o n . " - "Maalo ' t á . t , m a a l o ' , i h b i n e ' . " 
vamos. - "Está bueno, papá, está bueno, vamos a i r . " , 
ce 'b.xtíx mehen p a . l a a l o o ' b i n o ' . Y aac , y aac 
dicen ( l o s ) tres jóvenes muchachos. Decia, decia 
e t á . t a h i b i n o ' : "Ce i h b i n e ' . L i s t a r t a r 6 . p , 
e l padre: "(Podemos) i r . Alisten su soga, 
espeloij y é t üntíi. t z i . m i g ! L e t e ' en i h b i s o ' . " 
espelón y un cabal lo ! Eso vamos a l l e v a r . " 
Pwes tu chuc e t l . a a e ' ( ? ) u b i n o o ' b i n o ' . 
Pues agarrar(on) e l suyo a i r se . 
Ce y aacoo' b i n e ' : "Ce i h kát umppé. sú.m 
Ellos decían: "Que queremos una soga 
tíl.mben. N a b in a maneex." Pwes t e ' b i n o ' 
nueva. Tienen que i r a comprarla," Pues entonces 
tu c i . n s o o b üntü ceh . b i n . Ca tu s á . l a r t o o b 
mataron un venado. Y saleu-on 
u bakeh b i n . Chach u l e c h ( c ) u n t o o ' t i ' che ' binr. 
su carne. Empezea-on a colgarlo sobre un palo. 
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"Cooneex c h ' a c y a ' , 
"Vamonos a cortar zapote, 
l . h o o ' ! " 
h i j o s ! " 
Ca 
Y 











b i n e • . 
b i n e ' . Dzu n a a c l o o ' chun 
Ya subieron sotre e l tronco 








i . h o o ' , 
h i j o s , 
c i b i n . 
dice . 
untü. w i . n i c 
un hombre 
yan má. c 
t u t t á . n t e ' b i n . "Ca, 
que habla a l l á . "Pues, 
yan 
hay un hombre abajo del 
h a . t o ' , 
j a t o . 
Pwes 
Pues 
bim b l , ca 
se fueron. 
C o o x ! " , 
Vamos!", 
kuch b i n e ' 
llegaron 
chümuc e s á . l a d o b i n o ' . Minaan b i n i ' . Dzc 
en medio del saletdo. No hay más. Lo han 
u bisaaji men e bá .ndidó b i n o ' . " B e e l e ' , " , 
l levado por e l bandido. "Ahora,", 
y a a c e ' : " B a ( a ) x i n i h b é . t e , i . h o o ' , yan 
decía: " ftuá vamos a hacer, h i j o s . Ustedes tienen que 
a p p á . t a h . " , c i b i n . " M a a l o ' , t á . ' , 
quedarse.", d ice . "Está bueno, papá, 
tim p p á . t a h . " , c i b i n . 
me quedo." , dice (uno). 
Pwes t e ' , b i n o ' , ca 
Pues entonces, é l 
p p á . t b i n . 
se quedó. 
t é . n 
yo 
Y aac b i n e ' : 
Decía ( e l papá): 
" P p á . t e n aw i l má.x t á . l 6co b a k o ' . " Dzc 
"Quédate a ver quién viene a robar l a carne." Ya se fueron 
u l á . b i n e ' t á . t u c h i c l é . r o o ' b i n e ' : chen 
l os otros (con) e l padre de los ch ic leros : solo 
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l é . t i * p p á . t a b i n . 
éste se quedó. 
b i n o ' , t u huuch' 
y molió. 
u k l k i t s i t t e 
brincando e l 




" B i * a b é . l , 
"Como estás . 
b i n . 
w i . n i e 
homtre. 
t e ' 
ahi 
i .hoj ; ! , " 






Ca t á . 
vino é l 
tuy i l a h u t á . l 
oyó que vino 
s í . ' n a h b i n e ' , 
é l br incó . 




i c h e nah b i n o ' , 
en la casa. 
Y aac b i n e ' : 
El decía: 
c i b i n , " t á . l e n 
d i ce , "yo vine 
im b l s i t á r t e c h . " , c i b i n . " M a a l o ' , " , e l b i n . 
a v i s i t a r t e . " , d ice . "Está bueno," , d i ce . 
Ca 
Y (en que) 
tuy aalaah b i n o ' , h . ü l b i l ueh u b i n hal e k á . k 
d i j o a s i , era rápido en que se fue al lado del fuego. 
b i n o ' . Tu hup u . k a ' i c h e 
El puso su mano en e l 




tu h á ' s umpa' s & . l a d o . Ca á . c a n a a v i . Chan 
sacó un pedazo rectangular del salado. Y se corr ió . Solo 
CU chá.nt xiipah bino'. Beele' 
miraba e l muchacho. Ahora 
y aac b i n e ' 
decía é l . 
. . . , ca t á . l u t á . t b i n e ' : " T á . t , o c o l t a a b 
. . . , cuando vino su padre: "Padre, robeiron 
e s & . l a d ó b i n o ' . Untü. w i . n i c . " , c i b i n . " M a a l o " ' , 
e l salado. (Era) un hombre.", d i ce . "Está bueno." , 
e i b i n , "Pwes te . b i n o ' b e e l e ' u l á . k tu ppá . ta j i , 
d i ce , "Pues ahora, ahora un otro se queda. 
pórce t e c h e ' , mixbaa 
porque tú nada 
ta b é . t i c , man, ma ' , hach 
haces, hombre, no, muy 
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holcepech. 
f l o j o eres. 
Ppá.tei), 
Quédate, 
p p á . t b i n e ' . 
se quedó. 
Y a a c e ' . 
El decia: 
l . h o h ! " Ul&.k ütü . 
h i j o ! " Otro uno 
" M a a l o ' , t & . t . " , e l b í 
"Está bueno, papá.", d i ce . 
Este ca p p á . t l . Y aac b i n e ' . 
Este, pues se quedó é l . El decía . . . 
Tu huuch' b i n . 
El estaba moliendo, 
u b é . t i c xchoco 
hecho e l pesóle, 
v i . Ca t á . l 
Pues vino 
Dzo.o u chahc 
Ya había cocido 
sacan b i g 
e b a k o ' . Dzo.c 
la carne. Ya habla 
B e e l e ' t u huuch' 
Ca 
Y 
t e ' 
en la 




d . C 
entró 
t e ' 
en l a 








b i n o ' , ca 
molió, 
b i n o ' . 




b i n o ' , y aac 
(y) decía: 
im b l s i t a r t e c h . " , c i b i g , 
a v i s i t a r t e . " , d i c e . 
t u y a a l e ' 
d i j o 
l é . l 
eso . 
b i n o ' 
hal e f 6 . g o n . 
al lado del. fogón. 
biq tu b é . t a 





t u c h ' a ' 
agarró 
b i n e ' : 
"Baax 
"Qué 




Te, b i n e ' 
Entonces 
" I . h o h , 
"Hi jo , 




sá . lado ' . 
salado. 
y a a c e ' : 





u p p & . t l 
que se quede 
mih p p a t i ( c ) . 
no dejamos. 
' l . h o h 
h i j o 




ü n t ü . " , 
uno. " , 
h o i c e p , " , c i b i n , "mó.rr 
f l o j o , " , d i ce , "mejor 
Cen ih 
Vamos a 













e t á . t o ' : 
e l padre: 
Ca t u tt&ba 
Pues encendió 
Ca tuy aac 
Y decia 
p 6 l o c . " , c i b i n . 
gordo . " , d ice . 
" M a a l o ' . " , c i M n . 
"Está bueno." , d ice . 
bin e k&.k caaten b i n o ' , 
e l fuego otra vez. 
Ca b i n o o ' . C h i c l e b i n . Ca ppat üntíi. 
Y se fueron ( los o t ros ) . Al chic le ( fueron) . Y se quedó e l uno. 





b i n e ' . 
t e ' t u . . . t u . . . t u huuch 'e ' 
entonces é l moli& 
Ca t u y i l e 
Pues vio 
b i n e ' 
e wlnic 
e l holnbre. 
t u h á . l 
a su lado. 
b i n o ' . Ca t u naadz 












b i n i ' . Pwes 
Pues 
t e ' b i n e ' y a a c e ' : "T&rdes ' i . h o h , " , c i b i n , 
entonces decia ( e l hombre): "Buenas tardes, h i j o , " , d i c e , 
b á . n d i d ó . Y a a c e ' : 
Decia: 
c e ' 
dice e l bandido. 
" T á r d e s e ' . Tan 
"Buenas tardes. Estoy 
im b í s i t á r t e c h . " , 
v i s i tándote . " . 
Ci b i n . 
d ice . 






u ka ' 
su mano 
i c h i h 
en 
b i n o ' . Ca 
Y 
c á . l d e r ó 
e l caldero. 
há.kah ho.koh t e ' ho. na b i n o ' . 
y deseaba s a l i r por l a puerta. (Y) 
tuy d . t a h 
quería 




che' e x u l u ' x i i p a l o ' . Tu l .&.mah tu pach 
palo e l diablo de muchacho. Le pegó en las espaldas 
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d . t z i nohoch byé.hoh b i n o " . Chen uy á . k 
el pobre señor. Solo su lengua 
cul l e ' l e d z i c . L Í . k e ' , b i n . i h s . a h i tu pach 
colgaba. El se levantó y se fue y se le pegó detrás 
(el muchacho) 
yét e che ' b i n o ' . T i l a b i n e ' i c h umppé 
con el palo. El vio (que) en una 
' á . c t i m ' ó . c b i n . "Pwes b e e l e ' yan a bin 
cueva entró (el hombre). "Pues ahora tienes que ir 
a c ó n s e g i r t e h s á . m . " , ce t á . t , ca t á . b i n o ' , 
a conseguir una soga.", dice el padre cuando viene. 
c y a a c e ' : "Xen t é . c h ' i . h o h ! " , c i . " S y é . n 
El dice: "Anda tú, hijo!", dice. "Cien 
y á . r d a s e sú.m k é i . v e t o ' . " , c i b i n . 
yardas de soga necesitamos.", dice. 
'Ocoo ' . B e e l e ' , b inoo ' b ino . Hal 'e ' á . c t u n 
Ellos entraron. Ahora fueron. Al lado de la cueva 
yanoo' bino ' . " X i ipah t á . yéte s y l . 
estaban! El muchacho vino con las cien 
y á . r d a s sú.m b i n o ' . Y a a c e ' : "Má.x ppat 
yardas de soga. El decía: "Quién queda 
canag t é i . n i l o ' ? L é . t i ' im p p á . t a c . " Pwes 
a cuidar primero? Este va a quedarse." Pues 
t e e l e ' y aac b i n e ' : " M a a l C t á . t , " , c i b i n . 
allá él decía: "Está bueno, papá,", dice. 
" T é . n t iw ocoh. (Ce)n im pecs e s ü . m o ' , 
"Yo entro. Cuando muevo la soga, 
ca c & . l c e n e e x , p6rce ma' xan wá(y?) yan 
me jalan, porque talvez aquí hay 
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t á . t , 
padre, 
u n t i l . 
uno 








s ú . m o ' , o . e . Colaa ' eaaten 





b i n e ' : "Cfe 
"(Que) 
hach ehócoh t e e l o ' . " , c i v i 
muy hace calor allá.", dice. 
t u b i n . "Pwes t e e l o ' , " , e 
se va. "Pues allá,", el 
Pwes ca 6 .C b i n i ' . 





" I n im pécs 
"Cuando muevo 
e s ú . m o ' , ca c ó l c e n e e x ! " , 
la soga, me jalan!". 
c i b i n . Ca t u pécs 
dice. Y él movió 
e sü.m b i n o ' , c ó . l a a ' b i n . B e e l e ' 
la soga, y le jalaron. Ahora 
t e r r e é . r o e ' y a a e e ' : "Kaxeex eaappé d z o . n t e q , 
el tercero decía: "Amarren dos carabinas para mi, 
umppé.l im m á . c h e t e . " , c i b i n . Ca ' 6 . c , 
y un mi machete.", dice. Y él entró, 
b i n i . Ca t u p é c s e ' 'en im pécs e s ú . m o ' , " 
y se fue. Y él mueve ... cuando muevo la soga,", 
e i b i n , " t a h más b á . k a l c e n e e x i c h i h ! " , c i b i n . 
dice, "tan más me bajan dentrol", dice. 
Ca tu pees e s ú . m o ' , 
Cuando movió la soga. 
más h á . k a l t a a ' í . c h i 
más le bajaron dentro. 
V i . 
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Ca hé.kaltaab e 
Y tajaron la 
•é.m, 
baj&, 








b i n . 










Mán tuuxan umppé 
El pasó donde hay un 
umppé. ká .k b i n e ' , 
un fuego 
s á . l a d o tuy o c o l t a a l a ' ! " 
salado que robaron!", 
bin hal e mé.sah b i n o ' . T l . c 




El pas& donde hay 
"Maale e 
"Aquí está el 
b i n e ' 
(que) 
v i . 
t i ' nocaane' e 
ahi está embrocado el 
Baax u weneh b i n i ' , 
Profundo duerme él. 
byé.ho b i n o ' . Tu weneh 
viejo. El duerme. 
Ca tuy ás e 
Pues él despertó al 
byé.ho 
viejo. 
Y a a c e ' : "Dza 
El decía: "Da 
i n x a k a l t 
a buscar 
b i n o ' . Otzeh byé.ho há .k u y b . 
El pobre viejo tenia miedo. 
ten e y á . b e o ' ! 
me la llave, 
i c h e cwá .r toh , wá A 
en el cuarto, si 
v r . 
' á . l g o i ' . " Pwes t e e l o ' y aac e 
nada. Pues entonces decía el 
b i n o ' : "Mu páhtah.», c i b i n . "Pwes 
"No puedo.", dice. "Pues 
mu p a h t a l a ' , 
no puedes, 
y e t u k a . s i h . " 
por las malas." 






Ca x i i c e n 
para que yo vaya 
minaan 
no hay 




y u t z i wá 
las buenas o 
tu nuca b i n e ' , y aac 
él contestó, decía: 
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v i n e ' : "Pwes yfet u y u t z i j j . " 
"Pues con las tuenas." 
y á . b e b i n o ' . Ca b in e w i . n i c 





b i n o ' Pwes 
Pues 
t é . b i n o ' kuch b i n e ' . Tuy i l a 
entonces l l e g ó . (Y) vi& 
b i n e ' 




e w l . q c o ' : " L e l a ' 
e l hombre! "Eso 
xrré ina b i n i ' . Pwes t é . b i n e ' 
reinas. Pues entonces 
i n t i . ' i , " , c i v i n . 
es mió , " , d i ce . 
ce w l . n i c b i n o ' , 
dice e l hombre. 
en im p e c s e ' t a c í . l a ^ . " 
cuando muevo te j a lan . " 
" T i g kaxah t e ' s ú . m o ' . " , 
"Lo amarré a la soga . " , 
"En i g kaxech t e ' s ú . m o ' , 
"Cuando te amarro a la soga. 
Pecsaa' b i n . 
Lo movieron. 
"Caw aat e 
"Diga al 








b i n o ' . 
caaten 
otra vez. 
Yaabl u v i g . " , c i . Ca t u pees e 
Mucho f a l t a . " , d ice . Pues movió la 
b i n o ' . 
Pwes 
Pues 
b i n o ' . 
Ca c ó . l a a b i x r e i n a caana 
Pues jalaron una reina arriba. 





Lanzaron l a 








"Caw aah t i ' A 
"Diga le 
e sú.m b i n o ' . C ó . l a a ' 
la soga. La ja laron. 
ca p ü . l e s ü . m o ' ! " , 
que lancen la soga ! " , 
sú .m 
soga 
b i n . 
b i n . 
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c i big. Ca 
dice. Y 
Ca t u ( ? ) k á . x 
Y é l amarró 
t u c a ' p ü l e sú.m b i n o ' , 
lanzaron otra vez l a soga. 
p e c s a a ' 
movieron. 
b i n . 
u l á . k 
o t ra 
H ó . k o o ' . 
Sal ieron. 
u n t ü . 
una. 




b e . b i n e ' 
entonces 
y aac b i n e ' : 
dec ía é l : 
"Ca p u l e sú .m, caw a a t e 





" p 6 r c e 
"porque 
t i g w é . t e h , 
conmigo, 
b i n e ' , 
v i , 
ubah 
t e e l o ' 
entonces 
"Ysin aw e s c e 
"Tienes que mostrar l a 
p u l e 
lancen l a 
k á . b e h t i -
l a n e c e s i t o . 
y f e t e l e ' 
con e l l a 
sú.m c a a t e n o ' , " , c i 
soga otra v e z , " , d i c e , 
tei ) . In i g kax 
Cuando me amarro 
i g h ó . k e n o ' . " Pwes 
yo s a l g o . " Pues 
e nohoch b y é . h i t o y a a c e ' : 
e l señor dec ía : 
( error por : " e l muchacho") 
g r r á . d o t e ñ o ' , p o r c é ma' 
esca lera a mí, porque no 
puul e 
lanzaron l a 




ma'w e s c e n e ' , 
no me l a muestras. 
t i g c l . n s c e c h . " , c i v i 
t e mato . " , d i c e . 
Maal e g r r á . d o a ' . " 
Aquí está l a e s c a l e r a . " 
" C o o x , 
"Vamos, 
cim b i s e c h ! 
t e l l e v o ! 
Ca 
Y 
n a a c s a a 
l o subieron 
t e ' g r r á . d o . 




l o s 
h 6 . k 





s é . r r o b i n o ' , ca b . á . l 
c e r r o , y desaparecieron 
m á . c o o b o ' t u y i l a 
hombres, (como) l o vi& é l . 
b i n i ' . Tu b i s c o ' 
Y llevíiron 
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' 6 . x t ü x r é i n a b i n o ' . Pwes t é . b i n e ' y a a c 
las tres reinas. Pues entonces decía , 
v i n e ' , y a a c e w i . n i c t e ' b y e h l . t o b i n o ' : 
decía e l hombre al v i e j i t o : 
"Maal aw rf.cha'!", c i b i n . Ca t u d z . o n a h . 
"Aquí tienes tu comida!", d i ce . Y é l t ir&. 
Ca w . a a k e d z ó . n o ' . N á . c h b i n p e c t a h 
Y es ta l l ó la carabina. Lejos lanzaron 
6 o t z i n o h o c h b y é . h o . Tu w a a c h ' e sú .m 
al pobre señor. ül desató la soga. 
b i n o ' . Hv i lb i l u b i n t u c h u ' p a h t e ' m á . c o o ' 
Rápido se fue a seguir a los hombres 
v é . C ? ) v i n o ' . T é . v i n e ' , y a a c e ' : "Máx 
as i . Entonces decía: "Quien 
mu c ó . n s e g i r r t e h a d z u t z o ' . Yan u b é . t c ü p p é . 
no consigue una bonita, . t iene que hacer un 
c h l . s t e ! " , c i VI . "Yan u h a c h b f e . t i c ; ( ? ) 
c h i s t e l " , d ice . "Tiene que bien hacerlo ; 
ma' h a c h c h l . s t e , p e r o yan u h a c h b é . t i c . " , 
no es muy ch is te , pero t iene que bien h a c e r l o . " , 
c i v i n . Pwes b e e l e ' , " T e ñ e ' b r r l g c a s é . r r o e g . " , 
d ice . Pues ahora, "Yo soy "br incacerro " . " , 
C i , " t e c h e ' ? " - " T e ñ e ' , b r r í g c a c á . s a h e g . " c i . 
d i c e , " ( y ) tíi?" - "Yo soy "br incacasa" . " , d i ce . 
" T e ñ e ' b r r i ^ c a s ó . g a h e g , " c i . " C o o x i c e e x ! " , 
"Yo soy "brincasoga"," d ice . "Vamos a v e r ! " , 
c i . W . a a c h ' u s i t t yok e s é . r r o , t u s i t t 
d i ce . Desbocadamente brincó sobre e l cerro , brincó 
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e s é . r r o v i n o ' . T e ' , t e ' p r r i m é . r o e ' b i n o ' , 
el cerro. "Este, este era el primero." 
Tu c h ' a h e hadzutz b i n o ' . Yan u l á . k untü. 
El agarró la (más) tonita. Hay otra una 
k ä . s hadzutz v i g , i x r é i n a o ' . Y a a c e ' : " B r r í g c a 
menos bonita reina. Decía él: "Yo brinco 
s d . g a e n . " , c i o o ' . Tu s i t t e sú.m b i n o ' , 
la soga.", dicen. El brincó la soga. 
T i ' l ü . ' p á . c h i b i n o ' . Ma' má.n b i n . B e e l e ' 
Ahl cayo' de espaldas. No pasó. Ahora 
u l á . k untü. . Ca s i t t n a h i . Ca t u s i t t e 
(hay) otro uno. Y él brincó. Y brincó la 
c á . s a h e ' b i n o ' . E naho' mk.m b i n . Pwes 
casa. (Por) la casa él pasó. Pues 
b e e l e ' y aace ' t e ' tu o h ' a e h a d z u t z o ' : 
ahora decia al el que agarró la (más) bonita: 
" B e e l e ' a c h ' a i c e ' l e l o ' . Wá ma' k á . t e h , 
"Ahora tú agarras ésta. Si no quieres, 
t i n d z o g c e c h . " , c i v i n . Pwes b e e l e ' kuchoo' 
te tiro.", dice. Pues ahora llegaron 
t e ' h & . t o ' b i n o ' . Tu lam. b u t t u c ú . c h o o ' 
al jato. Hicieron todas sus cargas. 
b i n e ' . Ca 1 6 . b i n o o ' . Tu l a conoob e c h l . c l e . 
Y todos se fueron. Todos vendieron su chicle. 
Dzc u b é . t i c b i n o ' , ca t u há .ntoob u 
Después que lo hicieron, comieron la 
t o . h o b in y é t e x r é i n a . Y aac e x r e i n a : 
la ganancia con la(s) reina(s). Decia(n) la(s) reina(8): 
(lit.: el precio) 
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"Mih I a h h á g c e t á . k i n o ' . " , c i b i n . "Yan 
"Ho vamos comer todo e l d inero . " , d i ce . "Tenemos que 
i h b i n 
i r 
u b a ^ . " 
nos. " 
b i n o 




t é . b i n o ' 
entonces 
i h b é . l . Yan i h l i s t a r e 
Tenemos que a l i s t a r -




d z o o c u b é . l 
se casó. 
c á . s a h e ' b i n o ' 
casa" 
d z o o c u 
se casó. 
v i g . 
b é . l 
Y é t 
Y 
b i g . 
e 
e l 
b r i q c a 
" t r i n c a -
Untíi . 
Uno 
b i n o ' 
ma' d z o o c u b é . l . 
no se casó. 
Cham b e y c h u b i s i c b i n o ' . 
S«lo asi l a l l evó (su re ina) . 
"Ocho d i á . s e » 
"En ocho días 
t u d z o o c l im 
voy a casarme 
l e l o ' u m p p é . l 
para esto una 
b é . l t é g . " , 
a m i . " . 
c i b i n . 
d i ce . 
" P e r o 
"Pero 
h e e l o ' . 
a l l á . 
B . a a x a h A 
Mucho 
u ( ? ) cómbo i n t á . c e ' 
combo voy a traer 
r é g e c e n u p a x i ' . " , c i v í . 
reggae van a t o c a r . " , d i ce . 
"Yan i g c a a n a ' o k o t , t i q w a a l i h . " , c i b i n . 
» 
"Tengo que cansarme bailando, te d i g o . " , d i ce . 
Pwes 
Pues 
t é . b i n e ' 
entonces 
y a a c b i n e ' : 
decía é l : 
vk t u n e ' , p r i m o ? " , c i b i n . 
primo?", d ice . 






aw o k o t 
ba i las , 
, com 
con 
mücho g ü s t o ! " , c i v i g . Pwes t é . b i n e ' , 
mucho gus to ! " , d ice . Pues entonces (así era) . 
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"Pwes m a a l o ' , cen 
"Pues está bueno, vamos 








u b a e ' " 
tuy ukic 
teb i íeron) . 
Dzooc 
El 
b i n i ' . 
Bd.yo b in , T u l á . c a 
Bollos (habla). Todas 
baax tu h á . n t i c , 
cosas coini(eron). 
l á i t c é c , 
l ight cake, 
l . o . x 
peleas 
bino •. 








bin uch Ca dzooc b i n e ' , 
Después de esto^ 
ó . t z e mehen má.coo' 
pobres jóvenes hombres, 
u c h ' a i c b i n , awe (awa) mehen 
e 
los 
b i n . 
reciben, 
Pwes t é . b ino ' 
Pues entonces 
y a a c e ' : 
decía: 
jóvenes 
" B e e l e ' 
"Ahora 
s í dzooci . 
si se acabó. 
Dzooc i h b ¿ . l " , c i 
Ya nos casamos.", d ice . 
v i ^ . " B e e l e ' 
"Ahora 
S Í b y e h l . t o e ' i g w a a c e ' , t u i m u y a h c e n o h 
si e l v i e j i t o , ( te ) d igo , sufre (por) e l gran 
k e b a n 
pecado 
t u b é . t a 
que hizo 
t o o n o ' . " , 
a nosotros . " , 
c i b i n . 
dice . 
Pwes t e e l o ' 
Pues entonces 
dzoocih cwé.nto . 
se terminó e l cuento. 
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San Antonio /Cayo 
Francisco Tzib (12) 
1 . 6 E l C o n e . 1 o y l a V i e . l a R o b a d a 
Yá.n umppé. cwé.nto b i g . 
Hay un cuento. 
Until. xbé .ha y é t untíi. xbyé.hoh b i g . Y aac 
Una v i e j i t a y un v i e j i t o . Dice 
e byé .^oh b i n o ' : "Coox s i ' . " , c i b i n . 
e l v i e j i t o : "Vamos a l a leña " , d i ce . 
Ca b i n o o ' b i n . Pwes t e e l o ' t u b i n o o ' s i ' 
Y se fueron. Pues a l lá fueron a la lena. 
b i n . T aac e x b y é . h a o ' : " T á . c i g w i x . " , c i b i g . 
Dice la v i e j i t a : "Tengo que orinar d i ce . 
"Ca xen t e e l o ' ! " , cy aalaa t i ' . Ca b i n t e ' 
"Pues anda a l l i l " , se l e d i ce . Y se fue ahí. 
b i n o ' . Ttuxlah wix v i . Ma' xá .ncha ca 
Se asentó en c u c l i l l a s para orinar. No ha tardado cuando 
t á . l e h i g á . n t e h b i n o ' . C ó . l a a v i , ca b i s a a 
vino e l gigante. La robaron y l a l levaron 
vT , i c h e 'á .c tun b i n o ' . Pwes v e e l e ' e 
en l a cueva. Pues ahora e l 
b y é . h d . ' t u caxc e xbyé.ha b i n o ' . Mu c a x t i c . 
v i e j i t o buscó l a v i e j i t a . No l a buscaba. 
^ (encontraba) 
Ca t u c h ü . s uy okoh b i n . Bin tac 
Pues empezó a l l o r a r . Se fue a 
t u t á . n a h b i n e ' , t u b A k a l t u t á . n a b i n o ' , 




b i n e ' , 
tu caxtah 
A 
l a buscó. 
Bim bin 
Se fue 










t u saipachc 
siguiendo 
' á . c t u n 
cueva. 




umppé k i i k 
una sangre. 
k i i k b i n o ' . 
sangre. 
t e ' 
a l a 
. c t u n 
cueva. 
b i n o ' 





tuy i l 
vi& 




chan t t ü . l 
cone j i t o . 
t t ú . l o ' . 
j i to . 
b i n . 





caw o k t i c ? " , 
l l o r a s ? , " 
c i chan 
dice e l cone-
x b é . h a h . " , c i v i 
a l a v i e j i t a d i ce . 
" B o o r t á . ' , " c e , " b o o r t á . e i n i n h ó . ' s a ' , " , c i b i n . 
"Ahor i ta , " , d i c e , "ahorita voy a sacar la , " , dice é l . 
"Xen ca c i . s 
"Anda matar 
u b ú . c h e l o ' , 
SU estómago, 
ca x a a c t i c 
l o mezclas 
ü t 6 . t z o ' ! " , c i VI . "Ca c h ' a 
un gua jo l o t e l " , d ice . "Que l e saques 
ca h u c h ' i c 
y que muelas 
kuume', 
maíz. 
ca d z o h c e ' , 
y después 
t e r , ! " , 
a mil" , 




b i n . 
k i i k e h ! " , c i v i , " c a t á . s i c 
l a sangre!" , d i c e , "y l o l levas 
d i ce . 
Dzb.c b i n e ' , 
Despues de eso 
Ca 
Y 
b i s a a ' 
l o llevaron 
t e ' 
al 
chan t t ü . l 
cone j i t o . 
Ca dzooc b j n e ' , " H i g á . n t e h , h o ' s e 
Despues de eso ( l lamó): "Gigante, saca la 
h o ' s e X u y a t n e w l g c a ' ! " , c i b i g . 
saca l a esposa del hombre!", d i ce . 
tu b é . t a 
l o hizo . 
b i n o ' . 
x b é . h a ' , 




'aalic bine' , 
lo decía. 
Mu h o ' s a a ' 
No l a sacaron. 
b i n . Ca h o . k 
Pues sa l i ó 
e 
e l 
h i g á . n t e 
gigante: 
b i n o ' ; "Bweno , 
"Bueno, 
Chan t t ü . l , " , 
c o n e j i t o , " , 
c i b i n , 
dice, 
t i ' b i n . 
a 'el. 
Ca .aam 
Pues 1 é golpeo 
"im p a a l a ' 
"apuñetearé 
t e c h e ' a l ü . b l e ' . " , cy a a l a 
a t i (hasta) que c a i g a s . " , l e dicen 
t i ' y é t 
con 
u buchel 
e l estómago 
e x t z o ' 
del guajolote . 
b i n o ' . 
b i n e ' . 
Ca 
Y 
way t z a a ' i 
l e pegó 
t u tag h o o l a ' 
en la frente de l a cabeza. 
Ca d z b . c e ' 





o t z i 
pohre 
h i g á . n t e 
gigemte. 
b i n o ' . 
x b y é . h a o ' , 
v i e j i t a 
tu hfe .nch' intah 
y la t i r ó . 





tuy á . k l 








v i e j i t o . 
Ca 
Y 
b i s a a ' 
la l levaron. 
v i g . 
San Antonio /Cayo 
Francisco Tzib (12) 
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cwé.nto b i n . Ütú 
cuento. Un 
üntu. áyin b i n . 
un alagarto. 
b i n e ' ( y ) é t 
( l o hace) con 






E 'ayino ' 
El alagarto 
x t ú . c h o ' 
mico 




yoko p á . c h 
sobre la espalda 
Tu crusarrtah t u l á . k t e ' 
Cruzaron al otro 
Cu bin hana. x c h ^ . r i 
El se va a comer. 
b i n . 
CU naace' 
que sute 
Cu binoo ' b i n . 
Y se iban ( a s i ) . 
l á . d o de r r \ . o b i n o ' , 
lado del r í o . 
Cá.da b in u b é . t i c 





b i n o ' . Pwes b e e l e ' y aac u má.ma e 
Pues ahora dice la madre del 
b i n o ' : "Kohaan b i g . " Este cuy aac e má.ma 
"(Estoy) enferma." E s t e . . . dice l a madre 
"Wá y á . n u tá.man 
hay hígado 
c i b i n . " Ó . , " , c i b in e 
dice . "Oh,", dice e l 
" E s t e c á . d a h i ' t i n t á . l e ' , cu naacl 
"Este . . . cada día que vengo, sube 
'áyino' : 
alagarto: "Si 
i n d z a a c l e ' . " , 
me c u r o . " , 
'áyin b i n o ' . 
alagarto. 
ütü . x t ú . c h a 
un mico 
e x t ü . c h a ' , 
de mico. 
t i l } p á . c h a ' , c i g c r u s a r r t i c . , c i b i n . 
sobre mi espalda, que yo l e c r u c e . " , d ice . 
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"He ' e i n i n tope . " , 
"Ahora l o voy a chingar . " , 
kohaan^", „ ci vi . "i 
está enferma.", dice. Y 
c i b i n . 
dice. 
y a a c e ' : 
dice: 






c i b i n , 
dice 
e x t ú . c h a ' , 
de mico, 
i n má.mao' 
mi madre " , 
i n c i g h á . n t e ' , 
y l o comeré, 
i n má.ma 
mi madre 
y á . n 
hay 
i n d z a a c l e ' , ' , 
c i b i n 
dice 
"Pwes h e ' e i n b i s c e c h e ' . " , c i b i n . 
Pues te voy a l l e v a r . " , d i ce . 
t i n t á . s i n t a . m a l i . " , c i e 
t r a j e mi h ígado . " , dice e l 
" T i ' tim ppatah tac t e e l o ' . " , 
"Ahl l o dejé hasta a l l á . " 
e áyin b i n o ' . 
e l alagarto. 
"Pero ten ma' 
"Pero yo no 
x t ú . c h a ' b i n o ' , 
mico. 
c i b i n . "Wá 
d i ce . "Si 
a k á . t ca a b i s c e n e ' , i n b in i n ch 'aeh. " , c i b i n . 
quieres que me l l e v e s , l o voy a t u s c a r . " , d i ce . 
" M a a l o ' . " , cy aac e ' ¿ y i n b i n o ' . Ca b i s a a ' 
"Está hueno." , dice e l alagarto. Y l e llevaron (a la 
b i n s ' . Mix ca t á . b i n i ' . 
o r i l l a ) . Y no vo lv ió otra vez. 
San Antonio /Cayo 
Francisco Tzib (12) 
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1 . 8 E l M i c o 
L l u v i a 
Umppé. cwé.ntoh. 
Un cuento, 
e l D u e ñ o d e l a 
C w é . n t o l l 
El cuento de 
untü 
un 
b ä . d z 
mico 
y é t 
y 
u yil.n c h á . c . Y aace ' yun chá .c b i n o ' : 
e l dueño de la l luv ia . Dice e l dueño de la l luv ia : 
"Coox 
"VajnoB 
c i b í . 
di ce. 
t á . n i ! " , 
primero", 
awatne, 













uy a w a t ! " , 
g r i t a ! " . 
Y aac e yum chá .c b i n e ' : "Awatneg 
Dice e l dueño de la l luv ia : "Grita tú 
c i b i n . Pero y a a l t n e ' : "Ca 





awatnehe" , e b á . d z 
grita t ú ! , " , e l mico. 
kaam aw á . t i ' . " 
fuerte sabes ( g r i t a r ) " . 







ca mach aba 
que te agarres 
igw á . t " , 
sé ( g r i t a r ) . " , 
CiL. Ich ! " , 
fuer te " , 
c i b i n . 
dice . 
c i b i n . 
dice . 
"Te• b i n o ' , 
"Entonces 
Ca l é . l e b in 
Y l o hizo fuerte 
e y\jm c h á . c , ca 
e l dueño de la l l u v i a , y 
Ca l i l . b 
El cayó 
b i n e ' 




b i n o ' . 
tu wé.bos 






2. Distrito de Corozal (Bei ice) : 
San Víc tor 
2 . 0 Introducción 
San V i c t o r está ubicado a l medio de una f r a n j a muy poblada de 
pueblos mayas, que se ext iende desde Corozal hasta Orange 
Walk y que l i m i t a a l e s t e con e l Rio Hondo y a l o e s t e con e l 
New R i v e r . Los c o n t a c t o s con e l e x t e r i o r y con l a " c i v i l i -
zación o f i c i a l " de l p a l s aumentan de o e s t e (Rio Hondo) a e s t e 
(Northern Highway). Tanto a o r i l l a s del Rio Hondo como en 
Albion I s l a n d e x i s t e n todavia algunos pueblos pequeños en l o s 
que predomina e l maya. En todos l o s demás pueblos e l proceso 
de h i s p a n i z a c i ó n avanza rápidamente. San V i c t o r representa 
un término medio. En e s t e pueblo de 200 h a b i t a n t e s , todas 
l a s personas mayores de 30 a 40 años dominan todavia e l maya, 
pero de l o s más jóvenes son muy pocos l o s que hablan o domi-
nan esta lengua. Hay, s i n embargo, unas 5 a 8 f a m i l i a s en 
l a s c u a l e s todavia se habla maya en casa y también por l o s 
n i ñ o s . Todos mis informantes pertenecen a e s t a s f a m i l i a s . 
Dado que hace apenas 5 años que hay escuela en San V i c t o r , 
ninguna persona mayor de 15 habla I n g l é s ; y también entre l o s 
más Jóvenes l o s conocimientos de I n g l é s son bastante d e f i -
c i e n t e s ya que e l p r o f e s o r enseña, por l o g e n e r a l , en c a s t e -
l l a n o . 
Haciendo una comparación con San Antonio, se desprende que 
e l p o r c e n t a j e de extranjer ismos españoles en e l maya no es 
mayor en San V i c t o r que a l l á ; pero en en cambio desaparecen 
aqui algunas r e g l a s gramaticales (por ejemplo e l c l a s i f i c a d o r 
" - t ü l " ) o bien se emplean inconsecuentasente . No o b s t a n t e . 
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e l c a s t e l l a n o l o c a l cont iene también muchos mayismos - ante 
todo en l a gramática quizás y paradoJalmente más que e l 
c a s t e l l a n o de San Antonio. 
Ninguno de mis informantes , con excepción de Inés Kantun, ha 
r e c i b i d o i n s t r u c c i ó n e s c o l a r y tampoco hablan una s o l a p a l a -
bra de i n g l é s ; en cambio, hablan c a s t e l l a n o c.on l a misma 
f l u i d e z y f r e c u e n c i a que maya. Inés t i e n e v a r i o s años de es -
c u e l a , pero sus conocimientos de i n g l é s son prácticamente 
i n e x i s t e n t e s . 
Considerando l a f r e c u e n c i a con que usan e l maya, Anastas io 
Pech f i g u r a en primer l u g a r ; l e siguen Guadalupe Ucan e Inés 
Kantun. 
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San Victor /Corozal 
Guadalupe Ucan (26) 
2 . 1 L o s . H e r m a n o s P e r d i d o s 
Bwfeno, umppfe. 
Bueno, un 
Untü. x i i p a 















b e y o ' , 
asi, 
p l S . i t o 





t i c o ' . 
b e y o ' . 
as i . 
cu s&n 
Siempre 
i n t z i c b a t e ^ . 
a conversar, 










p ä . l a a l o o ' . 
h i j o s . 
TS.C 
Quiere(n) 
b a a t e l o o ' 
pelean 
u t u c l i c 
pensar 
u satc u p á . l a h . Pwes cy aace ' l e mi .mao ' : 
a perder sus h i j o s . Pues dice l a mamá: 
"BwS.noh, wi« a k&. teh? n Pwes yu paht a b i n 
"Bueno, s i quieres? Pues puedes i r 
a s a a t o o ' yan e k S . x o e ' nucuch k i . x . " 
a perderlos bajo e l monte, gran monte." 
Pwes ca 3 .C umppfe. n 3 . c h e , ca pp 
Pues cuando entró una noche, l o están 
u t u c l i c o o ' b e y o ' : "Pwes t e e l o ' , anes 
pensando a s i : "Pues ahí . antes q.ue 
u s á . s t a maalobe ' . " Cy aace ' l e t a . t a t z i l o ' : 














a ver ( s i ) 
cab, 
miel. 




k S . x a ' , 
monte. 
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yan umppfe. cab 
tengo una miel 
y aaca' paalaloo': 
dicen los muchachos: 





















lecan u blnoo' 
de que los van 
baax 
l o que 
u bin, 





satbiloo'. Pwes ca sá.sie', 
a perder. Pues cuando amaneció 
le chan xiipalo', ca pp 
e l muchachito, pues empezaron 
pp u b i n o o ' , u b i n o o ' , t u p á . c h i ' 













cachcun chan umppé. 
quebrando una 












Pwes teelo', ca pp u bin, cu bine'. 
Pues eso era, cuando se va(n), como se iba 
u bin u cachc e che'o'. Pwes teelo' 
va quebrando e l palo. Pues ahí 
ca pp u má.noo' caxan u tá.tae', ca 
cuando andaban buscando, su papá pues 
tu caxt umppé. cab. Pwes ca tu ch'acah, 
buscó una miel. Pues la cor tó . 
bey 
así 
ca tu ch'ace". Pwes cy aac 
pues la cortó . Pues d i j o 
ti' e 




" P a a l a a l e e x ! e l , 
"Muchachos!", d i ce . 
"heele' e cá.ba'. 
"Aquí está la miel. 
Hanteex!", 
Cómanla I " , 
ein caxt 
a buscar 
C i , 
d i c e , 
U h é . l . 





ein e l n t á . l a ' . Ni 
vengo. Voy 




























tá. tu mé.nta , 
venia (a su casa) 
e 
el 
tu dzah, ya 









ea ppá.t e paalaaloobo'. 
se quedaron los muchachos. 
u tárde, tum pa'coo' e tá.taoobo'. 
es tarde (y) están esperando e l papá. 






e mehen paalaaloobo'. 
los muchachitos. 
y á.ka'tah. Yan tá.loo", 
empezó la noche. Vienen 
ea tu hopp u^,tá.l 
empezaron a venir 
y á.ka'ta tuno', 
Empezó, l a noche, 
tá.loo', pwes tulá.oa 
y vienen, pues todo 
tuux u each mehen che'11, le mehen xiuele' 
donde tenia quebrado los pa l i t o s , las yerbitas 
e paalaale'. Pwes tuy 11 eaxlaantah. Pwes 
los muchachitos. Pues vieron (y) l o buscaron. Pues 
tuy e'sah mé.ntah maalobe', ea kuch e 




in u tá.tao' 




Pues ahí , 
pwes le tá.tao' tug ci» ha^coo' 
pues e l papá está bien comiendo 
umppé. nuxlh 
gran 
cá.x, préparárrcoo' tu ci' há.nloo'. Ca t iloo' 
gal l ina , que están preparando para que l a coman bien. Cuando vieron 
u kuchl e paalaaloobo', cy aace': "Paaleex,", 
que llegan los muchachos, dicen: "Muchachos", 
ci, "dzooc a kuchleex?", ci. Cy aace': 
d i ce , "ra l legaron?" , d i ce . Dicen: 
"Dzoocih" "Oh, ce maalo', 'ó.ceneex!" Ca, 







Pwes chen u TTSsto e 
Pues solo e l resto de l a 
dzaab u há.ntoo'. Pwes, 
dieron que coman. Pues, 
há.ntcoo' beyo'. Ca 'á.coo' 
comer as í . Y entraron 
Cy aaic e tá.tao': "Hah! 
Dice e l papá: "Ha! 
Ca dzaab u h á . n l o o b e ' . 
Y les dieron sus comidas. 
há.rao'. Pwes leti' 









Bix in sate e 
C&mo (puedo) perder estos 
paalaalooba'," ci, 









"tel u paht a hana 
"para que podamos comer 
mum paht a hana maalo'.", 
no podemos comer bueno." , 
cy aace' le má.mao': "Pwes 'il 
dice l a mamá: "Pues ve 
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aw il, bix 





a satcoobe'!"- Pwes 


















en la nananita. 
im bin 
l os voy 
kl.n tucaa/ten/. 





































se fueron otra vuelta. 
























l l evó 
umppfe. 
un 
pú. ro taani 
puro (con) ceniza de 
chan 
xalbequito 






Beyix u bine', bey 
Así como estaban, yendo así 
Beix u binoo', bey 
Así ibtin, así 
tu pach u binoo' kitce', 
Pues entre (detrás que) (sus idas regando, 
(fueron) 
tuuxaanil e cab l&ili'o'. 






1) xalbec: t ipo de sabucán regional . 
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tu ch'acoo', ca pp u c&' há.qcoo' tucaaten. 
l o cortaron, y empezaron a comer otra vuelta. 
Ca pp uy uucoo' u oá.bi'. Pwes cy aalc 
Y tomaban su miel . Pues dice 
e tá.tao': "Beorta ein tá.la'." 
e l papá: "Ahorita vengo." 
"Maalo'." Ca tu mache' tun e tá.tao', ca pp 
"Está bueno." Y ageirró (su camino) e l papá, y 
u sü.nah tucaaten. Le 
regresó a la casa otra vuelta. Los 
ppá.toobe'. Tum pa'coob e tá.tao*. Mun tá. 
se quedaron. Están esperando e l papá. No viene, 
mun tá.l e tá.tao'. Cy aaice': "Hah! le baala' 
no viene e l papá. Dice(n) : "Ha! esa cosa 
Pwes y aace': 
Pues d i c e ( n ) : 
mehen paalaaloobe' 
muchachitos 
mun tá. papah. Mehó.rr coox!" Pwes 
no va a venir ( e l ) papá. Mejor vamos!" Pues 
t e e l o ' 
a l l á 
nucá,h/ooV u tá.le'. 
empezaron a venir . 
ha', ujnppé. ch&.c 
v i a j un trueno 
u ká.xah. 
i " 
a l l o v e r , 
lah 
u ká.xEih, 
cu plá.ntarr umppé. chan 
Se planta xina l l u -
heec u tá.lo'. ca pp 
ahí viene. Pues empezó 
Le taano', pwes lah-. 
está l loviendo. La ceniza, pues toda, 







se perdió. Pues 
tu caxtoo' 
buscaron 
t e e l o ' 
ahí 
empezaron a venir . Pues 
beh e meheh paalaaloobo'. 
camino los muchachitos. 
ca tun tu ch'ah rrii.mbo. Ca pp 
entonces agarrar(on) rumbo. Pues empezaron 
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e k&.xo'. Pwes u má.noobe' yan 
a andar bajo del monte. 
Ma' tu caxtoo' beh. Pwes 




a ir entre 
ca 'á.ka'chahi. 
Pues entró la noche, 
teelo' ca pp 
ahí empezaron 
F R 
che', nohoch" , nohoch" . 
árbol, grande, grande. 
"Pwes coox OCO waye', 
"Pues vamos entrar aquí, 
bin. "Coox 000 waye' 












Ca t iloo' umppé. nuxi' 
Pues vieron un gran 
Cy aalce' beya': 
Dice (el uno) asi: 
l.dzin!", ci ti 
hermanital", le dice. 
tu dzu e che'a'. Talwes mag 
en el hueco del árbol. Talvez no 
Hohochl tun ichih (e) che'o'." 
Está hueco entre el palo." 
Pwes teelo' ca tu cachlaan 
Pues ahi quebraron los 
ch'ilih che'o' rregularrtacoo'. Ca t u m a c o o b o ' 
Y taparon 
mi bey las d6. se de la 
por ahí de las doce de la 
tu méinebarr tu chú.n e 
que está andando bajo del tronco del 
u chii.n e che'o'. Tun 
palo. Está(n) escarbando el tronco del palo. Está(n) 
h.ahatkiixtic, tun hántic. Tá.c u luusc e che'o'. 




el hoyo. Pues 
nó.che cy uucoo' 
noche oyen 
C h e ' o ' . T u n h a d z c 
(y) grandes (palos). 
Pwes 
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Tuny uuc u bá.c e paalaaloo*. Pwes teelo' 
EBtá(n) oliendo e l o lor de los muchachos. Pues ahí 
mehen paalaaloo•. Chen 
l o s muchachitos. Solo 
Tuny uucoo', mun wé.nloo'. 




t i e r r a . 
ca tun u haadz 
a l l í está escarbando 
e b a a l o ' , 
e l animal, 
tum pago e 
escarbando l a 
Pwes 
Pues 
u p&.n e 













t u s á . s t a h , oa p p á . t 







ca s á . s i , 
cuando amaneció. 
' 6 . 1 a c l u u s a a c . Pwes 
yá mérito l o tumbaron. Pues 
cy aace ' mehen p a a l a a l o o ' : 
dicen los muchachitos: 
"Coox!". 
"Vamos I" . 










Pwes tu chun uy ich 
Pues puro fruta de 
te' beo'. Uy ich 
en e l camino. Fruta de 
ya' tu bin u há.gcoo'. 
sapote están yendo (y) comiendo. 
Tu binoo', tu binoo'. Pwes ichil u binoobe', 
Se van, se van. Pues a como se iban. 
ca 'd.ci 'á.kabe' tucaateno'. 
pues entró la noche otra vuelta. 
Nápulac in 
Recto en 
umppé. bác kuchoo'. Ti' 
un hueso l legaron. Ahl 
bá.co'. Cy aace': "fí̂ i'» 
hueso. Dice ( e l uno): "Ha, 
n i c i c b a l e 
estaba montonado e l 
eya. ' i . d z i n , way 










e baala'. Way 
esta cosa. Aquí 
turnen mix oheh, 
porque no sabemos 
bin há.mblh toon 















Heel u bá.cela'.", ci, "Pwes, 
Aquí están los huesos . " , d i c e , "PuesI 
t! 
Way bin c hantaa 
Aquí nos van a comer 
wale'.", ci bin, "coox 
t a l v e z . " , d i c e , "Vamos 
chita waye' 
a acostarnos aquí 
tu tzel e 
al lado del 
Pwes 
Pues 
ca tu ll.mpiarrtoo' 
limpiaron 
ll.mpio ich chen nucuch 
limpio en solo e l gran 
bä.ca'!", ci bin. 













tum bine'. Pwes chen 
Entonces pues solo 
chümuc á.ka' t\m wé.nloobe', cy uucoobe' umppé. 
en l a media noche estaban durmiendo, (cuando) oyen un 
tó.hol e pé.koo', tó.hol e pé.koo'. "Hahl", 
ladrido de los perros, ladran los perros. "Hal , " , 
cy aaic, "Ay 'l.dzin, yá.n 
d i c e , "Ay hermanita, hay 
ci bin. Pwes c icoobe' leti' 
dice . Pues ven esos 
u bá.cel e pé.koo', leti'e' 
(son) huesos de los perros, esos eran 
má.c nadz toog.", 



















u sú.t pé.ke', 'ó.xtü, nucuch pé.k. 
se volvieron perros. tres grandes perros. 
teelo' le nucuch pé.koo'. Cy aace': 











chan 'oc ha', ", 
„1) 
e pé.koobo': 






saatoone', ca há.ntawoone'. 





el bin ti', 
dice 
waye', 
solo nuestros huesos (quedaron) aquí, 
yanll le pa'ceex yanal 


















"Está bueno, si 
ká.xa'.», el. 





















bino', pwes ca tun amlggochahoobl 
dicen, pues entonces se volvieron amigos. 
u má.noo', u má.noo', 
andando, andando 
u blnoo' 













y se van, 
tu pá.ch 
entre (sus idas) 
(detrás) 
1) Bautizado (oc ha'): expresión de los espíritus del monte para hombres. 
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Ca tun kucñoo' in umppé. lágima. E 
Y llegeiron en una laguna. La 
l á g u n a e ' , bey-
laguna, asi es 
u ceg waalacoo' tu hal e 
cuando se paran en la o r i l l a del 
ha'o', chen nucuch baalche' cu má.ne' ich 
agua, solo grandes animales tindan entre 
e ha'o'. Mu paht u pulagc ubaoobe'. Cy aalaa 






l es comen. 
mam bin a pul abaeex! Waye'. 
no se van a botarse! Aqui, 
Baax a mé.ntceexe', naaceneex 
Lo que pueden hacer, trepen 
tigwá.k/oh/!" 
encima de mi l " . 
/Cy aaic/ e pé.koo' 






l os dos 
























lá.gxmao'. Ca pp 
laguna. Pues 
pwes tu binoo'. Cali 
pues se iban. Pues 
chan xch'íi.pah. 
l a muchachita. 
ca tu crusarrtoo' 
pues cruzaron 
u binoo', u binoo', 























van a comer. 
waye' umppfe. nuxi' 






a cuidar se 
paalaaloobe', 











Deste ca kuch 






e chan xiipilo", e 
i l muchachito, al 
u ci.nsic. Pwes antes 
matar. Pues tintes que 





Waye' canant abaeex, porce 
Aquí cuiden se porque 
higá.nte, nohoch. Pwes 
gigante, grande." Pues 
ubah e mehen 
l os mucha-
pp u tü.xtaa ch'aabil 
l os mandan a buscar 
pp u bin ch'aacoob e 













de e l l a , de l a mu-
pero tá.c u ci.nsc 
pero quiere matar 
chan xiipalo' tá.c 
muchachito quiere 
uy ü.chu wíi baax 
pase alguna cosa 
CU'ábisárr . Cy aace': 
a e l l o s , los perros siempre los avisan. Dicen: 




les van a comer. 
u há.ntceche'." 
comerte." 
Ahora e l 
Cu ppá.t e 
Se quedó l a 
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chan xch'ü.plo'. "Ma' a bin!" Pwes cada 
muchachita. "No vayas I" Pues constante 
beyo', cada beyo', 'asta ca tuy ó.el e 
a s i , constante a s i , hasta cuando robó la 
chan xch'ü.palo'. 1.6 higá.nte ty ocl e 
muchachita. El gigante robí) a la 
chan xch'ü.palo'. Tu 'Imbitarrte', ca tuy oclah. 
muchachita. La inv i t ó , y l a robó. 
Pwes teelo', ca dzooc uy ó . d i c e ' . Tu bisah. 
Despues de eso, ya l a robó. La l l e v ó . 
Pwes e chan xiipalo' tuhú.n ppá.ti. Cy aace: 
Pues e l muchachito solo quedó. Dice: 
"Hah, bey igw ala'baalche', saat i^w i.dzin. 
"Hal Asi mis animales, se perdió mi hermanita. 
Migw oheh tuux dzb.ci ," ci bin. Pwes teelo' 
No sé donde acabó . " , d ice . Pues a l lá 
cy aace': "Maalo', ma' a tuclic! He'c 'ilic bix 
dice : "Está bueno, no pienses! Vamos a ver cómo 
c ho'sce'.", ci bin. Pwes cá.da cu bin e 
(podemos) sacar la . " , d i ce (n ) . Pues constante se va e l 
chan xiipa beyo'. Cu kái.t u chan, cl.co' 
muchachito as í . Pregunta por su hermana 
[equivoco], bweno, uy i.dzno'. Cy aace: "Minaan. 
bueno, su hermanita. Dice ( e l gigante) : "No está. 
ci.mih." Despwese', baax kalaan, muy eesaa ti'. 
Murió." Despues, (pero) está cerrada, no les muestran. 
Pwes ichi beyo', ichi beyo'. Cy aace: 
Pues siempre asi siempre as i . Dice: 
( e l muchacho) 
"Hm, aw o^ela', baax mig c mé.nte?" - "Bweno, 







l os perros 
l e 
e l 
m á . c 
varón, 








mé.nte? N e ' (o. He') 
hacer? Eso vamos a 
cl.nsc e higá.teo'! 
a matar e l gigante I 
á.c mé.nteh. Coox 
A 
hacer. Vamos 








c y a a c e ' : 
d i ce (n ) : 
CU t ü . x t a a 
l o mandan 
"Maalo'." Pwes le 
"Está hueno." Pues e l 








t e l u h á . n t a a , 
para que l o coman. 
h a ' n á . c h . 
agua. Lejos 
turnen u b á . b l i l 





mu há.ntaa , 
no l o comen, 
(por e l gigante) 
Pwes leti' 
c u y a n t a a 














e pé.koobo', leti' 
perros, l os que 
librá.rtic, leti' mé.i)c e meyaho'. Pwes 
l ibran, e l l o s hacen e l trabajo . Pues 
'ichi beyo'. Pwes ca pp 
siempre a s i . Pues empezaron 
(entre) 
bin umppé. palla ha' choco , 
una paila de agua caliente, 
u lá.caanscoo' 
a rebosar 
choco . Cy aalaa. 
ca l iente . Dicen 
ti' chan xiipalo': "Xen aw uuyeh 
al muchachito: "Anda a o i r 
wá t u n I d . c 
s i está rebosando 
e ha'o'! Caw ila' wá, wá maalo'", cy aalaa 








"Nec 'á. c ... bweno . 
"Vamos . . . bueno . . 





neo á.c hooch 
vamos a raspar 
t i ' . Cy aace': "maalo"'. 
l e dicen. Dice: "Está bueno", 





"no te acerques 
higá.nte tiaan pá.chi 
gigante a l lá está atrás de 
tünch'incech. Ca xiicech 
empuj ar. Que vayas 
ha'o'." Pwes cy aalaa 
agua." Pues l e dicen 
le ha'o' 




l e empuj aron. Y 
e pailail e ha'o'. Pwes 

















l a pai la 
beya': "Ma', 
a s i : "No. 






Ca tiinch' intaabe' , 
Pues l o empuj aron, 
tuüchi'ich'impó.l ichil 
se cayó de cabeza en medio de 
teelo', ca 
ahi 
tu ch'a'oob e 
agarraron la 
ca ségerrnahoo' 
empezaron a seguir 
Ca pp u binoo', 
Y se iban. 
chan xch'ü.pah 
muchachita 































umppé. chan cahtali , hach 
un pueblecito muy 
yanice' la'. Ca '6.coo' bin. 
está aquí. Pues entraron. 
ca kuchoob e chan xiipalo', 
llegaron e l muchachito . 
(y l a muchachita) 
tumppé. rrey, 
a un rey 
u ká.t meyah 
a preguntar trabajo 
u rreyil e cá.ho'. Pwes 
rey del pueblo. Pues 
cy aalaa 
l e d i jeron: 
"Maalo', yan 














l e dieron e l 
Pwes 
Pues 
e chan xiipalo' 

























con e l l a , 
cy aaic 
dice 
yétele'. Cy aaic ti' 
con e l l a . Le dice a l . 
cy aaic 











bix in jné.gce'? 
cómo yo hago? 
mum pgiht in tzicba 






e l señor rey 
8 pé.ko': 
e l perro: 
u ci.nscene'. 












yan baax a ká. teh, ", 
hay algo que quieres," 
cy aalaa 
l e dice a s i . 
ti'. 
in bise 
l l e v o 
u huunile'. 
e l papel. 
Dzi.teh, mismo 
Escr l te l o , mismo 
yé.tel in chi'e' 
con mi boca 
cen im bisce'.", 





tu dzi.'tah le 





pé.k (tu?) biso' umppé. 
perro^ l l evó un 
cy aace': 
Dice: 




Ca pp u xohce' 
Pues empezó a leer 
le xciichpan xch'ü.palo'. 
















tun uy ó.tc e xiipa 



























ci bin. Bwen 
dice. "En la 
u sá.stale' 'im bin ta pá.che'.", 














e l perro. 
cu meyaho', 
que trabaja, 
Pero le baala', 
Pero la cosa, 
{ e l animal) 
tuny á.ntaal e 
se ayuda a l 
chan 
mu-
e pé.koobo'. Pwes cy aac 
los perros. Pues dicen 
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e pé.koo' beya': "Taw ila' dzooc a bé.l 
l o s perros a s i : "Si v i s te que t e casaste 
yfe.tel e xch'ü.pal a kfe.to'.", cy aalaa 
con la muchacha (como l o ) qu ieres . " , l e dice a s i . 
ti'. "Toone' mlxbaah h ká.t, mixbaa má.s 
"Nosotros nada queremos, nada más 
sino ce ca bisoon tu há.l e l&.guna, Te' 
sino que nos l leves en l a o r i l l a de la laguna. Al lá 
ná..ch taw ila tuux m & . n o o n e ' c y aalaah 
l e j o s , donde v i s te donde pasamos.", l e dicen as í . 
ti' bin. "Cah ma' a ch'aic pé.na,", cy aalaah 
"Pues no agarres pena," l e dicen, 
ti', "ca hénch'ac ten, ca hé.nch'ac ten 
"me das un machetazo, me cortas 
yétel e má.cheteo'. Despwese' c bolare', 
con e l machete. Después volamos, 
c bin.", cy aalaah ti'. Pwes cy aac e 
(y) nos vamos.", l e dicen. Pues dice e l 
xiipalo': "Ay, i^w ala' baalche', baax, bix 
muchacho: "Ay, mis animales, que cómo 
can a crré.rrt, ein in mé.nteex? Teche' aw ohe 
crees que yo voy a hacer. Tu sabes 
bukah fá.vorr. le ein tuclice', ein hó.koh 
cuánto favor que pienso, ya sa l í 
yé.teh, turnen taw agceneex.", ci bin. 
con e l l o , porque me ayudan.", d i ce . 
Cy aaice': "Peroh yanil a mé.ntic beyo'.". 


























Pues l e d i ce : 
"Maalo'". 
"Está bueno." 
dzooc u bé.lil 
casó 
e xiipale'. Umppé. 
e l muchacho. Una 
yanhi, peroh umppé. 
hubo, pero una 
uch u dzoocl u bé.l 
cuando se casó 
^ é . s t a hach 
f i e s t a r e -
e xiipa 
e l muchacho 
u l.hahil 
la h i j a 
e rreyo'. 
del rey. 
t6 ppá.t péndiente, 















/u/ká.si baale', ma' 
era Si malo, no 
peroh ma' cimen. 
pero no está muerto. 
cimeni'. Pwes 
estaba muerto. Pues 
le 
el 
xiipa bino', pwes dzooc 






























C h i l a 
se acostó 
wene bin tu hó.l tu cá.mah. A 
a dormir en la puerta de la cama. 
Peroh A 
Pero 
bé.ntanáo' hé.ka'. Pwes bey pá.loma 
ventana está abierta. Pues como paloma 
li.k e higá.nteo'. 
sa l i ó e l gigante. 
Ca loom tu 
Y l o clavaron en 
estd.mago, bweno, tu estd.magoe'. Cah el.mi. 


















u 'í.ha le rré.ye' 






a mi marido, 
uy ahah. Pwes ca bin uy ilaa 
despertó. Pues le fue a ver. 
ca kuch te' cá.ma bino', chen 







a l lá estaba botado 
le xiipalo'. Gimen, 
e l muchacho, esta muerto. 
Ca tú.b uy ó.kl e xch'ü.palo'. 




Dice as i : 
tun igw i.cham.", ci bin. 





ca pp uy ó.kloo'. 







e rrfeyo' , 





uy okoh, pwes cy aace': "Baax mil} c mé.ntejj? 
a l l o r a r , pues d ice : "Lo que vamos a hacer? 
c muceh.". Pwes le pé.koobe', 
a enterrarlo . " Pues los perros 
Mehó.rr ca 
Mejor vamos 
ca tu chaachoo', 'okoo' , 'okoo' , 
empezaron a l l o r a r , l l o r a r , 
cu mé.gc e pé.koo' bino'. 
hacen los perros. 
'okoo', 'okoo' 




















tulá.cah u beló.rloe'. Ca bisaa , 
todo e l v e l o r i o . Pues l levaron, 
kochaab u cahaile'. Ca bisaa mucbih. Pwes 
cargto-on e l cajón. Y l o llevaron a enterrar. Pues 
cy aac until, le' le ttú.p pé.ko t » cy aace': 
dice uno. e l perro más chico . d i ce : 
"Aw d.hlá baax min c mé.nteh?", ci bin. "Bey, 
"Sabes, qué vamos a hacer?" . d ice . " As í , 
yú.mih, dzooc u el. mío'. Dzooc c •ilic baax 
e l dueño ya se murió. Ya vimos qué 
ci.nse'.", ci bin, 




e l estSmago. Allá 
C i , 





















c cxixci .nse'. " , 
l o revivimos." , 
ci bin. Pwes 






tun kuchoo' in 
l legaron en 
ca pp u págcoo', u pánoo'. Ca 
empezaron a escarbar, a escarbar. ^ 
le dihú.nto.'. 
e l di funto. 
Ca tu waaciintoo'. 








l a laguna 
tun tá.l u séi.stah, mé.ntras ul&.k 
ya viene para amanecer, mientras e l otro 
pé.ko' yan umppé. 
perro (dice que) habla una 
ló.l te' hal 
f l o r en l a o r i l l a de 
tuux má.noo', ci bó.c, ci bó.c. 










l e O yú.ml 
nuestro dueño 
bine' le huntü.le', le 
el uno de loe 
a cb'aeh! C pp&.tah h p&.neh 
buscarlo I Quedainos escarbar 
way toone'.", e l bin. 





untü., ey aace': 








l o agarraron. 




pp u paqeo•, u pagco' 
pez& a escamar, escarbar 
bine' 
tu l;io' soobe', 


















hueso que estaba c l a -
vado 
tu estó.mago u yú.milo*. Ca 
en e l estómago del dueño. Y 
tu hi.dztOO'. 




l o Zafaron. 
lee u kuchil 







C y a a e e ' : "Heel e ló.la'. 
Dice: "Aqui esta la f l o r . 
el bin. Cy aaee': "Maalo", 
























Tuyó.xten, tucánten u dzá'eoo' 
Las tres veces, cuatro veces la daban 
tun u yú.milco'. 
en su nariz de su dueño. 
tun u yú.miloo'. 
en la nariz del dueño. 
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Ca tu ch'ah y l.k yü.mlloo'. Ca pp 
Y a^tarró su respiración e l dueño. Y empezfe 
u ch'a'ic y l.k. Pwes 
a agarrar su respiración. Pues 
"yu- (o tiin-)suh tyd'l 









ca tu ca'takoo' 
l e pegaron 
e u cuxtale'." Pwes 
ahora se v i v e . " Pues 
tucaaten e ló.lo*. 













yú.milo': "Le igw ala' 
dueño: "Mis 
"dzooc tun u xá.nta , 
"ya hay ratos 











que dormi." , 
e pé.koobo': 
l os perros: 
ci bin, 





uuyeh in yíi.mih,", cy aalaa ti' 
oiga mi dueño," l e dicen, 
ce ma' tag wé.nie', cimenech. Ma' 
que no estás durmiendo, estuviste muerto. No 
bin, es 
es 
a w O h e 
l o sabes 
beyo', cimenech.", cy aalaa . 
a s i , estabas muerto." l e dicen. 
"Cimenen á?", 
"Estoy muerto?". 
ci, "pwes cimenen beya'.", ci bin, "puche 
d i c e , "Pues estoy muerto a s i . " , d i c e , "Puche 
pwes, migw oheh beya'." -"Calih,", ci bin. 
pues, no sfe a s i . " - "Yá l o ves a s i , " d ice . 
Pwes cy aace': "Maalo', bey dzooc in cuxtalo', 






yu pahtah c s é g e r e e x e ' . c i bin. 
podemos segu i r . " , d i ce . 
in yú.mi^,", ci bin, " u dzooc 
mi dueño " , d i c e ( n ) , " Es última 
le áyudáh h dzá.h tech wala'. Tres 
l a ayuda que te dimos as í . Tres 
m&.s meg (o bin) c yantsih 'á.ncech, 
más vamos estar para ayudarte, 
baax cun 'ü.chuft teche'. Le syé.mpre 







































pp u kopc e 











Uy ahsc e rre.yo'. Kopie pwes teelo' 
Despertó e l rey. Lo golpea pues ahí , 
li.k e rre.yo'. (Aw?) 'ásuriambá.do: "Má.x?", 
se levantó e l rey. Estaba asurumbado: "Quién e s ? " , 
ci bin, "má.x?" - "Ten, swé.groh", ci bin. 
d i c e , "Quién es?" - "Soy yo , suegro," d i ce . 
"Peroh má.xech?" - "Té.n, tá.len i^w il 
"Pero quién eres?" - "Yo vine a ver 
i^w atan. Tuux dzoocaan?", ci bin. Hah! 
a m i esposa. Donde es tá? " , d i ce . Ha! 
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Hach mi bey ca li.k y á.cab e swé.gro 
Ha! como asi se levantó corriendo el suegro. 
bino'. Ca t u y i l e ' , leti' u h a a n o ' , cuxaan, 













cl.meneche'?" - "Ay swé.gro ,", 
estabas muerto?" - "Ay suegro," 
baalche'ooba', leti' 'á.ntenoo'. 
animales, ello(s) me ayudaron. 
ma' a ká.teexi', pero iqw ala' 
no quieran (creer), pero mis 
tu cuxcintenoo' tucaaten. Es 
me revivieron otra vuelta. Es 











Pwes cy aace': "Pwes 
Pues dice: "Pues 
ci bin. He' cuy d.csaa^j 
dice. Entonces lo metieron. 
uch u cuxta le 
es que vivió el 
s o l d á . d o e ' , 
soldados. 
x i i p a l o ' . 
muchacho. 
ci, "ii)w ala' 





ce u ká.tenoo' 









Ca ilaa , 
Y vieron 
t t á . n e ' l e ' a t a n t z i l e ' . Cah 
hablaron a la esposa. Y 
1 . Chamo'. Ca pp u m é . k i c . 
marido. Y la abrazaba. 
Pwes 
Pues 




Ciimac y Ö. . 
Está contento. 
Dzooc u cuxt uy i.chan tucaaten. Pwes 








pp u mé.i)coo' 
empezaron a hacer 
/tuu/x cuxaane' 




b a i l e . 
le.. 
e l . . . 
umppé. mü.slca. Ca 
una m&sica. Y 
Ca pp u mé.gcoo' b&ile 
Y empezaron a hacer ba i l e 




















Pwes cy aaic bin e 
Pues dice(n) l os 
pé.koo' beya': 
l os perros a s i : 
le bú.yao' 














d ías " , 
Ik.gunko'! 




ci bin, "bey trré.s 
dice(n) "como tres 
bisoon t u h á . l e 
l levas a l a o r i l l a de 
Ca ch'ahcoon!", ci bin. 
Nos cortas I " , d i ce . 
Y aace': 
Dice: 
Pwes. Ca tun tu trré.s dia.ce' 
"Está bueno." Pues. 
tuny ó.kl e xilpa 
está llorando e l muchacho. 




tá-, c u bin 






Y se fueron. 




ca tun u machoob 
agarraron 
ty aaloobe': 





e 'ó.tzih pé.ko'. 
e l pobre perro. 
"Pwes, té.n yax 
















l o cort&. 
bine', 
chan ch'i.Ch', 







"Maalo"', ci bin. Ca' 
"Está bueno", d ice . Y 












ca pp tá.l 
venía 
ul&.k. 
e l otro . 
misma c 6 . s a , v o l a r r t u m é . n t e ' , 









u dzooc ttú.po*. 




l o cort&. 
bini, pero 
se fueron pero 
Ca 
Y 
bin tucaaten. Tuy ¿.xtü.lae' 
fue otra vuelta. Los tres 
Cy aalaa 
Le dicen: 





ti' antes bin waye'. 
antes de i r de aquí. 
xchan 
f l o r . 
I d . l , taw ila', 
que v iste , 
le á.ntoon, le c tá.sah 










que viste l o que teníamos 
agarreido, 
ta bó.lsae',", cy aalaa ti'e', 
en tu bo lsa , " , l e dicen. 
a tuuseh", cy aalaa 
A 
"cuida lo vas a o l v i d a r , " , l e dicen, 
(que no) ( l o olvides) 
Vk 
Si 
dzooc a cl.nsaalo',", 
ya le mataron,". 
t i ' 
cy aalaa 




l ó . l ! 
f l o r I" 
bin 
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"lelo yu paht 
"eso t e puede 
cy aalaa te'. 
l e dicen as i . 










baaxe', ma', ma' c ble 













bina'.", cy aalaa 
nos fuimos " , l e dicen. 
ti', "pero 
"pero 
he' tu y a'ca maijceche', yag c 'éujcech.", 





e yú.milo': "Maalo"' - " H e e l C 
e l dueño: "Está bueno." - "Entonces 











dice . Dice: 
ca PP 
l lorando, 
u tá.y okoh. 
tun tucllc, turnen dzooc u suuc/tah/ yé.tel e 
está pensando, porque ya está acostumbrado con los 
'ó.xtü, pé.koo'. Pwes ca pp u tá.loo', u tá.loo' 
tres perros. Pues empezaron a venir , a venir 










1 rrfe.yo'. Ca ká.ta': "Cux /tu/n e pé.koobe'?". 
e l rey. Y l e preguntaron: "Y los perros?" . 
"Pwes le pé.koobe' 
"Pues los perros 
blnoobi' bin.", ci bin. 
se fueron . " , d i ce . 
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Cy aalaa t i ' : "Perc baaxten taw ó . k l e e x ? " -
Le dicen: "Pero por qué estaban llorando?" -
"Es ce igw a l a ' b a a l c h e ' e ' , e i n t u c l i c , turnen 
"Es que mis animales, los pienso, porque 
hach in y á . c u menoo' , i n y á . c u m ( e n ) o o ' , xan 
muy me aman, me aman, también 
turnen hach cuy á . g c e n o o ' t i ' e ' b a a x e ' , pero 
porque muy me ayudan en cualquiera cosa, pero 
wá y á . n ten p e l i . g r o e ' / ' , c i b i n , 
si tengo peligro dice, 
"cuy &. i jcenoo ' , turnen mun chaac i n h á . n t a a h . " , 
"me ayudan, porque no me dejan para que me comcin ", 
c i b i n . C y a a c e ' : " 0 . . . ! " , c i . Ci b e y a ' : 
dice. Dice: "Oh! dice. Dice asi: 
"Dzooc u b i n o o ' tum b e y a ' . Dzooc u b i n . Pwes 
"Ya se fueron así. Ya acabó. Pues 
m a a l o ' . " Pwes ca p p á . t e x i i p a b e y o ' . Ca 
está bueno." Pues quedó el muchacho asi. Y 
pp u meya y é . t e l u swé.gro . Pwes t e e l o ' 
empezó a trabajar con su suegro. Pues ahí 
oah c i . m bim u swé.groh. Cali p p á . t o o ' 
murió su suegro. Y quedaron 
l é . t i ' o o ' . Pwes p ü . r o b e y o ' , puro b e y o ' . 
ellos. Pues puro así, puro así. 
T e e l o ' oah má.n e x i i p a b i n o ' , m&.n e 
Así ando el muchacho, ando el 
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' l . c o ' 
chile, 
t e e l o ' 
ahí 
c á . n 
culebra. 
t i a a n e ' 
ahí estaba 









Bin t t o c ' l . c e * . 
Fue a roncar chile. 






c h i i M h . 
mordieron. 
Pwes hach tu dzah de 
Pues muy le dio de 
s w é . r r t e ' i l e ' . Ci ( ? ) b l n i l e a t a n t z i 
suerte. (?) Se va la esposa 
Cah c h i i h x a n a ' . Ca p p & . t o o b i ' . 
Y la mordieron también. Y quedaron. 




ubaoobo ' . 
b i x yu paht 
lo han conversado cómo se podlem 
u tzicbamah 










d z ó . c e ' 
acabó. 
t i ' 
allá 
d z ó . c 
acabó 
tune ' l e 
esa 





San V i c t o r / C o r o z a l 
Anastas io Pech ( 1 8 ) 
2 . 2 E l C a b a l l i t o d e S . l e t e C o l o r e 
Bweno, yähaan untü. nohoch m l . c 
Bueno, hatla un selior 
u ' l . h o s e ' . Binoo' u cahta 
de sus hijos. Fueron a vivir 
rre iná .do l i tuux 
reinado donde 
péro l e 
pero ese 
n&.ch t e ' 
lejos en 
Cy aaic tu ' l . h o s o o ' : "Aya 
Le dice a sus hijos: "Ay 
c bineex cananteh cacawá. teo ' 
ir a cuidar el cacauate 
y é t e 
con 




' ü . c h o ' . Pwes 
desde hace tiempo. Pues 
u pakma cacau 
tiene sembrado cacauate 
u ppatm u c a h t a l i l e 
tiene dejado su puehlo el 




r r e y 
rey 




mu h a n t a a l o ' , 







tím se h á . n t a a ^ . " 
lo están muy comiendo". 
he ' c b i n e ' . " 
ahora vamos." 




"Pwes maalo' Pfe.dro, 
"Pues está bueno Pedro, 
cam bin 
vas a ir 
y á . x . " Pwes 
primero." Pues 
Pé .droe ' 
Pedro 
cy aaic t i ' 
le dice a 
mah, A u má.mae' : "Aya 
su mamá: "Ay Mamá, 
L i s t o c i n ten umppé. 
Prepárame un 
l i s t o c i n s t i n I d . n c h i ' . 
prepárame mi lunch. 
p á . c e t e c á . r r t u c h o e ' , i n 
paquete de cartucho, voy 
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ein dzon e b a a l o ' . " - "Pwes 
a tirar esa cosa." - "Pues 
L i s t o c i n t a a b u l6nch t u l á . c a h , 
Le prepararon su lunch todo, 
Pwes ca s é l . s i ' e ' cy aaic t i ' 
Pues amaneció, (y) le dijo a 
"Pwes maalo' malj, maalo' 
"Pues está tueno, mamá, ^Btá bueno papá, 
t e ñ e ' tim b i n . " Pwes tu mach u b é . l e ' . 
yo ya me voy". Pues e l agarró su camino. 
pp u b i n , u b i n . 
empezó yendo. 
c ó . r r y e n t e h a ' e ' 
corriente de agua, 
Kuchu tumppé. 
a una 
m a a l o ' . " 
está bueno." 
t i a a l u b i s e h . 
para que lo lleve. 
u má.raae': 
su mama: 
t a n c . . . 
Ca 
Y 
Pwes kuch t i ' umppé. 
Pues llegó en una 
bweno , tuux ya ha' oaache' 
bueno, donde habla agua antes. 
0 6 . r r y e n t e tuux yan 
corriente donde hay Llegó 
h a ' e ' . 
agua. 
Chen ca t l i e ' umppé. chan c h ' i . c h ' e ' 
Solo cuando vio un pajarito 
waacba Le cy a a i c e ' : "Ay 'ami .go , tug 
que estaba parado. El le dice: "Ay amigo, dónde 
ca b i n ? " - "Hn, ten in e in ciijw i l u oacawil 
vas?" - "Hm, yo voy a ver el cacao de 
in t á . t a h 
A 
mi papá, 
cigw i l e h . 
a ver. 
deste ' ú . c h e ' , in 
desde antes, voy 
u pakma 
el que tiene sembrado 
Cy a a i c e ' ce tmj h á . n t a a 




baalche • 00 •. " - "Mix a cheni b i n ! 
los animales." - "No vayas! 
t i n luken l e ca t á . l e n waya ' " 
me quité cuando vine aquí." 
tu h á . h i h , ma' chen tan t ü s c e n ? " 
o lo estás mintiendo?" 
Eaaxe' coox hagc e I d . n c h v / a y a ' . " 
Mejor, vamos a 
cy a a i c e ' : 
comer el lunch 
Pwes má' h á . h 
Le h e e l o ' 
Ahi 
- "Hacha' 
- "Es cierto, 




heex aw aaic 
dice: "Pues si es cierto como dices, 
b e y o ' , bweno coox h á . n t i c tun in I d . n c h a ' . " 
asi. mi lu'nch." 
e c r l . C O ' . 
bueno vamos a comer 
Pwes culahoo ' t e ' t u J i á . l 
Pues se sentaron allí en la orilla del creek. 
Ca pp u hagc u l á . n c h o ' tan chumuc untü. 
Estaban 






comiendo su lunch la mitad de una 
dzaa' t i ' u b i s e h . Tu l a h h á . n t o o ' , 
que lleve. Lo comieron todo, 
Cy aalaa 
Le dicen: 
caw i c h i n 
(y) bañas 
que le dieron 
t e e l o ' . 
alli. 
in kii .mela' , 
mi pluma 
t i 
t i ' : "Hok 
"Arranca 
t u k i i k e ' t y o ' l 
la sangre para que 
a t á . t a ' i ' de ce ta c i . n s a h . " 
tu papá que lo mataste ." 
tu hok umppé.l u kuumel e 
Pues el muchacho arrancó una de su pluma del 
c h ' i . c h ' o ' . Ca tuy i c h i n t u k i i k e ' . Pwes 
pájaro. Y bañó en la sangre. Pues 
aw aaic 
digas a 
Pwes e x i i p a l e 
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cy aaice': "Le cen aw aa . le can uy il a tá.ta 







(a) má.ncharm abae 




que mataste , 
- "Maalo', 








no va a 
bey 
asi 
cen iijw aa 
voy a decir 
vea tu papá 
yfet e kiiko', 
con la sangre, 
baalche' 
animal 
ca'a sü.t ocoh." 
volver a entrar." 
lelo'.", el. 
e s o . " , d i ce . 
Pwes ca binl, ca binl. Ca kuche'. Cy aalaa 
Pues se fue, se fue. Cuando llegó, le dicen: 
tl'e': "Ah, Pé.dro, ta ci.nsah way baalche' 
"Ay Pedro, mataste el animal 
CU hä.gc e cacauile'?" Cy aace': " Tlg ci.nsah, 
que come el cacau?" Dice: " Lo maté, 
papah, tin ci.nsah. Behlae ya muni bin sfegerr u há.ntc 




lo mataste , 
ac pakmoo'," 



















"Maalo', ha bin 
















cu t o c á . r r a b i n . " Pwes ca t y aah t i ' u má.mae' : 
te toca i r . " Pues le dijo a su mamá: 
"Aya mah, listoci.ns inld.nchi'! Ten ig caah 
"Ay mamá, prepárame mi lunch! Yo voy a 
in cl.ns e baalche'o'. In cigw il ma' 
matar el animal. Voy a ver si 
tu el.lis e baalche' (e ?) sucuuno'." Pwes 
mató el animal el hermano mayor." Pues 
listocintaab u ló.nch, tulá.cah. Pwes, ca 
le prepararon su lunch, todo. Pues se 
bini. 
fue. 
Kuch te' crri.c, tuux kuch u sucuuno', ca 
Llegó en el creek, donde llegó su hermano mayor, y 
t il e chan ch ' i.ch'o'. C y aaic ti'e', cy aala 
vió el pajarito. Le dicen^ se le dice 
ti* ten chan ch'i.ch'o': "Aya, Hoseh, tun 
por el pajarito: "Ay, José, dónde 
ca bin?" - "Hm, ten in caah in cigw il u cacawil 
vas7" - "Hm, yo voy a ver el cacau de 
i tá.ta u pakma deste bucaah kl.noo'. 
mi papá el que tiene sembrado desde cuántos días. 
Mach kuchu u xi.mbateh. Es ce behlae in cigw ileh." 
No llegamos a visitar , Es que hoy voy a verlo." 
Cy aaice': "Ay pé.dro (equiv.), ay Hose, mix a bin. 
Le dice: "Ay Pedro (equiv.) Ay José, no vayas, 
turnen elo', behla' lukene". Ma' tun há.nta(a) 
porque (de) eso, hoy me quité. No lo están comiendo 
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ten mixbaali'." - "Hach tu há.hih?" - "Tu há.hlh," 
por nada." - "Es cierto?" - "Es cierto." 
"Maalo", bwéno pwes coox há.ntic tun e ló.ncha'! 
"Está bueno, bueno pues vamos a comer este lunch. 
'fe.men!" Pwes le chan ch'l.ch'e', ca 'é.m te' 
Bájate!" Pues el pajarito se bajó del 
tu kab e che'i. 
gajo del árbol. 
u há.gcoob e 
comiendo el 
Pwes cy aalaa 
Pues le dicen: 
Ca bin yéte Hose . Ca pp 
Y se iba • con José. Y estaban 
ló.nche'. Dzb.c u h á . g c o o ' tü.ne'. 
lunch. Ya lo terminaron de comer. 
ti'e': "Xen! Peroh hoc üppfe.l 
"Anda! Pero arranca una de 
Caw aa. ti' 
Que le digas a 
baalche'o'." -
animal." 
Tu hoce'. Ca 




Pwes ca bini. 














- "Está bueno." 
Cu nucic Hwá.ne': "Ah, behlae té.n 
Contesta Juan: "Ay, hoy yo 
Caw ichin tu kiike'. 
a bañar (en) la sangre. 
de ce ta cl.ns e 
de que mataste el 
Pwes bey tu mé.ntah. 
Pues así hizo. 
tu kiike'. 
la sangre. 
ti'e': "Hose, ta cí.nsah 
"José, aataste 





tuq cim bin. 
Eiptonces. voy. 
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kä.te' ca listocinteneex dd.se 
Quiero que me preparen doce 
'álfilérr yételj dd.se dosé.nas 
a l f i l e r con 
cappé. cá.ha 




doce docenas de aguja con 
cá.rrtuohó' yete caappé.l 
cartucho con dos de 
im pistó, lall yét 
mi pisto las con 
lintü. xcá.x yéte 
una gall ina con 
nwé.be 'f.c." 
nueve c h i l e s . " 
he'c listococi.nsce'." 
vamos a preparar." 
e heelo 
eso. 
umppé.l i dzá.n yéte 
una de mi carabina con 
hümü.t wah yéte 
un almud de t o r t i l l a con 
"Maalo' tun. Tulá.cl elo' 
"Está bueno. Todo eso 
Pwes listocintaab 










l e dicen: 
ca listocintaco', 
que l e a l is ten , 
Ca pp u bin, 













l o hablaron por 




Ty aala ti' 
El d i j o a 
ca tu chukah 
y l o metió 
u bin. Kuch 
a i r . Llegó 
u sucuunoo' 
sus hermanos 
e chan ch'i.ch'o', 
e l pa jar i t o , 
tun Ca bin?" 




' á t r a s á . r r c o o b 
atrasas a 
Caw aa lc 
Les dices 
i n t á . t a o ' 
mi papá 
b e r r t a ' , 
ahorita. 







i n sucuun. 
mis hermanos. 
t i • 0 0 ' de 
que 
mixbaah h á . n t i c . 
nada l o come. 
l e 
e l 




i n d z o g c e c h a ' . " 





cigw 6 . t e 
quiero 
p p á . t e n i ' ! " 
aójame 1" 
"Teñe ' tim bin i^w i l e h yan i g k u c h l i ' . " 
" Yo me voy a ver (y) tengo que l l e g a r . " 
"Aya Hwá.n, mixbaa h á . n t i c . " - "Mac a Chi ' 
"Ay Juan, nada l o come." - "Cál late , 
porce hin d z o g c e c h e ' " , c i . Bwéno Pwes l e 
porque ahora t e t i r o . " , d i ce . Bueno. Pues e l 
chan c h ' l . c h ' e ' t u ppatah. Pwes ca pp u 
pajar i to l o dejó . Pues empezó a 
s é g e r r u b i n . Hwá.ne' tum b i n , tum b i n . Kuch 
seguir yendo. Juan s e va , se va. Llegó 
chumuc b e h e ' . Ca u wi ihchahi . Ca t u h o ' s 
a medio camino. Y s in t i ó hajntre. Pues sacó 
u l ó . n c h e ' . Ca pp u hanah. 
su lunch. Y empezó a comer. 
Pwes s á . s i tun t í . m p r a n o e ' . T a ' i ' tu kuchuh 
Pues amaneció temprano. Ya mero llegaba 
t e ' c d . l e ' . Pwes mi bey l a s dó .S 
en la milpa. Pues (están) como las dos 
del d i . a e ' , ca kuch t e ' c d . l e ' . Püche, 
del d ía . cuando l l egó en l a milpa. Puche. 
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c i l i c ! 
ve! 
t a ' i ' 
ya mero 
cy a a i c e ' : 
dice : 





Cuando l legó 
t u lah há.ntaah, 
l o comen todo, 






bacá .ne ' 
en vano 
del 
cacawiloobo ' , 
cacau, 
u bisaah. Pwes 
l o están llevando. Pues 
CU h á . n t a a l a ' . e l . 
dice . que comen. 
In dzoQC 
voy a t i rar 
u cacawll 
el cacau del 










Ü p p é . . . Üppé. 
un un 
e c h e ' o ' . 









tu clj. ' I c l a a n t e ' 
l o prendió 
maalobe' . 
bueno. 
l e ca n a a c o ' , 
cuando subió, 















l a s 
las 
t i ' o ' , 
a é l , 
Pwes 
Pues 




' á l f i l é . r o ' 
a l f i l e res 




t i ' O l e 
a é l (y) las 












n ó . c h e l ' , 
noche, 




cu p u l i c 





u w é . n l e ' . 
e l sueno. 
Cu chan p é . c e ' , cu loomo' . 
Se medio mueve, l o clavan. 
cu chan ó . e l 














cosa . " , 
c i . Pwes, 
dice . Pues 
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puche, cheg ca ty uube ' , cheg ca t i l e ' 
puche, solo cuando oyó solo cuando vio 
dzu l i ' l umppfe. 
que se levantó una 
cy a a i c e ' : 
dice : 






yan in ch'uuluh 
me tengo que mojar 








ha•O • . " 



















u naadzle ' . 
que se acercó. 
c 6 . l o r e s . 
colcres . 




b a a l c h e ' . " 
es el animal. 
Ca 
Y 








C i c e ' 
Ve 
" P ü . c h e " , 
"Puche", 








l á . g i l a 
águila 
de s y é . t e 
de s iete 
Ca tun t t a a n e ' 
Y hablaron 
"Yein in dzogcech. Pwes s i 





ma dzogcen! ' 





cacawil in t á . t a ' . 
cacau de mi papá. 
Teñe' tüxtaaben in dzonech. 
Me mandaron a t i rar te . 
in sucuun uy i l e 
mis hermanos mayores a ver, 
u kuchu waye' . Es ce 
l lega(ron) aquí. Es que 
Le ' á . l a ' e ' 
Por eso 
yan in dzogcech. 
te voy a t i rar . 
Caaten dzu t á . l 
Dos veces ya vinieron 
Cheo machah ( e q u i v . ) maach 
Solo no 
teñe ' kuchene' , yan 
yo l legué, (y) tengo que 
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in dzogcech 
t i rar te 
u cacaull 
cacao de 
t y o ' l 
para (lue 





















vir tud . " 
Pwes cy aaice': 
Pues d ice : 
le 'berrtú.do', pwes 
esa v irtud, pues 
yan in dzogcech 
te voy a t i rar 
hach u ttú.pil 
e l más chico de 
Pwes i despwese', 
Pues y despue's, 
in xl.ko', caw ichin 
ma dzogcen! Hin mé.ntlc 
no me t i r e s ! Te voy a 
Hin dzaic tech umppé. 




























mi a la , te bañas (en) la sangre 
Ca ch'ae. Maalo'. 
Que agarras. Bueno. 
cen a ttoc u ttú.pil 
vas a arrancar e l más chico 
maalo'. Caw aa^ 
bien. (Y) l e digas 
ti' a t á . t a e ' , 
a tu papá, 
e baalo', y 
esa cosa, y 







e l cacao de 
ségerr uy d.cl 
volver a entrar 
mum bin 
no va a 
mim bin ségerr igw ó.cl 












es así como 
aw a a l c o ' , 
lo dices. 
ca tuy i c h i n 
beüó (en) 








tu chan xáulec 
en su sabucanito 
cy aalaa 
le dice 
s e g ú . r o 
seguro 
t i ' e ' : 
a él: 
l o o b 
tiimen t e c h e ' 
porque tí 
t u c i n s o o b i ' , 1 
lo mataron, y 
u kuume l e ' á . g i l á o * . Cy a a l a a . . 
la pluma de la águila. Le dice... 
"Le ceg kuchcech nal a t á . t a e 
"Cuando llegues con tu papá, 
a sucuune ' , yan u ' o d i á r r c e c h o o ' 
tus hermanos van a odiarte 
e baalo' 1 leti'e' ma-
la cosa, y ellos no 
ta c i . n s 
mataste 
l e t l o o b e ' 
ellos 
I t e c h e ' 
Y tú 
yan a b in 
tienes que ir 
yan u toho c h ' i n t a l o o ' . 
los vem a echeu:. 
t u p á . c h o o ' . " 
atrás de ellos." 






" B i x ta t t á . n b e y o ' , tlijw a a l t e c h , 
"cómo dices así, estoy dici¿ndote, 
e , y é t e chain ' á . l a u t t u p i l 
la, con la alita la más pequeña de 
i 
mi 
x l . k o ' , 
ala, 
p e l l . g r o 
peligro 
l e cen aw 11 t i ' a h . . . 
cuando tu veas (que) en ... 




aw a a i c e ' 
dices 
u dzá.ma ten e &gi la de s y é . t e 
que me tienen dado por el águila de siete 
"Behlae i g k & . t c u y á . n t e n ' . " " M a a l o ' . 
"Ahora quiero que me ayude." Bueno. 
igw a a l i l o ' . " , c i Hwá.n, 
decir.", dice Juan. 
t i ' 
en 
l e u v e r r t ú . d i 
la virtud 
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u ló.nch Hwá.n Ca bini. Kuch 
su lunch Jueui. Y se fue. Llegó 
Cy aalaa ti'e': "Bix t a m é . n t e ' , 









- "Tin ci.nsah.", 





Bix tun teexe' 
entonces Ustedes 
- F 
I Aw i.dzne• 
Y su hermanito 
ci. "Maalo'i" Pwes 
dice. Está bueno. Pues 
"Bix tun teche' ... 
"C6mo entonces tíi 
_F 
ca bineexe', maach 
-F 
"Pwes si, toone' cí.nsic." 
"Pues sí, nosotros lo matamos." 
"Es ce maach u kuchloobi'." 
"Es que ellos no llegan." 
van, 
bire' 





tun u tá.tao': 
entonces su papá: 











pwes cy aaic 
pues dice 
a bineex." , 
dice Pedro 
tienen que ir , 
yeteh Hoseh . "Maalo', he'c 
con José. "Está bueno. Vamos 
bine'. 
a ir." 
Pwes ca tu mach u bé.loobe"! 
Pues agarraron sus caminos. 
Ca pp 
Y empezaron 
u binoo', u binoo'. 
yendo, yendo. 
Hwá.na': "Teñe', papah, him bin yfeteloob in 
Juan: "Yo | papá, yo ahora voy con mis 
sucuunoo', tiimen teñe' sú.cen 
hermanos, porque yo estoy acostumbrado 
Pwes cy aaic tun bey 




















yan Im bin... 









PP u blnoo', 
ma bin! 
no vayas! 
he' c dzá.c tech 
te vamos a dar 
ca ká.te '" Cy aaice': 
quieres." Dice: 
Teñe' sú.cen 
Yo estoy acostumbrado 
u blnoo' le pé.dro yéte 
se estaban yendo, 
Pwes Hwá.ne' 
Pues 













mis Yo estoy acostumbrado con ellos 
1 es ce yan Im bin yé.teloo'." 
el Pedro con 
"Ten in caah 






Pues y es que ya me voy a ir con ellos." 
tu kuchu u má.leta Hwá.n. Ca pp 
cargó su maleta Juan. 
u sucuunoobo'. "Ppá.teni', sucuuni... ta', ppá.teni'! 
sus hermanos. 
He' ein tá. 
Ahl vengo atrás de Ustedes 1" - "Hm," dice 
le.. cy aaic Hose yéte Pé.droe': "Leti' e 
el.. dice Jose"' con Pedro: "Este es este 
u se.gerc 
Y estaba siguiendo a 
r 
"Espérenme, hermano(s), espérenme! 











cl.nsic!", ci. - "Bix he' h ci.nsce'?", ci ah 
matarlo!", dice. - "Cómo lo vamos matar?", dice 
Hose. "Coox tusce', coox 'aalc ti'e' 







te' cah, cen kuchcoono'. 











ceg kuchce', m.omochkaxtic te' 
llegue, lo amarroteamos en el 
chú.n e che'o' 
tronco de el árbol 
yét e '¿.kooba' deste tu pú.nta y ó.ce' 
con el bejuco desde de la punta de su pie 
tu pó.1. Haalo'. 
Bueno. 
sucuuni...tah, he' cln tá. ta pá.ch-
hermano(s) ahí vengo atrás de 
"Pv/es coox pa'tic 
"Pues, vamos a esperarlo 
u pá'coo' mi bey mé.dia ó.ra, 








Bey ce^ c mé.nti' ti'o'." 



























"Maalo', bey tá.c a binoo, 




He' c bine'. 
Ahora vamos. 
o á . h o ' 
pueblo 
Pero ta'i tah kuchu te' 
Pero ya mero llegamos en el 
1 toone' kaanaan ac...ac chan conic 




unos (no cuántos) 
Cy aaice': "Pwes 
Dice: "Pues 
turnen minaan toon 






















mónton á.k dzu colcoobe', 
montón de bejuco ya jalaron. 
ma' k&.t a chan waata^ 
no te quieres pararte un poco 
che'a', Hwí.n?", cy aalaa 












Ca tu chach u ttattalkaxtoc' 




















Chach u ttattalkaxtoo' 




























Ma' c h i c a a n i ' . Pwes 
No se ve. Pues 
l e v e r r t u d 
virtud 
dzaan t i ' 
que tienen dado 
Pwes 
Pues 
b e r r t u d e ' . 
virtud. 
de s y é . t e 
de siete 
i g k á . t 
quiero 
Ca ppát o t z i Hwá.ne ' . 
Y quedó pobre Juan. 
Kwá.ne' t ú . b u t i ' e ' 
Juan estaba olvidado de la 
ten e c á b a y i . t o de s y é . t e c ó . l o r e s e ' . 
por el caballito de siete colores. 
chen uy a l a b u c í . m l e ' , ca kaah 
solo(era)en el balance de su muerte, cuando le acordó 
de ce s i dzaan ximppé. 
que si le tienen dado iina 
" A y , bertud d e l c a b a y i . t o 
"Ay virtud del caballito 
' á . n t e n b e ' d . r a , b e ' d . r a i) K& t ca 
ayúdame ahora, ahora que 
Pwes t á . l e ' l e ' f e . g i l & o ' . 
Pues vino la águila. 
t á , l u x i ' n a l 
venia volando 
s y é . t e c 6 . l o r e s , ca t u t . á c 
siete colores, y le puso 
k . g i l a o ' . Ca t u l . . . a h t t o c e ' l e 
águila. Y arrancó los 
"Hwá.n, xen , t o d a v i . a yaab 
"Juan, anda, todavía mucho 
peroh ma' tuubu t i ' t e n . 
no te olvides de mi. 
yan iqw á g c e c h . " K a a l o ' . 
voy a ayudarte." Bueno. 
t i ' e ' 
Cy a a i c e ' : 
Dice: 
c o l ó . r e s , 
c o l o r e s , 
' á . n t e n . " 
me ayudes." 
Chen ca t l i e ' tun 
Solo cuando vio que 
e á . g i l a o ' l e 
la águila de 




uy l . c h ' a c e 
las unas de la 
á . k o o ' . Maalo ' 
bejucos. Bueno. 
u b i n t e c h , 
fáltate , pero 
Kaasene' 
Acuérdate 
i t e ñ e ' 
que yo 
Ca pp u b i n . 
Y se fue. 
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Cy a a i c t i ' e ' : "Ay s u c u u n i . t a , p a ' t e n e e x x e e l o ' ! 
Le dice: "Ay hermano(s), espérenme ahí! 
He' e i n t á . l o . " 
Ahí vengo." 
Hm, muy uubaah. 
Hm, no lo oyen. 
p a ' t e n e e x 
espérenme, 




e i n t á . l o ' . 
vengo. 




p p a t e e n e e . . x ! " , eu ehen a a i c . 
me dejen!" , solo dice. 




ey a a i c bey P é . d r o : 
dice asi 
CU t á . l a ' . 
que viene. 
e c á . b r o n 
el catrón 
No 
"Hach h á . h l e t i ' e ' Hwá.n 
es este Juan 
L e t i ' l e t i ' 
El es ése^ ése es 
Pedro: "Será que 
p_ (Muy de veras Lp 
Ké' t a c t t a t t a l K a x t i ' ? 
lo amarroteamos? 
CU t á . l o ' . " , c i . 
que viene. " , dice. 
"Hm, b i x h e ' 
"Hm, cómo 
c tope u m é . h n a ' ? " Pwes kuchoo' tuux 
podemos chingar este cabrón?" Pues llegaron donde 
umppé. x l a ' c h ' e e n . 
un pozo viejo. 
"Ewenoh, coox 'aaic 
"Bueno, vamos a decirle 
yan 
había 
t i ' 
u mé.n , l e l a ' 
a hacer^ (y) éso 
S i 
es 
u d z o . e tun t u n e ' eeg 
el último entonces que vamos a 
e: mé.ntaa . Ya mum b i n e a ' s é . g e r r u raá.n 
hacer. Ya no va a volver a andar 
t a c p á . c h . Coox a a i c t i ' e ' 
atrás de nosotros. Vamos a decirle 
áe ce ukahoon, 
que tenemos sed 
ca Ó.he u h o ' s 
para que entre a sacar 
c h ' e e n a ' . 
el pozo. 
ha ' ac ú . k t e ' 
el agua para que tomemos en 
Ce ó . h c i é muhc e c h ' e e n y e t e 












yéteh luum ti•i', 
y con t i e r r a ahí , 
pp u pa'coo'. "Ay 
esperar. "Ay 
He' cintá.lo'!". 
Ahí vengo!" , 
pa'tlc!" Ca culahoo' te' 
esperarlo (aquí ) ! " Y se sentaron en 
ca 
ca clgci'." 








e l brocal 
Pwes 
Pues 
t iloob u tl.bl^ 
vieron que se asomó 
Hwá.n. 
Juan. 
"Peroh e cá.brona', 
Pero e l catrón, 
bix uch u wachc 
cómo se desató?" 
ubah?" - "Ay 








sucuuni... ta , 
hermano(s), 
ca xiicen 





"Ayah maalo', sucuun, 
"Ay, está bueno, hermano, 
Pwes Hwá.ne' ca pp 
Pues Juan comenzó 
Pwes ca t iloo' u.. ce 







teex a tá.c a ppatceneex. Ma' ká.teex 
Ustedes me quieren dejar . No quieren 





e l pozo7" 
hiii)w de.le'." -
s í entro." 
u chá.mbe 'oco 


















e l pozo. 
ch'eeno', 
e l pozo. 
u. . u 
l a barriga de 
que 
á.k. Ca tu kaxoob 
bejuco. Y amarraron 
ch'eeno Ca pp uhalkescoo', 
e l pozo. Empezaron a meter despacito, 
ca t iloo' chü.unuc yanic 
cuando vieron que de mitad estaba 
Hwá.n te' ch'eeno', ca tu ttocxohtoob e 'ä.ko'. 
Juan en e l pozo, pues cortaron e l bejuco . 
Ca bin Hwá.n de golpe te' tl.l e ch'eeno 
Y se fue Juan de golpe en e l fondo del pozo. 
Pwes ca t iloo' bey dzu lubuh Hwá.n teelo' 








Ca tu ch.ach u mucoo', 
Y empezaron a enterrari 











yéteh tü.nich l.uum. 
con piedra, t i e r r a . 
chen tuy. alab u 
solo en balance de 
ca dz ká.h e 
se acordó de la 
"Ay 
"Ay 
coon aw á.nteni' 
ven a ayudarme I 
t&.cech 
me vengas 



























u chach cu pan 
a escarbar 
ch'eeno', 
e l pozo. 









f a l t a . " -
cy aaic 
dice 
Ca t ilah 
Pues vió 
ti•e • : 











yaab u bin 






yo me voy. " 
uca' ségerr u bin. 







































Es e l 
- "Pwes 

















tuy aut e 
estaba gritando ese 
cy autah? 
e l que grita? 





Juan (que) v i v i ó 
igwó.hli'.", ci 













m á . x i ! 
quién es! 
Ma' leti'e'. Lela', s i u d z ö . c 
Si es é l . Eso s í es e l íatimo 
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tune' cegc mé.nti a porceh, 


























l o co de Juan 
u mé.ntic? 


















l o enterramos, 
CU hó'la'. 





































l o quemamos. 
ti'e' 













tag c ch'ac 
estamos cortando 
li Icuchuli te' cá.ha', i 
llegamos en este pueblo, y 
Kaanaan ac tó.cic 
Tenemos que quemar 
te' cá.ho'. Pwes 
en e l pueblo. Pues 
ca tu ch.ach 
empezaron 
tü.nich tul.á.cah. Pwes 












che'. Es ce ta'i ta 
palo. Es que ya mero 
minaan toon séntavó . 
no tenemos dinero. 
tiaah c biscoon 
para que llevemos (a vender) 
ch'acic!" Pwes 
a co r tar l o ! " Pues 
che', huntarrtoo ' 
palo , juntaron 
tu nie tta'toob e 
encendieron todo ese 
le tu chuchuch kaxtoo' Hwá.n 
amarrotearon a Juan 
ich e k&.ko'. Pwes ca 
en e l fuego. Pues 
u chaan tuy iloo' bix uy ele' Hwá.n 
y gustando que se queme Juan 
ca y 
t. i' waacbal 







































































Puche I pues 
( e x c l . ) 
ma.s t\m hadzusteih 
aw á.nten be'ó.rah, 
a ayudarme ahora, 
tá.cech aw á.nten." Ca 
me vengas a ayudar!" Y 
tá.le', yá. Hwá.ne' 
vino, ya Juan 
tu chach u hú.ntarrt u 
empezó a juntar la 
ca tu móntonarrte'. 
y la montona. 
vé.sese'. Ca li.ke' 








bonito resulta Juem. 
Hwá.ne'. Má.s chag k&.s 
Más 
ca luk tu tana . 
























tu pá.ch u sucuunoobo'. 






será que es e l Juan 
uy é.li'?". 
que se quemó?" 
bin uy awat, uy awat 
yendo gritando, gritando 
Cy aaic u sucuunoobo': 
Dicen sus hermanos: 
cu tá.la'." Pwes ma' 
que viene." Pues no 
"T 'ilah! Bix tum 














ca' tó.cic! Coox 
a volver a q.ueiiiarlo! Vamos 
aaic ti'e' 
a dec i r l e 
cá.rrbon te' 
carbón en e l 
xumpp&tic." 














l o vamos 
ac ac con 
vamos a vender 
ticnaloobe' 








e l palo 
tlcnaloobo', 





















































un poco de 
e che'o'. 
e l palo. 
ca tu tó.coo'. 
y l o quemaron. 





























Vamos de vuelta! 
che' ac cac chag con 

















Ca uy eleh, 







ich u ci.míe', 
entre su muerte , 
á.gilah, coon 
águi la , ven 
tig ci.mih. Ca 




e l palo. 
Hwá.n tucaaten 




























u b i n . 
f a l ta . 
tu c a ' h ü . n t a r r t u taanih Hwá.n, 
juntó de vuelta l a ceniza de Juan. 
nwé.be b é . s e s e ' . Ca cu 1 1 . k e ' 
nueve veces. Pues se levantó 
cy aalaa t i ' ten e 
se l e dice por la 
u d z ö . c tü 
el ültimo 
I 
á . g i l a o ' : 
águila : 
cen iqw á . n t e c h a ' 
que te voy a ayudar. 
berrta'. Yan 
ahorita. Tienen que 
a s u c u u n e ' i 
tus hermanos y 
t u Chi• e 
en frente del 
a desprresyarrta 
despreciar 
Ma' mé.ge u 
No lo hagas 
ein dzá.c techa' 
que te doy, 
ti' á.gilao'. 
















t i ' 
a 









a dormir te vas 
ma' 
no 
c á . h 
pueblo 
y é t 
con 
te' 





p e r o 
pero 
á.nyó 
ani l l o 
Ca 
Pues 




M a a l o ' ! " , 
Está bueno." , 
e 'á.nyó 
e l an i l l o 
y á . n 
te van a 
ppáteh! 
déjalo!* 
c i ' 
l e dice 
tu k a b o ' . 
en su mano. 
Ca pp u bin, u bin. "Le cen aw il ma' 
Y se iba. " Cuando veas si 
ti' baax peligroi' le chen a ttanc 
en alg^n pel igro (estás) solo hablas 
in ká.ba'e' maalo'." Pwes Hwá.ne' ca pp 
mi nombre bueno." Pues Juan empezó a 
u bin, u bin uy awat tu pá.ch u sucuunoobo'. 
i r a i r gritando atrás de sus hermanos. 
"Pero ", cy aac u sucuunobo': "Peroh e cá.bron 
"Pero , " . dicen sus hermanos "Pero este cabrón 
Hwá.na'! Bix u lié.ntic? Pwes ma' c 'ilic 
Juan. cómo l o hace? Pues no vemos 
cy é.li', cuy ele'? Pero bix tun u mé.ntic! 







ya l o 
u p á ' c o o ' 
esperando. 
t e ' 





t á . n a h 
casa de 
l o 
coox p a ' t i c . Ya 
vamos esperar. Ya 
t ó . c i c , 
quemamos, 
CU h ó . k o h . " 




























" T á . r r d e s , 
"Tardes, 
cuy aacoo' 
l e dicen 
t e ' . 
a e l l a . 
mum pahtah c í . n s i c 
no l o podemos matar 
dzooc p u l i c c h ' e e n , 
ya l o botamos en e l pozo, 
Pwes ca pp 
Pues l o estuvieron 
yan c b in yéteh 
tenemos que i r con é l 






Ca k u c h o o b i ' , 
Pues l legaron, 
c h i c h i ! " , 
abue l i ta ! " , 
6 . c e n e e x ! " 
entrenl" 
r r e y . 
rey. 
c á . h o ' 
pueblo 
x b y e h l . t a e ' 
v i e j i t a . 
t á . r r d e s 
tardes, 






' I h o o ' , 





t i ' o o b e ' : 






ppelac uch uy ó . c l o o b e ' . Cy aalaah 
que entraron. Le dicen: 
' i . h o o ' , minaan wá. s í .mneex? " 
h i j o s , no tienen caballos?" 
"Minaain." 
"No tenemos." 
tu p p á . c e ' : 
en su sombrero: 
c á . r r b o n . " Bey 
el carbón." Asi 
CU k á . t a h t i ' 
l e preguntan a 
l e h u n t ü . l a ' , 
este uno, 
yfetel e 
con e l 
X . . . Pé .droe yéte Hoseho ' : 
Pedro con Jose': 
Pero Hwá.ne' a h . . . d z i ' t a a n 
Pero Juan le tenían escr i to 
" L e t i ' e ' Hwá.n cu wene t i ' 
"Este es Juan, que duerme en 
d z i t a a n e ' 
l o tienen escr i to 
P é . d r o e ' : 
Pedro: 
b á . n ten 
por qué 
c h i i . c o ' ! " 
carbón?" 
tu p p á . c . Pwes 
en su sombrero. Pues 
"Pero b i x tune ' 
"Pero cómo 
hach taamposeen 
está muy pinto 
"De por s i l e t i ' e ' 



















H w á . n , 
Juan, 



















t i ' 
t e ' 
ahi 
y o ' 
sobre 
chug 

























u . . . until, 
un 























p l . s o s i ' 
pisos 
Yan u dzaabah 





x p r i n s e s a . 
princesa. 
cun d z a ' 
van a poner 
t i ' 
a 
h u n t ü . 
un 





















tu kab e 



















tuny u u b i c . 
lo está oyendo. 




Hoseh: "Puche, pwes 
José: "Puche, pues 
le xprl.nsesáo'." 
la princesa." 
u cá.misaoo', u 







a h . . . y&te 
con 
c gá.narrte 









ca y b i n o o ' 
fueron, 















































de por si 

















má ha gá.narree' 





bán ten m&n 
























































Mix in sí.min 
Ni mi caballo 
ó.rae chü.nuce' 
hora que comenzó 























dzu bin. Ppáta ehe 
ya se fue. Está quedado solo 
te» kó.beno'. Ca 















a gá.narrt .e 







cy aa le 
le dice 
mäw i l l c 
. no ves 







c ó . l o r e s o ' , 
colores, 
Ig k á . t 
quiero 
t t á . n a h 
habló 
ca y 














á . g i l a 
águila 
"Ah . . 
"Ah. . . 
tah t á . m p o s e e n e n . " 
muy pinto." 
de s y é . t e 
de siete 












i t r á . h e , " 
traje , " 
1 s i . m l n 
caballo 
t i ( o c i ' ? ) 
dice (?) 





á . n y ó 
anillo 
tu kab 
de la mano de 
e 
la 
x p r i . n s e s & o ' . " 
princesa." 
' á . g i l a 
águila 
n ó . k , 
ropa, 




tun t á . 
viene 
Hwá.ne ' , 
Juan, 
b e y o ' , 
así, 
u c h á . l i c o 
su chaleco. 
l e t i ' 
él 
















l e t i ' 
el 












n . á . c h 
lejos 
a s t a , 
hasta.. 
ca tu n a t t 
montó 
u s i . m i n . 
su cabal lo . 
u t á . l e ' 
venía 
a s t a cheii 
solo 
c i l a a l e ' 







s f . m n o ' 
caballo 
x i i p a l o ' . 
muchacho. 





















t y o l 
en 




m a a l o ' , 
buen, 
r r é . y o ' . 
rey. 
l . k 







s i .mno ' 
caballo 
CU t á . l 
viene 
y é t e l 
u . . . 1 .hoh 
( fuese )e l h i j o del 
b e s t í . d o e ' . 
vest ido . 
" a h . . . Tuux a t á . ? " cy aalaa t i ' 
"De dónde vienes?" Le dicen: 
w a y i l e n e ' . " 
soy de aquí." 
"Bánten 
"Por qué 












Iah hakaan y d . l 
están asustados 
yéteh Hwá.ne' 









/ H o s e h / . 
José. 






P ü . c h e ' , tijn 
Puche, de dónde 
l e l a ' má.s 




c ó . l ubah. 
se jelIó . 






t y o ' tuy ees ubah t i ' 
se quiso mostrar a 










y o ' l 
sobre 
l e p r i . n s e s á o ' 
la princesa 
t e ' 
en 
nd.k e r r é . y o ' má.s f á . n t a s l . a tu s é . l u t l a a H w á . n i ' . 
ropa del rey más fantasia al lado de e l de Juan. 
tu d z b . c p l . s o . 
e l último p iso . 
h e e l o ' xen deste 
ahí está , anda deste 
cu 1 1 . k l u t á . l e 
se levantan y vienen los 
cy aalaa t i ' Hwá.ne ' : "Ayah, 
l e dicen a Juan: "Allá 
t i ' . 
cy aalaa 
l e dicen: 
umppé. 
una 
t i ' e ' ; 
m l . a e ' 
mil la . 
s i . m n o o b o ' . 
cabal los . 








Hwá.n, x e n ' " , cy aalaa ' . Cy a a i c e ' : 
Juan, anda!", l e dicen. Dice: 
a s t a tu d z ö . h c e ' x i i c e n 
hasta e l último cuando me 
Ma' , t e ñ e ' mim bin 
"No, yo no voy 
Pwes Pé .dro 
Pues Pedro 
t é . n . " 
vaya." 
yéte Hoseh ca pp 
con José empezaron 
u b i n o o ' . Pü .che , pwes l e cen t . á . c u s i . t t o ' 








u s l . m n o o b e ' , chen 
sus caballos, solo 
tré.s pi.sose' 
tres pisos 
tan chumuc. Pwes 













ca bin Hwá.n. 
fue Juan. 
Pü.'che, pwes u s i . m i n Hwá.ne' d e s t e n . á . c h 
Puche, pues el caballo de Juan desde lejos 
U t á . l e ' 
venía 
l é . t i ' e ' . 
'el. 
L é . t i ' e ' 
El 
yanic t i ' e x p r l . n s e s á o ' 
a (donde) estaba la princesa. 




i g u a l 
igual 
p ü . c h e . 
puche, 




c ilaale' ta'i' tu hodzce' le á.nyó 
ven (de que) ya mero zafa el anillo 
e xpri.nsesáo', le cu J^&.tah y alca' 
la princesa, cuando pasó corriendo 
e sl.nmo. Ca tu t.ich' a ka' 
el caballo. Y estiró su mano 
tu kab 
de la mano de 
yét 
con 
l e x p r i . n s e s á o ' 
la princesa. 
Cy t u odz 
Y zaf& 





á.nyó' Pü.che le 
anillo. Puche, cuando 












a h . . . 
cy aaic tun bey 
dice entonces así 
dzo.c e má.c hodze' 







kab in 'l.hae'? Minaan. Teñe' 
la mano de mi hija? No está. Yo 
le á.nyóh tu 
el anillo de 
iij ká.t igw il 
quiero ver 
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tuuxan e m á . c o ' , 
dónde está ese hombre, 
In dzosc u b é . l 
casarlo 
cun sut r r é . y a e ' . 
va a volver rey. 
porce yan 
porque l o voy 




i n d z a c i ' , yan 
a dar, voy 
l . h a h i ' i l e t i ' 
h i j a . Y é l 




igw i l e h , 
ver 
' i . h a h , " . 
h i j a . " 
turnen 
porque 
l e t i ' 
é l 
cun d z o c l 
se t iene que 
l o quiero 




Pwes ca ' t u h 6 ' s a h mi bey s y é . n s o l d á . d o s e ' . 
Pues sacó como cien soldados. 
"Xen a caxteex t e ñ e ' l e x i i p a b i s e ' l e . . . 
"Vayan a buscármelo para mí e l muchacho que l l evó e l 
•á.nyóe' Ca t á . s e e x ten waye ' , turnen 
a n i l l o . Que me l o traigan a mi aqui, porque 
t é . n e ' i n dzosc u b é . l y é t e x p r i . n s e s á ' . " 
yo l o tengo que casar con l a princesa." 
Pwes h ó . k e so ldá .doobo' c á . d a huhumppé. 
Pues salieron los soldados j cada una 
nahe' t i ' cu má.noobi ' . Tu má.n u k á . t ma' 
casa ahí andan. Están andando pidiendo s i 
minaan untü. méi.c e c s t r r á . ,nyo kuchahaan. 
no hay 
Cy aa la 
Le dicen: 
x c h ' l . h o ' . 
















t i ' 
e chan 






en tu casa?" 




huntu. má.c e c s t r r d . n y o 
un hombre extraño 











huntü. h e e l o ' , ay 
uno ahí está , anda 
aw i l e h ! " 
a verlo 
t e • i • 
a l lá 
y o ' 
Hwá.ne ' . 
Juan. 
t a a n o ' . 
la ceniza. 














t é . c h 
tí 
a hodz e 
zafaste e l 
"Hm"^, 
"Hm, 
b i x 
cómo 
w a y e ' . 
aquí. 
á.nyó tu kab e x p r i . n s e s á o ' ? " 
ani l lo de la mano de l a princesa?" 
b i x cen i g hodze t é , n ? Ma'w i c e e x 
cómo l o voy a zafar yo? No ven 
t é . n ? T u l á . c a h i c h t^aan yanen 
yo? Todo dentro de ceniza estoy 





la mano de una 
t u c l i c e e x im bin 
van a creer q.ue voy 
x p r i . n s e s á ' ? Mix 
princesa? Ni 








huchaa e i n i n m a c h c e ' . " 
a agarrar." 
migw d . h l i ' , pórce 
no sé , porque 
x p r i . n s e s a ' 
princesa posiblemente voy 
( ? ) 
Cy aa la t i ' e ' : "Pwes 
Le d i ce : "Pues 
t e c h e ' yan a bin a p r r e s e n t a r r t abah nal 
tú tienes que i r a presentarte con 
r r é . y o ' , turnen yan u d z ö . s c a b é . l y é t e l 






e X . . . yétel e xpri.nsesáo'." Pwes cy aaice': 
con la princesa." Pues d i ce : 
"Pwes Si ma' teni'." Cu tá. 
"Pues s í no soy." Viene 
u le u sucuunoobo'."Ay Hwá.n, ma' 
el (uno de)sus hermanos. "Ay Juan, no 
bey tune' le 
asi entonces e l — 
té.ch 
til 
a hodze' le ä.ny& tu kab e el xpri.nsesáo', 
zafaste e l an i l l o de la mano de la princesa? 
Hm?" 
F— 
"Ay sucuun, bix cen in hodzi^? Ma' 
"Ay hermano, cómo l o voy a zafar? No 




ta puleneex deste ca kuchen 
me botaron desde cuando l legué 
Pwes cy aaice' bey 
Pues dice así 
té.ch hodz e 
tú zafaste e l 
ä . n y b 
an i l l o 
dzá.ni!", ci, 
dame!", d i ce . 
dónde 
te' cá.ha'?" 
en e l pueblo?" 
Pé.dro: "Ay Hwá.n, ma' 
Pedro: "Ay Juan, si 
tu kab e xpri.nsesáo', 
de la de mano de la princesa, 
"dzá.ni' 'a.ny'o, cim bis igw ees 
"dame e l an i l l o para que yo l l eve a mostrar 
e rré.yo'." 
e l rey . " 
"Bix cen a tucliceex in hodzc e 'á.nyb 
van a pensar que yo zafé e l an i l l o 
le xpri.nsesáo', tuux muchucbalen 
la princesa, donde estoy acostado!" 
- "Pwes in ma' ten hodzi'.", 







tu kab e 
de la mano de 
ten!" Pwes cy aaic Hwá.ne': "Bix solo modo 
Pues dice Juan: "Cómo solo modo 
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(un ) machete 
cy aaic 
dice 
d z á . n e 






a n i l l o . " 
e 'á.nyó 
e l an i l l o 
tu bakel 







q.ue yo pegue 
Pwes 
Pues 
"Bwenoh hl'á.septarrtce', pero 
"Bueno s í l o acepto pero 
"Maalo', pero asta in ^ a ' c 











en tu cu lo , 
á . n y 6 . " 























aw Ito', ein dzaic 
te doy 
Hwá.ne'. Ca tu dz.ae' 





Pé.dro, pit apá.ntalon!" 
Pedro, quita tu pantalón1" 
Ca tu p.it u pá.ntalon. 













le cu ^.up 
l e puso 
tu bake y i.to', 









lee u h.up 
que empezó 
ná.dz yan umppé. rrl.oi'. Ti' 
cerca había un r í o . Ahí 
y l.to'. 
e m&.sca', 
e l machete, 
e masca' 
e l machete 
u alca' coma 
a correr (hasta) como 
bin u giol ubah 
se fue a botarse 
tu bake 







en e l r í o . 
Cy aaio tl'e': 
Le dice : 
Ca hö.ke', ca tá. na Hwá.n. 
Y sa l i ó , y vino con Juan. 
"Pwes behlae, Hwk.n, dzá.n e 
"Pues hoy, Juan, dame e l 
'á.nyó'." - "Pero si tuiix cen in ch'a e á.nyb? 
a n i l l o ! " - "Pero si d&nde l o voy a agarrar e l anil lo? 
Minaan teño'. 
No lo tengo. 
Kahaana' teex baax ca sen 
Se acuerdan que es lo que 
mé.gceex ten, ten tá. tawé.teleex? Ta tó.ceneex, 
me hacían, (cuando) yo venia con Ustedes? Me quemaron, 
ta puleneex ch'een, tulá.cah. Pwes leti'e 
me hotaron en e l pozo, todo. Pues es lo 
ca bootlc bey huhumppl.t." Ti' 
que me pagan asi poco a poquito." Ahi? 
lo' ta. 
vino 
ticnah. "Hoseh ... ehm Hw'a.n, dzan e 'a.nyb'. 





min in trrátarr tech 





ká.si', ma dzb.c im bé.l 
mal, si me casé 
Tigwicnah ca yantaj;i. Pwes 







"In dzaic teche', 





dzaic teche' 'a.nyó, 






te l o doy, 
ca chae in 
( s i ) tu dejas (que) 
choco ha'. 










s l h hin . . . hm . . . in dzaic t e c h e ' . " Cy aaic 





" M a a l o ' , 
"Está tueno, 
hin 'á. septarrc 
SI te aceptar 
a t t u ' c l . n s c e n ich 
(que) tú me metas en 





















"si te lo doy." 





1 6 . c e ' l e ha' t e ' cálderóh. Ca 
está hirviendo e l agua en e l caldero. Y 
tiu'ci.nsaan. 









r r i . o . 
r i o . 
y a l c a ' 
corriendo 















l e dice 






dzá.n e &.ny6 . Dzii} g á n a r r t i c . " Cy a a i c e ' ; 
clame el ani l lo . Ya lo gané." Dice: 
"Min dzaic 







' á .nyó , 
an i l l o . 
mi.n dzaic 






















man dzaic t e ñ o ' , yan in c i . n s c e c h . " , c i 
que no me das, te voy a matar.", dice 
a h . . . 
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Hoseh t i ' Hwá.n. Pwes, pwes a h . . . cy a a i c e ' 
José a Juem. Pues, pues dice: 
"Pwes M x tun can 
"Pues c&mo me vas 
a c l . n s e n ? Teñe' más 
a matar? Yo mejor 
i n c l . n s c e c h e ' , ma' tech ca c l . n s e n . " 




t á . l e 
vinieron los 




t i ' : "Pwes, 
"Pues, 
c o o x ! " , cy aa la t i ' . Cy a a i c e ' : "Teñe ' mim b i n , 
vamos I", le dicen. Dice: "Yo no voy 
tumene' 
porque 
t e ñ e ' mixbaal im -mé.ma . Teñe' mixbaal 
yo nada he hecho. Yo nada 
im mé.mah." 
he hecho." 
"Pwes ma' , yan a b i n . " Pwes 
"Pues no, tienes que ir." Pues 
t á . l e ' s o l d á . d o c h ' a i c Hoseh a h . . . Hwá.no' . Ca 
vinieron los 8oldado(s) a agarrar (equiv.) Juan. Y 
b i s a a ' t e ' e ac t á . n e r r é . y o ' . Ca kuchi . 
lo llevaron en frente del rey. Y llegó. 
Cy aalaa 
Le dicen: 
t i ' e : " T e ' hach 
"Es cierto 
ahá.h t é . c h 
(que) tú 
c i . n s t é . c h , t é . c h hodz e á .nyó t u kab e l e 
lo mataste, , (que) tú zafaste el anillo de la mano de la 
(equivoco) 
x p r l n s e s á o ' ? " Cy a a i c e ' : "Pwes t é . n , t é . n hodze ' 
princesa?" Dice: . "Pues yo, yo lo zafé 
yét in... yét 
con mi... con 
igw a l a ' s i . m i n de 
mi caballo de 
s y é . t e c ó l o r e s . " , 
siete colores.". 
c e ' . Píl .che, 
dice. Puche, 
l e r r é . y o ' h á . k i y á . . Cy a a i c e ' : 







t ü . n a t á . b e y a ' ? " Cy a a l c e ' : "Pwes, t e ñ e ' 
de dónde vienes asi?" Dice: " Pues yo 
tyüppé. chan 
de un pequeño 
r r e i n á . d o tuux yan In t á . t a e ! ' 
reinado donde está mi papá. 
pero es ce t e ñ e ' i n sucuunoobe' u . . . hach 
Pero es que yo. mis hermanos no 
(muy 
u p p é . c e n o o ' durá .nte tyé.mpo tan 0 t á 
me querian 
me sintieron) 
durante el tiempo que veniamos 
y é . t e l o o b o ' . Tu t ó . c e n o o ' , tu pulenoo ' ch ' een. 
con ellos. Me quemaron, me hotaron en el pozo. 
Tu kaxenoo' 1 syé.mpre t e ñ e ' s á . : Ibarrnahen. 
Me amarraron y siempre yo me salvé. 
Kuchen tac w a y e ' . " Pwes m a a l o ' , pwes 
Llegué hasta aqui." - " Pues bueno, pues 
behlae t é . c h tun cag c dzocs a b é . l y é . t e l 
ahora tú te vamos a casar con 
e X.. 
la 
t e ñ e ' 
yo 




a d z b . c l 
que casar 






y é t e l e x p r i . n s e s & o ' . " 
con la princesa." 




Cy a a i c e ' ; 
Dice: 
y é t e 
con 
t e ñ e ' 
yo 
e r r é . y 
el rey 
a b é . l yéte , 
con ella, 
"Pwes t e ñ e ' 
"Pues yo 
ó . t z i l e n , " 
potre." 




(es) mi orden." 
tumene' 
porque 
min dzoocl im b é . l , 
no me caso. 
"Ma' , 
"No, 
x p r i . n s e s á o ' . " , 
la princesa.", 
Cy a a i c e ' , 
Dice, 
ma' , y á . n 
no, tienes 


















tá.len Igw ees imbah 
vine a mostrarme 
tech, 
a ti. 
bey a ká.t 
asi me quieres 
aw l l e n o ' . " 
ve r . " 
e s o l d á . d o s o o b o ' , 
soldados. 
hókoo' te' yo' 
"Pwes ma'm blm bin." Pwes ho'saab 
"Pues no vas a i r . " Pues sacaron 
Ca bin hó.koo' te' yo' beho'. 
Y se fueron a s a l i r encima del camino. 
beho' u canantoo' mü bin Hwá.no'. 




























































"A ká.ta cah córoná.rrtech, 
"Quieres (que) te coronemos, 
rré.yech berrta' ?" Cy aaice'; 













yétel e xpri.nsesá 
con la princesa 
nwé.be 
nueve 
chen ig ká.t wene 
solo quiero dormir 
nó.cheso'." Cy aaic 
noches." Dice 
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e r r é . y o ' : " M a a l o ' . " Naacsaa' txm t u d z o . c 
e l rey: "Está bueno." Lo subieron en e l CúLtimo 
p l . s o e ' . Ca naac Hwá.ne' . 
piso . Y subió Juan. 
Ca c h i l a h o o ' 
Y se acostaron 
weneh. 
a dormir. 
Ca pp u k á . t a h t i ' , tuux u t á . , b l x uch 
Y estaba preguntando a é l , de dónde viene, cómo 
u m é . n t i c , uch u hodzc e 
l o h i zo , cómo zafó e l 
á.nyó tu kab e 
ani l l o de la mano de la 
x p r l . n s e s & o ' . Pwes bey 'uch u má.nscoob e n ó . c h e 
princesa. Pues asi pasaron la noche 
y&te 
con 
x p r l n s e s á 
la princesa 
t u t a n a h o ' . 
en su casa. 
Pwes 
Pues 
cy a a i c 
l e d ice 
t i ' 
e x p r l . n s e s á C : 
l a princesa: 




i n y é t 
mi.. con 





tac ' é . t e h . 
A 
nosotros. 






i n caah. 
me voy. 
Teñe' mi'm b i n 
Yo no me voy 
e x p r l . n s e s á o ' : "Bág 









y a n i l e c h 
estás 
y é t e l 
con 
he baala 
l o que 
ca k á . t e h 
quieres , 
t e ñ e ' 
yo 
i n c a a h . " 
ya me voy." 
ca b in Hwá.n. 
se fue Juan. 
Kuch tumppé . r r e i n á . d o i ' . 





t y uub uy a a l a a l e ' de ce a h . . . de ce l e má.x 
oyó que di jeron de que . . . de que e l que 
cu l a h c i . n s i c milyónes e 
mata millones de 
s o l d á . d o s o o b e ' , 
soldados, 
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cy aaic Hwá.ne ' : 
dice Juan: 
" I n e i n t r r á e r r t e j j . 
"Lo voy trayar. 
CU bootaah. Pwes 
l e pagan. Pues 
Teñe y á . n ten umppfe. v e r r t u d . " Pures c i l i c 
Yo tengo una v ir tud . " Pues ve 
Hwá.ne' t i ' dganacbal e s o l d á . d o s o o ' t e e l o ' . 
Juan (que) ahí están amontoneuios los soldados ahí. 
Pwes ca tu k á . t umppé.l u s i . m i n t i ' 
Pues pidió un cabeillo a 
e 
la 
á . g i l a de s y é . t e c 6 l o r e s 6 ' . Ca dzaab umppé. 
águila de s ie te co lores . Y le dieron un 
simin t i ' 
cata l lo (a é l ) 
y é t 
con 
u ^ ó . n . Pwes 
una carabina. Pues 
umppé. n u x i ' e ^ á . d a yéteh 
una grande espada y 
ca pp u t t a g c e s o l d á . d o s o o b o ' , 
empezó a hablar a los soldados. 
t á . c o o ' . Pwes 
vengan. Pues 
u t á . l o o b e ' . Bey u h a i c o o ' , 
vienen, asi l os t iende ; 
l e sucuunsi l tun y é t e l 
e l hermano mayor con 
Hoseh cy a a i c e ' : "Tü.m b i n e ' 
José d i ce : "Dónde fue 
t u b i s uy a t n e ' . " , c i . Cy aaic 





e s o l d á . d o s o o b o ' heex 
los soldados como 
bey u h a i c o o ' . 
asi los t iende. 














o c o l t i c t i ' . " 









" A h . . . 
"Ah. . . 




nó .che t e ' 
noche en 
nah n a l e r r é . y o ' . Cy aaic 









e l e r r é . y a ' : " A h . . . t e e x e ' 
e l rey: "Ah. . . Ustedes 
ma' 
no 




t e e x e ' 
Ustedes 
P é . d r o a ' : 
Pedro: 
In ' l . h a o ' 









ta g á . n a r r t e e x . " 
ganaron." 
pero t e ' 
pero ahí 
igw aateche ' 
que t e digamos 




de ce uy a t n o ' 
que su muj er 
t ü . x t o o n 
nos mandó 
Cy aaic bey 
Dice así 
Igw i . d z l n 
mi hermanito 
ca c b i s t i ' . " 









uca ' s ú . t . " 





r r é . y a ' : 
Rey: 




' á . g i l a 
l a águila 
de 
de 
s y é . t e 
s iete 
u s l . m n o ' . 
su caballo . 
s y é . t e 
s ie te 
Ca 
Y 
c 6 l o r e s , 
co lores , 
dzaabe' 







t u k & . t 
pidió 
s i . m i n 
caballo 


















s o l d á . d o s o o b o ' . 
soldados. 
t e ñ e ' 
yo 
i n c i g kube 
voy a entregar 













r r á . t o 
rato 
u c i . n s c e ' 
de matar 
Hwá.ne ' : 
Juan: 
v e r r t u d u dzá. 
virtud que me 
ma ten 
t iene dado 
e 
la 
á . g i l a de s y é . t e c 6 . l ó r e s o ' . " 
águila de s ie te c o l o r e s . " 
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Pwes ca b in Hwá.n. 
Pues se fue Juan. 




l e á . g l l a , 
la águi la , 




t i ' á . g i l a , tuux 
de l a águila donde 
ca pp u u . . . 
cuanda estata . . . . 
tu hok 
arrancó 
t u c h ' a e ' 
agarró 
u kuume 
la pluma de 
ca pp U... 
cuando estaba 
l e . . . l e l e . . . c a c a u á . t e 
e l cacau 
u b i n , u bin u b i n . 
yendo y se i t a . 




u t á . t a o ' , 
papá. 
i c h 
en que 
u b i n e ' , ca kuch tumppé. n u x i ' 
se i t a , entonces l l egó en una grande 
cwé.bah. Ci i c e ' 
cueva. Ve 
a h . . . a h h . . . 
cy d.cli'. 
entrando. 
c i c e ' ce l e cwé.ba 







ca ó . c 
entró 
l e t i ' . 
é l . 
Püche, ca ö . c i , 
Puche, cuando entró 
c i c e ' ce a h . . . de ce untíi. 
ve , que . . . de que una 
xnú.c 





l e x n ú . c o ' ma' 
l a v i e j a no 
y u t z i l i ' , 
es buena. 
umppé. xch 'op 
tuerta 
h i g á . n t a h . Cy aaic bey t i ' a h . . . Hwá.ne', 
giganta ( e s ) . Le dice asi a Juan. 
w i i h . Cy aaic bey tu t ü . c u l Hwá.na' : 
hambre. Dice asi en su pensamiento Juan: 
i n ci^w o c o l tuy ooch e x n ú . c a ' . Le 
voy a robar la comida de esta v i e ja . La 
tun sah panwelos. Pwes y á . n t ü . n 
está friendo pañuelos. Pues t iene 
L e t i ' e ' > 
El t iene 
" A h . . . 
"Ah. . . 
x n ú . c o ' 












tu tanah e 
en la casa de 
e xnú.co'. 
la v i e j a . 
ch'ilile'. 
pa l i t o . 
xnú.co'. Cá.da bé.s uy oclaalila', 
v ie ja . Cada vez (que) quieren robar, 
hü.ntü. méi.h cu kuchu te' 
un hombre (que) l legue ahi 
xnú.co', leti'e' xttü.t 'á.bisarrc 
l oro avi sa a 
tu caxt umppé. 
buscó un 
le panwelos, cu mé.ntc 
l os páJSueloB, que hace 
e le 
la 
la v i e j a , ese 
Pwes Hwá.ne' 
Pues Juan 
Ca pp u lo^ce 
Y empezó a pinchar 
xch'l.ho' 
v i e j a , 
e 
la 
Cen u lome' 
Cuando clava 
e xttú.to', 
e l l o r o , 
"Ah... no me robes mis 
"Ah. . . no me robes mis 
xhigá.ntaho'. le 
giganta. l  l os 
panweloso', cy aaice' le cu ttá.n 
pañuelos, dice e l . . . , habla 
cy aaic e xnú.co'; 
dice la v i e j a : 
pañuelos!" Hwá.ne', pwes leti'e' tun hana^. Pwes 
pañuelos!" Juan, pues é l está comiendo. Pues 
ca tu logce' le ah.. le panwelos Hwá.no'. Cy aaic 
cada cuando pincha los pañuelos Juan, dice 
e xnú.co': "Ah... Ma' ocoltic im panwélos, rrobóg!", 
l a v i e j a : "Ah. . . No me robes mis pañuelos, ladrón!" 
cu chen'aac e xnú.co'. Cy aaic e xttú.to': 
dice l a v i e j i t a . Dice e l l o ro : 
"Ah... al lá.do, ta sel twe.rrta xnü.c.", cu chen 
"Ah. . . al lado, al lado tuerta v i e j a . " , so lo 
'aaic ti'. Cy aaic, cy aaice' le xhigá.nteo' cu chen 
l e d i ce . Dice, dice la giganta, solo 
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m é . n t i c b e y a ' . Muy i l i c t u p á . c h yam, pero 
hace as i . No l o ve atrás de é l pero 
c h ' ó . p . Cy a a i c e ' l e x t t C i . t o ' : 
está c iego . Dice e l l o r o : 
t w é . r r t a b y é . h a ! " , c i t i ' , 
tuerta v i e j a l " , d ice . 
" A h . . . a l l á . d o 
"Ah. . . al lado 
Cy a a i c e ' l e a h . . . 
Dice e l . . . 
cy aaic 
dice 
b e y o ' . 
as i . 




u k & . t i c 
pidiendo 
x t t ú . t o ' . 
l o r o . . 
Hwá.n u mé.hna' p a ' i 
Juan este cabrón (7) 
C i c e ' a h . . . nwebe 
Ve nueve 
e nwé.be 
de es4s nueve 
CU p á . c a t 
mira 
c w á . r r t o s 
cuartos 










u k u c h l e ' . Pwes, pwes l e Hwá.na' ca pp 
l l egar . Pues, pues e l Juan estaha 
t u u y á . b H e l e c w á . r r t o s t i ' e 
l a l lave de los cuartos del 
Cy aaic e x t t ú . t o ' : " U c h ' á . m e ' 
Dice e l l o r o : "Lo t iene agarrado 
l e xbyé.ha x h i g á . n t a h o ' . Le byé .ha x h i g á . n t a o ' 
la v i e j a gigaivta. La v i e j a giganta 
nwebe ( p ) r i n s e s á . s u 4calma t e ' c w á . r r t o ' . " Pwes 
nueve princesas t iene Encerrado en e l cuarto." Pues 
Hwá.ne' yax ca t u h e ' o ' . Pü .che , umppé. 
Juan e l primero cuando abrió. Puche, una 
x p r l . n s e s & o ' ma' hach b a ' s i ' , pero myé.ndrase ' 
princesa no está muy b í n i t a , pero mientras 
chan hadzutz . Pwes ca t u h e ' u l é t . k o ' . U1&. 
media bonita. Pues »brió e l o t ro . Otra 
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until. Chan hadzutz. Ca tu he' xilá.ko', 
una media toni ta . X abrió e l o tro . 
syé.mpre. Ca t u h e ' 
Siempre. Y abrió 
Ca t ü l a h h e ' i h l e 
Abrió todo (y) 
u l & . k o ' . 
e l o tro . 
l e u dzb c 
e l íatimo 
Píi.ro 
Puro 
b a y o ' , 
as i . 
nwé.be c w á . r r t o o ' 
noveno cuarto 
cu h e ' c o o ' . 
él abre. 
h a ' s i h . A 
bonita. 
C i c e ' umppfe. 
Ve una 
Pwes cy aaic 
Pues dice 






l e t i ' cen i n b i s a ' . Ca 
es e l l a que voy a l levar." Y 
Hwá.ne ' : 
Juan: 
tu b i s a h . 





l e l a ' . 
ésta 






b i n o o ' . 
se fueron. 
kuch 










a s i . 
"Pwes 
"Pues 
C i c e ' 
Ve 
t e ñ e ' 
yo 
minaEin 
(que) no hay 
way 
aquí 
c i m p p á . t l e ' . 
voy a quedeu:. 
Way 
Aqui 
can c d z b . e l ac b é . l e ' . Ca 
nos vamos a casar. Y 
tu mano O' b l . n o h , t u manoo' íi .lum. Tu mé.ntoo ' 
compraron vino, compreiron pavo. Hicieron 
' fe . scabé .che , t u mé.ntoo ' r r e y é . n o ' , tu mé.ntoo ' 
escabeche, hicieron re l l eno , hic ieron 
t á . m a l l ' . 
tamales. 
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Pwes ca mil.noon hoolyace'> tim h.anah tá.malioo', 
Pues cuemdo pasamos ayer; estaban comiendo tamales, 
tun hana rreyfe.noo'. 







chá.g cwé.nto,' , 
cuentecito. 
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San Victor /Corozal 
Anastasio Pech (18) 











e chag cwé.nto ceg c tzicba 
de este cuenteoito que vamos a conversar 
Cham byé.hoh cu mé.gc 
viejito q.ue hace 
móntanyáoobo'. Yá.nhaan 
la montaña. Tenia 
ti' until, 
(trata) de un 
ná.chi i te' 
lejos y en 
u l.hoo' yét 
hijos con 
u senyó.rah. Binoo' 
su señora. Fueron 
móntanyáh tiaal uy illc 
montaña para que vea 
turnen hach tá.c u pakeo' 
porque muy quieren sembrar 
uy ilic ma' 
untül u i.hah yét 
una hija (y) con 
col ti' üppé. 
a tumbar en una 
ma' u pak u pá.kaloobe', 
si (puede) sembrar sus siembros, 






















































l . h o o ' . 
hi jos , 









l e nal t l ' o o b o ' . 
esas mazorcas. 
u c d . l o o b o * . Pwes t u l á . c l 
sus milpas. Pues todas 
CU ho'sc u.. le caatü.l 
sacan sus dos 
u dzonoobe' l e kulu ' cu há .gc 
a t irar los mapaches que comen 
Peroh mu 'fencontrrarrcoo' . 
Pero no los encuentran. 










e b a a l o ' ? " . 
esa cosa?" 




cy í . c h u 
pasa 




má.co' cy aace: 
dice : 
tawé.teh bey 
contigo asi que 







c i é ' l e t á . t a t z l . l o ' 
dice e l papá. 
xen a t r r á e r r t aw 11 
anda trayar a ver 
turnen ma' hach f l i . s i l i ' , 
porque no muy f á c i l está. 
uy ó . r a i l l uy ó . c l o o . " -
en la hora que entren." 
yan in p a ' c 
voy a esperar 
c o b o ' . Pwes tu mach u dzó.n e 
Pues agtirró su carabina e l 
esos muchachos: 
" B e ( h ) l a e t é . 9 cim b i n . " , 
"Hoy yo voy . " , 
"íhhA, maalo" , xen, 
"Mhm, está bueno, anda 
máha u paht a d z o g c e ' , 
si puedes t i r a r l o , 
turnen magc chuhc 
porque no alcanzamos 
pero teñe ' 
pero yo 
l e u t á . t a -
su papá. 
nohoch m á . c o ' , 
señor, su f o co . 
"Bweno, 
"Bueno, 
uy ó . c l o o ' . " , c i 
que entren." , dice 
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u f d . c o h , 
SU foco, 
uy a t a n e ' , 
SU mujer, 
u b i n , 
vaya, 






b i n i h . Ty aalaj? t l ' 





l ó . n c h 
lunch 
u c h a n . . t i ' 
su . . . a 
t i a a l 
para que 
tiimen l e t i ' e ' 
porque é l 
mi. t r r é . s d i á . s cen u mé.nt 







t o ' k u c h e ' , 
hasta que l leg&, 
t e ' c h e ' o ' . 
en e l árbol . 
dzaab u l á . n c h o ' , ca pp u b i n , 
l e dieron su lunch, y se iba , 
d ó . s l é . g u á . s , l e cen u xi .mba 
dos leguas, l o que iba a caminar 
ca t u kax u c h ' ü . c t e ' caanah 
y amarró su espiador a l lá arriba 
Pwes mi. bey l a s d d . s e de 
Pues (era) como las doce de 
l a n ó . c h e ^ , ca 
l a noche, (cuando) 
t y uube' tun t á . l u hú.m e 





h e ' 
t e ' yan e k á . x o ' . Pwes 
a l lá abajo del monte. Pues 




b e y a ' : 
a s í : 
t u h u l k a a t e ' , 
íilumbró, 
c i c e ' , 
(y) v i o 
u dzónic , 
a t i r a r , 
t i ' e ' ; 
l e t i ' e 
que son 
kuluboobo ' . 
l os mapaches. 
Pwes 
Pues 
u dzónic , peroh u dzaic 












u b á . l a n s e o ' 
balance 




u p a h t i u c i . n s c e ' ; l e 
pudo matar; e l 
ca t u ém tu c h ' ú . c e ' , 




















k u c h e ' . 
lleg&. 
Cy a a i c 
Dice 





t i n d z o n a ^ . " , 
lo t i r é . " . 
c i . Cy aaic ' u ' l . h o o b o ' : 
dice. Dicen sus hijos: 
uch a dzonic 
lo tiraste 
tim p a ' t 
esperé 








b e y o ' , 
asi; 
uy d . e l e b a a l c h e ' o o ' , 





a d z o q c e e x . " , c i 
t i r a r . " , dice 
u t á . t a o ' . 
su papá. 
t e e x e ' 
Ustedes 




s á . m a l e ' tooq caah c a ' b i n . " , c i . " M a a l o " , 







p a ' t e e x uy ó . c l e b a a l c h e ' o o b o ' , 
esperen que entren los animales, 
turnen ma' m á ' i , tun l a h h á . n t i c 
porque si no, están comiendo todo 
toon e n a l o ' . 
nos las mazorcas. 
taw i c e e x e ' 
están viendo 




y a a b i ' c d . l tac m é . n t o ' . " 







s e n y ó . r a o ' , 
señora. 
l é . t i ' e ' 
ella 
myé.ntrraswe l e 
mientras el 
má.c tún 'átenderrc e 
está atendiendo la 
c á . l o ' , 
milpa. 
l e t i ' e ' 
ella 
tun pakic haas , tum pakic chi icam, tum pakic 
está sembrando plátano, está sembrando jicama, está sembrando 
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buul , 
f r i j o l , 




t u mé.ntoob 
hicieron 
tum pakic . . . bwenoh t u l á . c a mehen 












beyo' ce p p á . c , l . c , t u l á . c a h , 
asi como tomate, c h i l e , todos 
u chaachoo ' , t e ' e ' , tuux 
para que masquen, a l l á , donde 
tiimen e t y é . m p o a c o ' , 
porque ese tiempo, 
e f i r r ú . t a s c o ' bey uy i c h 
esas frutas como frutas de 
tah cá .nyah, 
hasta caña, 






kuche' u t y é . m p o i l u h ó . o h . 
l l egó e l tiempo de su cosecha. 
u caxtc u chag c u x t a l o o b o ' . 
buscar sus vidas. 
Ca tu cónsegirrta i i 
Y consiguió 
c a . r r g a s n a l . Pwes 
cargas de mazorcas. Pues 
t r r ö . h a o ' . 
t r o j a . 
Despwese' 
Despues 
"Pwes m a a l o ' . Yan 
"Pues está bueno. Tenemos 
cy aa lc 
l e dice 
toon 
ca 
t i ' 
tuy ocsah 
l o metió 
uy a t n o ' : 
su mujer: 
t l a a h c chan 
para que pasemos 
e s e n y d . r a o ' : 
l a señora: 
umppi.t chan 
un poco de maíz 
má.nsc e té .mporá .dá . " . 
esta temporada." 
" M a a l o ' . " Behlae' l e 
"Está bueno." Ahora esos 
t e ' 
a la 





c 6 n t e n t 6 ' 
están alegres 




b i n o o b i ' 
fueron 
tu dzonoob 
a t i r a r 
Cy aac 
Dice 







"Pwes m a a l o ' , 
"Pues está bueno, 
yá mum ( b i ) n o o ' 
ya no van 
t á . l o o b e ' . Ca t y a a l o o ' t i ' u t á . t a o o b e ' : 
vinieron. Y di jeron a su papá; 
papah, tac dzonah xan. Behlae 
papá, l o tiramos tamtien. Hoy 
s é g e r r uy ó . c l o o ' t e ' c ó . l o ' . 
a volver a entrar en la milpa. 
Yá dzu c h ' e g c o o ' b e y o ' " - " M a a l o ' P w e s 
Ya l o dejaron a s i . " - "Está bueno." Pues 
cy aace ' l e u t á . t a o ' : "Pwes, p p á . t e g yfet 
dice su papá: "Pues, quédate con 
Ten In caah i n e i n chan mé.nt u 
A 
Yo me voy, voy a hacer 
chan umppi .t c ó . l t e ' má.s t á . n i l o ' . In 
un poco de tumba a l lá más adelante, 
c i g w i l má' . .mah i n caxc u l á . k e un chan x e ' 
Voy a ver s i , s i (puedo) buscar otro un pedazo de 
k á . x t e ' t i a a l i n c o l o ' . Cy a a i c e ' l e ' l . h o o b o ' ; 
a ' l . h o s o o b o ' 
tus h i j o s . 
monte 
" M a a l o ' , 
"Está bueno, 
" M a a l o ' . " 
"Está bueno." 
Pwes l e 
Pues l a 
para que yo tumbe, 
l e cen a caxteh , 
cuando l o busques. 
Dicen los h i j o s : 
ca á b i s á r r c o o n . " 
nos avisas . " 
s e n y d . r a e ' 
señora 
t e ' . 
ahi 
nah, 
t e ' 
en 
/ y é / t 
con 
móntanyá bey 





tuuxanoobo' . Pwes chen 
donde estaban. Pues solo 
' l . h o s o o b o ' 





p p á . t o o ' 
se quedaron 
chan 










y a n i l o o ' 
estaban 
t e ' 
en 
nah yfet 
la casa con 
u má.mae' 
su mama 
y é t 
con 
u c a a t ü . 
sus dos 
x i i p a a l a a l o o b o ' . 
muchachos. 
t i ' e ' l e u má.mao' : 
a su mama i 
t e ' n ó . c h e a ' . 







Cy a a i c 
Diee(n) 
c dzd .n 
a tirar 
ac chan d z o n l c , 
de tirar, 
tlaah o tá.sc 
A 
para que traigamos 
p p á . c o ' . Yan 
el tomate. Tenemos 
u n a l i h , t u l á . c a h . 
la mazorca, todo. 
c chan caxaant 
a huscar 
Minaan mixbaa c h á . n t e h . Kaanaan 
No hay nada para que comamos. Debemos 
cex ma' wé .ch , ma' h á . l e ' t e ' , 
sea armado, o sea tepescixinte ahi 
a cósineLTrt yéteh h a a s o ' , y é t e 
para que cocines con el plátano, con 
toon u i x i i m a l ' 1 uy l . c l ' , u p p á . c l h , 
el maiz, el chile, el tomate, 
pwes ah caa 
pues vamos 














ppah t u h ú . n , chen 
se quedó sola, solo 
t y u u b e ' , ca t y uube' 
oyó, cuando oyó 
l e u hoo n a h l l o ' 
la puerta de su 
' " E h , má.x tun 
"Eh, quién ya 
móntanyáh? Chen 
en la montaSa? 
tun hoom l e nah. 
que estaban rompiendo 
u t a n a h o ' . P ü . c h e ' . 
casa. Puche I 
dzu t á . hoqc e l a ' 
vino a romper éste 




Cy aace : 
Dice: 
t e ' 
aqui 
hu t á . l u hom 








cy a a i c e ' : 
dice : 
"mi 'mi mé.nt 
"Ko voy a hacer 
bú.ya c i . 
b u l l a . " , d ice , 
n a h o ' , ca t 11 
casa, y v i o 
Pwes cheg ca 
Pues solo 
e bá .ndidos 
que son bandidos 
t 11 u hoom l e 
v io que rompieron la 
dzuy oco t e ' e , 







b l s a a b l . 
la l levaron. 
a l l á 




t u t a n a h o ' . Pwes ca pp uy awat, 
su casa. Pues empezó a g r i t a r , 
módos, dzuy o c l e b á . n d i d o s o o ' . Te ' 
modos, ya entraron l o s bandidos. Allá 
n a h o ' . Ca cuuch e s e n y d . r a o ' . Ca 
casa. Y se cargó a la señora. Y 
l e ' l . h o s o o b e ' ma' kuchcoobl , 













t ó d a b i . a h l e t i ' e ' A 
todavía é l 
u c x i x t a l e ' . 







u c a x t i h k á . x e ' , 
va a buscar monte. 
tumen 
porque 








t i a a h á . n t c e ' . 
para que coman. 
e x i i p a l a l o o b e ' , 
l os muchachos, 












bándidosoobo' tu b isoob 
bandidos l levaron 
dzu chuclc mi. bey l a s 
ya dio como las 
e 
l a 
s e n y ö . r a o ' . 
señora. 











nó.che, ca binoo' tu tanahoo' tucaaten. Ca 
noche cuando se fueron a su casa otra vuelta. Y 
kuchoobe'. Ca c Icoob e naho'. Minaan. "'Eh, 
l legaron. Y vieron la casa. No hay. "Eh, 
ma' ü.ch tun yét ac má.ma beya'?", el. 
que pasó con nuestra mamá a s i ? " , d i c e ( n ) . 
"Bisaabl bix tun?", beya' ci. Pwes cy aalce' 
"La llevaron como?", así d i ce (n ) . Pues dice 
le 'í.dzlntilo': "Pwes coox ilic! Yan c 
el hermanito: "Pues vamos a verlo! Lo vamos 
'égoontrarrtlo, baax 'ü.ch ti' a c m á . m a o ' beya', 
a encontrar, que' pasó a nuestra mamá a s i , 
porce, píi.che, ma' c 'ohe tuux bini' o 
porque puche, no sabemos dónde fue , o 
byé.n cl.nsaabi o byen há.ntaabih." Pwes 
bien la mataron o bien l a comieron." Pues 
ca tu mach u bé.l e xiipaloobe'. 
agarrar(on) su(s) camino(a) los muchachos. 
Ca binoo'. Pwes te' tuux cun hd'loobe'. Yan 
Y se fueron. Pues a l lá donde ibeui a s a l i r , hay 
caappé. crusé.roe'. Cy aaic tun beya': "Pwes 
dos cruceros. Dice (uno) a s i : "Pues 
teche' xé.n teela'! Ten in caa teela'. Máh 
tú anda ahi! Yo voy aqui. Si 
tii)w ilah, mah ti^w ilah t&.nile'. Way cen 
l o v i si l o v i yo primero, aqui te voy 
im pa'teche'. I ma' té.ch taw ila te' 
a esperar. Y si tú l a v i s te a l lá 
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tá.nilo', ca pa'ten teelo'." 
adelante espérame ahi ! " 
"MaalO'." 
"Está 'bueno." 
Pwes binoo', u binoo', u binoo'. Pwes yan umppé. 
Pues estaban yendo, yendo, yendo. Pues había una 
lá.guná , nohoch, tiaal u crrusarrtoobe'. Ma' pahti 
laguna, grande, para que crucen. No 
u crusarrcoobi' . Pwes 
cruzar. Pues 
hiHitü. lo' , huntü. lo' 










remató e l 
la pudieron 
kuch 
l l egó 
beho'. 
camino. 
Puroh baalche'o' yanl'. 









Pwes chen untü. 
Pues solo uno 
u pahti u bise e 
pudo l levar l a 
bis 







baalche'oobo', ya le 
animales, ya ese 
ca t il 











u défendérrc ubah. Ya minaan 
con que se defienda. Ya no t iene 






















en la montaña 
xiipale'. 
ese muchacho. 
Behlae yá ppá.t 
Ahora ya quedó 
tuhú.n le untü.l cu bine', 














iQw d.hele' mah ciixaan 
t m cen 





s i están vivos los demás. 
té.n ppá.tlen beya'. Kk 











tin sú.t tin tana 















yan in sú.t igw il e baaloobo' 
voy a volver a ver esas cosas 
u pakm in tá.ta' deste 'ú.ch tage meyahce'. Pwes 
que t iene sembrado: mi papá deste antes (que) nosotros trabajamos."Pues 
ca tu mach u bé.l 
agarró su camino 
e xiipale'. Ca 
e l muchacho. Y 
bini. 
estaba yendo. 
Sü.nah tu pach tucaaten. Ca 
Regresó atrás de vuelta. Y 
kuch te' tu tanaho'. 
l l egó a l lá en su casa. 
Ca ppá.ti. Cy aace': 
Y se quedó ahi. Dice: 
"Pwes mi. módos, behlae 
"Pues mi modos, ahora 
dzim ppfe.ta tihú.n. Behlae dzu el.mi in má.mah, 
ya quedé so lo . Ahora ya murió mi mamá, 
dzu el.mi in sucuun, dzu el.mi in tá.ta' wale', 
ya murió mi hermano, ya murió mi papá ta lvez , 
porce migw oheh máh u sú.toobe'. Behlae pwes 
porque no sé s i va a volver . Ahora pues 
tihü.n tü.n yanileg waye'.", ei. Maalo' pwes. 






u meyahce* l e 
a tratajar el 
meyaho' u mé.moo' y é t 
trabajo que t iene hecho con 




y é t 
y con 










k l . n e ' , ca kuch umppfe. 
día , cuando l l egó una 
t i ' e ' ; 

















Ca PP uy aalaEih 
Y estaban diciendo 
• é . t e h . " A 
nosotros." 
s i t e ñ e ' 
si yo 
Cy a a i c e ' ; 
Dice: 




u byé .nes 
bienes de 
in t á . t a ' 
mi papá 
i n t á . t a , u meyahmo'. Tigw l e u byé .nes 
mi papá, é l que t iene trabajado. Estoy viendo los bienes de 
ac meyahmah d e s t e 





mah c u x a a n o o ' . " , e l . 





caach 'ú .ch 
antes cuando 
má h á . n t a a b o o b l ' , 
s i l os comieron. 
i n l ü . ' s m o o ' , 
los tengo quitado 
t i n t ü . c i a turnen mix Igw oheh malí 
en mi pensamiento porque no sé s i 
Behlae t e ñ e ' chen t i h ü . n i es ce 
Ahora yo estoy solo y es que 
im p p a t i c l e m e y a h o o b a ' . " , c i , 
dejar estos t r a b a j o s . " , d i ce , 
tuux meyahnaháaneno'. " Pwes ca b l n o o ' 
donde t raba jé . " Pues se fueron 
u s ú . t o o b e ' . 
van a volver. 
mum paht 
no puedo 
"Coox aw i l t e ' 
"Vamos que veas 








ml slgcwenta mecates haas, 
como cincuenta mecates plátano, 
CÖ.1, tulá.ca baal u pakmoo' 
milpa, de todo t iene sembrado 






t l ' e ' : 
l e t i ' tac meyahta y e t 
tenemos trabajado con 
c i c o o b e ' , 
ven 
'i.coo', 
c h i l e s , 
t e e l a ' . 
ahí. 
i n t á . t a , 
mi papá, 
way yanoo' 
cuando estaban aqui 
t e ' t u u x a n e n a ' . " , 













t l h ú . n 
solo 
y a n l l e n 
estoy 




"Coox, porce , hach way móntanyáe' 
"Vamos, porque aquí en l a montana 
r r é . s c o a h á . n t a a h . " Cy a a l c e ' : " M a ' , t e ñ e ' 
r i e s g o que t e coman." Dice: "Ho, yo 






tim b i n . 
voy. 






a s t i g c i . m l e ' cu xuuluh, 







cim p p á . t a h 
me quedo 
i n m é . n t a ' . 
a hacer. 
cy aalaa 









msih mig c i . m l e ' , 
s i no me muero. 
mum paht 
no puedo 
t e ñ e ' 
yo 
l e má .coobo ' : 
esos hombres: 
im ppatc e b a a l o o b a ' . Cy aace ' 
dejar estas cosas." Dicen 
"Pwes m a a l o ' , toone ' tage b i n 
"Pues está bueno, nosotros ya nos vamos 
w a l e ' . Ppá . ten a bfenturarrt a s w é . r r t e w a y e ' . " 
ta lvez . Queda a aventurar tu suerte aqui." 
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M a a l o ' . Pwes e x i i p a l e ' p p á . t i . Pwes 
Está bueno. Pues el muchacho se quedó. Pues 
umppé. de k l . n o o ' cy a a c e ' , 
uno de esos días dice, 
t e ñ e ' t i h ú . n y a n i l e n waye ' . 
yo estoy solo aquí. 
CU t u c l l c e ' : 
piensa: 












i n sucuun dzu c l . m i h i 



























x i i p a l e ' 
muchacho 
cy a a i c e ' : 
dice: 








b i x tun? 
cómo? 
x . i i c e g 
me vaya 








"Ten in caah. 
"Yo ya me voy. 
Teñe' 
Yo 










t i ' 
ahí 
s i . g im bénturarrc i n s w é . r r t e h . " 
sigo a aventurar mi suerte." 
X i i p a l e ' b i n i . 
muchacho se fue. 
dzíi.c e c w é . n t o o ' . 
terminó el cuento. 
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San V i c t o r / C o r o z a l 
A n a s t a s i o Pech ( 1 8 ) 
2.k L o s A l u x e s 
Yahaan 
Hatia 
u n t ü . 
un 
C h a n byé .höh tu kax 
viejito que amarró 
t u h a l umppé. 
en la orilla de vm 
t l ' e ' : "Ayah , 
oen: "Ay. 




s fe . rroh . 
cerro. 






a tanEih A 
tu casa 
a l u x o o ' 
aluxes 
u tanah A 
su casa 
c á . d a c y a a l a a 
todos le di-
t e e l o ' , 
ahi, 




Cy a a i c e ' : " P e r o h , baax a l u x ? , 
El dice: "Pero, qué es el alux? 
t e ñ e ' 
Yo 




a l u x i ' . " Cy a a l a a t i ' e ' : "Hmh , ma' kah6. 
"Hmh, no conoces alux." 
baax a l u x i ' ? 
que es alux? 
" P e r o 
"Pero 













m e h e n t a c . " , 
están chicos", 
c i . 
dicen. 
nohchech, pero 
estás grande, pero 
hu haasc aw ó . h l e ' . Taw i l i c 
ahora te espEuita. Estás viendo (que) 
l e mehen b a a l o o b o ' 
esas cositas 
hu m é . n t i c t a c . . t a c a b i n t a ' i , 
hace(n) hasta hasta que vayas a cagar. 
ma' a chooc a b a i ' . " , c y a a l a a t i ' . 
(y) no te limpies.", le dicen. 
mil} c r é . r r t i c , s i 
no lo creo, si 




m e h e n t a h . " , 
están chicas "f 
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cu c h e n ' a a i c . 
solo dice. 
haw i l i c 
a ver 
Cy a a l c e ' : "Pwes, mehen, haw 111c , 
la. dice: "Pues, está(n) chicos, vas 
cen 
cuando 
t i ' . 
Pwes 
Pues 






ten li) k á . t 
yo quiero 
aw á . l c a b e ' . 
a correr." 
cy aalaa 
se le dice. 
'á.ka-
noche 
h ó . k e ' b i n t a ' t e ' 





ii)w i l e h . " 
ver." 

























tun tá.l e chan 




s á . s i l 
la claridad de 
yéte 
con 
u C h a m pp6.c. 
su pequeño sombrero. 
C i c e ' Q.ohch u pp&.c i 
Ve que está grande su sombrero y 
lé.ti'e' chichani.to!. 
él está chico. 
chan Cham pa.lile' 
éste nino 
Lela m i . n l e t i ' e ' 
Esto creo que es el 
cu bin le aluxo' 
va el alux. 




C U m á . n a ' ? " , 
que anda?". 




"Mim bin l l . k i h . y* 
"No me voy a levantar. 
Hirjw i l i c 
Voy a ver 
t e ñ e * . 'Aalaan t e ñ e ' de 
a mi. Me tienen dicho de 
C i c e ' 
Ve que 








c i . "Püche. 
dice. (Excl.) 
tu t o h i 
balrecto 







me (puede) hacer 
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igw alca* s i g c in chooc i m b a i ' . " , c i . 
correr sin que yo me limpie.", dice. 
Pwes l e a luxo ' ca má.g p á . c h i t i ' e ' . 
Pues el alux entonces pasó atrás de él, 
Ca tu x .eepp u n á . l g a m á . c o ' . l i . k y a l c a b e ' . 









u b . i n i y a l c a ' , 
corriendo. 
caw a a i c e e x a ' . " g ó k 
que dicen Udes." Lo sali(eron) 
"Ayah, 
"Aya, 




C I l a a l e ' : 





















ná.ch meyah. L e t i ' e ' 
muy lejos en el trabajo. El 









l e t i ' 
él 
cy aalaa 





t e ' e ' yá .n 
ahí estaba 













uno de estos 
u 
su 
i . h o h . 
hijo. 
Cy a a l c e : 
Dice: 
de k i . n o o ' ca 
dias cuando 
" ' Í J . c h a kuchceex 
"Ya hace tiempo que llegaron 
p a p a h . " , cy aaic t e ' . 
papá.", dice a él. 
teñe ' t á . c in l ü . ' s e 
yo quiero quitar 
Cy a a i c e : 
Dice: 



















ya me hizo 
igw a l c a ' . 
a correr.". 
c i . Cy a a i c e ' : 
dice. 
"Hach a há .h , 
"Es cierto? , 
pero 
pero 
xch 'ü .pa 
muchacha 








hach h á . h ? " , c i . " M a a l o ' . " 
es cierto?", dice. "Está bueno." 
x i i p a l e ' gustarrnah umppé. . . . 








ti' n&.chi , 
lejos 
cen u x l . m b a t o ' , 
que tiene que caminar, 
(Va ca caminar) 
x i i p a l e ' sú.cchah 
muchacho le gustó 
mi bey 
como 
d ó . s 
dos 
chen yana móntanyáo'. 
solo abajo de la montaña. 
t i ' u b in , x i . m b a l i ' . 




(Y) le dicen 
t i ' 
u k l . n e ' ca ty u u b u t t a a n a a h . 
esos dlas(era)cuando oyó que hablaron. 
"Ayá., m a ' ségerr a má.n te' 
"Olal no sigas andando en 
b e h a ' , porree 
este camino, porque 
hach yaa' 
es mucho 
meyah ca dzá .c 














que nos das, 
toon, 
k i . n e ' 
día 













a m é . n e ' , 
andar, 
u há.i}ceche' . 
de puede comer. 
hach tah yaa' meyah 
es mucho el trabajo 
teche' 
til 





dzéi. tech e meyah cac m é . g c a ' , 
dar te el trabajo que hacemos. 






















cim m é . n t l h . " , e l . " M a a l o ' , 







meyah cac m é . q c a ' ? 
















t u n ó . b l a h . 
a su novia. 
e 
el 
x l l p a l e ' 
muchacho 



























meyah 'aalaan t e ñ e ' yan 
trabajo que tienen dicho a mí voy 
dzu p p i . s t a h 

















Pwes tum b i n , tum b i n . Kuch 
Pues se va, (y) se va. Llegó 
Ca t y uub u t t á . n a h : "Dzoc 
Y oyó que lo hablaron: "Ya 
b . aax 
qué 
t i ' 
en 
t a h . " , cy a a l a a t i ' : " D z o . c l . " , e l ' , 
de vuelta?", les dice: "Ya.", dice. 
a caa 
viniste 
" t á . l e n 
"vine 
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iqw i l e 
a ver e l 
im m é . q c o ' . " 
hacer." 
In m e y a h a ' . " 




que me dicen 
ten mum paht 
que no puedo 
" M a a l o ' , b e r r t a ' e i n dza ' tech 
"Está bueno, ahorita vamos a dar a t i 
Ca 
Pues 
h ó . k tune ' 
sa l i ó 
l e 
e l 














l e u nohoch 
uno de los dueños 
cy aalaa t i ' e ' : 
l e dicen: 
way 
aquí 
aw i l 
veas 
ca w a a t a l e ' . 
te vas a parar. 
tun. t á . 
que viene 
Heel e 
Aquí está e l 
s l . g c e ' , 
hormiga. 
chan C h i ' a ' . 
p a l i t o . 
ma' a chaac 
no l a dejes 
Le cen 
Cuando 
aw i l 
veas 




i chaac u má.n. 
dejes que cruce. 
t ó . l o c é ' , ma' a chaac 
Toloc (como lagar t i to ) no l o dejes 
tun t á . 
que viene 






s i . n a a n e ' , ma' 
escorpión, no 
tun t á . 
que viene 




ca c l . n s c o o ' . 
l os matas 
Le cen aw i l tun t á . 
Cuando veas que viene 
u má.n. Le cen aw i l 
pasar. Cuando veas 
a chaac u má.n. Le cen 
l o dejes pasar. Cuando 
c h ' o ' e ' , ma' a chaac u má.n. 
e l ratón, no l o dejes pasar. 
'ó. che ' , ma' a chaac 
e l zorro , no l o dejes 
t é . r r c o i l e ' , 
t e r c o . 
Le cen aw i l tun t á . h 6 l i ' ó . c h e ' , 
Cuando veas que viene e l z o r r i l l o » 
tun t á . 
que viene 
cu mé.qc ubaoo' 
se hacen de 
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ayah, 
o la , 
- P way 
son 
Pwes 
l e l o ' s i hach umpii.li c i . n s e ^ . 
eso SI 
mehen b a a l o o ' 
las cositas 
enteramente metalo. 
L e t l • e • 
Estas 
caw aaic ten 
e l que me dices 
l e t e ' . " , cy aalaa t l ' . 
"Pues éso e s . " . l e dicen. 
"MaalO•. 
"Está bueno. 
chen chan y a y a ' c h e e b i , 
solo machucado 
Cy a a i c e : "Pwes 
Le dicen: "Pues 
cy aalaa t u n o ' . 
l e dicen. 
Cen i n nié.nto' . 





im p a ' t 
esperar 
meyah. 
t raba jo . " 
Baal u 
Esa cosa 
C i . 
d i ce . 
e b a a l o ' . " , 
esas c o s a s . " . 
Cy aaic e 
Dicen esos 
nucuch t á . t o o b a ' i 
señores. 
"Pwes m a a l o ' , 
"Pues está bueno, 
e char. che ' 
ese pal i to 
a o i . n s e h . " Pwes 
a matar. Pues 
t á . t o o b o ' . 
(del monte). 
Chen ca t i l e ' 
Solo cuando v io 
toone ' tage b i n . M a a l C , y é t 
nosotros nos vamos. Está bueno, con 
t a c dzah t e c h o ' y&te 
que te dimos con éso 
s&.m x i i c e 





tun t á . l u k i k i t s i t t 
estaba viniendo brincando 
chan c h ' o ' 
ratón 
tun ca b i n ? " , 
dónde vas?" 
chan hanah. 
un poco comer. 




cy aalaa t i ' . 
l e d i ce . 
Cha ' 
Déjame 










a m i . g o , 
amigo. 
t e ñ e ' 
yo 









b i c h l . t o s 
tos 




t e c h e ' 
tú 
mam bin 
no vas a 
Teñe' 
A mí me 
aalaa 
dijeron 
ca mä.qce ' 
que pasan 
t e ñ e ' 
way, 
aquí, 




cen in c i . n s e ' . -
tengo que matar." 
"Ay ó.mbeh, 
"Por favor , 
cha hanah. " 
im poco a comer." 
chan c h ' o ' a ' 
ratonci to . 
Ma' sá.meh 
No hace ra t i t os 
















i n caah 
me voy-
t e . r r c o i l e 
de terco e l 
t u p d . l . Ca c i . m i . 







untü. chan s i n i c cu t á . 
una pequeña hormiga viene. 
ca b i n ? " "Teñe ' i n caah 
vas7" "Yo me voy a 















e chan s i n c e 





Cy a a i c e ' 
Dice: 
" M a a l o ' , in caa 
"Está bueno, me voy 
s ü . n a h i . 
regresó. 
Ma' sá .me ' ca t i l e ' untü. 
No hace r a t i t o s , cuando v ió un 
"Ey ami .go , tun ca b i n ? " 
"Ey amigo, a dónde vas?" 
chan t ó . l o c . 
to loquito 












"Pwes yan Im má.n. Si 
"Pues tengo que pasar. Si 
t e c h e ' 
tú 
t e ñ e ' 
yo 
mü' b in m á . n . " 
no vas a pastir. 
tah 
(7) 
Dzb.c t r é . s 
Ya t iene tres 
dias naach 
días (que) no 






mam bin m á . n " , cy aalaa t i ' . Pwes 
no vas a cruzar", l e d i ce : Pues 
ca t u chan 
l e un poco 
w á . ' hadz tu p á . 1 e 
pegó en la cabeza al 
chan s i . g c e ' ( e q u í v . ) e 
al 
chan t ó . l o c é ' . 
to loqui to . 
Ca M n i h . 




No hace ra t i t os 
tun ca b i n ? " 
dónde vas?" 
In c i i n chan 
Voy un poco 




cu t á . 
viene. 






ten i n caa 











a m i . g o , 
amigo, 
h a n a l . 
a comer. 
o c o l c 
robo 
imtíi. chan x c á . x t e ' s o o y o ' . Té .ch 
una pequeña gal l ina ahí en e l ga l l inero . Tú 
yaw ó . h i e ' ce 
sabes que 
Chan h á . n t i c . " 
un poco a comer." 
t e ñ e ' 
yo 
p ü . r o 
puro 
mehen x c á . x o o ' 




no vas a 
Tena' 
Yo 
Cy a a i c e ' : 
Dice: 
aalaa t e ñ e ' 









m á . n . " 
pasar." 
"Ma' yan im m á . n . " 
"No, tengo que pasar." 
e i n 
voy 
mam b i n 
no vas a 





ca t u m é . n t 
estaba haciendo 
U t a h t é . r r c o i l e A 
de t e r c o ese 
Ca 
Y 
M n i . 
se fue . 
Pwes 
Pues 
ca s a h i t u pach 
se fue atrás . 
u chan t t o ' t t o ' h a d z t i c y é t e 
medio golpeando su cabeza con eX 
dzaan t i ' o ' , 
que tienen dado a é l . 
Má.s s á . m e ' 
Más a rato > 
Pwes 
Pues 
ca t i l e ' 
cuando v i o 
t u c i . n s a ^ . 
l o matS. 
tun t á . l 
que venía 
chan ó . c h o ' . 
z o r r i t o . 
Ca pp u b i n o ' 
Y empezaba a i r 
chan c h e ' 
p a l i t o 




ca b l n ? " , 
vas?" 
c y a a i c 
Le d i c e : 
"Pwes 
Pues , 
chan h ó l i ' b . c h . 
z o r r i l l o . 
"Ay ' a m i . g o , tun 
"Ay amigo, donde 
cy aac 
l e d i c e : 
t i ' , 
M x • 
como 
t i ' "Hm, 
"Hm, 
t e n 
yo 






c á . d a e ' 
siempre 
m i ' i n m á . n s i ' ? T e n i ' 
no voy a cruzar? 
i yan i n chan 
y tengo que un poco 
i n caa 
voy 
mam b i n 
no vas 
s ú . c 
h a n a h . " , 
a comer." 
mél.n. " -
a pasar . " 
im má.n 
Estoy acostumbrado a 
b i n 
i r 
andar 
h a n a h . " 
a comer." 
l e chan h ó l i ' ó . c h e ' 
e l z o r r i l l o 
t é . r c o e ' . 





m á . c e ' 
hombre 
tun chan d z á . c ubah 
se estaba poniendo 
ca t i l a tun d z á . c 
cuendo v i o que se estaba 
ubah t é . r r c o i l 
poniendo de t e r c o 
e 
e l 
chan h ó . l i ' b . c h e ' . 
z o r r i l l o . 
U cumio 
dando 
t i ' e ' e t e ' 
con 
c h e ' o ' , 









b é . S 
vez 
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u h . a d z j. ca 
que l o pega 
v é . S u h a d z c e ' , 
q.ue l o pega, 
-F 












L e l a ' 
Y éste 
b i x t\an?" Le u m á . s i l o o b o ' cen p ü . l 
porqué? (cómo?) Eso l o más que un golpe 
e i n dzaic 
l e doy, 





t i ' e ' , 
a é l . 
v é . S 
vez que 
c i c e ' 
ve de que 
CU p r i v á . r o o b i ' . " c i , 
ahí se pr ivan . " , d i c e . 
" i 
"y 
in h a d z c e ' , 
l o pego. 
CU má.snohochtah.". 
queda mas grande." 
asta CU má.n u há.ntaa 
hasta l o pasan (Yá mero) de comer, 
h e e l a ' 
éste 
Pü.che . 
Puche! (Exc l . ) 
cen 
cuando 
u ' é s c u p á . r r t e . Cu c . u u l u 
l o escape. Se sienta 
n á . c h . "Puche, pwes 
l e j o s . "Puche, ( e x c l . ) pues 
l e l e ' 
éste 
C i , 
d i c e , 
Pü.che! 
Puche I 
l e t i ' . 
a é l . 
dzu sü.t 






Ve de que 
Cy aaice': 
Dice: 
nuxi' baalche'.", ci. "HA.h!", 
gran animal." , d i ce . "Hühl" (Exc l . ) 
dzu chan ppá.tah peligró.soh." 







y t á . c u h á . n t a a 







u h á . n t c e n o ' . " 
a comer." 






ná.k y ó. 
se f as t id i ó 
bey ' o l 
asi que l o pasan de ( ? ) 
tu h ó . l u cumic tac 
está comenzando a g r i t a r , (a meterlo) hasta 
uy a u t i h , 
e l g r i t o . 
ya 
ya 
tuny auc e má.c ppat canantc 
está gritando e l hombre, e l que quedó de cuidar 
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e beho'. 


















Se le d i ce : 
Ca 
Y 
t á . l 
vino 
a p a t , 
a poder, 
ti^w aah 




































l a cadena. 
"Há.h, 
"Es c i e r to 
baale' 
animal 








que no ( l o podía) yo 
hacer." 
tun cuumuti' tun haadzah 
l e están dando l e están pegando 
baale' muny uubic. 
cosa no l o s iente . 
u chan ttú.pil e 





t á . l i . 
vino. 








c i . m i . 
murió. 
u ch.ácha hadzbl le 















xiipale', ca dzo.c uhaadzle', 
muchacho cuando terminaron de pegar, 




"Eh, teñe' bey laala cen 
"Eh, yo parece que voy 
Puche, 
puche, (Excl . ) 
machmih. Cy aaice': 
l e t iene agarrado. Dice: 
ig ci.mle'.", 
a morir . " ) 
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Cy a a c e ' : 
d i c e : 
cu Chi 'aac . 
dice a s í , 
e l . 
d i c e . 
Pwes kuch t u t a n a h e ' , 
Pues l l e g ó en su casa. 
"Hm, mk.s mi'm b i n e ' . " , 
"Hm, mejor (q.ue no'Vaya yo ( a n t e s ) . " , 
cy a a i c e ' : 
(y) d i c e : 
"Hm, 
"Hm, 
t e ñ e ' 
yo 
o l a c h á . n t a c e n . " , c i . Cy a a l a a t i ' t e n 
ya mero me comían." , d i c e . Le dicen por 




" A l 
"Ay 
x i l p a , 
muchacho, 
baax t e n 
por qué 
ca taw a a l a ? 
l o d i j i s t e 1 
yan a c i m l h . " Cy a a i c : "Yan In c l m l h , 
t e vas a morir . " Dice: " (Será que) me voy a morir , " 
t a t t a n . " Cy a a i c e ' : " Y á . n . " . Pwes 
(como) d i c e s . " Dice: " S i . " Pues 
l e c h i t a h 
ése se acostó a 
weneh A 
dormir, 
T i ' 
Ahí 
t u m é . n t o ' , e l . m i 
(y ) murió. 





c w é . n t o ' . 
cuento. 
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San V i c t o r / C o r o z a l 
Anastasio Pech ( 1 8 ) 
2 . 5 S i e t e C a b e z a s 
Yan umppé cwé.nto cy aaic beya ' u k l . b a ' e ' 
Hay un cuento que dice asi se llama 
untú. chan x n ú . c e ' . 
una v i e j i t a . 
Ca bin k&.x 
s y é . t e h c á . b e s á . s . 
s ie te cabezas. 




u ' i . h o 
h i j o 
tun. 





Pwes chen hiihiomppl. de t á . r d e o o b o ' 




chan ' I . h o 
h i j i t o 
hok 

















U k ^ . b a ' 
Se llamaron 






u l & . k e ' Pimpin Wah. Pwes, 
e l otro T o r t i l l a Gruesa. Pues 
u ' l . h o e 
e l h i j o de la 
d l . a o o b o • 
días 
i n caah 
me voy 
chan x n í l . c o ' , 







x i i p a l o ' 
muchacho 
huhumppfeh 
uno de estos 
de 
t y a£i^ 
l e d i j o 
cy 
i n benturart 











s w e r t e " , 
suer te . " . 














"Pwes m a a l o ' , 
"Pues está bueno 
ca t u mach 
agarró 




u b é . l 
su camino 






' I . h o . " , 
h i j o . " . 




ca b in 
se fue 
u kuch tu h 3 . 1 
l l egó en e l cabo de 
heexe ' 
como 
waya ' , 
aquí, 
tumppfe. 
a l a 
mS.ta umppé. 
mata de \in 
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T i ' 
Ahl 










x l i p a , 
muchacho, 
he' C 
nos van a comer. 
CU tá. 
que viene 
1 l e l o ' 
y eso 
u h á . n t e n 
me coma 
t l ' e : "Pr insésa , 
a ella: "Princesa, 
má' chen t á . waye' 
no vengas aquí, 
h á . n t a a l e ' . Yan untü. 
Hay un 
caw o k t i c ? " - "A 
lloras?" - "Oh 
waye' 
aquí 
waye' , u k á . b a ' e ' 
aquí, se llama 
p6rce 
porque 
nohoch baalche ' 
gran animal 
" S y é . t e C á . b e s á . s e ' " 
a cheq 'okoh, 
llores, 
hach teñe ' 
muy yo 








c i ' . "Bwéno, 
dice "Bueno, 
ppk.ten t i g w é . t e h w a y é ' ! " , 
quédate conmigo- aqull", 
Pwes ca ' á . k a ' c h a h c e ' , 
Pues cuando quedó de noche, 
x c h ' ü . p a l o ' . "Peroh lecen 
"Siete Cabezas" 
de por s i ' hó 'saanen, t i a a l 
de por si me tienen sacada para que 
t l ' e ' : "Mix 
a ella. "Bueno, 





voy a matar el 
má, ha c l . n s c e ' 
si lo matas, 









muchacha; Pero cuando 
aw uuy 
oigas 
cy aaic t i ' . 
dijo a ella. 
' a b i s a r t e n i ' ! " , 
avlsamel", 
pwes tu chucah 
pues dio 
ty uub u hum 
oyó el ruido 
"Ah, pwes l i s t o c i n t abah! 
"Ah, pues alístate 1 
t i ' 
a 
u t á . l e ' , 
que viene, 
" M a a l o ' " , C i . 
"Esté bueno", dice. 
mi bey l a s ó . n s e de l a nd.che, ca 
como las once de la noche, cuando 
e c h a . c o ' . Ca t y aa^j t i ' e ' : 
Bweno 
Bueno 
de el trueno. Pues le dijo 
He' cu t á . l o ' . " -
Ahl viene." 
Pwes l e xprlnsesao ' tuy é .nsa t e ' 
Pues la princesa bajó de 
ca pp&.too' cabah. Pwes m i ' ó . x p ú . l a h 
y quedaron abajo. Pues como tres veces 
a él: 




CU Iji™ e 
tronó la 
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b a a l o ' cu t a l 
cosa que viene 
tu ' á b l s á . r r t e 









u chá.cle' Ca 
el trueno. Pues 
CU tá.lo', listocint 
viene, alístate 1", 
abaji!", ci ti'. "Oh, maalo', ppat u t á . ! " , el. Pwes 
dice a él. "Oh, está hueno, deja que venga!", dice. Pues 
ca kuche' chen uy aaic te' pl.koo': "Tüturals, 
cuando llegó, solo le dijo a los perros: "Bolveralz, 
bólberais,!) pimpim w&.h'". Ca ty aah ti'e' le baalche' 
Bolveraíz, Gruesa Tortilla!" Y le dijo el animal que 
u chen u xéxetaji , . . . t u xuulsaah t e ' . 
solo los pedazos vem a quedar cuando terminen. 
Pwesto pwes, yan untü. chan c á . r r b o n é . r o 
Puesto pues, hay un pequeño carbonero 
cu má.n c&da h á . d z c a ' k l . n e ' . Füche , ca 
que pasa cada mañana. Puche, cuando 




s y é . t e ck.besá.soobo'. 
siete cabezas! Pues 
c u c u l x o t e ' 
cortó 
tu x o t e ' 
cortó 








s y é . t e 
siete 














'á .koobo' , 
lenguas, 
t u c h ' a e ' 
agarró 
ca t u b i s a 









x i l p a l e ' 
muchacho 
t i ' 
a 
c á . b e s á . s 
cabezas 
tun t i ' e ' 
entonces a ellas 
e 
el 
r r e y . 
Rey, 




t y aah 
le dijo 
t i ' e ' : 
a él: 
"Yug r r e y , 
"SeCor Rey, 




im b é . l 
c l . n s 
maté 
s y é . t e h 
siete 




y e t e ^ xblágcas p y é . r r n a s o o ' . " 







r r e y o ' 
rey 
c á . l s u n s y ó 
calzoncillo 
' a s t a 
hasta 
h á . k i y <3. 
se asustó. 
uch u h6 .koh . t e ' . . . 
cuando salió allá 
' a s t a 
hasta 
a h . . . 
1) equivoco por: Rompecadena. 
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tu pá.lasyó . Pwes ca tu li's u.. le uy atn 
en SU palac io . Pues pues levantó a su mujer 
e rré.yo'. 
el rey. 
Cy aaic ti'e': "Aya 'í.ha, li.ken!", ci. "Dzu 
Le dice a e l l a : "Ay h i j a , l evántate l " , d i ce . "Ya 
cí.nsaah syéte cá.besá.s. Behlae ^ yan uh.. yan 
mataron Siete Cabezas. Ahora tenemos tenemos 
c dzosc u bé.l le ac 'l.ha yétel e 
que casar a nuestra h i j a con e l 
c á . r r b o n é . r o a ' c i . pü.che, le., oh., le.. le 
carbonero." , d i ce . Puche, la 
( e x c l . ) 
xpri.nses&o' 'astah xmä' nö.ki' uch u ho.koh 
princesa hasta sin ropa cuando sali& 
(eauiv.por: reina) 
y álca' il u cá.rrboné.roe'. Ca tuy ees 
corriendo a ver su carbonero. Pues e l mostró 
e syé.te cá.besá.soobo', pwes ca chacha'Imbitá.rrbiji, 
las s ie te cabezas, pues comenzaron a inv i tar , 
pwes, perojj como le xprinseséi má' kuchco', 
pues pero como l a princesa no ha l legado, 
le ca kuche' ca ty aah ti'e' ce de 
(y) cuando l l e g ó , l es d i j o a e l l o s de que 
ce ma' leti'e' cárrboné.roh ; cl.nso' untü. 
no es e l carbonero, (que) l o mató un 
xiipah. Yan Ó. xtíl.le' uy ala' pé.k. oh... 
muchacho. El t iene tres de sus perros. 
£ih.. Pwes "Baan ten tun ca tá. tii.s?" 
Pues "Por qué vienes a mentir?", 
cy aalaah ti' e cá.rrboné.ro . Cy aaice': "Má", 
dicen a l carbonero. El d i j o : "No, 
ten cl.ns syé.teh cá.besá.s. Yan im dzoocl 
yo maté Siete Cabezas. Me tengo que casar 
im bé.l yéteh xbláncas pyérrnasoo'." - "O , 
con Blancas Piernas." - "Está 
maalo'". ci. "Pwes, xiic ch'aabi ten e 
bueno." , dicen. "Pues que l o a vayan buscar para mi e l 
xiipalo'!", cy aalaah. Pwes le xiipalo' má' 




y á . n 
está , 
u t á . l i ' . Nal untü. xchi.he ti'.,. ti' 
venir . Con una v i e j i t a ahí 
ti' 
ahí 









No se quiere 
uy eesc 
mostrar. 
u b a i ' . Pwes 
Pues 
ca bin 
























l o están yendo a 
ca kuche' 




l o mató. 






n á . k i 
f a s t i -
t u h u n . 

















pé.koo', tén /ye/t 
"Hach aháh, 





d i ce . 
pé.koo.", ci. 











ci.nse'?", cy aac. Y aace': "Pwes té.i}, 
mataste ? " , d i ce . Dice: "Pues yo . 
u cá.besá.soobo'.", cy aalaah 
sus cabezas." , l e dicen, 
ti' cy aaic 






















má' yan y &. k e ' 






( las ) t rae . 
y á.k, má' 
lenguas^ s i 




















h e b l a E i h 
abrieron 
u Chi' le baalche'oobo', 





ce min/aan/ uy á.k 
que no tenían lengua 
e baalo'. 
l os animales. 
Pwes ca 
Pues 
ca tun ah... cy aac e rrey 






cada huntü. má.ce' u tá.sejj hú.nxe' si' 
cada un hombre que traiga un pedazo de leña 
u tó.kaah le réyo ... tiaal u tó.kaah le..le 
quemen " e l rey para que quemen e l 
(equiv . ) 
né.ro ." Ó, pwes. Cáda huntü. tune' le., 












un pedazo de leña 
tu 
bisoo'. Pwes, otzih cáirboné.roh hach 




se están casando 








e x p r i n s e s á , 
la princesa, 
u má.ntecae', 
l a manteca 
leti' tun chen 
aquel entonces se estaba 
u bake 
de sus nalgas 
y it t e ' Ohe« 





^ eloo'j yá.no' 



















a l l í . 
teel6' 
a l l í . 
tun ci' gosá.rrc 
























uno de estos 
de kl.noobo', 
días . 






dzo.c in mé.ntic 
ya te hice 
yan a mé.ntic 
vas a hacer 





l e di jeron 
beelae 
ahora 
















t á . C u 
l o quiere 































dzuy á .jita 












yan in.. yan im 
tengo que . . . tengo que 
cex tin tuclic 













l o voy a 
Pwes, 
Pues, 
ca tun tu hok, 
































perro(s ) a l lá 
ca tu pulaji 






u l á . k 
al otro 
ca ppappaich'ecte'. 




















Pues (a) l os tres 
uch u... bey uch u mé.ntic 
asi l o hizo 
tioo', 
a e l l o s , 
binoobi', ca ppah tuhu.ne'. 
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2 . 6 C i n c o C a c a o 
U k á . b a ' e chan 
El nombre del cuento 
cwé.nto cen c t z i c b a 
que vamos a conversar 
b e r t a ' 
ahora 
hok 











t á . l e -
vino 
t á . l 
vino 
u n t ü . 
una 




v i e j i t a 
Ca tu manah 
Y compró 
x b y e h l . t a h y e t . 
con . 
s i . g c o 
cinco 
c a c a u . 
cacaues. 
tu dzah 
l o puso 
ca 
e chan c h ' o ' . 
e l ratoncito . 
bin y a l c a ' nal 
fue corriendo con 




u mé .sa^ . 
su mesa. 
t u b isah 
l o l l e v ó . 
t i ' . 




t y aah t i ' e ' : " M i . s , xen a chuc ten c h ' o ' i ' r > 
l e d i j o : "Gato, anda péscame ratón. 
turnen c h ' 0 ' e ' t y oc lah ten s i . g c o c a c a u . " 
porque ratón me robó cinco cacaues." 
"HAh! "^ Ca tu chen laach igw i c h . " Pwes b i n 
"Hmhl Que solo vaya a rascar mi o j o , Pues fue 
y a l c a ' na ' p é . k . Cy aac t i ' e ' : " P é . k , 
corriendo con e l perro. l e d i j o : "Perro, 
xen a p h i i ten m i . s i ' , turnen m l . s e ' ma 
anda muérdeme gato, porque gato no 
t á . c u chucic ten c h ' o ' i ' , turnen c h ' o ' e ' 
quiere pescarme ratón, porque ratón 
- 181 -
t y oc lah 
me robó 
t u Chen 
me vaya 
t i • e • : 
p é . k e ' 
perro 
m l . s e ' 
gato 
c h ' o ' e ' 
ratón 
ten s i . g c o 
cinco 
l a a c h e n . " 
a rascar . " 


















t á . c 
quiere 
t á . c 
quiere 




c h e ' . 
e l palo . 





Le d i j o : 









ten m i . s i ' , tumen 
gato, porque 
ten ch ' o ' i , tumen 
ratón, porque 








chen caachen . " 
me vaya a quebrar." 
t y aah 
l e d i j o : 
t i ' e ' : 
c h e ' i ' , 
palo , 
p é . k i ' , 
perro, 
m l . s i ' , 
gato, 
c h ' o ' i ' , 
ratón, 












C h e ' e ' 
palo 
p é . k e ' 
perro 
m l . s e ' 
gato 
















na k á . k . 
con e l fuego. 
a t ó . c ten 
quáname 
t á . c u hadzic ten 
quiere pegarme 




t á . c 
quiere 




ten s l . q c o 
cinco 
Ca tu chen l a a c h e n . " . Pwes b in y a l c a ' 
Que me vaya a rascar." Pues fue corriendo 
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nah h a ' " H a ' , xen a tup ten k & . k l ' , turnen 
con e l agua. "Agua, anda apágame fuego. porque 
k i . k e ' ma' t á . C u t o c l c ten c h e ' l ' . turnen 
fuego no quiere quemarme palo . porque 
c h e ' e ' ma' t á . C u hadzlc ten p S . k l ' , turnen 
palo no quiere pegarme perro , porque 
p S . k e ' ma' t á . C u c h l l c ten m i . s i ' , tumen 
perro no quiere morderme gato. porque 
m l . s e ' ma' t á . C u chuclc ten c h ' o ' l ' , turnen 
gato no quiere pescarme ratón , porque 
c h ' o ' e ' t y oc lah t e n s l . g c o c a c a u . " 
ratón me robó cinco cacaues." "Hmhl 
Ca t u ohen 
Que me vaya 
Cy a a l e t l ' e ' 
Le d i j o : 
C h i e n . " 
a morder." 
Bin y a l c a ' nah xnuc b á . o a h . 
Fue corriendo con l a vaca. 
"Xnuc b&.cah, 
"Vaca, 
h a ' l ' , 
agua, 







c h e ' l ' , 
palo , 
p S . k l ' , turnen 
perro, porque 
ten m í . s i ' , 
gato, 
ten c h ' o ' l ' , 
ratón. 
h a ' e ' 
agua 
















t á . C 
quiere 
t á . C 
aw uk 
tomarme 
u t u p i e 
taparme 
t e n 
ten 




m l . s e ' 
gato 
c h ' 0 ' e « 
rat&n 
u t S . c l e 
quiere quemarme 
ma' t á . C u hadzlc 
no quiere pegarme 
t á . C U c h l l c 
quiere morderme 
ma' t á . C u chuclc 
no quiere pescarme 





i n n a k . " 
mi barriga. 




Ca .hen waak 
Que me vaya a reventar 
Pwes b i n y a l c a ' tun na xnuc rnül.la];!. Cy aaic 
Pues fue corriendo con la muía. Le d i j o : 
t i ' e ' : "Xnuc mft.lah, xen a c6 .oheh ten xnuc 
"Muía, anda patéame l a 
b l . c a ' l ' tijmen xnuc bá .cah ma' t l . c 
vaca. porque la vaca no quiere 
uy ukio ten h a ' l ' , turnen h a ' e ' ma' t á . c 
tomarme agua, porque agua no quiere 
u tuple ten k i . k i ' , turnen k&.ke ' ma' t á . c 
taparme fuego, porque fupgo no quiere 
u t o c i c t e n c h e ' ! ' , turnen c h e ' e ' ma' t á . c 
quemarme palo , porque palo no quiere 
u hadzic ten p S . k i ' , turnen p 8 . k e ' ma' 
pegarme perro, porque perro no 
t a . c u c h l i c t e n m i . s i ' , turnen m i . s e ' ma' 
quiere morderme gato, porque gato no 
t á . o u chucic ten c h ' o ' i ' , turnen c h ' o ' e ' 
qxñere pescarme ratón, porque ratón 
t y oc lah ten s l . g o o c a c a u . " - "Hmh Ca 
me robó cinco cacaues." - "Hmh! Que 
t u Chen 0 6 . c h e h t e n . " 
me vaya a patear. tí 
Pwes b in y a l c a ' na ceh . Cy aaic t i ' e ' : 





xnuc b á . c a e ' 
l a vaca 
xnuc m Ä . l a l ' , 
l a muía, 
u c ó . c h i c t e n 
patearme 
b á . c a e ' ma' 
a c 6 . c h e h t e n xnuc b á . o a ^ , 
patéame la vaca , 
t imen 
porque 
ma' t á . c u c ó . c h i c t e n 
ma' 
no 









t á , C u t u p i e 
quiere tapar 
u t o c i o t e n 
quemarme 
t á . c u h a d z i c 
quiere patearme 
turnen xnuc m í l . l a e ' ma' t á . c 
porque la muía no quiere 
xnuc b á . c a l ' , turnen xnuc 
l a vaca, porque l a 
h a ' i ' tumen h a ' e ' 
agua, porque agua 
k & . k i ' , tumen k & . k e ' ma' 





c h e ' i ' , 









t á . c 
quiere 
t á . c 
quiere 
t y o c l a h 
me r o t ó 
t e n 
pegarme 
u o h i i c 
morderme 
u c h u c l c t e n 
pescarme 
s l . g c o 
c inco 
t e n p S . k i ' , tumen 
perro , porque 
t e n m i . s i ' , 
gato . 




t u chen k f t . c h e n . " 





b i n y a l c a ' 
Fue corriendo 




c h ' o ' i ' , tumen c h ' o ' e ' 
ratón , porque ratón 
—F 
c a c a u . " - "Hmh ! Ca 
oacaues." - "HmhI" Que 
na d z á . n . " D z 6 . n , 
con l a carabina. "Carabina, 
"Oh, m a a l o ' . " Ca 
"Oh, está bueno." Y 
b . i n y a l c a ' 
fue corriendo 
na c e h e ' . Ca 
con e l venado. Cuando 
t i l e ' ceh u caa^) 
v i ó e l venado, que l o van 
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d z o m b i l o ' , ca- b i n u koch xnuc mA.lah. Ca 
a t i r a r , fue a topar la muía. Cuando 
t i l e ' xnuc míl.lah u caa dzombilo equivoco 
vi6 l a muía que la van a 
por k o c h b i l o ' / » 
topar, 
Ca t i l e ' 
Cuando vi& 
t u chach uy uk 
xnuc bä .caj i . 
l a vaca. 
ca b in u koch 
fue a topar 
xnuc b ä . c a h u caa k o c h b i l e ' , ca 
A 
l a vaca, que la van a topar , 
e h a ' o ' . Ca t y i l a h h a ' u caah 
vio e l agua empezó a beber e l agua. Cuando    que la van 
ca b i n u tup e k & . k o ' . Ca sen u k b i l e ' , 
a tomar bastante, a apagar 
t i l a h k i . k u caa t u b . i l e ' , 
vio e l fuego que l o van a apagar, 
e c h e ' o ' . Ca t i l a h che ' 
e l palo . Cuando v io e l palo 
ca b in u hadz p S . k . Ca 
fue 
u caa 
que l o van 




h a d z b i l e ' , 
a pegar, 
m i . s 
e l gato 
e l perro. Cuando 
ca b in u c h i i 
pues fue a morder 
u caa. c h i i b i l e ' , ca 
que l o van a morder, pues 
c h ' o ' . Ca t i l a h c h ' o ' 
e l ratón. Cuando v io e l ratón 
e l fuego. Cuando 
ca b in u t ó . c 
fue a quemar 
u caa t 6 . c b l l e ' , 
que l o van a quemar, 
t i l a h p 5 . k 
vio e l perro 
m l . s . Ca 
e l gato. Cuando 
b i n u chuc 
fue a pescar 




T i l 
Ahl 
t u d z a e ' , 
entregó, 
d z o . c e 








que l o van 
s l . g c o 
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2 . 7 E l G a c h u p í n 
U ká.ba' e cwé.nto gachupín. 
El nombre del cuento (es) Gachupín. 
Yan umppé. 
Hay una 
vé.se' la gachupl.no' 
vez) el Gachupín 
'6.x, naacaan tu ka' '6.x. Pwes 
un ramón, subido en la mata de un ramón. Pues 
naacaan tu ka ' 
está subido en la mata de 
tun ch'ahce'. 
lo estaba cortando. 
Ca má.n untü. m&.c yanah. Cy aalaa 
Y pasó un hombre abajo. Le dice: 
tl'e': 
"Yá.n 
"Te vas a caer 
a lü.buji te' tu kab e che'o'." Cy aace': 











el gajo del 
tu ch'ace'. 
lo cortó. 
árbol." El dice: 
Ca lu'ta' te' te' 
Y se cayó allá del 
má.co'. Cy aace' 






















en el camino. 
Pwes tun naacsc 





tu 'echarrt umpú.l cls. Cy aace': 
echó una bomba. Dice: 
Pwes cy aace', ségerrnah u bin. 
Pues dice ..., siguió yendo. 
txin natt u mCl.la 
montó su muía 
sé.rro, ca 
cerro, cuando 







ulá.k lunppé. chan tá.nto tu xi.mbatce', 
otra una distancia que ha caminado, 







u bin. Cen u ment 





dzu chan ná.chte' 
que estata lejos 
umpú.l cls Buh!, 















una bomba. Dice: 
u dzooco' yan 
la última me voy 
pwes ma' sá.m(i) 
pues un ratito 
tucaatene' tu echarrt ulá.k 
echó otra 
Pwes cy aace'. 
Pues dice ... 
Ca ppah teelo'. 





"Tzel avah te' beho', turnen 






c y a a c e ' : "Cimenen." Pwes 
dice: "Estoy muerto." Pues 
le mulá.dosoobo'. Pwes 









"Cimenen." - "Cimenech má'.", 








Ca bin li.'svih. Pwes cy aala 
Y lo fueron a levantar. Pues le dicen: 
ti'e': 
"Cimenech má'? Borta' 
"Estás muerto, no? Ahorita 
ein in ll'secha'" Ca hupp 
te voy a levantar." Y le em-
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l ó . x p ü l hadz t i ' e ' . 
pujaron tres latigazos. 
Cy a a c e ' : "Le v a a l a ' 
Dice: "Esta cosa 
Ca 
Y 




















se levantó, y lo compró, 
(el látigo) 
c u x c l . n a ' c i m e n . " 
hace vivir a los muertos." 
t i ' umppfe. beh. 
tuy 11 untü. 
vió un 
canino. 
m l . S . 
gato. 
h e e l a * , 





m i . s . " 
pesos." Pues dice 





t u chuc 
agarró 




Cy a a c e ' : "Max n a a t c e ' 
Dice: "El que adivina (sabe) ésto, 
s í . g c o p e s o s . " Pwes cy aac u n t ü . l e ' : 
uno: 
t i • . 
le pagaron cinco pesos. 
n á . c h i ' , ca 
lejos 
c a ' sü.nah t e ' 
regresó en el 








"El que adivina eso, le doy-
mu naatc e ' , s i . ^ c w é . n t a 
u s é . g e r r u b i n . 
a seguir a ir. 
untü. ton m l . S . 
un gato nacho. 
Ca t u c a ' a a l e ' : 
Y volvió a decir: 
p e s o s , 1 
pesos, y 
cu dzaabl t i ' . " Pwes 
le van a dar (también)." Pues dice el otro: "Gata." 
m l . S . " Cy a a c e ' : " M a ' , ton m l . s . " Pwes ca 
Dice: "No, gato (macho)." Pues 
boota s l . ^ c w e n t a pesos t i ' . Ca b i n e ' 
le pagaron cincuenta pesos. Pues se fue. 
que no lo adivina, cincuenta 
cy^aac u l á . k e ' : "Xch 'upu 
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Ca hopp uy Ik r r e f r r e . s c o s . C a l h i . Ca d z o o c e " , ca 
Y empezó a tomar re f rescos . Se emborrachó.Pues acató (y) se fue. 





Ca hopp u b i n . T a ' i t u k u c h l e ' . Ca 
Y empezó a i r . Ya mero l l e g ó . Y 
ce yan huntíi. tug c i . m l i ' . Cy a a c e ' : 
que hay uno (que) murió. Dice: 
vk a k á . t e e x e ' , t e n I 5 c u s c i . g c e ' . 
s i quieren, yo 
"Ppateneex, 
"Déjenme 




l o resuc i t o . " 
t e ' c w í i . r r t á . ' . " 
en 












t u n h a a d z l e ' . Pwes 
que l o estaba cueriando. Pues 
b i s a a ' k a l b l h . Ca 
l e l levaron a encerrar. Pues 




b ú . y a o ' , 
b u l l a , 
cy aace . 
dice . . . 
h ó . k e ' , 
s a l i ó . 
é l cuarto." 
u li . .adzic má .s . 
a queriar mas. 
ca h e e b e ' , c i c e 
y abrieron, l o vieron 
Ca maache' ca 
Y l o agarraron y 
Ca hó.pp u b i n 





c i . 
dice . 
ma' n á . c h i ' 
a una distancia 
ca kuch 
l l egó 




c a h . 
ciudad. 











e i n dzoocl im b é . l e ' . " 
voy a casarme.", 
u má.n u caxt uy atan, 
andando a buscar su mujer. 
pwes tum meyah. Pwes kuch Meyahnah, tum meyah, 






p & . l a s i ó , umppfe 
palac io , (de) un 
h e e l i ' . 
se par&. 
meyah " 
t raba jo . " 
a k á . t e ' , 
quieres. 








r r e y . 
rey. 
cy a a c e ' : 
d i ce : 
caxt tuux yan umppé. 
buscó donde hay un 
Pwes cy a a c e ' . Ca 
Pues dice . . . Y 
"Teñe ' t i n mán caxan 
"Yo ando buscando 
cy aa la t i ' . "Pwes wá 
l e dicen. "Pues s i 
caswalmé.nte t i g caxc untü. 
casualmente estoy buscando uno 
u meyahi ' . Chen canan wacax. " Cy a a c e ' : 
trabajar. Solo cuidar ganado." Dice: 
h i m é . g c e ' . Pwes cy a a c e ' . Pwes 




l e l o ' 
eso 
ca dzaabih. 
l o pusieron. 
umppfe.l e 
l o hago. 
Pwes, pwes 
Pues, pues 
Pues dice . . . Pues 
cy a a c e ' : "Ca x 6 . c mil 
p á . s t o , 
w a c a x . " , c i . 
ganados.", d ice . 





e l pasto, 
t e ' 
a l l á , 
Pwes 
Pues 
t e ' 
al lS 
ca 
u t z l . m n e ' . 
su cabal lo . 












ca hupp t i ' 
l o metieron en 
ca naac t i ' 
y subió en 
hopp u b i n . 
empezó yendo. 
yan e p á . s t o . Ca t u kax 
está e l pasto. Y t r incó 
tu kab umppé. c h e ' . Cy a a c e ' : 
en la mata de un árbol . Dice: 
subió, 
t z i . m n o ' . Ca 
e l cabal lo . Y 
"Teñe ' umppé. c h ' u y e n . " , c i . Ca hó.pp u popoct ic (o - x i c ? ) 
"Yo soy un gavilán." d ice . Y empezó ^ volar 
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t e ' caanlo ' mi l a s 'ó .nse k l . n e ' . 
al lá arriba cano a las once-
e ^.um. Pwes cy a a c e ' : 
el Zumbar. Pues dice : 
baala? " Pwes t iaan t e l o ' . Pwes 
éso?" Pues estaba a l lá . Pues 
ca t 11 u h o ' l imtü. nuxlh h i g á . n t e h . Ca 
vio que sal ió un gran gigante. Y 
Pwes ca fe.me . Ca 
Pues se baj&. Y 
Ca t y uube' tun t á . l e ' 
Cuando oy& que vino 
"Eh! Baax e 
"Eh I Qué es 
hopp u p . a i c 
empezó a corretear 
ty a a l e ' : 
d i j o : 
a h á . n t 





c i 9 caná .nt e 
para que yo cuide los 
bi h e ' c ' i l i c 
vamos a ver 
yét 
con 
e w á . c x o o ' . 
los ganados. 
ay ami .go , 
ay amigo, 
u n t ü . l i ' . Teñe 
uno. A mi 











Cy a a c e ' : 
Dice: 
wá mi h á . g c l ' . " Pwes 
si no lo como." Pues 
u baateloo ' 
a pelear 











b l n i . 
se fue. 
ca 
h l g á . n t e o ' . Le h l g á . n t e o ' , 
gigante. El gigante, 
Pwes 
Pues 
U 1 & . ' d i .a i s 
El otro día lo 
d z o . c e ' . Ca tu c i . n s 
acabó. Y mató 
ca c i . n s a a b e ' , 
cuando l o mataron, 




tu bénserrt u 
l o venció 
l e t l ' e ' 
la 
( e l 
s y é . t e e s p l . r i t o s t e ' ó .xppé . e s p i r i t e s , 





c e ' 
dice . 
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y&,xe ' umppfe. x l e c h , ca d z ö . c e ' , umppé. 
primero vma lechona, cuando acabó un 
t z u ' , ca d z ö . c e ' , umppé. h e ' . Cy aace ' l e 
Bereque, cuando acató , un huero. Dice l o s 
' 6 . xppé. 
tres 
e s p l . r i t o o b a ' . 
espír i tus . 
e h l g á . n t e . 
e l gigante. 
Ca 
Y 
Ca h ó . k , 
Cuando s a l i ó , 
x l é . c h . 
ca c i . n s a a b 
mataron 
c l . n s a a ' xan. Pwes 
l o mataron tambie'n. Pues 
hOk XilltÜ. 
sa l i ó una 
c a hok 
sa l i ó 
Le ca 
lechona. Y despues 
untü. t z u ' . Ca 
un sereque, 
c l . n s a a b l ' . 





" l e 
"El 
h e ' . 
huevo. 
cy a a c e ' , 
dice . . , 
Cy a a c e ' , 





b u h ! , ca 
cataplún! , 
e h l g á . n t e o ' ; 
e l gigante: 
Y 
l ü . b 
cayó 
h e ' O 
huevo 
p . u l 
bota 
i c h 
en 
i n C h i ' " , c i . 





m á . c o ' : 
hombre: 
c i . Pwes 
dice . Pues 
u hooh. 
su cabeza. 
" M a a l o ' , mutz 
"Bueno, c ierra 
ca t u c ^ ' i n 
t i r ó 
aw i c h e ' 
tus o j o s , 
e h e ' o ' 
e l huevo 
il-k.p 
abre 
a C h i ' ! " , 
tu b o c a ! " , 
t u t . a a x c a b i l 
en su frente de 
Ta' c i . m i h . 
Ya mero murió. 
c i . m i h i g á . n t e o ' , hopp 
murió e l gigante (y) empezó 
u bin t u tanah, ca 
a i r en su casa 
t u p á . C h 
atrás del 
Ca h o p p 
Pues empezó 






u c h ' ü . c t i c , 
a esp iar lo , 
m á . c o ' , ca t z a i 
hombre, y se pegó 
t i l a h tuuxan u tánah. 
v ió donde está su casa. 
u c h ' ü . c t i c . Pwes umppfe. 
a espiar lo . Pues un 
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d l . a e ' 
día 
p r i . n s e s á 
princesa 
l e t i ' . 
11. 
h ó . k 
sa l i ó 
e 
el 
h i g á . n t e o ' . 
gigante. 
p p á . t 
quedó 
i c h e 
en la 











ca hopp u má.n 
pues empezó a andar 
tu mé.nt 
se hizo 




uy 1.m e 
su chuchu de la 










p r l . n s e s á o ' 
princesa 
m é . n t i c t i ' 
a é l . 
lah ' ó . r a i ' , l a h 
cada ra to , cada 
Pwes l e p r i . n s e s á o ' 
Pues la princesa 




mu hach m é . n t i c 
no l e hace 
c á . s o 
caso. 
Cy a a c e ' : 
Dice: 
t i ' . Pwes 
Pues 
má.s sá .mi 
un ra t i t o 
"Coox 
"Vamos 
"Mum p a h t a ^ . " , c i . 







cu ca ' m é . n t i c t i ' . 
l o hace otra una . 
( ? ) 
b a a l o ' ! " , c i . C y a a c e ' : 
c o s a ! " , d i ce . Dice: 
tlin imppfe. 
por un 




cu h á . g c e n . " 
me come." 


















h i g á . n t e o ' 
gigante 
h6 .koh , 





a s t a 
hasta 
d l . a e ' ca 
día , cuando 
t y aalah 
me d i j o 
l e t i ' 
que é l 










Tun X . i l t a a l e 
Está despulgando e l 
nuxih 
gran 









e r r é . i n a o ' . Ca 








u b i n 
a ir 


















kuch t i ' 
Ueg& a 
umppé. 
3. Territorio de Quintana Roo (México); 
Municipio de Felipe Carrillo Puerto 
3 . 0 Introducción 
Los l o c u t o r e s de e s t e c a p i t u l o son todos descendientes ( y a l -
gunos hasta ex-miembros) de l o s mayas de l Movimiento de l a 
Santa Cruz. Chunhuhub, X - Y a t i l y Dzulá son algunos de l o s 
pueblos " p a c i f i c a d o s " en l o s años 3 0 . Chumpom, en cambio, 
representa a l o s " s e p a r a d o s " , no p a c i f i c a d o s hasta e l d ía de 
hoy. 
En Chunhuhub, X - Y a t i l y Dzulá e l maya es todavía e l medio de 
comunicación más importante ; s i n embargo, l o s hombres Jóvenes 
menores de 40 años hablan un buen c a s t e l l a n o , aun cuando no 
l o emplean con tanta f r e c u e n c i a como e l maya. Chumpom, por 
e l c o n t r a r i o , s igue siendo prácticamente maya-monolingüe. 
Los hombres jóvenes menores de 30 años han aprendido c a s t e -
l l a n o en l a e s c u e l a , pero l o rechazan y hasta se niegan a 
h a b l a r l o con e x t r a ñ o s . No o b s t a n t e , es c u r i o s o observar que 
en e s t e pueblo l a cantidad de hispanismos es i g u a l que en 
a q u e l l o s con mayor p o r c e n t a j e de personas de habla c a s t e l l a n a . 
Considerando toda l a r e g i ó n , i n c l u s o B e l i c e , puede d e c i r s e 
que e l grado de h i s p a n i z a c i ó n no se determina tanto por l a 
cant idad de hispanismos como por l a e x i s t e n c i a de mayismos 
t í p i c o s ( e s d e c i r h i s t ó r i c o s ) en l a gramática . La cantidad 
de e s t o s mayismos en Quintana Roo es mucho mayor que en l a s 
dos r e g i o n e s de B e l i c e que v i s i t é . Además, es i n t e r e s a n t e 
anotar que a q u e l l a s personas que dominan poco o nada e l c a s -
t e l l a n o , acomodan l o s hispanismos a l a f o n o l o g í a maya ( " p o r -
tona" por " f o r t u n a " ) . 
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Mis dos primeros informantes p a r t i c i p a r o n en l a úl t ima f a s e 
de l Movimiento de l a Santa Cruz (General May). De e l l o s , 
E v a r i s t o Chuc es probablemente maya-monolingüe y Juan Bau-
t i s t a Xool l o es con toda seguridad. 
En e l pueblo y sus a l r e d e d o r e s , Juan Baut is ta ocupa un lugar 
preponderante por ser e l h a b i t a n t e más antiguo y e l nuevo 
fxmdador de l pueblo . Tiene, a v e c e s , un t a l e n t o n a r r a t i v o 
c a s i p o é t i c o y l e gusta contar sobre sus numerosos recuerdos 
de l pasado. Sin embargo, por su avanzada edad incurre a v e -
c e s en imprecis iones f o n é t i c a s y con f r e c u e n c i a se producen 
exabruptos gramatica les y de contenido en sus n a r r a c i o n e s . 
Por e s o , sus t e x t o s son l o s más d i f í c i l e s de todos y me han 
producido algunos problemas l i n g ü í s t i c o s y de contenido ; no 
o b s t a n t e , en base a l a s cual idades p o s i t i v a s mencionadas y 
a l a importancia h i s t ó r i c a de l o s temas t r a t a d o s por é l opté , 
f i n a l m e n t e , por i n c l u i r y p u b l i c a r también e s t o s t e x t o s . En 
algunas notas a l p i e de l a página y en l a s í n t e s i s que acom-
paña a cada t e x t o me r e f i e r o más detal ladamente a l a s d i f i -
c u l t a d e s l i n g ü i s t i c a s y de contenido en l a s narrac iones de 
Juan B a u t i s t a X o o l . 
E v a r i s t o Chuc, que pertenece también a l a generación de 
edad, posee una f u e n t e i n a g o t a b l e de leyendas y cuentos t r a -
d i c i o n a l e s , que gusta de r e c i t a r mecánicamente en un tono 
monótono y siempre en l a misma forma. 
Simón Ucan habla muy bien c a s t e l l a n o y seguramente l o emplea 
con f r e c u e n c i a , aun cuando no tan frecuentemente como e l maya. 
Abraham Ppol Angulo pertenece a l a generación más joven de 
chumpomeros que aprendieron c a s t e l l a n o en l a e s c u e l a ; s i n 
embargo, como no l o p r a c t i c a , debemos c o n s i d e r a r l o también a 
é l como maya-monolingüe. Su manera de expresarse es e n f á t i c a 
y dinámica. Lingüíst icamente su t e x t o es muy i n t e r e s a n t e 
porque documenta e l "grado de pureza" de una de l a s ú l t i m a s 
comunidades totalmente monolingües de l área maya. Algunas 
expres iones , como por ejemplo "u n a i h " en lugar de "u t a . n a h " , 
d i f i e r e n de l a s usadas corrientemente en Quintana Roo. 
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Chunhuhub /Quintana Roo 
Juan B a u t i s t a Xool ( 8 4 ) 
3 . 1 C o m o e m p e z ó l a G u e r r a d e l a s 
C a s t a s 
Pos l e hach ' ü . c h o ' r r é . y o o ' cu má.ndaroo' 
Pues (hace) mucho tiempo reyes mandaban 
caaohi . Ca tun t u dzahoo' ' fesc lavitud 
de antes. Y dieron esclavitud 
tu 'época Sfesilyo Chi ' 




Ca t u dzahoo' 
Pues dieron 




s i u l e ' 
Saulo 
u k á . t o o ' 
(para que) pidieran. 
'ásamblSa 
asamblea 
t u n e ' , ca 
y 
t i m e ' u húntarrt 
(para que) se jun-
t y aalah 
d i j o 
e chan s é . c t i m o , y a a c i ' 
e l séptimo { ? ) , dice 
bin u caa kahah, c i , 
l o tienen que recordar, d i ce . 
l e 
e l 
bin u caa kahaih, 
l o han de recordetr. 
u caa kahah, c i , 








c u x l i c 
vive 
k í , n o o b o ' . 
sacerdotes. 
yti.m 
e l señor 
Le 
El 









x l a ' 
v i e j o 
w é . b e s e ' 
jueves 




tuy ó c a s y ó . n 
por 
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Hm, ti' oulaan Sésilyo Chi". 
Hm, ahí estalla sentado C e c i l i o Chi. 
"Tuscepech!", ci, "ay dyö.s, dzu dzaa 
"Bobo l " , d i c e , "ay Dios ya dieron 
ll.berrta , xlibeex. Dzó.cih umpá.cili'. 
l i b e r t a d , hombres. Ya l o dieron de una vez . 
heek u kab 
se rompe l a rama 
tu ca* tS.kah A 






a l l á a r r i b a , 
tucaaten. Cen a t&.bah A 














o t ra vez . 
ta ttS.n, 






que l e s agarren 
hum u ttá.n 
hablaron 
ta caa xacta 
t e inc l inas 
caw aaceex. 
dicen . 
( a ) I g . d z 
a lamerla 







(como) esc lavos? " 
tun. 
utz tu ttá.ne', 
bueno l e parece , 
Llk Sfesllyo 










en P i c h i l 
Xac. 







"Pues e l quien 
lakig, 
por e l o r i e n t e . 
Fl,Chi 
a P i c h i l 
cah bin 
fue (a ) su pueblo 
u c&.hah yfeteh clnyentose' 
y quinienta s 
tum bin tu p4.ch. Cah kitah tun 









msehuales^ ̂  





M S . h l c o . M l . l k & . t a a b i ' . Bucaah 
México. Mil pidieron. CuántO'S 
. . . ( ? ) dzu p u d z . . . y o ' 1 e 
huyeron por los 
dzu p í l . d z l o o b o ' . A a l a a l e ' ( ? ) 
ya se escaparon 















M é . h i c o 
México. 
t u n e ' . 
c l n y e n t o s 
Se dijo (que) quinientos 
' á . m b r e s e ' cu m a a c h l o o ' . 
homtres fueron agarrados. 
m l . l ä .mbres p é d e r á . l o o ' 
mil hombres federales 
t u n e ' . Tá. txan c h u h c o o ' . 
Vinieron a pescarlos. 
Beem bey t o o n 
? como nosotros 
dzu hadzc 
se dividieron 
ubaoo ' m&.sewaloo ' 
los indios 
i l a a b e ' . 





' a a l a a b e ' 
se dijo: 
t u hupp 
formaron (?) 












Tum b i n . 
Fueron. 




tun cu t á . 
venían. 
minaan d z á . n . Chen s l . g c o l l i ' 
no hablan escopetas. Solo cinco 
u d z a . n i ' . Ya h e ' 
escopetas (hablan).Entonces ahí 
M a c h b i l o o ' t u n a ' . 
Los agarraron. 
t e ' b e h o ' . Cah mS.n tvin. 
en el camino. Y pasaron. 
Pos 
Pues 
u d z l . t i l 
(clasificador) 
t u n a ' . 
hd .pp u '&.mbuscada 




1) má.seval! expresión para indio en oposición a ladino o blanco. 





















tu ^'icch'intah tu t&.n 
l o sembró en medio 
noh beho'. 
de l camino ancho. 
ty aale': 















"Ó.ras Don Santiago, rrey 
"Ahorita Don Santiago, rey 
de la gerrista , dz&.ten 
de l a guerr i s ta , dame 
in g&.narrtic syé.te ml.l bá.las. Dz&. 
para que yo gane s i e t e mil ba las . Dame 
in gS.narrtic syé.te mil 
para que yo gane s i e t e mil 
"San Hoseh?«, ci, 
"San J o s é ? " , d i ce 
w á.nteni'. Hesus NasarS.mo , 
Jesús Nazareno, 
Hesus Nasaré.mo." Ca 
Jesús Nacareno." Y 
h e " : [ 9 b a t i d o s ] . Hm, 
a s í : Hm, 
tá.le', lah ppappaich'ac-
que v in i e ron , todos macheteeiron. 
beintisigcoilie' uch u p & . d z l e ' . 
v e i n t i c i n c o de e l l o s pudieron escaparse. 
hfeneral tá.lico', pA.dzico". Oaii bin 











(y con) tantos 
taabi'. 
Patzlaoá.", ci, 














y a a l e ' 
a decir 




T I ' 
En 
y a n h ( i ) 




u k á . b a ' e ' 
wá 
que 
t igw i l 
k á . x yan e 
en el monte están los 
ca 
cuando hubo (pusieron) el nombre 
Ya pwes l e t e ' cahlc 
Y entonces empezó 
u p l . c h i l e ' , t ím 
vi el sicómoro, y ésto es 
iP l . chi c á . h o . 
Pichil cah (pueblo del sicómorcí 
6 g é . r r a . Tu hach 
la guerra. Hace mucho 
' í i . . c h t u 'fe.poca Sfesilyo C h i ' , t u 'época 
tiempo en la época de Cecilio Chi, en la época de 
C 6 . r a Idálgo ú . c h i h , uch u yanta l e 
Cura Hidalgo entonces en que hubo la 
l l . b e r r t a . tuna' ' . Pwes l e t i ' tune' ' uch 
libertad. Pues (esto) él entonces en que 
u yanta l e t f e . r r i t o r y o tun waya ' , t e r r i t ö . r y o 
hubo el territorio aquí, territorio 
S S . n t a C n l . s C l . n t a n a Ro. Tun yanchah 
Santa Cruz Quintana Roo. Entonces hubo 
t ü . n . cu t ä . tum pfederá. loo ' t i ' CU l a h d z o . c l i 
(que) vinieron 
Cu t á . 
Venían 





(y) ahí se terminaron. 




cah waya ' . 
pueblo aquí. 
í i . chih 
tiempo 
y á . n 
estaba 




Hach ' ü . c h o ' , ' ü . c h o ' hach 
Hace tiempo, tiempo hace 
Má.x cuxaan caachih , l e 
El que vivía de antes, el que 
h e e l o ' , 
aquí. 
i n sényoro ' 
mi-abuelo 
c a a c h i , 
entonces 
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in t&ta mix 'ilma xani•. Ten xane', 
mi padre no l o vieron tampoco. Yo también 
mix igw ilma'i'. Chen igw á.hle' u tzicbala' 
no l o v i . Solo sé conversaciones 
igw á.heji men in tá.ta'e' y Ohl u tzicba (?) 
sé . porque mi padre sabe conversar 
uch (ch)en h3.pp u tzicbatcoobe'. Pwes ca 
cuando empieza a conversarlo. Y entonces 
tig canah xane'. Pwes iS.ti' tune' 
l o aprendí también. Y ésto 
ein tzicbatic xana' baax kl.n 'u.chcelo' 
que estoy conversando también, qué tiempo que sucedió 
dzuy ii.chtah. 
hace tiempo. 
Pwes ca hopp u colc ubaoo' tune' e 
Pues empezaron a jalarse (y) fue entonces 
uch u chu'chiAcoo' 
cuando los pescaron 

























































1) vach: expresi&n común de Yucatán para todos los mexicanos al occidente 






















nil.O u tó.calj uch 


























se los llevó 
tun 
tun. Pero dzu kuchuji tu cá.hale'. 









xano' u ' 1. hoh xane' 









Tiaan u 'l.hoh xani' 
Ahí estabaín) su(s) hijos también 
tu... ca 
tonces 






men e rré.yoo'. Ca 
por los reyes. En-
ubaoobo' "Igw á.hle' yá.n 
"Yo sé que me van 
té.ch can sl.glrrtic. 




Cuando te maten 
dö.seoo'. Ca 
a los doce (7). Y 
xane', té.ch can s&.gertic 
también, tú lo vas a seguir 
yét u kiikeloo', 














g é . r r a , 
guerra, 
t u c á . h l o o ' 
en su pueblo. 
uch u bisaa 
fue cuando llevaron 
tun ' fespanyó. loo ' 
los españoles 
tun . L e l o ' hach ' ü . c h b e n , 
Eso fue hace tiempo. 
'ú.chbem b a a l e ' l e l o " , 
hace tiempo ( fue) esa cosa. 






r r é . y o o ' 
reyes 







c a a c h e ' , 
de antes. 
L e l o ' , 
Eso es 
tun. Binoo ' 
Fueron 
t u c S . h l o o b o ' , 
a sus pueblos 
l e c á . h a ' . 
el pueblo. 
ca t i^w uuyah. 







8 ' é s p a n y ó . l o o ' 
a los españoles. 
uch u chumpahe' 
en que empezó 
T&.lwes d z ö . c 
Talvez se había acabado 
Pos 
Pues 
l e t e ' 
así 




tun h ó . k l 
sa l i ó 
u yax c h e ' t e u luuma' i 
pisando e l polvo de 
' f e . s p a n y ó . l o o ' u l\ik 
españoles se quitaron 
t i ' e ' 
b a a t e t c 
peleando. 
má. t e ' 
verdad 
ubaoo' 
u b a a t e ' c i . 







y á . c 
sus pies . 
tu c á . h l o o b o ' 
de su pueblos. 
a ' I . h o h e ' 
es tu h i j o 
aw aa 
dec i r l e 
u ' é . h e l e 
El j e f e de los 
Ca ' a a l a a ' 
Y l e di jeron 
( e ) cu 
e l que está 
t i ' CU xul 
que deje 




u ' l . h o h , 




tuy a a l e ' : 
l e d i j o : 
Ihoh, 
h i j o , 
ca t á . l vienes 
"Ay 
"Ay 
• l . h o h i h , " , c i , " x u l a baate loo ' , 





t u c a a t e n . " 
otra vez . " 
aw aaten , papa ? " , c i , "bucaa 




k i i k ma' dzu wfe .cehi ' . Cin cha' 





p p á . t e g 
quédate 






caw a a c o ' , papa 
d i ces , papa, 
w a y e ' . " - "Ma" 
aquí." - No , 
pp&.teg 
quédate 
• l . h o h , 






i c h u h é . n t e i h 
A 
entre la gente 
pp w& ca b a a t e h . " Ay 
ya verdad que . . . a pelear. Ay 
(se derramó. . ( I ) ) 
l ü . b u c u t á . t a t u n e ' . S é i s 
se cayó e l padre. (Eran) seis 
cah t á . s a a b o o ' . 
cuando l o tra jeron. 
"Heel a t ä . t a o ' , 
"Ahl está tu padre, 
ca ppátac way 
hubiese quedado aquí 










t u c a a t e n e ' , 
otra vez, 
d y ó . s ' 
Dios." 
' o . m b r e s o o ' , 
hombres, 
' a a l a a ' t i e ' : 
l e d i jeron : 
y á . n u l i . b e r r t a ' . Caach wá 
e l t iene l iberdad. De antes s i 
t i g w i c n a l i ' , yan 
conmigo, tendría 
u 1 1 . b e r t a • , 
l i ber tad . 
pero behlae minuum l l . b e r r t a . Ay dy6. s 
pero ahora no t iene l ibertad . Ay Dios 
ca tun 
pues 
h a i c í . n s a a ' 
regaron 
tun u n í i . c t a c i ' 
a los grandes 
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' f espanyä. loo* 
españoles. 
' é s p a n y o l tun 
a l o s españoles 
t u n . Bey tun 
Y as i era 
t u c á . h a l 
en su pueblo. 
uch u b i s a a ' 
en que l levaron 
t u n o ' . 
Chen t z i i b i c h a h tun 
Solo se l l e g ó a f i n 
y o ' l o o b u 
por l a s 
(con?) 




u m é . n s u r a e ' 
way 
aq.ui 





su mensura también, 
(medida para terreno ) 
d e s t e tun Tö.lijm 
desde 
T ä . l i c 
Vino 
t a c 
hasta 




t e ' 










L l . k i c e 
Se levantó 
tun 1 1 . k 
se levantó 








m é n s u r á o ' . 
mensura. 
t u n o ' 
M&.nic 
Pasaron 
t a c t i . l i e 
hasta q.ue v ino 




t a c 
hasta 
t e ' , • 
a l i a en. 
baax u k á . b a ' l e cah c a a c h a ' ? , , S & . c a l á . c a h , 
cómo se llamaba e l pueblo antes? , . Sacalaca, 
m&.nlc s i . c a l a . c a e ' t a . l i e t e e l a ' . M&nic 
( y ) pasó en Sacalaca (y ) v ino aquí . Pasó 
t a c t e e l a ' . B i n i c t a c t e e l a ' t a c , t a c 
hasta aquí. Fue hasta aquí hasta , hasta 
R l . o O.ndo tum t i n c h ' i c l e mfe.nsurao' 
el RÍO Hondo (y ) fue a caer la mensura, 
t u b S . t o o b o ' . Cah hfe .dzih A WÍL ( ? ) . Ca tvin hfe.dz 
( a s í ) l o h i c i e r o n . Pues se calmaron ? Y entonces se calmó 
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e c ä . h waya ' , 
e l pueblo aqul, 
hfe.dz l e waya*. Pos 
(y) se calmó eso de aqui. Pues 
t r r f e . i n t a ^ 
en treintsi 
• l . n y o s 
anos 
u caa l l . k l e 
empezó a levantarse l a 
hfe.dz 
se calmó 
g S . r r a 
guerra 
t u n e ' , 
entonces, 








u t á . tun e Grrá .bo 
vino "el (Gral.)Bravo 
Le Grrá.bo 
El Gral. Bravo 
tun tá. 
vino 
t u n o ' . 
entonces. 
tuno' S&.nta C r r ü . s 
entonces a Santa Cruz. 
t u n o ' . Pos 
Pues 
1 8 . t i ' tun 'Scabensoon 
éste entonces nos correteó . 
tun . 
Cah blnoon tun k&.x tun . Saasaatba tun. 
Y fuimos en e l monte. (Y) se perdieron entonces. 
Pos e Grá.bo xan t i . l i e c a a c h i l o o ' , m á . r r s e l 
Pues e l Gral. Bravo también vino un poco atrasado, de Mauser 
u dz3.i) tun e Grrá.bo. Maalob u dzog, Ma' 
era l a escopeta del Gral.Bravo. Está buena su escopeta. No 
pa(h)ti too^ 
pudimos, 
t u n . . . ca 
y 
heex h S . n t e y & . t e l i * . Pos ca 
la gente de aqui^ con é l . Y entonces 
tun 'aca'nahoom beyo» . Pos 






e Grrá .bo tun 
e l (Gral . ) Bravo 
d y & s i s 5 i s ' á . n y o s 
d i e c i s e i s años 
3.C0C te' 
entró en 
uch U tá. 
era en que vino 
tun 
tun t ä . c 
hasta que 
S&.nta C r n l . s o o b o ' , 
Santa Cruz, 
e l l . b e r r t á , t u n e ' . Le 
la l ibertad entonces. Y 
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y a n i tun . . 
en que está . . . 
uch 
en que 
u t a . 
vino 
tun men ' ß . t z i A l v a r á . d o . 
por e l pobre Alvarado. 
l e l l . b e r r t á . tun t á . l l c 
l a l i b e r t a d en que vino 
t i m e ' e l l . b e r r t á . 
entonces l a l i b e r t a d 




tun t a c 
hasta 
S & . n t a 
Santa 
tun 
C r r ú . s . 
Cruz. 
waya ' , 
aquí. 
T i ' 
Ahí 
yan G á r r s l l ó . s a 
estaba Garc i lazo . 
t v m e ' . Ca 
Y 





[ b a t i d o s ] b a b a h c h ' a c t a a b o ' 
corteu:on 
xan . ' A a l a a h t i ' e ' : 
también. Le d i j e r o n : 





l o s 
• ó . t z l h ? " A 
p o b r e ? " , 
c á . h l o o ' 
pueblos. 






uch u y a n t a l e 
hace tiempo que se h izo l a 
t u n . Behlae 
Hoy 
l l b e r r t á . d a ' . 
l i b e r t a d . 
G á r r s i l ó . s a 
Garci lazo 
CU m&.n u t o e 
andas quemando 
l e t e ' uch 
« s t o era en que 
tun ma' 
entonces verdad que 
Yanic tun 
Y ha estado 
e 
l a 
l i . b e r r t a 
l i b e r t a d 
t a c i l k l . n 




^ . a h c u n t a a ' hunluch 
se as ienta una_ j i c a r a de 
b e h l a ' 
ahora 
u h á . h i 
de verdad 
h a ' e ' . 
agua. 
tv ino ' . 
entonces. 
tun 




Bey ' a c l i c e 
Asi está asentada l a 
l l . b e r r t á 
l i b e r t a d 
b e y ' ó . r a 
ahora 










esto fue cuando 
uch u yantal e 


















ma' dzu caansaa 
no enseñaron 
yax cy aalaale': 
primero se d i j o : 







a los indios 
x 3 . c , 
















a l e e r . " 
Pero 
Pero 







cu s&.sicent u wich, 
estéui en claridad en sus o jos . 





















cu tá.le*, cu tá.l 
que venga, venían 
dzu cl.nsaaloo'. 
Txm ( ? ) e l . m í e ' 
Se muere(n). 

































t i ' 
ahí 
cu Iñ .buh 
caen 
y o ' l 
sobre 




l a h 
todo 
bey uch u c l . n s a a l o ' . 
asi fue en que los mataron. 
Cah h e ' beh tun 
Y abrieron camino 
t l ' e ' . 
a ello. 
C r n l . s e ' . 
Cruz. 
CU p l . X C 
Ca 
Y 
T i ' , 
Ahi 
tvin ' 3 . C noh cah S&.nta 
entrS en e l pueblo principal Santa 
ca ' Í . C O O ' 
entraron otra vez, 
t u n e ' . Ca s & . s i e ' , 
Cuando amaneció, 
u c ó . r r n e t a e ' . c i . 
estaba tocando su corneta. 
u c ó . r r n e t a e ' . 




T a ' i 




U h l . n t e h . 
la gente. 
d i l . s t u n e ' . Ay 
días. Ajr 
u b i s o o ' t u n e ' . Xamag 
y l o s l l e v ó . Al norte 
l a h c i . n s a a b 
mataron a toda Ay mero 
tun ' a a l a a ' 3 . c h o 
se d i j o . . . ocho 
dy3. s 
Dios 
- F t u c h ' a h 
tomó 










l é . t i ' tun ma' 
é l entonces no 
tun t u c a a t e n i ' . 
otra vez. 
c a ' t ä . l o o ' 
volvieron a venir 
t u n i ' . 
venir . 
L e t i ' e ' tiin h S . d z i c tun y a n i l o o ' 
Fue en que se aplacaron en que están 






c a ' t i . l o o ' 
volvieron a 
Pregunta: " C t . b a h 
Pregunta: Abajo 
yan u c á . h i l 





















s í . 
u yantal e 
há.h, hä.h, 
s í , s i , 
11.berta. 
hi.h. Heelo' 
s i , Eso fue 
tuna'. Dzoc 
hubo l a l ibertad entonces. Ya 
tun hach ll.berta tu h&.hih behlae. 
l a verdadera l iber tad , lo verdadero ahora. 
uch humppfelilac yfete clS.k 
en que hubo una sola cosa con nuestros hermsLnos 
yiicatä.noo' tun. Umppfe.lillchahoon tiim behlae. 
de Yucatán entonces. Nos juntamos entonces ahora. 
Leti' uch c tah c&.ha tun way kiichpahah 
Fue en que 
tun uch c tá.h 
entonces, en que venimos 
venimos a v i v i r aqui (y) nos regamos 
ci.ha^ waye* tanc 'ilic utz 
e cá.h 
e l pueblo 
waya'. 
aqui. 
v iv i r aqui (y) estamos viendo que bueno era 
Tage mä ch'ac ya' waye'. 
h6.koon waye', ca 
salimos de aqui y 
hadzutz e cá.ha' 
que está bonito e l pueblo, 
tun cah tä.loon tu cá.ha 
cuando vinimos a v iv i r 
behlae, trrélnta 
hasta ahora, hace tre inta 
Trreinta á.nyos 
Treinta años 
u 'iglé.syaile' waye'. 















e k&.xooba'. Leti' 
e l monte. Y fue 
waye'. Trréinta 
aqui. Desde hace t re inta 
á.nyos cShceg way 
anos que empezó aqui 
cahceg waye'. Yanaan 
que empezó aqui. Hubo 
Trreinta á.nyos leti'e' 
Treinta años hay este 
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té.mplo behla'. 






que hice . 
Leti'e' e 'igli.sya'e' 





Yá.nhi cá.mbyo ti' beyo'. Yá.nhi cá.mbyo 
Huto cambio entonces as i . Huho cambio 
ti' beyo'. Men 











U t á . 
vino 
uch u tá.saa le...bix 
fue que trajeron e l — como 
/ 
Uch u tá.l e Alvará.do'. 







Sánto Relihiog 'EbaghS.lio. 



























le rréyoobo' leti' u xacm 

















Ttittpahaag tulS.ca yoko ca' behlae. Time' 
(Pero) se regaron todos en e l mundo ahora. Entonces 
uch u yantah tun e li.berrtá. behla' tuna' 
fue cuando hubo la l ibertad ahora entonces, 
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uch h6.kol} tun way tuna', 
en que sali6 hasta aqui entonces. 
S í n t e s i s 
En los tieii?)OS en que reinaban los reyes, se implantS nuevamente 
la esclavitud. 
Interpolaci&n de la Biblia, cuyo significado se desconoce. 
Cecilio Chi incita la insurrecci&n en un discurso pleno de metáforas. 
Muchos le siguen a X-Pichil. 
Los Federales llegan de México. Los insurrectos preparan una emboscada. 
Cecilio Chi invoca a los santos mediante un conjuro para obtener armas. 
Comienza la guerra. Los Federales son derrotados. 
Interpolaci&n. En este tiempo comenzó el pueblo de Chunhuhub. Juan 
Bautista mismo no participó en esos acontecimientos; su abuelo le 
contó todo. 
La guerra se extiende; muchos pueblos, hasta las cercanías de Mérida, 
son destruidos. 
Los "españoles" sufren una derrota. (No está claro si se trata de los 
Federales.) 
Se describe una batalla entre los "españoles", en la cual los padres (?) 
intervienen en la pelea de los hijos, y en la que mueren uno o varios 
de los padres (?). 
Se delimita y afianza la zona de influencia de los Insurrectos de la 
Santa Cruz (toda Quintana Roo). 
Aquí reina la tranquilidad por 30 a£os, hasta que llega el general Bravo 
y conquista Chan Sonta Cruz. 
16 anos más tarde (en el curso de la revlución mexicana) comienza de 
nuevo la agitación. Se desarrolla una batalla entre los generales 
Garcilazo y Alvarado. 
Desde entonces reina la paz. Se establece la escuela. 
Otra vez recuerdos sobre la ocupación del General Bravo. 
Después de la revolución se funda nuevamente el pueblo de Chunhuhub 
y se construye la iglesia protestante. 
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Chunhuhub /Quintana Roo 
Juan B a u t i s t a Xool ( 8 4 ) 
3 . 2 L a C r u z H a b l a n t e 
Bwfeno l e nucuch m&.ooobo' t u s u t uy i c h o o ' 
Bueno l o s antiguos dir ig ieron sus o jos 
way l a k l n e ' cah t i . l o o ' , 
por aquí del oriente y vinieron. 
pos l e t i ' e » 
y fue cuando 


















t a . l o o b e « 
vinieron 
t e ' noh 
a l lá en e l pueblo 
S&.nta 
Santa 
C r r ú . s o ' 
Cruz. 
tun t e ' 
entonces a l lá 




T i ' , 
Ahi, 
t i ' 
ahi 
C U x o l t a l o o b i * . 
se hincaban. 
T i ' 
Ahi 
" T i ' 
"Ahi 
cah u t ' . . . 
empezaron a 
u tuse ubaoobo ' . 
engañarse. 
Y aacoobe ' ! 
Dicen: 
cu t t á . n 
habla 
B&.g beyo ' 
Pero qué cosa 
(qué as i ) 








t e ' 
en e l 




t u tusah 
engomaron 
h é . n t e t u t u s a h o o ' . 
de personas engañaron. 
Huhumpuli' 
De una vez 




t i " 
ahi 
t u t u c l a l e ' 
pensaban 
C U t t l . n i ' . 
hablaba. 
h l . h d y í . s e ' 
verdadero (que) dios (era) 
Ma' t ü ca 
y (no?) entonces 
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d y á . s o ' . 
Dios. 
u s l . n t o i h , 
ron) e l santo, 
t u dzahoo' 
l o pusieron 
t u n e ' : 
entonces: 
u p ß . l o o b u s á . n t o i l e ' . 
pelaron e l santo. 
t e ' S&.nta C r n l . s o ' . 
en Santa Cruz. 
" L e t e ' cu t t i . n o ' . " Ca 
"Es é l que habla." Y 
tac cah P ö . m i ' , cah P 3 . m i ' . 
hasta en e l Puehlo de Pom, e l pueblo de Pom. 
t a c Cha^cah de l a C r r ú . s l ' . 
hasta en Chancah de la Cruz. 
c á . h o o ' s i i .nto c á . h o o ' tun 
pueblos pueblos santos 
" S á . n t o 
"Pueblo 
beyo' 
t u dzahoo' u k l . b a ' o o ' 
pusieron su nombre 
Pos tun u t t l . n tug 
Pues entonces en que hablaba asi 
hS .nteh u tusmah, tuy a a l a a l e ' : 
gentes engañaba y decían: 
Pos y ä . n h i tun huntf t . l 
Ca t u pf t . loob 






l o pusieron 
Ca t u dzahoo' 




t u k & . b a ' t a h , 
l o llamaron, 





"Dy3.se' cu t t á . n o ' . " 
"Dios es e l que habla." 
«fi .chhi 
Pues hubo 
y á . n h i \jntti. 
hubo uno 
w6 s á . n t o 








s f i b y l . r r t i o e ' , ma' h ä . h 
que l o revelase, (que) no es verdad 
e cu t t i . n o ' . U k i . b a ' e ' Don 
e l que hablaba. Su nombre Don 
h é . n e r a l D&.n Teu Mó.reno, ca 
General Don Teo Moreno, y 
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ty aalah: "Pos wl tmnen hl.h dy8.s e 
d i j o : "Pues s i es verdad que Dios es e l 
CU ttl.na', sl,Tnale« mixbaal im bl.la'." Ca 
que habla, mañana para nada s i rvo . " Pues 
tu 'Inamorartah untfi. xnuo sö.na". I cah 
enamoro a una v ie ja . Y 
•Ä.C 'ich e 'iglS.syao* u kfebant ubae' 
entró en la ig les ia para que pecase(n) 
tuux CU ttl.n e sS.nto«'. Pero cah s&.si, 
en donde habla e l santo. Pero cuando ainaneci&> 
mixbaah. Wi tun t ilah, wS? Ma'!, ma' 
nada. Si l o v io» si? No!, no era 
sl.ntae', cu ttaanal. Pos tu ttá.n e 
santo ( e l ) que hablaba. Pues estaba hablando e l 
sä-.nto tun. No cah cah bini tuni'. 
santo entonces. ? Y fue 
Ca bin tune' u nadz ubah tu 
acercarse a 
tu pá.ch e 
detr&s de e l 









ti^g beya •. 













ma tu ohi' beya': "Ay in sl.sa pixanileex, crri.sto 
puesto en su boca as i : "Ay mis espíritus f r i o s , pueblos 












Ahl está puesta 
Naho'. 
Nah. 
Ii bá.c u dzá.-
hueso tenia 
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c l . h e e x y 6 . 1 a ' ( ? ) t e e x , i n yum p l . d r e 
cristiemos tengan compasión a Udes. a mi padre 
y 6 . 1 a ' ( ? ) t e e x i n h l . h a l c o o l e l y a n i l e e x 
mi mujer santa que estén 
y&cunah." Hee lo ' c u b r i r r t a a ' 





u t z yfete 
paz 
tum b e y o ' . 




cu mil.chic y uu' 
y agarró para sentir 
y 5 . x cu n a a c s i c 
su pantalón y subía 
k a ' . 
mano. 
e D6n Teu Mó.reno 
Don Teo Moreno 
de rré ' .h iya y 3 c i 
de r^gUla e l p ie de 
beya ' cu n a a c s i c u 
su 
kuche' 
l l e g ó 
b e y a ' , • 
asi 
u ka ' 
su mano asi y subía 
Cy uuce ' b ä . c u cd.ma tu c h i ' ¡ 
Ola (que) un hueso tenia metido en su boca, 
h t . h wS d y 3 . s i ' . Cah b in y i c n 
es c i e r to que es Dios. Y fue 
hfe,ner&.l u chup u b S . t e h , ca 
general a l lenar su bote y 
u l & . ' h é . n e r S . l . Ca t y a a l a h : 
otro general. Y d i j o : 
c ten b in caah i n t z i c b a t e c h , pero 
yendo para que t e converse, pero yo sé 
ha c l . n s c e n e ' . " - "C in c l . n s i c m i . o , pero 
" Mato a personas, pero 
s i i p i h . Pero tech w& ma' yfetel 
pecado. Pero tú si no con 
b i x c i n i n c l . n s e c h . " - " B e y i x 
voy a matarte?" - "Asi como 
ma' 
no 
u l l . k 
otro 
y i c n 
con 
t i . n 
Nos estamos ( t ) 
igw 3 , h l e ' 
con 
b i n 
fue 
"Hach 
que me matas." 
yfetel u 
por su 
a s i i p i l e ' , 







c 'uxilc t a t a ^ , h e e l o ' t a t a 
oímos f señor ^ este señor^ 
t u n e ' t a t a h , ma' h á . h w6 A 
entonces, señor, (que) no es cierto que 
S&.nto , b i x 
Maria , cómo 
d y ö . s ? " Cu c á . h l u m i . s e a ' , 
sea Dios?" El golpea su madiete. 
Pos xen a p r r ó . v a r r t aw uuyeh, 
Pues anda a protarlo para que oigas, 
aw uuyejj, de r r é . h i a y 3 , c i 
para que lo sientas de regilla en el pie de 
ma' h S . h h l . h , w& ma' 
no es cierto ̂  si no 
c l . n s e n l ' ! Mixbaal im b l . l a ' . " 
mátame 1 (Porque) nada sirvo." 
u O h l ' . Pos ca tun u mahc 
se calló 
b e y o ' , 
asi. 
t u n e ' 
ma' av S.heh 
no sabes 
d y 3 . s e ' cu t t á . n o ' . " 
es Dios el que habla." 
aw a a l c ma' 
dices que no 
"M&' c l . n s c e g ! 
"No me mates! 
xen a mach 
anda a agarrarlo 
y 8 . x . Wi turnen 
su pantalón. Si es que 
h á . h t u n e ' , 
es cierto^ entonces 
Pos humpulac 
Pues de una vez 
t u c r r e r r t a h 
su boca.- Pues entonces creyeron 
Cah b l n o o ' tun y i c n a . . . ó . h k l . n 
Y fueron entonces con ¿1, en la noche 
b i n u mach y uubeh. Ca t y uube ' 
Y oyó para agarrarlo para oírlo. 
u h t . h l h . Ty uube ' h á . h b l . c u lagma t u c h i ' 
(que) de veras era. Oy<$ (que) de veras era hueso que tenia puesto en su boca 
tun t t á . n t a h o o ' . Pos cah b i n y i c n u l & . ' 
y estaba platicando ? Pues fue con otro 
h l . n e r a 6 . x t u l o o ' . Tun t u chucpahoo' ' 6 . x t x i l o o b e ' . 









t y a a l o o ' t u n e ' : 
dijeron entonces: 






t i c t a . t a e ' . " 





Nah, c tah 







TS.n má.ndarrtlc t á . t a e ' 
Yo soy e l que tiene mando til padre 
Ma' s&.m u tac 
No hace rato que 
y aa ' b e y o ' , . t i ' 
(que) l o d i j o a s i , é l 
t u . . . u h S . n t e i ' . " 
con su gente." 
u hoo» b e y o ' , u s i .m 
l o acusó a s i , hace rato 
Cah maache'. Cah 
Pues l o encerraron. Y 
binoo' uy a a l o o ' t i ' 
fueron a decir le al 
b e y o ' : 
as i : 
cun k a l t a a ' 
l o encerraron 
yahmeyoc 
más grande 
"Mach aw & . t . . . ( ? ) ! " 
"Agarra a ese compañero de 
. . . ( 7 )1 " 
c & . r r s e l . Cah 
en la cárcel . Y 




Dzu kalcoob e Hose 
(Que) ya hablan cerrado a José 
"Es p o s l . b l e . ' , cha 'eex 
"Es posible I, dejen a 
men tum p á . c h ' l l . 
porque estaba insultando. 
' 6 . t z i 
pobre 
Baax teg 
Porque . . . 
w§i ma 
si nc 
bey t y aal u chaabah 
asi dijeron de so l tar le 
y o l u c h a a b l e ' , mi .x 
quieren (? ) que se l e suelte, quién 
Hose ! 
José! 
m e n . . . 
porque 
cun sé.rrmon 
va a sermonar 
a . k í . g ? " Pero chaab tune ' 
en la noche?" Pero (asi ) l o soltaron 
á.caan k í . n 
por la noche. 
tune '• T i ' 
Ahí 
cun sé . rrmoni ' pwes. Ca t y a a l o o ' 
dio sermón entonces. Y dijeron 
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tun : "Pwes 
entonces. "Pues 
h a l i b e ' , l e t ac b in ( ? ) cao b i s 








t ü . n a ' . " 
( ? ) . " . 




h S . n t e 
gente 
yá ( ? ) . . . u tomas c h i ' 







men dzu ' f e . s c u b r i . r r t i c o o b e ' 
porque ya descubrieron que 
u tusma . Pos 
había engañado. Pues 
u tusma , u m l . l i 
tenia engciñado, miles de 
ca tun sá.nsama 
entonces d iar io 
tune ' ya : " C i l i g e i l i g , 
entonces hay: ' t i l i n t i l i n . 
e i l i g 







c i l i i ) , " m 6 . s i c 6 h . 
t i l i n , " música. 
cheh c h e h i j ; 
cheh chehin; 
C i l i o 
t i l i n 
Bueaah 
Cuánto 






e i l i g , 
t i l i n , 
k l . n 
tvin uy okot 
ba i l e 
ombres c u . . . 
hombres (bai lan?) 
d i i . s e ' . 
días. 
3 .C tun machbih, machbih t u n e ' . 









t u n e ' • Cahoo' 
SaliS 
y i . c a b e ' . 
corriendo. 
Cah b&h dzontaab 
Y l o t iraron a plomo 
e Hose Nahe" . Pahch'ag . 
a José Níih. Y se revo lcó . 
Ca I f l . b i h 
A 












U yaa ' 
Es mucho 
C h e n 
solo 
dzoonih, Cah A 
lo dispararon. Y 
cl.nsaa' 
lo mataron 
u meyhul e c yil.mo'. 
el tratajo de nuestro padre. 
xane 
también. 




y 3.hloo' baax 
saben lo que 
tu tzicbatcoo' t i ' 
lo conversan a 

















B i x 
Y c&mo 






va a hablar 
dyá.s 
Dios 
dyi5. s , 
Dios, 
tun 
dzu cl.nsaah, dzu cí.nsaah dyá.s. Minaan 
ya lo mataron, ya mataron a Dios. No hay 













cá.h P 3 . m i ' y uubo• 
el pueblo de Pom a oir 














uli.k cu tuus 




a la gente 
dyí.s. 
Dios. 
b e y o ' 
asi 
de la Crrú.si-
de la Cruz 
Mixtuux 













Le h&.h u m p p & . 










m a ' ohS.laan 
no lo saben 
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e y A . n t z i l o o ' tvino' 
de los padres 
c l . n s e h yahmeyoc m i . c ( ? ) 















yago c l . n s i c 
lo tenemos que matar 
'á .nyo 
año 
l e t i ' CU c i . n s a a l o o ' , 
a e l l o s mataban 




u h é . h 
el trueque. 
U h S . h . 
el trueque. 
u c i . n s a a l o o ' . 
l o s mataban. 
cu c í . n s c o o b e ' 
lo mataban 
Chen y aah ' á . n y o ' 
y cuando se dice un año 
xane' 
también 
Cu c í . n s c o o b e ' 
Los mataban. 
cy o c s i c o o b 
y metía 













uch u l a h ch 'ehc ubaoo' 
fue que se destruyeron de todo. 











m&.coobe ' . 
a la gente. 
tubaoo' 
enre ambos 
hach gé .rranahaanoo' 
mucho guerrearon 
L e t i ' e ' 
Fue 
b e y o ' . 
asi. 
ca 1 ( ? ) 
cuando 
u ch 'ehc 
se destruyeron 
L e t i ' l e nucuch 
Ello(s) los señores 
c l . n s a a ' 
(y) se mataba 
u pacían c l . n s 





u . . . uch 
se destru-
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u ch 'ehc 
yeron 
ubaoo' 
ma' d y 3 . s e • 









CU t t á . n o » ' , 
que habla. 







l e t i ' 
por 
c u b r i r r t a a ' 
descubrieron 
m é . t 
eso 
que no era 
Cah dzooc tun 
Y se acabS 
dyá.S 
Dios 
t i ' 
e 
él 
CU t t l . n 
que habla. 
u n a a t i c b e y o ' , 
entendemos asi 
t u n o ' . 




yani loon tun tac 
estamos entonces hasta 
cu n a a c l o o ' . 
suben. 






l e t i ' c ' 





u p á . c h o o ' 
atrás. 












u hfe .h(?) u df i . larr 
el trueque (?) hay dura 
cuy o c s i c o o b 
que metian 
caw 6.CS e l a ' 
metlas esto 
a m&.ndare' . Ca 
su mandato. Y 
tlin hopp uy ocsaa 
empezaron a meterlo 




' a a l a a ' 
le dijeron 
' 3 . r a 
ahorita 
t l ' e ' h e ' 
(que) ahi 
















c l . n s b l l a ' . 
para matarlo. 
Pos ca bin t u Mé.hicoh, b i n t u Mé.hico 
Pues se fue a México, se fue a México 
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t u n e ' . 
entonces. 




t á . 
vino 
L e t i ' t u l l . ' s tun e Grrá .bo 
Ba lo levantó el Bravo^' 
Le Grrá .bo tun t á . l e ' . Pos 
El (General)Bravo viene. Pues 
Grrá.bo t u n e ' . Pos l e G r I . b o 
Bravo. Pues el Bravo 





t u n o ' , 
entonces, (era de) Mauser su escopeta. La gente 








y & t e l o o b i ' . 
con ellos. 
y 6 . k o o b o ' . Ay 
encima de ellos. Ay 








k i . x 
monte. 
d y é . s i s é i s 
dieciseis 
de avancarga escopetá is ) . No 
T i ' CU b a a t e t o ubaoo' t e ' 
Ahí pelearon ellos allá 
d y 6 . s tu chíl.n e p l . c h o o ' 
Dios en el tronco de los jicónoros 
Ti x o l a a n e ' chen I f i .buc , 
Ahi está, hincado y solo se cayó. 
u b a a t e t c ubaoo' b e y o ' . 
de pelear asi. 
tum b e y o ' . L e t i ' e ' 
entonces asi. Eso era 
ma' c i c i y oh yana 
infelices abajo del 
T i ' ca '6 .C e Grrá .bo . Pos 
Ahí entró el Bravo. Pues 
' á .nyos ' 6 . c e Grrá.bo t u n o ' , 
ca t u ppat 
dejaron 
c a ' 6 . C 0 0 ' 
entraron 
t t l . t t c a h a tun 
nos tendimos 
tun . 
l e t i ' e ' 
era 
anos despues que entro el Bravo 
uch u t á . tun l e 1 1 . b e r r t a v a ' , 
en que vino la libertad. 
uch 
en que 
1) General Ignacio Bravo (General mexicano). 
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t á . tiiii e 
vino la 
T á . l i c tun 
Vino 
yanhic e 
en que hubo la 
l l . b e r r t a , uch u t á . ' Á . l v a r r á . d o t u n . 
libertad, en que vino Alvarado entonces. 








b e e l a ' 
de ahora. 
l e t i ' e ' 
fue entonces 
t u n a ' . 
b e h l a e hach 
ahora (que) muy 
' í i . c l a h e 
se asentó la 
l l . b e r r t á o ' 
libertad 
C ' I l i c tun b e e l a e . L e t i ' e ' 
Lo vemos ahora. Y en que 
C ' i l i c tun 
Vemos 
l e t i ' e » 
y fue en que 
h u n l ü . c h h a ' e ' , bey 
una jicara de agua, así 
bey d . r á í h . C l . n s a a b e ' 
de ahora. Le mataron 
G r á . b o i ' , l e 
fue Bravo (fue) el 
uch 




U . , 
P p a p p a l c h ' a c t a a b i . . . 
Lo picotearon. 
l e t e ' 
este .. 
- F 
á . c l i c e 
está asentada la 
G r r á . b ó . , l e 
al Bravo 
(equivoco) 
(pensando) . . . 
tun 
uy ahcü .nsaah 
se asienta 




G á . r r s l l á . s a o ' . 
Garcilazo' 2 ) 






k 6 . b e ' 
entraron en 




L e t i ' e ' y a n i l o o n tun t a c h e e l a ' 
Y es en que estamos hasta ahora. 
t u n o ' . 
t u n . 
B e e l a ' 
Ahora 
tun h e d z l i c o o n 
estamos felices 




1) General Salvador Alvsirado (General mexicEino). 
2) General Arturo Garcilazo (General mexicano). 
3) caalun, Cahlun: pueblo de la tierra, pueblo antiguo. 
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b e y o ' . 
asi. 
Pregijnta: Hé .nera l May, baax t u b é . t a h ? 
General May, qué hizo? 
L e t e ' mixbaa , l e t e ' chen t e ' b i n i c 




S í n t e s i s 
Los antiguos fundaron Chan Santa Cruz. Existia alli un cedro en el cual habla 
un santo. Al santo lo pelaron y se lo veneraba desde Chumpom a Chancah. 
Don Teo Moreno descubrió que todo era un engano. Estaba en la iglesia y vio 
que José Nah hablaba por un hueso. 
Les muestra esto a dos generales, que toman preso a José Nah. 
El jefe principal (yahmeyoc yum) se enoja y dice que dejen libre a José Nah 
para que pueda celebrar la misa. 
Se describe una ceremonia (no está claro si se trata de una ceremonia de 
José Nah). 
José Nah es fusilado. 
Asi fue todo, muchos fueron enganados. 
Algím tiempo después comienza una lucha entre los que apoyan y los que se 
oponen al culto de la cruz (o de José Nah), durante la cual mueren varias personas. 
Al fin, la capital del culto de la cruz es ocupada por el general Bravo. 
16 anos más tarde, el general Alvarado restablece la paz. 
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X - Y a t l l / Q u i n t a n a Roo 
E v a r i s t o Chuc ( 7 0 ) 
3 . 3 L a M e d i c i n a p a r a l o s O .i o s 
d e l R e v 










b i n e ' 
x i i p a l a a l o o ' 
muchachos 
. b e y o ' . 
asi. 
l e t i ' l e sucuijntzi . l o ' 
el hermano mayor: 
" Y a ' pwes papaji, 
"Ya, pues papá. 




t e ñ e ' 
yo 




C h a m bin t e ' 
me voy a 
i n chaQ xi .mba^ 
pasear 
t i ' cah i n c o r r e r r t i n s w é . r r t e , i m p o r r t ó n a . " 
en el pueblo a correr mi suerte,. mi fortuna." 
"Ah m a a l o ' , 'i.ho , 
"Ah, está bueno, hijo. 
bey turnen tá .m b i n o ' , " 
ya que te vas." 
Pos s á . m a l e ' xane' yan u b é . t a a 
Pues manana también tienen que hacer 
xan a gá . s t o 
también tu gasto 
xag wale ' 
y también 
a bastimé.nto.." A maalo'. Sási 
tu bastimiento." Ah, está bueno. Amanecié 
tun bim beyo' t á . n u huuch' 
entonces así (y) molieron 
Bweno 
Bueno 




y ooch keyeg. 
su posole, 
y ooch b e y o ' . 
su comida así. 
D z o c m é . n t a a b u c i ' y o o c h . 
Terminaron de bien hacer su comida. 




t u c h ' a h xjmppfe. luch umppfe. chvih. Ca 
agarró una jlcarai un calabazo. Y 
t u cuchah b i n e ' . Ca b i n b i n i h . U b . i n b i n 
lo cargS. Y se fue. Y se iba 
b e y o ' . U b in cu kuchu bin t e ' t u kuchi uch 
así. Se fue y llegaba, (y) alia llego (a un lugar) en que 
u h e e l e t e ' yokol e c h e ' o ' . U kuchi uch 
se descansa, eaiá sobre el íirbol. Llegó donde 
u h e e l e waya'. "Pa ' i n chan h e e l e , chai) hanal 
se descansa aquí. "Creo que voy a descansar un poco, comer un poco 
uku b a a t a c i h . Ca b i n h e e l b i n . b i n . Tu chup u 
beber y todo. Y fue a descansar. El llenó su 
chuh. Ca dz u chupc u chuh b i n b e y o ' . Ya 
calabazo. Y terminó de llenar su ctilabazo asi. Y 
pwes ca tum b i n . H a l i b e ' cah lopah u n l ü . c h 
pues se iba. Entonces llenó una jicara 
e h a ' e ' . Ca t á . l e ' , t á . l e ' y edzcunsaa bey 
de agua. Y vino, vino y lo asentó asi 
y i n u c ú . c h o ' , cu wach'c u h ó . l u c ú . c h , a 
junto a su carga, y desató el hueco de su carga, 
pwes h á . l i b e ' t u wach ' ic b i n u h ó . l u c ú . c h e ' , 
pues entonces desató el hueco de su carga, 
cy uubic b i n e ' tun t á . l uy d . k l e c h á . m p l o ' . 
(cuando) oyó que vino llorando el niño. 
Ah pwes h á . l i b e ' cy a a l i c b in b e y o ' : "Baax 
Ah pues entonces decía él asi: "Qué 
cu m&.n u mé.nt l e chá.mpah bey y é t e l e 
anda haciendo el niño así con esta 
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c o o l e ' b e y a ' ? Bucaa ch.ocwi k l . n ? Bucaa 
mujer aslí Cuánto calienta el sol? Cuánto 
ukhi? Bucaa w i i h i ? Bucaa t u l á . c a ? Te ' 
tiene sed? Cuánto tiene hambre? Cuánto de todo? En 
m é . s i ' bim bey má.rrso b a y o ' . T u r n é . s i 
el mes asi de marzo asi. En el mes de 
y á . x k i . n . Ah pwes h a l i b e ' , c o o l e l e ' , yan 
sequía. Ah pues entonces, la mujer tiene 
chug kó .beg u yan tu t z e n t uy a l ? " , c i b i n . 
su hogar para que dé de comida a su hijo?", dice, 
(fogón) 
Ah pos h a l i b e ' l e e c u kuchuh chan n i . n y o ; 
Ah pues entonces, cuando llegó el pequeño nino: 
"Ha m é . t i c p á . b o r a s i . c umppi .t a b á . s t i m é n t o 
"Ay, haces el favor de regalar un poco de tu bastimento 
a chan n i . n y o , a t o c a b i l e ' ukah, w i i h ? " 
al pequeño nino, la verdad es que tiene sed, hambre?" 
"Ahm, baax ca t á . l aw aateg? Teñe' de 
"Ah, qué (me) vienes a decir? Yo estoy de 
byá .heg . Tan a t k . l a k á . t in b á . s t i m é . n t o ? 
viaje. (Me) estás viniendo a pedir mi bastimento? 
Tun xuup tun t e ñ e ' . Bix tun e i n in m é . t i h ? 
Se me gastó entonces a mi. Cómo lo voy a hacer? 
Teche' yan chug k 6 . b e n e ' . Yan chuq k 6 . b e n e ' . 
Tú tienes tu hogar. Tienes tu hogar (fogón). 
(fogón) 
A yanta l a t z e n t aw a l . a mé.nse chan n i . n y o . " -
Tienes para dar comida a tu hijo, a nutrir el pequeño niño." -
"Bwenoh m a a l o ' . Heelo ' . Es ce tumene' beyo' 
"Pues está bueno. Asi es. Si es asi, 
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maalo' x i i ' 
bueno, hombre, 
amaac]^ Helo ' 
tu premio. Eso 
Ah maalo' ca 
Ah, está bueno, y 
ca beyac baax 
que se efectúe lo que 
caw aaic x l i c 
dices, que vaya 
m a a l o ' . P a ' t l im b i n . " 
está bueno. Creo que me voy." 
bin b i n o ' 
se fue 
há.m bin b e y o ' . 
a comer asi. 
Ca b i n i h . H&libe' bweno cuy a a l i c tum bin 
Y se fue. Entonces bueno decía entonces 
xan l e 
también el 
bey turnen 













s & . m a l e ' , 
manana, 




yan im bin 
tengo que ir 
bin In sucuun xan bey chan 
fue mi hermano también así a 
Pwes bey ( t ? ) e n xan 
Pues así yo también 
chan xl .mbah xan t i ' c a h . " 
A 
a pasear también al pueblo". 
- "Ah bweno 
"Ah, pues 
maalo ' , ' i . ho , yan u bé . t a a xan 
está bueno, hijo, tienen que htuier también 
a b á s t i m é . n t o xan wale ' . " - . "Ah bweno m a a l o ' " . 
tu bastimento también, no7" - "Ah, pues está bueno." 
Ya pwes h á . l i b e ' , b é . t a a b u b & . s t i m é . n t o tum 
Ya pues entonces, hicieron su bastimento entonces 
bin b e y o ' . Sk.si b i n e ' , huuch' y ooch keyem. 
asi. Cuando amaneció, molieron su posole. 
tum bin pakachtaa' y ooch wá.h 
fueron a tortillear su comida de tortillas 
b e y o ' . Listochah beyo' uy ooch wah 
así. Se alistó asi su comida de tortillas 
Bweno ca 
Bueno, 
b a a t a c i l o o ' 
y todo 
1) a(-)maU)c : Véase también pag. 232:1'*-
o : a-mac(ul): tu premio (Dicc. de Motul). 
o : am-ac: cada vez, cada uno (de am-al) (Dice, de Motul). 
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b e y o ' . Tu c h ' a h umppé. chuh, umppé. l ú . c h . 
así. Él agarró una calataza, una jicara. 
H & . l i b e ' . A ca tun b i n . Tu dzah tun 
Entonces. Pues entonces se fue. Puso 
tu l l . s t o c l n s u c ü . c h b e y o ' . Ca t u cuchah tum b i n 
y alistó su carga asi. Y cargó entonces 
u c ú . c h . H a l i b e ' , cah b i n i h , cu kuchu. b in bey t e ' 
su carga. Entonces se fue y llegaba asi 
tuux h e e l u sucuune ' . "Ya pwes cará.mba k ü . c h e ^ 
donde descansó su hermano. "Ya pues, caramba, llegué 
t e ' h e e l e waya ' . Pa' in chan h e e l e l hanal ukul 
a descansar aqui. Creo que voy un poco descansar a comer, beber 
b a a t a c i h " . Y ca tum bin h e e l b in hanal bin ukul 
y todo." Y se iba a descansar a comer y beber 
b e y o ' . Ca b in u chup u chuh. Kuch beyo' kuch 
asi. Y fue a llenar su calabaza. Llegó asi, llegó 
beyo ' loopah u n l ú . c h h a ' e ' . T á . l i , T á . l b in uy 
asi (y) llenó una jicara de agua. Vino, vino 
uy edzcunsah. Bweno cu t á . l b e y o ' . H a l i b e ' . Ya 
a sentarse. Bueno venia asi. Entonces. Ya pues 
cu wach'c u h d . l u c ú . c h b e y o ' . Tu wach'c u h ó . l 
desataba el hueco de su carga asi. Desató el hueco de 
(la abertura) 
u c á . c h e ' . B e e l e ' l e c o o l e l e ' u s i . g e ' u t á . l 
su carga. Ahora la mujer seguía viniendo 
b e y o ' . Ya pos h á . l i b e , cy a a l i c bim b e y o ' . 
así. Ya pues entonces, decia él asi. 
Cy uuce' tun t á . y 6 . ' 1 e c h á . m p l o ' . "Ah 



















u mé.t c o o l e 
a hacer la mujer 
b e y a ' ? 
asi? 




c h á . m p l a ' ? 
nino? 
t u l á . c a l ? 
de todo? 
u t z e n t 
mantener 
Bucaa ukhi? Bucaa w i i h l ? Bucaa 
Cuánta sed tiene? Cuánta hambre tienp? Cuánto 
E 
La 
l y a l . ' 
su hijo. 
c o o l e l e ' , yan chug kó .ben t i a a l 
mujer está el hogar 
(o.: "tiene su hogeo-") 
Ah h á l i b e ' , bweno l e ca 
Ah entonces. bueno, 
l e e u kuchuh: "Bwenoh 
llegó, (ella dijo): "Bueno, 
chan n i . n y o , 
pequeño nino, 
cuando 
ha m é . t l c 
haz 
p á . v o r r a s i . c ten 
el favor de regalar me 
b á . s t i m é . n t o t i ' e 
bastimento ptira este 
w i i h . " - "Á. . , ma' um pahtal 
tiene hambre." -"Ah, no puedo 
umppé.1 
un . . . 
c h á . m p a l a ' ? 
nino? 
ummpi.t a 
un poco de tu 
T o c a b i l e ' uka , 
La verdad es, él tiene sed. 
in s l . C 
regalar 
t e c h , 
te (lo). 
t e ñ e ' 
yo, 
m é . t i h 
a hacer 
a t z e n t 
mantener 
wah xuup im b á . s t i m é . n t o e ' . Bix tun cen 




t é . c h e ' ? 
te (lo)? 













bweno m a a l o ' , 
entonces está bueno. 
n i . n y o , x i i c ca beyac , 
nino, que se vaya, que se efectúe 
chan 
pequeño 
baax can a mé. teh . X i i c a mac^' m a l o ' . Bweno p a ' t i c 
lo que vas a hacer. Que se vaya tu premio bien. Bueno creo que 
1) a(-)mac: véase también pag. 23o:2 
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im bin." Halite' ya cu bin bin. Há.ni, uki;nahi. Ca bini. 
me voy . " Entonces ya se va. Comió y bebió. Y se fue. 
Halibe' bweno tun cuy aalic tum bin xan 




le chan ttú.pe'. 
e l pequeño menor. 
(hermano menor) 
u bin in sucuunoobo'. Ah 
se fueron mis hermanos. Ah 
"A pus papa , 
"Ah, pues papá. 
yan in chan bin 
tengo que irme 
"Ah bweno maalo'. 
"Ah pues está bueno. 
b&stiménto xag wale'." 
bastimento también, no?" 
chan xi.mba 
a un poco pasear 
Y a n u Cham 






























ca tum bin 
se fueron 
xan leti' beyo'. 





t\jn xan u bá.stiménto 
también su bastimento 
y ooch, hahay 
su comida, senc i l las 
wá.hoo', 






e y ooch keymo' 
su pozol 
chaaci. 
se c o c i ó . 
S & . s i 
Se amaneció 
tum bin. 






j i c a r a . 
hahay wah, baatacile'. 











umppé.l chuh llstocins u c ú . c h e ' . Halibe' 












Car&mba , kuch ich u heele' waya', 
Caramba, l l egó en donde descansaron aquí. 
u sucuunoobe'. 
sus hermanos. 
"Ya pwes pa' 
"Ya pues creo que 
in chan heele chan hanal , ukul baataci^." 
me voy a descansar a comer, beber y todo . " 
ca t m bin heel bin. Heel bine', ca 
pues se fue a descansar. Se descansó, y 
u chup u chuh loopa u lú.che'. Cu tá.le' 
a llenar su calabazo, llenó su jicara. £1 venia 
tuy edzcunsah te' 
se sentó ahí 
yicnal u cú.ch beyo'. Ca 




















u hó.l u cü.ch chem bey cuy uubic 
cuando o ía 
Pues empezó 
bine' 
e l hueco de su carga, 
( la abertura) 
le chá.mple'. 
el niño. 
Si.ge u tá.l uy ó.kol beyo', 
El siguió viniendo llorando as í . 
t u n t á . y o'l 




a s í : 
"Ah, be, 












"Es pos ib le , qué 
cu m&.n u mé.t e 
anda haciendo la 




el niño?" . d i c e . "Cuánta sed tiene? 
Bucaa wiihi? 'O.tzih syémpre, yam baax cu m&.n 
Cuánta hambre tiene? Pobre siempre, ya qué anda 
u mé.t 'ó.tzili'. Wá mixbaa 
haciendo l a pobre. Talvez nada 
(mujer) 
xEin CU má.n u mé.te , 
anda haciendo. 
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turnen mum méi.n m&.c, mk.ce'. 
porque no anda ni un homtre. 
yaim b a a x k á . b e t 
hay algo que necesita 
má. n m&. c wé. ma' 
anda hombre, verdad? 
CU má.n u m é . t e h . 
















algo que necesita 
Le bé.tce', tun m&.n xan 





heex Im má.na' 
asi como yo ando, 
bey leti'." 
así (anda) e l l a . " 
Wale', le bé.tice' 
Talvez, por eso 
tun má.n 
anda 
kuch u bin 
y l l ega e l l a 
yicnale'. 





chan ni.nyo ,, ha mé.tic pá.borr 
pequeño niño, haz e l favor 
a si.c a bá.stimé.nto ti' e chan nl.nyoe', 
de regalar tu bastimento a e l pequeño nino, 
tohcabile' ukah, wiih." - "Ah bweno maalo'. 













e chá.mplo'; 'ö.tzi 
e l niño pobre 
wá xuup im bá.stimé.nto, 











ÍI)W i l i c 
l o veré 
bix in náhaltic u hé.l tuux cim bina'." - "A 
como ganaré e l r e s to , donde voy a irme." - "Ah, 
bweno maalo', chan ni.nyo dyó.s bootic tech." 
pues está bueno, pequeño nino, muchas grac ias . " 






hágloo', u héigloo' beyo'. 
a comer, a comer, as i . 
Dzb.c u h&.ijloo' 





"Aq dzooceex xag." 
"Ah, terminaron tamtién." 
cuy aalic beyo': 








cy Ilic bine' le y ooche' bwenoh 
veia é l , (que) la comida, bueno 
y ice'. "Pwes wá tvunen ma' dzooceex? Bweno 
no terminan? Bueno en misma condición^ ^ l a veia . "Pues por qué 
Chan há.neneex! Le chámplo' 
solo coman I El nino 
Bix W& ma' 
Como, s i no 
n.aachahi?" 
se l l enó?" 
naacha» w6? 
se l l e n ó , tih? 
"Naahchahl." - "Á 
El se l l e n ó . " - "Ah, 
naachahl." 
se l l e n ó . " 
- " A n heelo' 
- "Ah, a s i , 
wá turnen naEihchahe'. 
se l l enó . 
A 
Ah. 
bweno maalo'. Kero wéi 
entonces está tueno. Pero s i 
ma' tzaeh!" "Ma', toone' 
turnen ma' 
es que no 
dzocaan, 
sigan!" - "No. nosotros terminamos. 
naahaceexe', 




estoy l l eno y o . " 
"Ah bweno maalo'. 





wá tumen le beyo' 
es asi esto , 
maalo' tun chan ni.nyo 
está bueno pequeño nino. 
"Ah bweno maalo'." 
"Ah, entonces está bueno." 
heelo' maalo'." - "Heelo' 
esto está bueno." - "Esto 
Pwes heelo' pa'tic Im bin." 
Pues entonces creo que me voy . " 
1) q . d . : "No reducida". 
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b e y o ' . 
as i . 






b a a x e ' ? " 
que es?" 
b a a x . " 
qué es . " 
ca tum bin 
se fue. 
b i n i h . t i a i i b e ' 
Entonces 
u hanal xan l e t i ' e ' l e 
a comer también, é l e l 
l e t i ' e ' ca 
é l 






h á . l l b e ' 
entonces 
c h á m p l o ' 
nino 
b i n e ' 
ma' 
no 




c o o l e l e ' 
mujer 
sá .me ' kuch u b in 
hace rato I " « Hegó a i r 
u k & . n i l e ' . 
un mecate. 




cuy a a l i c 
decía 




"Ay m a a l o ' . " Ca 
"Ah, está bueno." Y 
b e y o ' : 











b i n i . Cu kuchu b i n e ' , * 
se fue . El lleg& a l l á . 
"Bey tum b a a x e ' ? " 
"Asi entonces, qué es?" 






turnen l e 
porque e l 
n i . n y o . 
nino. 





a t i 
chan b&.xa p l 6 . r e s 
e l pequeño juguete de f l o r 
a b&.xte b i n o ' , 
para que juegues. 
ca b i n o ' u c á . h a l senyorr r r e y 









tuux oa b i n o ' 
donde t e vas 
cun c a x t i c 
busca 
syé.gochahaan uy I c h . 
está c iego . 
l e t i ' e ' 
ésta 
uy i c h , l e t i ' 
para sus o j o s , este 
l e senyorr r r é . y o ' 
el señor rey 
u d z á . c 
l a medicina 
y e t e l 
con 
l e t i ' 
é l 
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1 i c n u d z o o c s l l u b é . l u xt tup i . h a i h . " - "A 
con é l va a casar su h i j a menor." - "Ah, 
bweno " . - "Le b é . t c e ' 
bueno." - "Por eso 
yan a c h ' i c l e p l & . r e s a ' 
t ienes que agarrar la f l o r 
t i a a l a dependerrt ic aba 
para defender te 
c i b i g . "Ah maalo' Pero 
dice . "Ah, está bueno. Pero 
tuux ca b i n . " A h . . . " , 
donde te vas ." A h . . . " , 
l e wale ' tan c h i c h i 
ta lvez , como tan chico está 








yan a c h ' i c l e p l o r r 
tienes que agarrar l a f l o r , 
a dependerrt ic aba tuxjx 
defender te donde 
Cham p l ó . r e s a ' 
pequeña f l o r , 
ca b i n o ' . " 
t e vas ." 
yan a ch ' i c , 
tienes que agarrarla, 
t i a a l 
para 
"Ah m a a l o ' . 
"Ah, está bueno. 
Esac wái 
Entonces si 
turnen b e y o ' , 
es as i . 
Ca tun c h ' a i c 
Y agarró 
t u b ó . l s a h . 
en su bolsa. 
wá t u cáhal 





l e t i ' 
de éste 
chan p l ó . r e s o ' , 
pequeña f l o r . 
He' tun i n c h ' a a c e ' . " 
Ahl l a agarro." 
Ca / t u hupah/ 
Y l a metié 
bweno wá turnen kuchech 
bueno si es a s i , que l legaste 
l e senyorr r r é . y o ' , bweno 
e l señor rey , bueno 
caw a a l i c t i ' kuchech beyo' bweno 
dices a é l cuando l legaste a s í , bueno 
wá t u ttái. n -
s i te habló. 
e c h e ' , cu t t & . g c e c h e b e y o ' , bwenoh cuy a a l i c 
te habló a s i , bueno, é l dice 
tech u k á . t i c tech 
a t i , pregunta a t i 
bey baax ca má.n a b é . t e 
asi qué andas a hacer 
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wái turnen tuchtech a caxte leti, le dzá.co'. 
s i es asi que te mandaron a tuscar ésta l a medicina. 
b.eh cu M n beya', leti' a ch'aeh. Pwes 










Cuando l legaste 
kuchceche' chen 
l legar solo 
beh cu bin bey 
camino que va así 
tzé.lbi cen ya 
doblas y cuando diga 
Ca má.n te' hoc caho'. Ca big. 
Te vas al cabo del pueblo. Te vas. 
bwenoh ca bin te' beho', cag 
bueno, te vas en e l camino, vas a 
can aw il umppé. cham xttü.l 
vas a ver un pequeño antiguo 
te' na' beha'. Bweno ca 
a la o r i l l a del camino. Bueno te 
nohoch tágcuch káne', 
grande medio mecate. 
u tzfel u nak xttü.l beh 
al lado jxmto al angosto camino 
tiaan umppé. chag hog hanilili' 
ahí hay un pequeño agujero limpio 
beya': Bweno 



















u brrascitoil e dzá.co', 








lo llevas ahí 
e senyor rré.yo' 
al señor rey 
bey 




l o vas 
u dza'te tuy Icho'. Bweno 
para que l o ponga a sus o j o s . Bueno 
a bé.tilo'. Bweno chenelo' 








































Dzooc u há.gle', 
Despues que comió, ( d i j o ) : 
"Pwes, pa' Im bin." Ca 
"Pues, creo que me voy. " Pues 
nal e rré.yo'. 
con e l rey. 



















se d i j o 
u b i n 
a i r 
te' 
ahí 
bin u má.si 
l os demás 
chan dzú.1 
pequeño caballero 
kuchuh." - "Ah, bweno , 
venido." 
ca tü.xteex 











a é l as í : 
dzooc u 
que ha 
bix tun ma' tun 





maalo'." "Xen bin 
está bueno." - "Anda 
na yug rrey." -
con e l señor rey . " -
"Ah bweno maalo'." 
"Ah, entonces está bueno." 
Bweno cu kuchuh bini. "Bweno 
Bueno cuando l l e g ó , (decían:) "Bueno, 
lontü.l bini cu kuchu bine'. He' dzu kuchuh 
(Hay) uno que l l e g ó . Ahí ha venido 
tawicnalo'." - "A» bweno maalo'. Bweno , bix tun, 
cont igo . " - "Ah, entonces está bueno. Bueno, como. 
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Chan d z u l , 
pequeño cabal lero . 
baax ca má.n 
qué andas 










Baax cy ü .chu t e c h ? " - "Pos 
Qué pasa a t í ? " - "Pues 
x a g , chen aw ohel má.c tam 
también, solo sabes (que) hombre tan 
senyorr 
señor, 
p a a l i l e ' . 
joven. 
sák o l má.c 
di l igente hombre 
xag xl .mbah l e ' ó . ' l a l e ' 
también anda, por éso 
t á . l e g x a n e ' , i n c h a j x l .mba tech tu lé i . ca . Bweno 
vine también, para v i s i tar te y todo. Bueno 
tá.lene' 
vine 
- "A , 
- "Ah, 
Che' 
(exc l .de 
admir. } 
h e e l C 




m a a l o ' , 
bueno 
esac 





i n s w é . r r t e , im p o r r t ó n a ' . " 
mi suerte, mi fortuna." 
bweno , ' l . h o , bweno hach 
bueno, h i j o , bueno, está muy 
taw aa lah . 
tú d i j i s t e . 
wá 
a s i . 
aw d.hle' teñe', 















soy c iego . 
igw i c h . 
igw i c h a ' , 
para mis o j o s , 




y e t e l 
con 
máx cu c a x t i c l e t i ' 
é l quien busque ésta 
l e t i 
éste 
1 i c n i n d z o o c s i l 
voy a casar 




h i j a . 
Pos wá turnen ha b in a caxte 
Pues s i es que te vas a buscar 
l e u d z á . c igw i c h a ' . Pos 
la medicina para mis o j o s . Pues 
l á . i l i ' xane' bán 
siempre también que 
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wá turnen ta tá.se' 











"Bweno maalo', maalo', senyorr rrey. Pwes wá 
"Pues está bueno, bueno, señor rey. Pues s i 
tiimen bey turnen taw aaco' in eher) bin 
es asi l o que d i j i s t e , me voy 
in mé.t 
a hacer 
u bé.lile' bix wá 
l a obra, (aunque) sea 
tig caxte', 
l o busque. 
Bweno , 
Bueno, 
tun wái tumene' wá ma 
asi que no 
Halibe' Pos mix in swé.rrte 
Entonces. Pues no es mi suerte. 
bweno 'i.ho , hach há.h baax 





Bweno maalo'. Ma' 








que es éste . 
u bé.lile'." Ah pwes cy ilic 







pues veia é l 
leti' 
éste 
"Pwes hin cheg bin 
"Pues me voy 
bine' yan 
que hay 
le beh cy aalaa 
e l camino es e l que dicen. 
cu bini. 
se iba. 
Pp u bin, 

















pp u bin. 
empezó a i r . 
hoo caho'. 
cabo del pueblo. 
Ya pwes 
Ya pues 
Ya bweno , 
Ya bueno, 
leti' ca 
éste es (donde) 
u bin. PP u bin, pp u bin. 
a i r , empezó a i r , empezó a i r . 
Ya cheg 




u bin tadz e beho', c ice' 
BUS idas recto al camino el veía 
umppé. ohan xttul 







mi.n leti'e' xttul beh cy aalaala' 
como és te e l angosto camino que l e d i j e ron 
bini'. Nohoch tágcuch ká.ne'. Ya 
Está grande a medio mecate. Ya 
pwes cu pactic 
pues miraba 
u tzel nak e xttul beh 





cuy ilic bine' 
veía 
c ice' ti' yan 
ve la (que) ahí hay 
umppé. chan hoq há.nilile'. Leti' e hog há.nili' 
un pequeño agujero l impio . Este es e l agujero l impio 
cy aalaala' cah tzé.l bin uy ileh. Kuchuh 
que dicen a que se debe doblar a ver . Llegó 
bine' c ilic bine' hach há.h. Ti' 
y ve ía que es muy de verdad. Ahl 
culucba Cham brrascitoil e dzá.ce'. A-






dzah tu bó.Isa 





a s i . 




"Dzig caxtic e 





in bin im biseh." Halibe' 
que me voy a l l e v a r l a . " Entonces 
beya', 




bin. Hopp u tal u tal bin untadzac beh 
se fue . Empezó a v e n i r , a venir derecho a l camino 
tucaatene'. Ah t un tal tun tal k. bweno 'ichil 








bin cuy uubic 
ola 
bin 
tarn bin u tal 
que se van a venir 
u ttá.n u sucuunoobe'. "Sá.mi , 















Hace rato , por q.ué 
yéte 







u caxt e dzá.c le 
buscó é l la medicina e l 
ten ma'?", ca lee u caans 
no cuando llegaron 
"Bweno má', sá.m a caxti' 
"Bueno no hace rato que buscaste. 
pa't igw ilic." 




su bolsa . 
mixbaa 
nada 






















de la medicina. 
ma' heela'." 






l o agarraron. 
Tu col u cuchi.yo 
Y jalar(on) su cuchil lo 
bá.hlontoobe'. 
clavarlo. 
Tu bis u mucoo' chen te' 
Lo llevaron a enterrar solo en e l 
Bweno cu dzö.cle'. 



















ti' rrey beya': "A pwes 


















as i . 
Ä.n bweno maalo*. 
Aah, entonces está bueno. 
Dzaeex ilbih teelo'. Ah 
Que l o den para ver a l l á . Ah, 
bweno maalo'." 





u pá.ch le 
al revés del 
"Má.si ma' 
"Es verdad que 
prrá.scitoil e dzá.co'. 
frasquito de la medicina. 












teex caxaninili' chan ttup, 'ast 
Ustedes l o buscaron (y no) e l menor, hasta que 
chan ttíi.po'. Bweno c 'Ilic bixih 
menor. Bueno vemos cómo 
yá.n teelo'." "Ah bweno maalo'." 
hay a l l á . " - "Ah, entonces está bueno." 
Ca listocaah bweno 
Y estaba(n) l i s t o ( s ) , bueno 
tu top ubaoo' bey 
se chingaron asi 
tuhímaloo' 












as i . 
Bweno 
Bueno, 





















no está , no es tá . 
ca á.ka'chahi. Cy á.ka'ta 






se hacia noche. 
minaag, 








"Caramba cioo', "bix tun, bix tun mej 





uy á.ka'ta le 
se hacía noche y e l 





























Bweno tuux tu^? 
Bueno, dónde está? 
beya' má.x 
así quién 
tun leti' le chan 
éste e l 
Yá.n 
Tienen que ( ? ) 




má.x u paht u bin 
quién puede i r 
le Cham bá.cero 
e l pequeño vaquero 
u caxtice'?" - "Bweno, 
a buscarlo?" - "Bueno 
















ch i co . " 
u yam beya' 
e l t iene as i . 
que i r ) 1' 
u paht 
e l puede 
U bin 
i r 
- " Ä . I } " , 



























ohan ttú.po'!" - "Bweno maalo'.", le chan 
el menor!" "Pues está bueno." , (d i ce ) e l pequeño 
bá.cero , "A.m bweno maalo'." Ca bin ch'aabih 
vaquero, "Aah, entonces está bueno." Y se fue a buscar 
1) u yam beya ' : otra pos ib i l idad: é l está as í . 
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leti' le Cham bá.cero , halibe' cu kuchujj 
éste e l pequeño vaquero, entonces y l l egó 
beyo'. "Ah tü.che ter) senyor rré.ye' igw aa 
as i . "Aah, me manda e l señor rey para dec irte 
bin teche', ca bin tá.cech bin yicnah." 
a t i , que vengas con é l . " 
"Hm, yá.h ^aa ten ti' he ein t á . l C igw et 
"Hm, ya diga le que vengo, contigo 
binech bin." - "Ahm bweno maalo'. Coox, 
voy a i r . " - "Aah, entonces está bueno. Vamos, 
bweno coox!" Ya pwes ca tum bin binoo'. 
bueno vamos!" Ya pues entonces se fueron. 
Kuchsaa beyo'. "Pos heele' cham b&.cero 
Llegaron a s i . "Pues entonces pequeño vaquero, 
dzooc in tá.sca'." - "A. bweno maalo'." 
ya me t ra j e ron . " - "Ah, pues está bueno." 
"Bweno cham bá.cero, pwes hach há.li té.ch 
"Bueno, pequeño vaquero, pues so lo tú 
tun u pahtah bin ah... caxte' leti' le chan 
puedes i r a buscar éste e l 
ttü.po'. Bweno san xiic beya'. Bweno ma' 
menor. Bueno hace rato que se fue as i . Bueno, no 
c 'ó.hli' , c 'ohel tuux dzoocih. Bweno 
sabemos, sabemos, dónde acabó. Bueno 
u paht a bin a caxteh.", aalaa ti' beyo'. 
puedes i r a buscar l o . " , di jeron a é l as i . 
Nuctaa' ti' yet tuux bini, tuux tulá.ca 











































está bueno. Ahl 
baale' chan 
que un poco 
té.mprá.no'." - "A-m 
temprano (me voy)". - "Ah, 
cam bin 









maalo' w& turnen 















le beyo', maalo' 
bueno, 
Maalo' asta s&.male' 
Está bueno hasta manana 
Bweno maalo' halibe' 
Pues está bueno entonces 
beyo'. Ah, cu sastah 






tun temprá.no' tune'. Tu há.lat 









beyo' má.n te' 
asi, pasó en 
Tu bin, pp 





hoo cah. Binoo'. 








( í ) 
bin tan 
u tá.dz beh bino'. 
recto en el camino. 
"Ah cará.mba te' wale' p a ' 





solo en e l monte. 
pp U m á . ^ 













Pp u má.g pp u má.ij pp u iná.r) 
Empezó a andar, empezó a andar, empezó a andar 
tu mli.î  beyo', 
y andaba as i . 
u caanah má.j 









"Dzin caanah trá.g 
"Ya me cansé de andar 
beya'. 











d z o . c 
se acabó 
beya', 










































in chan tipp 
que un poco ale jar 
ulá.k te' 
algo más a l lá 
wala'." 
ta lvez . " 
pwes ca bey pp u ca' bin, u bin, 
pues asi empezó a irse otra vez, se iba . 
u bin, 
se iba . 
ich ichil u chen bij bin beyo', 










big cuy illc blm 
cuando veia (algo) 

















b e y o ' . Bweno , l e cuy i l l c b i n e ' 
as i . Bueno, cuando v io 
Chan baah hokaan te ' yo' luume' 
pequeña cosa que sa l i ó ahí sotre l a t i e r r a . 
cuy i l i c 
yió 
' 6 . c bey blhaan 
p i e , ( t a l l o ) asi estíi ido 




toh badzen u chan 
estaba recto su pequeño 
toh badzeg 
estando recto 






c i l i c y á . n 
veía que hay 
cu p a c t i c 
y miraba 
u chá .n 
una pequeña 
b e y a ' . 
as i . 




b e y a ' . 
asi. 
uch J.n tal 
vine 






"A . in á . s c e h 
"Ah, si ya es que 
i n perrderelj umppé. 
a perder un 
i n Cham b á . x a h . " , 
mi pequeño juguete . " . 
beyo' 
asi 
l ó . l . 
f l o r . 
ma' 
no 
d i á . r i o a ' V 
dia. 








l e chan 
e l pequeño 
Ah 
Ah, 
pwes h a l i b e ' 
pues entonces 
ca tu cd.lsih 
j a l ó 
c 6 . r r t a plú.ma tu -^ahkubtah t e ' 
cortapluma y l o cortó ahi 
chú.n beya' 
tronco as i . 
d z i g c a x t i c 
he buscado 
tim b i g . 
me voy. 
H a l i b e ' , "Caramba. Heelo ' 
Entonces, "Caramba. Entonces 







in Cham bá .xla ' . Ya 
mi pequeño juguete. Ya 
chan t t ú . p a ' pero 
pequeño menor pero 
pwes tim b i ^ j 
pues me voy, 
mlnaan, minaein, 
no está , no está . 






CU t á . l 
y venía 




tuux en Im bise lela' letl'!" 
donde voy e l l evar éso e B t e ! " ( ? ) 
u tum ppá.t bayo' 
a dejar ( l a busca) a s i , 
U t á . l 










sobre e l camino, 
hopp blq u big, 
empezó a i r , a i r . 
untadz 
r e c t o 
pló.resa' 
f l o r 
beho'. 
al camino. 
u big, u big, u bij 
a i r , a i r , a i r . 
Tu hach ilic bey 




a l l á 













y 3.C u hach lile bine', 
en su t a l l o , mucho l o v e í a . 
Hó.lol uy oc. 
Estaba hueco su t a l l o . 
Cu hach lile 










d i c e . 
" B l x w4 
"Cámo es 
Igw uuyeh." 
para o í r . " 
e leti'e' 
de és ta 
Haliba' 
Entonces 
tun u bé.l tune'. 
su o b j e t o entonces? 
pp u cheg 'ustic 







o í a 
pl6.res 
f l o r . 
blm 
bino'. 
In chan 'ust 
Voy a soplar 
bine y d.c 




"Aunque sea tú 
de la 





d e l 
del 
bayo'. 
















santa f l o r . " 
1) Los textos entre l o s signos J . . . [ se canturrearon. 
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"Bweno , bweno , bweno , cex beya', 
"Bueno, bueno, bueno, aunque sea asi 
ti^ caxt In Cham bá.xa 
busqué mi pequeño juguete. 
in tá.l im perrderrte le 




d i á . r i o a ' . " , 
d í a . " . 
Maalo' hopp 
Está bueno, empezó 
tu big, 
a i r . 
tu big, 
a i r . 
tu big, 
a i r . 
ya esce 
ya es que 
conel uch 








tun czu tuubu 
se me o lv idó . 
te hoo cahi'. "Carámba , bix w& 
al cabo del pueblo. "Caramba, creo que 
ti'. Pa' igw ilic wá kahaag 
Creo que voy a ver s i l o recuerdo." 




Yet cy uubic 













t i , 
la 
la 
Cham bá.ceri.to del 
pequeño vaquerito del 






" A . n , 
"Aah, 
u big, 
a i r , 
cuy aalic 
decía: 
yasce kahas.g ti' 
ya es que me recuerdo 
sáinto pló.rr."[ 
santa f l o r . " 
lobah." Hopp 
{ ? ) . Empezó 
u big 
a i r , 
bine: 
kuch bin 




e l rey. 
u big, 
a i r , 
"Bweno ,", 
"Bueno,", 
le chan ttü.po', 
el pequeño menor, 
"Pos senyorr rrey, 




















































bine'. Ca tu dzah 
l o puso 
aw uuyeh!" 
pai-a o í r ! " 
CU nooxo' 
l o pusieron 
tu C h i ' 
a su boca. 
aw uuyeh, 


























xag senyorr rré.y 
también e l señor rey 
tech ]"Car)" xí 


































as i : 






a s í . 
L e t i ' e ' 
Ella 
ma' t i j , ma' i n n a a t i c xag. A . 9 
no, no entiendo taa^raco. Ah, 









s i es 
tan 
beyo' x l i c c h ' a a b l h xnú.c r r e y . 
vayan a tuscar l a reina. 
yah 
s i 




T á . 
Vino 
h e e l e ' 
aqui 
baax 









m a a l o ' . 
está bueno.' II 
CU n a a t i c . Toone' mage naatic' . ' 
l o entiende. Nosotros no l o entendemos. 
Bin c h ' a a b i h xnú.c r r e y . 
Fueron a buscar l a reina. 
tun b in xnú.c r r e y xane' 
entonces la reina también. 
"Ya 
"Ya 
ch£im b a a l a ' 
está la pequeña cosa. 













magc n a a t i c 
no entendemos 







para o í r 
t e ' 
ahi 
t u h d . l i 
al hueco 
ca n a a t c e ' . 
l o entiendes. 
y d . c o ' ! " 
de su t a l l o I" 
m a a l o ' . Cuy u s t i c tun t u h d . 1 1 y ó . c e ' . 
está bueno. Soplaba entonces a l hueco de su t a l l o . 
cy uublc 
ola 
blm b e y o ' . : 
as i : 
] "Cex xan t e c h e ' 
"Aunque sea también tú 
de l a 
de l a 














ca santo p l ó . r r . " [ 









in naatic xag. 
entiendo teunpoco. 
A pwes xlic 
Ah pues vayan 
mi cu naatic. "A 
talvez lo entiende. "Ah, 
bweno maalo'. Bin ch'aabih xcl.ctzil. Tá.l 
pues está bueno. Fueron a buscar la hermana mayor. Vino 
ch'aabih xcl.ctzil. Leti'e' 
* 
a buscar la hermana mayor. Esta 
bim xcl.ctzil xane'. 
la hermana mayor también. 


























magc naatic, baax 















para oír allá 
te' 
al 
k.ií bweno maalo'. A., 
Ah, entonces está bueno. Ah, 
y ó.co' !" 
de su talloI" 
bin xane'. 
también. 
bin xan xcl.ctzil bin xane' 
también la hermana mayor también: 
]"Cex xan teche' 

























"A-n, min naatic xan. A.n ma'". 






ch' aabih xchumuc 'i . hah. " 
a buscar la mediana h i j a . " 
"X.q bweno maalo'." 
"Ah, pues está bueno." 
Bin ch'aablh xchumuc 
Fueron a buscar la mediana 
bine' xan xchumuc 
también la nediana 
heelo' Cham baala' 
aqui está la pequeña cosa, 
tu holi 
al hueco de 
y ó.co'. 

















ust aw uuy 












l o entiendes, 
cy aalic." 









l o que 
bweno 
pues 
xan chumuc l.hae'. 





]"Cex xan teche' 





















de la montányaji del 
de la montana del 
su errmani.to ca 


























ta' Pwes xiic 
Pues vayan 
yan tun u naatic. " 




bweno maalo'." Bin ch'aablh xttup bine'. 
pues está 'bueno." Fueron a tuscar la menor. 
Ca tal tun bine' xttup bin 
Y vino la menor 
cuy aalic bin: "Chag ust ., 
"Solo sopla decía: 
Bweno 
Bueno 
'usteh aw uuyeh te' 




la pequeña cosa. 
tu holi y d.co'! 
al hueco de su t a l l o ! 
Teche' tug ca naatic. Toone' magc naatic, baax 
Tú entonces l o entiendes. Nosotros no entendemos l o que 
\ 
cy aalic." - "A.g bweno maalo'." Cy ustic bin 
d i c e . " - "Ah, entonces está bueno." Sopla 
xan xtup xane'. Ya halibe' cy uubic 






]"Cex xan té.che' 
"Aunque sea también tú 
de la montánya 
de la montana 
SU errmanito ca 





del mantá.ro de 
del mantaro de 
santo pló.rr."[ 







le chan pló.resa'. Pwes 




f l o r . 
Bweno 
Bueno 
Cy aalaah má.x tá.seh? Má.x teela'? 






f l o res 
yokol u mucnal 
sobre la tumba del 
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l e 
m á . x 
quién 
chan t t ú . p o ' . 
pequeño menor. 
Bweno t i ' c h ' a a b i l j . Bweno 
Bueno, ahi l o tomaron. Bueno, 
t á . s e h ? Bweno u paht u b i s e e yii.mlh ' i l c e ' 
l o t ra j o ? Bueno é l puede l levar al dueño a ver 
y o ' l a h ca 
para que 
h á . l a c e ' , ca t á . s a c . " - "Aí) bey 
l o saquen, y l o traigan." - "Ah, asi 
bey. 






x i l c 
vayan 
c h ' a a b l h 
a buscar 
a. bweno m a a l o ' . 
ah pues está bueno. 
wá tumene' 
si es a s i . " 
b e y o ' . " 
m a a l o ' . " 
está bueno." 
tum bin u y ú . m l l o o ' . "Beyo 
entonces los dueños. "Asi 
u h a l o ' . " - "Ya bweno 
a escarbar." - "Ya pues 
"Ya bweno m a a l o ' . " - "Pwes 
"Ya entonces está bueno." - "Pues 
C h a m b á . c e r c ! " M a a l o ' . Ca 
pequeño vaquero!" Bueno. Y 








ca b i n . 
se fue. 
xen a b i s o o ' l e 
andan a l l evar lo e l 
bin tum bin cham 
se fue , se iba e l pequeño 
b á . c e r o 
vaquero. 
y ó . c 
t a l l o 
B i s o o ' 
Lo llevaron 
kuhsaaboobe' 
y l o trajeron 
e Cham p lö .reso ' . 









h e e l a ' . L e t i ' 
está aquí. Esto 
e l a ' A. h á . h a t t á . n hach l e t i ' . " Ca 
es acá. Ah, verdad l o que d i ces , s i , ésto e s . " Y 
tu h á . l o o ' 
l o escarbaron 
tum b i n e ' . 
entonces. 
t t ü . p p e ' . Ya cuxaag. 
menor. Y estaba vivo . 
Ca 1 1 . k . Tum bin chan 
Y se levantó. Pues se fue e l pequeño 
Ca tun t y aa , ca 
Pues é l d i j o , pues 
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tantoobe'. Ca tu tá.soo' bin. Cu tá.soo' nal 
lo tantearon. Y lo trajeron. Lo trajeron con 
e rré.yo'. Kusoo' na rréye'. "Ya pwes a pwes 
el rey. Lo trajeron con el rey. "Ya pues, ah, pues 
% 
heele' chan ttú.pa' de senyorr rrey." - "A. 
aqui está el pequenor menor, señor rey." - "Ah, 
bweno maalo'. Bweno maalo'. Bweno . Blx 
entonces está bueno. Pues está bueno. Bueno. Como 
tijn chan ttup bweno té. ch caxanmih leti' 
entonces, menor, bueno tú tienes buscada esta 
le dzá.co'." - "A. pwes senyorr, pwes, 
la medicina?" - "Ah, pues señor, pues, 
té.g xag, turnen le ca tig caxtah le dzá.co', 
yo también, porque cuando busqué la medicina, 
tin tá. yete bey in tá.s caach beyo'. Ca 
estaba yo viniendo y así lo traía así. Entonces 
tu nuppen in sucuunoo' te' beho'. Bweno tu col 
me encontraron mis hermanos en el camino. Bueno jalaron 
u cuchi.yoobe' tu bálontenoo' beyo'. Bweno u bis 
sus cuchillos y me clavaron así. Bueno, me llevaron 
u mucenoo' chen te' két.xo'. Bweno chen men 
a enterrarme solo en el monte. Bueno, sólo porque 
xiibene'. Bweno beyo' ma' cimeni'." - "Bweno 
soy hombre, bueno, así no estaba muerto." - "Bueno, 
i.hoh, hach há.h baax caw aalic. Bweno maalo', 
hijo, muy de verdad lo que dices. Está bueno, 
a. pwes tuux tun leti' le dzá.ce'?" A. pwes 
ah, pues, dónde entonces está ésta la medicina?" Ah pues 
Dzulá/Quintana Roo 
Plácido Simón Ucan 
E .1 J u e z 
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Yan untü m&.ce' h d . b e g . Ca 
Hab(ia) un hombre joven. Y 
( h ) d z á . n ; u dzéi.c utah, yan 













u caxanmah hach 
que tenia buscado (y) mucho 
yam 
hay 





animales. El está acostumbrado 
(lit.: cosas) 
Sá.nsamah t i ' cu b l n l ' , 
Cada día ahí 
cu b in t e ' l á . g u n á 
se va a la laguna 
chen de r r e p é . n t e h umppfe. 
solo de repente (era) un 






t y uubah 
oyó 
má.c cuy d . ' 1 1 ' . 
hombre que llora. 
e 
del 
d z ö . n . 
a tireu". 
k l . n e ' 
dia, 






y á . n huntú. 
hay 
Cy aa lc 
* 
El decía 
b e y a ' : 
asi: 
- F 
"Mái. .ches ¡ 
"MidreI, 
má.x tun l e cuy ó .ko t e e l a ' ? 
(exclam.) 
Bá.lJ uchaan 
quién es íste que llora aquí 7 Qué le pasó? 
t i ' ? " Ca b i n uy l l e h t e ' i ch e h a ' o ' t i ' 
Y fue a ver allá dentro del agua ahí 
yan e má.c cuy ó . ' l o ' , Cu kuchu t e ' tUliX 
está el hombre que llora. Cuando llegó allá donde 
yan e m á . c o ' , bweno l e baah cuy 3 . ' l o ' f 
está aquel hombre. bueno la cosa que llora. 
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tantoobe'. Ca 
l o tantearon. Y 
tu tá.soo' 
l o t ra jeron . 
bin. Cu tá.soo' 
Lo trajeron 
e rré.yo'. Kusoo' na 
e l rey. Lo trajeron con 
heele' chan ttú.pa' 
aquí está e l pequenor menor. 
rréye'. 





de senyorr rrey." 
señor rey . " 
bweno maalo'. 





























"A. pwes senyorr, pwes, 
"Ah, pues señor, pues, 
té.5 xag, turnen le ca tlg caxtah le dzá.co', 
yo también, porque cuando busqué la medicina. 
tin tá. yete bey 
estaba yo viniendo y así 
in tá.s caach beyo'. Ca 
l o t ra ia as i . Entonces 
tu nuppen in sucuunoo' 
me encontraron mis hermanos 
u cuchi.yoobe' 






y me clavaron 
chen te' 





te' beho'. Bweno tu col 
en e l camino. Bueno jalaron 
beyo'. Bweno u bis 
as í . Bueno, me llevaron 
ká.xo'. Bweno chen men 
monte. Bueno, só lo porque 
ma' cimeni'." - "Bweno 
no estaba muerto." - "Bueno, 
i.hoh, 
h i j o , 
a. 
ah. 
hach há.h baax caw aalic. 
muy de verdad l o que d i ces . 
Bweno maalo', 
Está bueno. 
pwes tuux tun leti' 
pues, dónde entonces está ésta 
le dzá.ce'?" A. pwes 














Dzaa' tun tuw ich e senyorr rréye'. Má.s 
La pusieron entonces a los ojos del señor rey. Si eran muy 
wá sá.si ca kási mk.s pi' saschahi turnen 
claros cuando se echaron a perder, más de todo se aclareuron por 
e dzá.co'. P.iplt má.n u pá.cat tac tu dzu' 
la medicina. Traspasaba su mirada hasta por el fondo 
che'o', dzu tíinchoo' tun. Bweno c illc 


































Ya lela' maalo' 
Ya ésta era buena, 
e chan ttú.pa'. 
el pequeño menor. 
heelo' maalo'", 






























hü.ntoscinsic huhunxott che'o'." 
juntar unos pedazos de leña." 
Huntocinsaa' huhunxott che'o'. 
Juntaron unos pedazos de lena. 
Sébali' tá.saabe' tzocl bine'. 
Rápido los trajeron y los pusieron en orden. 
lá.ta gá.s tune' bine', 
lata de petráleo. 
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N.a k&.'too', 
Y echaron fuego, 
sucuuntzlloobe' 











Ca pempegchintaaboo'." (o "pempenchin-











































Plácido Simón Ucan ( 5 4 ) 
E .1 J u e z 
Yan untü m&.ce' h ó . b e g . Ca 
Hab(la) un hombre joven. Y 
( h ) d z d . n ; u d z á . c ubah, yan 









u caxanmah hach 
que tenía buscado (y) mucho 
yam t a a 




U s ú . o e ' 
hay animales. El está acostumbrado 
( l i t . : cosas) 
S&.nsamah t i ' c u b i n i ' , 
chen 
solo 
cu bin u dzoneh. 
va ( a l l á ) para t i r a r . Cada día ahí va , 
CU bin t e ' l á . g u n á d z 3 . n . Pwes 
se va a la laguna a t i r a r . Pues 
de r r e p é . n t e h umppfe. k l . n e ' ca 
de repente (era) un d ía , cuando 
t y uubah de ce 
oy& de que 
má.c cuy á . ' l i ' . 
hombre que l l o r a . 
mál.x tun l e 
quián es í s t e que 
t i ' ? " 





cuy á .ko 
l l o r a 
e h a ' o ' y á . n huntú. 
del agua hay un 
- F 





Ca b i n 
y fue 
e má.c 
e l hombre 
8 m á . c o ' , 
aquel hombre. 
uy i l e h 
a ver 
t e ' 
a l lá 
cuy d . ' l o ' . 





b e y a ' : 
a s í : 
t e e l a ' ? 
aquí? 
i c h e 
dentro del 
Cu kuchu 









t e ' 
a l l á 
cuy 3.'lo', 
que l l o r a . 
uchaan 
l e pasó?" 





c i l i c e ' t i ' 











cuy á . ' l o ' . Cy aalaa t i ' b e y a ' : "Uuye , wá 
que llora. Le decían asi: "Oye, si 
( a ) k á . t e ' ? " - " l í ó ' s e n i ' ! " " M a ' , ma' t a g , turnen 
i II quieresí "sácame 1" "No, no (quiero), porque 
ma' igw Ohe b a a x e c h i ' . " " S i wigceg, ma' 
no sé lo que eres." "Si soy hombre , no 
k&.kas 
mala 
c á . s t i g ó 
castigo 
- "i. , 
- "Ah. 






wigceg. Chem b a a l e ' t e ' 
soy hombre. Solo que si de 
w a y e ' . B é . t p á . v o r r a h 6 . ' s c e g ? ' 
aqui. Haz el favor de sacarme?" 
tan cesah b i x e b a a l o ' . 
(quiero), quién sabe cono es esa cosa. 




i g w ó . h l i ' . Kasá .hcei } . " 
sé. Tengo miedo." 
mixbaa 
nada 
i m bé.tic 
hago 
ml .n m é . t i c 
hago 
t e c h e ' . 
a t i . 
t ech 
te 
turnen t i g c i . m i h . " 
porque me muero." 
Ca 
Y 






- "A . , 
- "Ah. 
Mix k & . s e n i ' , mixbaah, ma' i n 
Ni soy malo, nada, no 
mixbaa . H Ó . ' s e n i ' , s á . l b a r t e n i ' , 
nada. Sácame, sálvame, 
"Bweno , m a a l o ' . " 
"Bueno, está bueno." 
l e g á . r a f o g tuuxan l e má.c 
el garrafón (en) donde estaba el hombre 
Dzu h 6 . ' s i e t u n e ' . 
Terminó de sacarlo entonces. 
t u h ó . ' s a h t e ' h a l h a ' o ' . 
lo sacé a la orilla del agua. 
Ca t y aalah l e má.c 
Y dijo el hombre 
b e y o ' : 
así: 
1) 1: (ichi)l « dentro de. 
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ca hó.'sce^." Ca tu he'ah 
para que yo salga." Y abrió 
le baalo'. 















Dzu h6.ko tune', 
Despues de salir entonces 
a h6. 'scei). Pero 
me sacaste . Pero 
Bahug kl.n yanaceg 
Cuántos dias que estaba yo 
Maach in há.nah. 
A 
(Y) no comía. 
in há.nte. Pwes 























yan ig hk.ntcech." 
tengo que comerte." 
teche' dzooc im bé.tic 
(que) ya te hice 
tion a ha.nteg?" -
a comerme?" 
Ma' mé.tic 
Si no me hicieses 
tig há.ntcech. Pos teñe' 





ii) há.nteh, teg in há.nteeeh." 
que comer, por éso voy a comerte." 
a há.ntee:}." - "Pos yan ig há.ntcech. 
comerme." - "Pues tengo que comerte. 
wiihe'." - "Pwes ma' há.ntceg. 
hambre." - "Pues no me comes. 
wá cu déberr a há.ntcene'. Coox 

















1) otra posibilidad: Si teñe' wiihe: Si tengo hambre. 
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hwes. Le yug; hwé.so' cy aaic 
Juez. (si) el Don Juez me dice 
teg 
(a)há.ntcene', pwes 
me comes, pues 
ca hk.ntcen." 
me comes." 
maalo'. Coox tug." 

















































































Chem bá.c. Cu kuchle' 
Solo hueso (estaba). Cuando llegó. 
u bá.ce 



















bin u há.nteg. Le' 6.'lah 




















igw uuyeh wá tune ' há .h h ü . s t o cu h á . n t e g . " 
para o í r s i entonces es verdad (y) justo que me coma." 
"A , m a a l o ' , ' ú . c h c a a c h e ' , " , c i e y u j 
"Ah, está bueno, hace t iempo," , dice e l Don 
h w é . s o ' , " e i n s é r r b l r r t c in d z ú . l i h , t i n h ó . b e n i h . 
Juez, "que sirvo a mi dueño, en mi juventud. 
Teg u coone' t meyahoog meyah' , 
Yo cuando llegamos de hacer e l t raba jo . 
CU d z a a ' l i^w ooch. Cig há.nah 
me dan 
luumi . 
t i e r r a . 
i n má.ne' 
andar. 
mi comida. Yo como 




Pero d e s t e ca byé.hochaheg 
Pero desde cuando envejecía 
cy aac 
decía 
i n d z C l . l i l e ' : 
mi dueño: 




p é . k 
perro 
a n 6 . c hadzteex t e e l o ' , ma' 
a matarlo a l l á , no 
s e r b y é . t a 
s e r v i l l e t a 
chen 
so lo 
»um p a h t 
no podía 
b i s e e x 
l leven 
k á . b e t i ' , 
se necesita . 
Dzu b y é . h o t a . M paht u má.n. Xen b i s 
Ya es v i e j o . No puede andar. Vaya(n) a l levar 
a n 6 . c hadzteex 
a matarlo 
t e e l o ' . " 
a l l á . " 
Ca 
Y 
tu t á . s e n 
me t r a j o 










l i e aw iceneex 
en que me ven 
tac b e ' 6 . r a . Le b é . t c e ' ijmppé. p á . v o r e ' 
hasta ahora. Por éso un favor 
yéte k á . z cu bootaah. Há.h u t t á . n e 
con maldad se paga. Verdad l o que dice este 
m á . c a ' . Yan u h á . n t c e c h , men dza b é . t i c f á . v o r r 
hombre. El tiene que comerte. porque h i c i s t e un favor 
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ti •," 
a é l . " 
yan in há.ntcech." 






s i es verdad. 
"Bix ca 'le, ma' tl^w aalc techl', 




hay un otro 
hwé.se' ca ppatac c 'uuic 
juez para que quede que oímos 
Ca binoo'. 
Y se fueron. 
tume^ 
porque 
U l á . • 















u bá.ceji huntü. 





Baax ey ü.chu teex?" 
Qué pasa con Udes?" -
ehen tá.loon yetel 
solo venimos con 
im bé.tie fá.vorr 
hice un favor 
be'ó.ra big cu há.nten." 
ahora que va a comerme." 
Cu kuchloove' 
Llegaron 
tzi.mln. "Bwenos di.as, 
caliallo. "Buenos d ías , 
di.as, 'l.hoh, 'ó.cen. 
días , h i j o , entra. 
"Pwes senyorr hwes, 
"Pues señor Juez, 
tumeg dzooc 
porque ya 
Cy aalle t\jin 






a é l . 
u ttá.n, 
l o que d i c e , 
in dzOl.lih, 
a mi dueño, 
ig kuehle' 
l legué 
meg ü.ch caache', 
porque hace tiempo, 
tin hó.benile', u yá.bll 




porque apenas que 
tu dzaa'l 
me daban 
Itjw ukul maalo'. Tlgw Islnsaah. 





(y) me llené 
dzooc caachl 












en e l 
ká.xo'. 
monte. 
in tá.sah A 




ten tac xiim in há.nte . 
a mí hasta maíz para que coma, 
Pero deste ca t ilah 
Pero desde cuando v i o 
nnom paht im meyahe'. Ca 
no podía yo t raba jar . Pues 
"Biseex e tzi.mna' a nó.c hadzteex 
"Lleven al caba l l o a matarlo 
Dzu ppah ma' ppá.tli'." Uch 
Ya no s i r v e , no s i r v e . " Fue en que 
Beyanilej tac be'ó.ra , 
Asi estoy hasta ahora, 















es verdad l o que d i c e , (que) 
cu bootaaji. Yan u há.ntcech." 
* 
se paga. El t i e n e que comerte." 
ti^w aaic tech, má.s 
l o digo a t i , l o mejor e s , 
"Ma' mum pahtah xag. 
de una v e z . " 
Kaanaag 'uuyic u légali'. 




ein há.ntech umpuli'." 
que yo t e coma 
Yan 
Hay 
Cooxi'." Maalo'. Ca binoo'. 
Vamos a l l á . " Está bueno. Y se fueron. 
ulá.' hwé.so'. Este, subig yo' sú.pp 
e l o t r o juez . E s t e . . . , subin era , sobre l a cerca 
yo'sah muy 6.co 
para que no entren 
se puede tampoco. 
ulá.' hwé.s. 
un o t ro j u e z . 
Cu kuchloo' in 
Llegaron con 
dzahaan e 





















beyo'. Pero dzooc u laaba dzu nl.ci 
asi. Pero ya se pudrifi, ya se derramó 
baya'. Ti' hayacba le sü.bino". 
suelo asi. Ahi está regado el subin. 
senyor hwes." - "Pwes 'í.hoo', 





cy ü.chiah?" - "Pwes mixbaah 
(les) pasa?" - "Pues nada, 
hwes, chen tá.log yó.'sah le má.c 
Juez, solo venimos porque este hombre 
beya' big cu há.nten, turnen dzoc 
asi (que) va a comerme, porque ya 
umppé. p&.vorr ti'. Dzi sá.lvarrtic. 
un favor a él. Ya lo salvé. 
cu há.nte(n)." - "Á.hah! 
a comerme." - "AhahI 
ü.ch caachl 
hace tiempo 
Pwes cy aaic tune', bin 
Pues dice entonces, (que) va 
Há.h u ttá. , 'i.hoh, turnen 
Verdad lo que dice, hijo, porque 
tin sé.rrvirrtc in dzú.lil way 















CU ca' naacsiceg 















cen u machei}, 
cuando me agarre 
tim ppuy imbah. Ca 





tu ppaten te' 
me dejó en el 
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luioma'. Leti' yanilen tac 





há.h u ttá.n le 
es verdad l o que dice ese 
men dzooc 
porque ya 
ca 'ic. Ma' 




h i c i s t e 
tigw aaic 
digo 




t e c h i ' 
a t i . 
Yá.n u há.ntcech, 
El t iene que comerte. 
ti • . " 
a é l . " 
pos 
pues 




"Mum paht a há.h há.ntceg be'd.rajj, 






se l o dice 
yan 
hay 
u l á . • 
un otro 








"Eh!, Lelo' u dzooc tun." - "W6 
"Eh!, Eso es e l último entonces." - " s i 
yan a há.riteene', bah 
que tienes que comerme, pues 
ca há.ntce ." 
me comes." 
Le tun e yur hwé.sa' cuxaä, 
Este entonces e l Don Juez está v ivo , 
Ttü.l. Cah binoo' tun. Cu kuchloove'. 




estaba sentado e l 
senyorr hwes." 
señor Juez." 








d i . a s , 





di.as i.ho , 'ó.ceneex. 
días h i j o ( s ) , entren! 
Bán cy ü.chxj^?" 
Qué ( l e s ) pasa?" 
"Pwes mixbaa , yo'sal e 
"Pues nada, (es) por este 
mét.c dzooc im be. tic fá.vorr ti'a'. Y aace' 
hombre (a quién) he hecho un favor. El dice 
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b i g cu h á . n t e g b i n . " 
que va a comerme." 
u h á . n t e c h ? " 
a comerte?" 
yan 
que tiene que comerme." 
"Bá .n t e ^ cun 
"Por qué va 
"Dzooc i n s á . l v a r r t l c , cy aaic t u n e ' , 
"(Porque) ya l o salvaba, (y) dice entonces, 
u h á . n t c e - , m a a l o ' , men i n cah eg 
"Ah, está bueno, voy a i r 
Igw i l a ' baax ' 6 . l a ' cy a a i c , baax ' 6 . 1 a ' 
a ver por qué razón d i c e , por qué razón 
ta s á l v a r r t a h ? Bag tun u k á . t u h á . n t e c h . 
l o salvaste ? Por qué entonces quiere comerte. 
ca s á l v a r r t i c ? " _ "Pwes ma' 
l o salvaste ?" - "Pues no 
t e ' l á . g u n á t u u x c i m b i n 
a l lá en l a laguna es donde voy 
u p6rrma uch 
es l a forma en que 
senyorr 
señor. 
t e ' , 
a l l á , 
s & . n s a m a l o ' . 
cada día. 
i c h h a ' o ' . 
en e l agua. 
cigw i c e ' i c h 
yo veía (que) en 
e h a ' o ' . 
e l agua. 
tu c lmih. Pos A 
se muere. Pues 
Bix 
Cuál 
b i x i ' , 
cómo, 
d z d . n 
a t i rar 
Ca t igw uuyahe' tuny 6 . k o t e ' 





igw i l e h . 
a ver . 
g á r a f d . n e ' 
garrafón 
Cig kuchle ' 
Cuando llegué 
t i ' a n i ' 
ahi estaba 
D z i ^ h ó . ' s i c tum beyo' 
Lo he sacado entonces a s i . 
Ca pp uy aace ' c i g h ó . ' s e , 
Y empezó a decir que l o sacara, 
t é . n tune ' ca t i g h 6 . ' s a h . 
yo entonces l e seiqué. 
ca t y aah t e ñ e ' 




b i g cu h á . n t e g . 


















e hwé.soo' tuux c 
los jueces donde 
CU há.nteg, turnen 
que me coma, 
pá.vorr beyo'. Tiilá.ca 
un favor as i . Todo 
tul&.cl 
todos 
le ce maalo', 
de que era bueno. 




















ya ( l e ) hice 
CU bé.taale', 
que se hace, 
ty aac igw ila , 






para o ír 
m a a l o ' , 
está bueno. 
há.he'. Ca tá.leg tug waye' 
es verdad (eso) . Y vine entonces aquí 
wá há.h deberr cu há.nteg?" - "A.n, 
si es verdad que é l debe comerme?" - "AhahI, 
bwé.no coox te' lü.garr tuiox 
bueno vamos al lugar donde 
ta s&lbarrto', ca igw ila' bixih." Cah binoo' 















lü.garo'. Cu kuchloobe' 
lugar. Llegaron 
Tiá.n tun e gáirafóg, tuux 
Ahi estaba entonces e l garrafón, de donde 
e má.co'. Cy aalaa ti' bey ten 
al hombre. Le decían así por 
hwé.so': "Teela' hó.kech teela'." 
juez: "Aquí sa l i s te , aquí?" 
senyorr." - "Ma' ig crré.rrtic." -
señor." - "No l o creo . " 
hal 
o r i l l a de 
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"Ti'l' ti' hó.keni'." - "Bweno w¿ há.h 
"Ahl, ahí s a l í . " - "Bueno, s i de verdad 
ti' hó.keche', ca 'ó.cen Igw ileh!" 
ahí sa l i s te , pues entra para que yo vea!" -
"Igw d.cle'?" - "O.ce^, clgw H e h , wá ti' 
"Yo (debo) entrar?" - "En*ra, para que yo vea, s i ahí 
hó.kech, 'ó.ce^ cigw ileh!" - Ca 'ó.c tune' le 
sa l i s te , entra para que yo vea!" - Pues entró entonces e l 
má.c tucaateno'. Pero bey cá.n ca ó.cih. 
hombre otra vez. Pero de serpiente cuando entró. 
Ca 'd.c tum beyo'. Cy aalaa tl'e' le 
Pues entró entonces as í . Le decían al 
má.c tuna': "Bweno , kal u hd.l tucaateg!" 
hombre entonces: "Bueno, c ierra su hueco otra vez ! " 
Ca ca' kaal u hd.l. Cy aaic beya': 
Y otra vez se cerró su hueco. (El esp ír i tu ) decía a s í : 
"Bá.nteg ca ca' kalceneex?" - "Pos cheg yó.'l 
"Por qué me encierran otra vez?" - "Pues solo para que 
igw ilic wá há.h bey 'anicech, ca caxtaabech." 
yo vea si de verdad así estabas, cuando te buscaron," 
"A , maalo'." Ca]i kaalih. Dzu kaalaa' tun 
"Ah, está bueno." Y l o encerraron. Y terminaron a encerrar 
u hó.l beyo'. Cy aalaa te' má.ca': "Bweno , 
su hueco as í . Le decían al hombre: "Bueno, 
cuch e garrafao', ca bis a pul te' e 
carga e l garrafón, 7 l l éva la a t i r a r a l lá en l o 
má.s chumuc ha'o', t u m á . s tá.mi , yó.'sa 
más medio del agua, a l o más hondo, para que 
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mu c a ' 
no vuelva 
a b é . t 
hacer 
hó.ko . " 
a s a l i r . " 




t i ' 
a 'el 
t i ' lintü. má.c , 
a un hombre, 
b e y a ' : 
a s i : 
dzooc 
que t e ha 
"A kk.t 
"Quieres 
u s á . l v a r r t i c e c h e ' , t i a a má.s 
salvado, para que más 
Dzooc * 
El te ha 
tu má.s en e l más 
a b é . t 
a hacer 
tum puul 
l o t iraron 
um paht 
puede 








Wá. m a ' l ' , 
Si no. 
u s á . I v a r r t i c e c h e ' . t í ' 
salvado. Ahí 




chumuc h a ' O ' , y 6 . ' l a ma' 
medio del agua, para que no 
k á . s , dzooc a s á . l v a r t a a . " 
maldad, después que te han salvado." 
t e ' m&.s 
al lá en l o más 
hó.koh. A 
s a l i r . 








luk l e má.ca ' 
se quitó este hombre 





y e t 
k á . s . 
maldad (a é l ) . 
dzooco 
a acabar 
a c a ' s ü . t 
vuelvas otra vez 












Cy a a l i c A 
El dice 
t e c h , 
Teñe' 
Yo 
b e y a ' : 
as i : 

















' l . h o , 
h i j o , 
tech f & . v o r r . 
un favor. a t i 
d z ö . c u h á n t c e c h e ' . " 
t e hubiese comido." 
"A , m a a l o ' . t u g . Pos h é i . l l b e ' c o o x ! " Cu kuchloo ' 
"Ah, está bueno, entonces. Pues entonces vamos!" Llegaron 
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tim te' 




en e l pueblo 
le 
del 
b a y a ' : 





























yetel im bó.luntá.de yan 






de f r i j o l . 
atiaah." 
e l tuyo." 
Cig sedérrtlc tech 
Lo concedo a t i 
"Mix tin ttagcech, 







tai), txjmen teñe' 

















y6.'sa cig cobrarrtic. 
para cobrar. 
pfe.boro'." 





le meyaho', chen tin sedérrtic 
e l t raba jo , so lo concedo 
mecá.te buulo', tiaal a há.nteh, 
mecate de f r i j o l , para que comas, 
ppá.tac tech." - "Maalo' tun.". Ca ppái.t yxog 







se fue e l 
yete le 




un mecate de 
tu nailo'. Bweno 
en su casa. Bueno 
leti'e' 
entonces, (de) é l 
kohaan u fá.miliáh. 
está enferma su esposa. 
( l i t . : famil ia) 
buulo'. 
f r i j o l . 
le m&.c 




cu kuchu b e y a ' , c i c e ' mk.s £feorr uy a t a ñ o ' , 
cuando l l egó a s i , veía (que) peor estaba su esposa. 
Cy aala t i ' b e y a ' : "Ay 6mbeh, hach séi.n 
Le dicen a é l as i : "Ay hombre, muy hace rato 
t e ñ e ' t i g c i m i h . " 
yo me muero." 
tijmen 
porque 
hó.pp cim p a ' t c e c h e ' , 
que te esperaba, 
"A . , b á . g cy ü . c h u t e c h ? " 
"Ah, qué te pasa a t i ? " 
6mbe , tum p é o r r t i g kohaani' . . 
hombre, se empeora mi enfermedad. 
aw i l , baax yan a b é . t e h 
qué cosa tienes que hacer 
" M á . r e , b l x tun cen im m é . t i h ? 
"Madre!, cómo l o voy a hacer? 
" P o s , t i g c i . m i j i , 
"Pues, me muero, 
Til) c i . m i ^ . I I 
Me muero. Ve 
ca ' u t z a c e g . " 
que yo me mejore." 
Baax tun coo 
Qué vamos 
m é . t e h ? " A 
a hacer?" 




"Tigw u u y i c . " 
"Lo o i g o . " 
y o ' 1 igw u t z t a h 
para que me mejore 
"Eh l e t i ' a ' 
Tu c a x t i c d z á . c u dzk. t i ' e ' . Ma' 
El busca medicina para dársela. No 
Cy a a l i c bey u h é . l u f á . m i l y á o ' : 
Dice así su esposa: 
( l i t . : la otra parte de su famil ia) 
t e ñ e ' 
yo. 
"Eh! 
t t ú . l o ' 
conejo 
aw ohel á baax c í . n s c e g ? " 
sabes l o que me mata?" 
"Teñe ' t á . c i g h á . n t i c t t ú . l , 
"Yo quiero comer conejo , 
wá c i ^ h á . n t e ' , 
y si l o como, 
tune ' ma'w aaic t e ñ o ' . S i 
y éso es entonces l o que no dices a mí. Si 
hach yam l e l ü . g a r r h e e l o ' hach 
mucho hay en e l lugar a l l á , mu-





































Ca blnlh. A 















pp u má. 5, 
andaba. 






peorrchah uy atno' 










cone jo . " 
U cimih. 
se moría. 
Nak y ó. 









ig cimih, turnen tá.c ig há.ntic." 























yan ig clmlh." 






l o traes 
caw aaten 













chen cex chen u ta' wayá.ne', 
s o l o , aunque so lo su e s t i é r c o l hay aquí, 
ig ha.nteh." - "A., lelo' wá 
que yo l o coma." - "Ah, eso s i 
beyo', 



















hay (allá). Bueno 
bGí6.ra cln tá.sic 
ahora traigo 
u sá.bucá.ne. Ca 
su sabucán. Y 
u t a ' e ttú.lo'. 






























de andar. No 
uno del estiércol de conejo 








umppfe.li ' . 
uno. 
Cah M . l e ' cy aace': "Ombeh, ma 
A 
y llegó (y) decía: "Hombre! no 
ti^ caxti' 
lo busqué. 
Minaag." - "Pos ma ' té.ch 'aa hach yá.ni'?" 
No hay." - "Pues no til dijiste que mucho hay?" 
"Pos yá.g caachi'. Pero be'6.ra minaag." 
"Pues habia de antes. Pero ahora no hay." 
"Pos teñe' tig cimih. ". C ice ' dzooc u peorrta . 
"Pues yo me muero." Vela que ya era peor. 
Ta'itac u cimi . 
Ya mero se muere. 
Dzu ppá.ta^. Mum hach ttá.g. "Bix tug cen 
Y se quedó. No habla mucho. "Y cómo voy 
in mé.tih? Carambas lo ce selo' igw ó.heh 
a hacerlo? Caramba!, lo que sé yo yo sé 
tuux ya^ huntü. segü.roh, pero •c^.tzi 































Y me sano. 
big ca 
me voy 
Cah M n i . 






a Don Juan." 
buulo'. 
frijol. 















































Cah tin te' 
Y se fue allá 
pp u má. no' 











tu booy u kuuk 









Dzoc u naahta 

































"Aquí está la cosa, 










' o ' . tz l 
pobre 
f á . v o r r , 
favor. 
t t ú . l 
conejo 
p a ' t c 
voy 
Hwá.g. U mé.mah tej umppé. 
Juan. Me t iene hecho un 
h á . ' l i b e ' b á . g má.s ! 
entonces, qué más I 
m i x U t a ' . H & . ' l l b e ' 







cigw l i l e , 
que veo, 
i g c l . n s l c Dog Hwá.g 
a matar a Don Juan. 
B a . g 
Qué 
Ca tu dzonah ' 6 . t z l D013 Hwá.g. Cah 









b e y a ' : 
a s i : 
hopp uy á .wat o t z i 
empezó a gritar pobre 
D6g 
Don 




t u l & . c l 
todo 
mlgw ó . h l i ' , 
no l o sabia. 
"Uuye 
"Oye 
igw d .he 
sabía 
igw ó . h e 
l o sabia 
ami . g o , 
amigo, 
c a a c h l ( h ) . Ma' 
antes. No 
chem b a a x e ' . 
solo modo. 
tagw l i l e t e ñ e ' 





Igw u t z l clm b é . t c e ' . Ca 
de bueno (era) l o que hacía. Y 
t i n d é p e n d é . r r t e c h . Ca 
te defendí. Y 
t i n s á . l v a r r t e c h . 
te defendí. 




B e e l a ' ce dzooc a c l . n s c e g . 
Ahora (es) que me has matado. 
bey uy ü.chuji . Má.s e in c h ' a ' 
así se pasa. Mejor 
a h á . n t a a c a a c h e ' . 
que te comieran antes. 
in s á . l v a r r t c e c h ma' 
salvado a t í , no 
B e e l a ' 
Ahora (esté ) yo v ivo . 
que te hubiera de-
jado 
c u x a a n e n l ' . Lo dzoc 




Beela ce d z ö . c 




t i n dzah 
que me puse 
t i ' t e g . 
conmigo. 
Tocarmah u k á . s i h 







b i n i . 
se fue. 
U kuchu 
a l legar 
Tun t z i c b a t 
Está conversando 
k o h a a n i ' . 
está enferma. 
caw a a i c . 
que d ices . 
S ii}w ó . h e caachi . Chem b a a l e ' 
Si ( so l o ) l o sat la antes! Solo modo 
imba igw á . n t e c h e ' . B e e l a e ' dzooci 
a ayudarte. Ahora ya se acaba 
H a l l b e ' maalo• " . 
Entonces está bueno." 
dzu d z ó . g c o ' . 'Asta 
estaba caldo t i rado . Hasta 
Ca t y uuba b i x u t t á . g Dog 
Y oyó como hablaba Don 
défenderrmih. 
l o t iene defendido. 
Cah kuch yicna tuux pececba 
Y é l l legS en donde 
tagy ó ' t i c . 
estaba l lorando. 
Há.h 
Si 




u f&.miliá CU cimlo'. 
su famil ia es que se muere. 
Dóg Hwá.g. Ca 
y o ' s 
por 
6 . t z l 
a pobre Don Juan. Y 
Ca y alah m i . g humppé 
Y cuando faltaba como un 
t u n a ( h ) i l e ' , 
a su casa, 
tam b a a t a c i ' . Ciimac 
y todo. 
Cah k u c h e ' . Cy a a c e ' : 
Y é l l l e g ó . El dec ía : 
Tin t á . s a h 
Lo t ra je 
l e t i ' 
é l 
A . t r r e b e r r n a h 
Se atrevió 
tu c u c h e ' . CEih 
l o cargó. Y 
mecáte u b i n 
mecate a i r 
cy uuce' tun cheeh uy a t a ñ o ' , 
oía que estaba riendo su esposa. 
y á• Mix 
Está contenta. No 
" H e e l e ' t t ú . l 




"Aquí está e l conejo 
t i ' l a h h á . n t c , ca 
para que l o comas todo, para 
s i t e ñ e ' mixbaah uchaan t e g 
s í yo nada me pasa. 
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B l x m l x b a a l l ' . " - "Pwes 
Como nada." - "Pues no 
"Pos S i d z i j ' ú . t z t a h . " D e s t e 
"Pues s i me he mejorado." Desde 
D6g H w á . n e ' , ca utzchah e 
a Don Juan, se mejoró l a 
wá k o h a a n i ' , s i n o l o ce 
(jue estaba enferma, sino en que 
t u b é . t u puiolu t e ' má .s 
hizo que se botase en lo más 




c o o l e l o ' , 
mujer. 
l e t i ' e * 
és te 
i c h i l 
medio 
t u c i . n s a 
mató 
Ma' h á . h 
No era verdad 
mk.c 
e l hombre 
6 
del 
h a ' o ' . 
agua. 
L e t i ' 
El 
u m6t iv6 
e l motivo 
k á . s 
mal 
b e y a ' : 
a s i : 




t e n l ' . 
a mi. 
a h á . n t c e ' . 
l o comas. 
l ó . t z i 
pobre 
b é . t 
hi zo 
u kohaantah 
que se enferme 
uy a t n o ' 
su esposa 
t l a a ca c i . n s a c 
matar de 
( l i t . : para que) 
t i ' b e y o ' . E n t o n s e s , 
a é l a s i . 
" H & ' l i b e ' 
"Entonces 
Doi) Hwá. I), 
Don Juan, 
Entonces 
m a a l o ' . 
está bueno. 
c e x 
aunque 
y 6 ' s 
por 
e hwé.8 b é . t 
a l juez que hizo 
ca t y a a l a a h 
d i j o 
Pwes dzooc i g c i . n s i c 
Pues he matado 
p á . v o r r u mé.mah. 
favor (me) t i ene hecho. 
dzooc 1 5 c i . n s i c 
l o he matado 
bucaa 
cuánto 
t a w o ' l a ^ . 
por t i . 
Ma' 
No 
Bweno pwes h á ' l i b e ' p p & . t a c 
Bueno pues entonces quedó 
Teñe ' ma' i n h á . g t i c , tume^ 
Yo no l o como, porque 
t r r í . s t e uch i g c i . n s i c . " H a l i b e ' 
t r i s t e ( e s ) que l o maté." Entonces 
t á . l i 
vino 





t e ' 
a l l á 
m&sS 
más 




cum p p & . t l o ' ? 
se va a quedar? 
Ma' 
t i ' 
ahí 
u c i . n s i c 
mató 
Dog Hwá.g. 
a Don Juan. 
No. 
( q . d . : Nada) 
cy 6 . ' l i ' (u) ppé .c 
n o r a t a é l , (porque) sentía 







Chumpom /Quintana Roo 
Abraham Ppol Angulo ( 1 5 ) 









l o casaron 
cy aaic 
dice 
ca ty aalo' tá.c u dz&.cl u bé.l. 
dijo (que) quería casarse. 







• ó . t z i j j . " , 
pobre ( s oy l " , 




cy aaic tum b i n e ' , 
dice entonces. 
g & . n a r r " , 
a ganar." , 
semá.na 
semana 
c i b i ^ 
dice 




















c i M n . 
dice . 
i ^ s ú . t . " , 
vue lvo . " . 




Ci b i g . 
dice . 

















la casa. Bueno 
te' 
al 
y ä . 
hay. 




Ca ' a a l a a ' t i ' , 




"Solo a l -
pp u m&.n u mé.teh. Cheij ich e 
iba a hacer (e l t raba jo ) . Solo dentro de 
ca dzb.c u g&.narr tum bey. 
despues ganó as í . 
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Ca bin c 'aalaa' tl' baax cun 








y 10 agarró. 
bin te' 
"Chan mé.sah." Bweno , 
















cuando l legó 
beho", cy aaic bin e má.c: 













chan mé.sao', kan im 
pequeña mesa, debo de 
CU sé . rrbir . " , ci big. Pwes. 
s i r v e . " , dice. Pues: 
mé.sa de virrtu', bá.n 
mesa de virtud, qué 
dyó.s?" Ca y.ánac 






fa l ta 
tul.á.ca ha^ 
toda clase de comida 
be'orl.tasa(h)i' ti' chen 
ahorita sJii donde 
bine', 
tl&neg b e h a ' . " , 
estoy en e l camino.". 
ci. Chen ca t ilah y á . m bi.i e 
dice. Solo cuando vio'^ habla l a 
há.na t&.n e mé.sao'. Hupp te' há.nlo'. 
comida sobre la mesa. Se puso a comer. 
Ca dzo.ci le cah ca' binlh. Kuch tin 
/V (V 
Cuando terminó, entonces se fue otra vez. Llegó 
tu hó.l e cá.liO'. "Pwes mi.5 yax bin, ma' 
en e l cabo del pueblo. "Pues creo que me voy primero, no 
(verdad que(?)) 
yax cim big; in tata senycrr ce im big.", 








B.im big. "Cialaanech 
Y se fue (con él). "Estás sentado?, 
"Culaane, i.ho .", 







a mehen pá.laaloo' be'critaae', 
tus pequeños muchachos ahorita, 
( h i j o s ) 
'l.mbitarrteex yet umppi.t há.na .", 
invi to con un poco de comida.". 
Ca 
Y 
bin hú.ntarrtaa bin 
táta 
padre 
ci big." - " Bwano , 
dice . - "Bueno, 
ca hü.ntarrt 
que juntes 
tá.n in cban 
(porque) les 
Ci big. 
d i ce . 
e pá.laaloobe'. Ku' 
juntaron l os 
ca bin ty aal: 





ca ^ánac e há.glo'!" 
que haya la comida!" 
Ca pp u há.^loo'. 
Y empezaron l e comer. 
beyo', 









muchachos. Hiih I 
chan mé.sa , 
pido a la pequeña mesa, 
Yá.nchah xam beyo' 
Hubo 
Dzu há.i-aoo' 
Terminaron a comer todo 
men u swé.gro.: 
por su suegro: 






ká.no'?", el big, 
la hamaca?, d i c e . 
" E s t e , 
"Este . . 
de byá.he , 
de viaje, 
" Caanaan beyo'.» 
"Está cansado asi." 
cheg kuchce' 






mé.n Igv che mL.c 
porque sé (que un) hombre 
caanaan.", ci big. 
está cansado." , d i c e , 
chan u hees uba . 
a descansarse un poco. 

















níu>cep t e ' k á . n c h i t e l o ' . 
flojo a la hamaca a acostarse. 
t e ' w é . g l o ' . 
a dormir. 
p á . l a a l a a l o o ' 
muchachos. 
Cy uubic t á . n 
ola (que) están 







b in u oh 'ab e chan jcé .sa . 




• ó . t z i 
pobre 
t u dzaeh 
a díirla 
m á . c o ' . 
hombre. 









b i ^ 'á . 
se despertó 
b i n e ' tum b i n . 
que estaba yendo. 
Ca bin b i g y iona y t ( a ) . Kuch b i n e ' . Tá .n 
Y se fue con su esposa. Llegó. Estaba 
u chan chac buul y a t n o ' . Ca 
cociendo frijol su esposa. Pues 
b i n u w e c c h ' i n t e h . •• A 
a tirarlo. 
Tá.n u h 6 . ' s e 
Estaba sacando 
bin t u h 6 . ' s a h 
lo sacó 






P ü . t a 
Puta 










m á . r e ! " , 
madre!". 
t e ' beh. T i l e ' : 
en el camino. Vió: 
C i , " I n t á . t a 
dice, "(Con) mi padre 
(excl.de disgusto) 
c i b i g . Ke' (im) bim bey umppé. 






senyorr t o o p e g . " , 
























dzooc u g á . n a r r t u c a a t e ^ b i n o ' , 
terminó a ganar otra vez. 
Ca 
Y 
t u k á . t a 
preguntó 




















t i ' o ' . 






Ca b i g . 
Y se fue. 









beh b i n e ' . 
camino. 
b á . ' u l a ' , 
baúl. 
Ca b i g b i n . 
Y se fue. 






i g chaq ' i l i c baax l e cu s é . r r b i r r . " , c i b i g . 
ver para qué éso sirve.", dice. 




b i n e ' . 




n ó . k 
ropa 
b i n e ' : 












y . á n a c 
haya 










Ca bim b i n tun i c n a l 
Y se fue con 
e 
el 








bey toop i c ( = " i c ( n a h ) = 
así le chingaron con él (el abuelo)^' 
con é l o - 1 " ' = d e m o n s t r a t i v e ) t u c a a t e n o ' . 
otra vez. 
ca b i n t u n a i h . 
y se fue a su casa. 
T(m chan u t z c i n a ' 
Estaba cosiendo 
Ca b i n , 
Y se fue 
n ó . k 
ropa 
1) toop ic: probablemente: toop(en) ic(nah) = me chingaron con él. 
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uy atno'. "HA? Baax utiaa tech xlala' nó.k? 
SU esposa. "Hm? Para qué (sirve) te la vieja ropa? 
Yá.n tu h a h a t p a l ^ tu pulS.nteh." Ca dzö.c tum 
Y (7) lo rompió y lo tot&. Y acató 
beyo•, 
asi. 








































blni big tucaaten te' gá.naro'. 
se fue otra vez a ganar. 
Umppé. chan xburricl.ta bin dzaa 
Una pequeña burriquita le dieron. 



















vlrrtu . Bán tu fáltarr há.hal 





















désaperesé.rrnac. Ca big ca 
desaparezca. 
téita senyor 
el padre señor 















Ca blm beyo'. 
Y se fue asi. 










ca toop. /Cu kuchuh/ tu naih 
























baa cu ch'ic 








Bwfeno tá.n u chem bin tucaateg. Bin te' beho'. 
Bueno se estata yendo otra vez. Se fue en el camino. 
Bin tucaateg 
Se fue otra vez 
te' beho'. Tíun big, ca kuch 












CU gá.naro'. Bwéno 
ganaba. Bueno 
bin dzaa humppé 
se le dé un 
tá.n u bin te 
se estaba yendo en el 
pwes 
pues 
CU ca' aaic 
decía otra vez: 
ti' . chag 'á.k 
pequeño bejuco. 
beho'. Na.piilac^' 
camino. Y encontrándose ahi 
( ? ) 
este cy aaic 
el dice 
bin te' beho' 





















ci big. Chó.la bin u bá.k e chag 'á.ko'. 













1) Ná.pulac: Probablemente un adverbio significando: "entonces" o "poco 
después". Pero el informante dió la traducción: "él se encontró". 
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binl. Tun haadzajj. 
y fue. Lo estaban pegando. 
desapareserrnace'. Ca 
aparezca otra vez. Y 
cum bool cahal^^ e 
se va a pagar todos las 
In senyd.ra'", ci bi. 
dice . 
Ca ty aa big cá ca'-
Y d i j o que des-
blm bini. "Pwes beela' 
se fue. "Pues ahora 
baal u ch'aala(n)ma (-tah?) 
cosas que tiene apeirejado 
Kuch bi^ yicn u tá.ta 






aquí ! " , 
Llegó 
Ca ty aala bine': 
Y d i j o : "Pues, 
lah húntarrt a mehen paalaaloo' 
junta todos tus pequeños ninos 





ci bi. "Chem baal cen Igw aa 





lah kax u hó.l a nalleexoo'.", ci big. 
que todo amarren las puertas de sus casas . " , d i ce . 
baa tuna' te' caanlo'. 







naacah cutli'.", ci bin. 
a subir a sentar (nos ) . " , d i ce . 
hu pech'cen e 
me oprime e l 
ma'i hu lah 
no, de todo 
tá.kino'. Tun lah n i . d o ' ! " , ci big. 
dinero. De todo se agota . " , d i ce . 
Maalo' tun tan u chuchulkaxtic u hó.l u nai bin 
Está bien, está bien amarrada la puerta de su casa de 
u tá.ta senyd.roh. 'Ay dyó.s tá.n u bin 
su padre abuelo. Ay Dios, se están yendo 
u chó.lici ca'abak bine' á.ko'. Cy aaic bine': 
* 
a desenvolverse dos rajos del bejuco. El decía: 
1) Cahal: adverbio? Traducción del informante: "todas" . 
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"Ay Chan ' á . k de 
"Ay pequeño bejuco de 
hahal d y ö . s ca 
verdadero Dios que 
P é . r o x i i ' chen 
Pero hombre!, solo 
y auto ' 
grito. 
c l . n s a c o ' . 
le matan. 
p a a l e e x ! 
muchachos I 
b i n e ' . Chen 
Solo 










u f a l t a r r 
falta 
Cy aa lc b i n e ' : 
Decía él (el abuelo): 
baax kaan a m e . t c e ' . " 
lo que se necesita a hacer!" 
u t o h l i c u tza ' " 
su ladrido su fuerte 
e má.o l e ó . l a c 







che ' kaampeh^^ w i . n i c 
maldito hombre 
winic l e y o ' s a h 
hombre por éso 
baal a ch'aameex de 
cosa que tienen agarrado del 
le yo'sa le chekaampe2) 
por éso el maldito 
cu sen t o ' t o p c o o n o ' . " , 
nos chingan mucho.". 
"Xen a caa a ca ' dzaeex t e ' 
"Anden a ponerlo otra vez allá 
c i b i g . M a a l o ' . Tun ca b in 
dice. Está bueno. Entonces fue (ron) 
Ci b i n . 
dice. 
tuux t e c h ' a h e e x o ' ! " , 
donde lo agarraron I", 
bin u c h ' a ' o o ' 
a buscarlo. 
Ay d y 6 . s ! Ca bin 
Ay Dios! Y fue 
luk e má.c y é t e l o o ' . 









t u nahi 
en su casa 










c u t u c l i c o ' , Ca yá .nchac . 
en que pensaba. Y las hubo. 
1) tza: según su posición lo trato como adverbio de intensidad. Otra posibilidad 
seria: "tza(k)" = chirriar (según el Dicc.de Motul). El informante dió la 
traducción "vibrar". 
2) che^ '^kaaweh: tradución segura, pero composición desconocida. 
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Ca má .nene ' , ' ay d y o ' . s ! , t i ' cu y ä . n t l e 
Cuando pasé, ay Dios!, ahí habla las 
n 6 . k o o b o ' . Tum b ü . c l n t a a n e ' o t z l p a a l a a l o o b o ' 
ropas. Lo estíin usando los pobres muchachos. 
(Vistiéndose) 

MAPA:Localización de l a s f u e n t e s 
Repart ic ión de l o s hablanted de l a lengua maya: 
| . - I 1 a 25 Jí de l a poblac ión hablan maya 
K W N que 25 % de l a poblac ión hablan maya 
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